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L a f i e s t a d e h o y 
Se celebra hoy la fiesta más 
«rata al patriotismo cubano: 
el aniversario de la instauración 
de la República; el día que se 
hicieron realidad los ideales 
¿e jos mártires de la Indepen-
dencia. La gloria de este día 
debe vivir en el corazón de to-
dos los cubanos y de todos los 
que amen con sinceridad a Cu-
ba. Cuanto más dignamente se 
celebre esta fecha más se pone 
de manifiesto la soberanía de 
la patria y más se honra la me-
moria de los que dieron su 
sangre por hacerla libre. Por 
eso en este día debieran reali-
zarse actos que exaltasen el 
patriotismo y elevasen el pres-
tigio de la Nación. 
Entre los que tendrán hoy 
lugar figuran dos muy loables: 
la inauguración del monumento 
a Zcnea, obra del notable es-
cultor Ramón Mateu Montesi-
nos, y la implantación de la 
sección circulante de la Biblio-
teca Municipal, debida a las 
gestiones del popular Alcalde 
de la Habana, Dr. Manuel Va-
rona Suárez. Uno y otro, por lo 
que significan, ya que honra el 
uno la memoria de un patrio-
la esclarecido y cpnlribuye el 
otro a difundir la cultura, son 
dignos de tal fecha. 
Al día de hoy debe dársele 
un carácter de regocijo y or-
gullo nacional. Esfuerzos oficia-
les y particulares debieran en-
caminarse en tal sentido. En 
el año próximo pudiera haber 
un motivo de extraordinaria 
eficacia para ello: la entrega 
cordial de un cubano a otro 
cubano de la Presidencia de la 
República. Sería el más noble 
homenaje a las memoria de 
nuestros héroes. 
los emigrados de la revolución 
ante la estatua de Marti 
Como en. años anteriores, la Asocia-
ción de los Emigrados Revoluciona-
rios, engalanó ayer la estatua del 
Apóstol Martí, con guirnaldas de flo-
res, y variedad de plantas. 
A las cinco de la tardf, una comi-
sión compuesta del primer vicepre-
sidente, doctor Teodoro Cardenal y 
de los señores Juan José Buttarí, Mi. 
guel Briñas, Francisco Calderón, An. 
tonio Pumpet, Federico Zayas, Teodo-
ro Peiez. Ignacio Pifiar, doctor Ju-
lio E. Núñez, Evaristo R'os, isidro 
Fernández, Cabrera Garay, Saturni 
no Bsctto Carrión q Manuel Planas, 
lind^ un tributo de canño y vmerá-
ción u la memoria del Padre de ia 
Patria. 
Toda r̂igieron la palabra al pue-
blo allí congregado. Sus discursos 
inspirados en la obra de Martí y en el 
patriotismo que desde la tribuna y 
la prensa logró inculcar a sus conci.» 
dadanos, fueron muy aplaudido'. Hizo 
el resumen el doctor Cardenal des-
cribiendo la vida sencilla y laborio-
sa del patriota y sus virtudes impe. 
recedert-s que marcan la ruta frme y 
Pegura del pueblo de Cuba, hacia bu 
completa libertad c independencia. 
El señor Buttarí, recitó una hermo-
sa poesía titulada "Fiax Lux'- per 
la cual fuC- muy felicitado. 
x:i señor Oscar Ugart2 también re-
citó 'ira inspirada roesía titaiada 
"Su Tertamento". Con el señor Ugar 
te aeiítieron ¿i acto Jos profesores 
rie .a Escuela Pública nómero l, se-
ñor Julio Rodríguez, 'a señora Dolo-
res do Armas, y las señoritas M?.r<a 
TtresA Guerra y Gloria Varona, con 
una lepresentación do ios alumnos y 
alumnas de las cinco nulas de» que 
ccrgta dicho plantel. 
El &t-ñor Fernando Vigueredo, Pre-
sidente de la Asociación, no ' pudo 
asiFtir al acto, agobiaao por el do, 
lor que sufre con la desaparicifin 'de 
su ilustre compañera, fallecida recien 
temente 
Por encontrarse enfermo no pudo 
asistjr tampoco el seüor Francisco 
María González, miembro muy en tu* 
siasta de la Asociación. 
Para tomar parte e» los actos or-
ganizados por ios Emigrados, llega-
ron avr ríos señores Plan^ v Núfiez, 
de «r.yamo y Santiago lo Cuba rts-
pectivamente 
La Banda Municipal, Ejecutó algu-nas i ezas, durante el acto. 
P a q u i t a M a d r i g u e r a e n e l " D i a r i o " 
LA GENIAL PIANISTA PAQUITA MADRIGUERA, QUE AYER VISITO E L "DIARIO", EN E L DESPA-
CHO DE NUESTRO DIRECTOR 
Ayer por la tarde recibimos la aten-
ta visita de la célebre pianista espa-
ñola Paquita Madriguera, la predi-
lecta discípula del inolvidable autor 
de Goyescas. 
Ha venido Paquita Madriguera a la 
Habana contratada por el empresa-
rio de la Compañía de Opera señor 
Adolfo Bracale para ofrecer tres con. 
ciertos en el teatro Nacional, acom 
pañada por la orquesta que dirige el 
culto maestro Padovani. 
La genial artista nació en Barcelo». 
na y a los doce años era ya una no-
tabilísima intérprete. 
Es una espléndida ejecutante. 
Granados 1 aestimaba como la pia-
nista "que mejor comprendía e inter. 
pletaba sus composiciones". 
Solo cuenta diea y ûeve años. Es 
una joven bella, elegante y graciosa. 
Desde el primer instante cautiva con 
su charla amena e interesante. 
Mientras departía, acompañada de 
su señora madre y del distinguido 
dilettanti don José Veiga Gadea, con 
nuestro querido Director, con el es-
timado loompañero el señor Rafael 
Solís y coh nuestro crítico de teatros 
el señor López Goldaráá, lie sorpren. 
di6 Buendia, el inimitable fotógrafo... 
Eíenvenida sea la inspirada con. 
certista. 
Importantes declaraciones del 
general M i ó Núnez 
Ayer departimos breves momentos 
con el general Emilio Núñez, Quien nos 
hizo las siguientes manifestaciones 
políticas: 
'Todo lo que viene diciendo la Pren_ 
sa sobre coaliciones del Partido De. 
mócrata Nacionalista es prematurô  
pues basta ahora, lo único que hace, 
mos es trabajar enérgicamente . ara 
obtener adhesiones a nuestro Partido. 
No he habiado con ningún periodista 
sobre el particular, y cuanto se ¿Iga 
por los periódicos relacionado con es. 
te asunto, lo o »n rT c -nta propia; 
pero me interesa rectificar un infer-
ir j del periód co "El Mundo"', particu 
lamiente en la parte que se refl re a 
la investigación cíe fortunas privadas. 
Ni a mis amigos ni a mi, se nos ha 
ocurrido semejante absurdo; por el 
contrario, si llegásemrs a algún parto 
con los liberales, les pediríamos res 
peto para la Ley del Servicio Civil, y 
gara tías para el Ejército y la Marina, 
pues yo no creo que una situac'ón que 
empieza tenga el derecho de hacer in. 
vestigaciones del pasado y mucho me-
aos dejar de rcspetarl as instituciones 
permanentes ool país, garantía de to-
dos, i 
Pero... ¿a qué hablar de lo que pu. 
diera suceder? El hecho presente es. 
Que trabajamos sin descanso para la 
constitución de un nuevo Partido, am. 
parados en los preceptos de la nueva 
Ley Electoral." 
E n l a C a t e d r a l 
EL PRESIDEOSTE DE LA REPCBLi-
CA ASISTIÓ AL HOMENAJE DE LA 
PATRONA DE CCHA 
Suntuoso fué el homenaje tributaUo 
en la tarde de ayer a la Patrona de Ca 
ba. Nuestra Señora de la Caridad, en 
la Santa Iglesia Catedral artisticamen 
te adornada por el jardín "Ei Fénix". 
El altar mayor estaba precioso. 
Interior y exteriormente lucia la 
iglesia espléndida iluminación eléctrL 
ca. 
La espléndida morada del doctor Ri. 
curdo Dolz, presidente del Senado, 
también estaba iluminada. 
CONTRA LA BAJA EN EL PRE-
CIO DEL AZUCAR 
E n l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
BATALLA ENTRE MINEROS Y 
AGENTES SECRETOS 
El DIARIO DE LA MARINA, 
para que sus empleados des-
cansen en este día de la Patria, 
ro publicará hoy la edición de 
ta larde. 
U INVESTIGACION AZUCARERA 
jkW YORK. Mayo 19. (Por la Pren. 
«a Asociaba). 
V M. Î inbcm. corredor de azúcar 
New York, declarando ante la co-
Wv6u tuixU ejecutiva dijo que la 
't̂ ra del alto precio del azúcar la 
tenia el fV'bievno. 
focando haber oído hablar nunca 
tn I' "acuerdo entre cabaileros" 
Existente en Cuba sohre el control 
precio el testigo declaró que el 
soti'-rno debió haber atendido el í.fto 
pasan.) H ]a proposición de la Junta 
/ Nivelación azucarera, que aconse. 
JO la compra de la zafra cubana. 
Cuando Francia abrió sus mcrca-
s a los comerciantes por primera 
en cuatro años ei día seis de ju-
•o debig haber sido evidente'para 
? nonibre sensato dedicado al ne-
lire h6 ,0s azuCaros crudos que so-
• vendría algo calamitoso si nuestro 
iorn comPral>a "I azúcar crudo 
d i entro ds dos semanas el prc-
o aoi azúcar en Francia empezó a 
«̂arso, dijo el testigo. 
b|a 0entenares de compradores 
él sa día8- Mr- Lamborn dijo que 
Rto«M- a bastantc afectado por los 
a ccr Ci0nes que se habían dirigido 
»ec¿ o0res .de azúcar. Dijo que a 
U,. ,sc. sentía avergonzado por es-
•le lo, ,'na(l0 Con t'l negocio a causa 
íp .;, faUficativos que se le dirigían 
ladrones", etc. 
^¿o l̂ri ^ Ri0üda. corroboró el tes 
que c-6 , • Lamborn en el sentido 
ío la 7 f gobierno nubiera compra-
'wjado cubana el precio hubiera 
CHARLESTON, West Virginia, Ma-
yo 19. 
Siete hombres fueron muertos en 
una batalla librada esta noche con 
pistolas entre agentes secrptos priva, 
dos y mineros en la Estación del fe-
rrocarril Norfolk y Western en Ma-
tewan, condado de Mingo, según noti. 
cia recibida por el gobernador Johi. 
G. Conrwell. 
Noticias recibidas en el cuartel ge-
neral de aquí del distrito número 17 
de los trabajadores unidos de las mi. 
ñas de América elevaban el número 
de muertos a once, do los cuales so 
decía que ocho eran miembros de la 
agencia de policía secreta Baldwin-
Feltz. El alcalde de Matewan se de-
cía que había sido herido, y Samuel 
T. Felz, jefe de la agencia secreta, so 
decía que había sido muerto. 
EL REY ALEJANDRO, A PARIS 
ATENAS, Mayo 19. 
El Rey Alejandro saÜó de aquí hoy 
para París a bordo de un caza-tor-
pedero. 
Solemne sesión conmcmoratlyo del 
59 aniversario de sn fundación 
Anoche celebró la Academia de 
Ciencias, una velada de especial sig-
nificación, celebrando el L1X aniver. 
sario de la obra ̂ uc iniciara el inol-
vidable galeno don Nicolás Gutiérrez. 
Y como un vestigio de la estirpe 
blasonando la ejecutoria del científi-
co estaba en el estrado una nieta dei 
fundador, la señora Matilde Gutiérrez 
Concurrieron los más de los seño-
res Académicos y representaciones 
de varios centros culturales y peda-
giógicos, como ios doctores Pórez-Ra. 
ventós (Nicolás) por la Escuela Nor-
bal y Dihigo Mestre, (Arlstides)— 
éste con su distinguida esposa—por 
la Universidad Nacional. 
En el estrado presidencial estaba 
Ql (<eñor /Secretario de Instrucción 
Pública con el doctor José Fresno, 
don Carlos de la Torre, Decano de la 
Facultad de Letras y Ciencias y el se. 
ñor Tosalba, Decano del Cuerpo Di-
plomático en Psta Capital. 
La Banda del Cuartel General ame. 
niẑ  dirigida por el Teniente Las Ca-
sas los intermedios del acto. 
El señor Presidente de la Acade-
mia doctor Juan Santos Fernández, 
no pudo asistir por hallarse aún en la 
convalecencla. 
Por esta causa encomendó al doc. 
tor Fresno la tarea.de dar lectura a 
su interesantísimo trabajo que versa-
ba sobre el desarrollo de la población 
de los países Hispano-/mericanos y 
muy especialmente de Cuba. 
No queremos privar a los lectores 
del DIARIO DE LA MARINA del pla-
cer de conservar ese discurso, que al 
efecto publicamos en otio lugar do 
esta misma edición. 
Al terminar su lectura el doctor 
Fresno fué aplaudido con entusiasmo. 
Seguidamente el señor Secretario 
doctor José H. Fernández Benítez dió 
lectura a la memoria del año, conten, 
tiva de la varia labor realizada por la 
prestigiosa entida'1 
Ocupó luego la tribuna el joven y 
talentoso galeno doctor Luis F. Ro. 
dríguez Molina, quien ofreció al dis-
tinguido auditorio las primicias de 
su trabajo sobre "Concepto actual 
de la tuberculosis renal", siendo aga 
sajado con una ovación por su esme-
rado y concienzudo trabajo. 
Se procedió luego a romper el so-
bre en que estaba la plica contenien-
do el nombre del autor del trabajo 
premiadd, que fué extraído por el 
doctor Fresno. 
Resultó ser el doctor julio F. Ar-
teaga, que envió i n trabajo titulado: 
"Plan de una campaña sanitaria con-
tra el paludismo en la República de 
Cuba". 
Finalmente el señor secretario dió 
lectura al programa, de los premios 
para 1921, que daímos a continuación; 
Preitjo del presidente Gutiérrez 
Consistente en la cantidad de cua-
trocientos pesos, moneda oficial, al 
mejor trabajo que se presente sobre 
el tema: Necesidad de un íormulario; 
farmacéutico nacional. Sinópsis del 
libro. 
El formulario contendrá la descrip.. 
ción y preparación de los nu-dicamen | 
tos "no comprendidos'' en la faima-" 
copea, que a menudo formulan núes; | 
tros médicos y demás reglas y procel i 
dimientos "generales"' para el reco- ¡ 
nocimient-o, preparación y conserva-1 
ción de los expre- 1 - .̂ s. ¡ 
Premio Ca ñongo 
Consistente en la cantidad de dos-
cientos cincuenta pesos moneda ofi-
cial que se otorgará al mejor trabajo 
que se presente sobre un tema de 11. 
bre elección. 
Premio Gordon 
(Fisiología). Consistente en unĵ  
medalla de oro que se otorgará al me-
jor trabajo que se presente sobre el 
t<nia: Correlación de las glándulas 
endocrinas. 
Una coincidencia fué señalada por 
el doctor Fernández Benftez al finali-
zar la lectura de la memoria aimaL 
que ayer había fallec'do en fecha tan 
señalada para el caído, el único acá, 
flémico fundador de la Academia que 
sobrevivía, el doctor Guillermo Be-
sarrada y Espinosa que era desde 
1869, médico forense reputadísimo en 
esta Capital. 
Al finalizar el acto fueron quema-
dos los sobres con las plicas de los 
trabajos no premiados. 
Protesta de la Asociación do Hucen-
dados y Colonos 
Ayer tarde celebró sesión la Di-
rectiva de la Asociación de Hacenda-
dos y Colonos de Cubi, bajo la pre. 
sidencia del señor Miguel Arango. 
dándose cuenta de una moción suscri-
ta por los señores M-̂ itínez, C<»rreño 
y Abren referente al movimiento de 
opinión en ciertos elementos poéticos 
y mercantiles en los Estados tinidos 
tendente a buscar una baja n̂ (-1 pre-
cio del azúcar, por cuya rnonón ê 
prepone que la Asociación pvitcstc 
enérgicamente de aquellos pn.pós'-
tos y que se confiera al Comité Ejecu-
tivo un voto de confianza para »ae 
adopte las medidas que estime conve-
nientes a ese fin. 
Dicha moción fué aprobada D«iu 
brándose una comisión oompiû tv 
por los firmantes de ella y «*1 s-'ñor 
Ara- „ v para que redacten dicha pro-1 
testa y la ha-gan -aler ante qn'r̂ n co. 
rrespoT.da por loá medios que juzgue 
más adecuados el • umité Eje cutivo dn 
la Asociación. 
Se estudiaron largamente los pro-
blemas relacionados con el servicio 
ferroviario en la próxima zafra, con 
el nombramiento de vm miembro de la 
Asociación para el Comité de Admi. 
nistración local de los Ferrocarriles 
Controlados, y sobío Ql problema 
creado por la Secretaría de Sanidad 
respecto a los mostos de los ingenios. 
Acordándose que dichos asuntos pa-
sen a informe de las comisiones res-
pectivas. 
NUEVO CENTRAL EN JAMAICA 
KINGSTON, Jamaica, Mayo 19. 
El Consejo Legislativo aprobó hoy 
un proyecto de ley, para el estableci-
»'iento de un central por valor de 
•'¡l,¡100,000 cuyos propietarios serán 
americanos. La compañía cultivará la 
cala de azúcar y se importará la ma-
quinaria del Reino Unido. 
L A S I T U A C I O N D E E S P A Ñ A Y E L D I P U T A D O S O C I A L I S T A S R . B E S T E I R O 
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h a m b r e e n l a c á r c e l d e B a r c e l o n a 
ATAQUE B0LSHEVIKI 
''«te J^íf^Ws han atacado en el 
r:>off v i 6 entre el R'0 ttns. y Bo-
í̂oa „ 108 .P01̂ »» se han visto obll-
tas suuer er terreno ênte a fuer-
p,3blíCar¡: "u1"68' <lice un Parte oficial v-auo hoy. 
'̂baies 6 agreSa que continúan los 
«̂tancij. pero no menciona hasta que 
•o, se han retirado los pola-
P E r n i c í o s o q ü í T e r a e x p ü l -
SADO 
^ ¿niHnei?el 8ervicl0 Secreto 3c-
•«fis v'i? Herrera, arresté ayer a 
Hab̂ a ¿ í ^ 0 Verdugo. vecino de 
•̂ o denir ^ T V 9 9 ' para ser P̂"1" Oafia. ro de breves días para Es-
ado haceTVI-duo había d̂o expul 
feSando Jnarios del país, re-
íales ,a Permiso de las autoii 
51 i 
J': 5 F ? ^ 0 ' T 6 8 0 en «I Casólo 10 de üIkL* dlaPosición del Secrt-' ^bernacióu. 
MADRID, mayo 19. 
El señor Julián Bestciro, diputado 
socialista no está de acuerdo con las 
declaraciones hechas en la ocasión del 
natalicio del rey don Alfonso, según 
las cuales España se siente más feliz y 
más contenta que ninguna otra na 
ción. 
La gran cantidad de dinero que llegó 
a tíspaña durante la guerra d'jo el 
diputado en una entrevista se dirige 
ahora hacia el exterior porque el resto 
del mundo se está reorganizando sobre 
una base económica distinta, ante la 
cual el gobierno de España cierra los 
ojos. 
Al mismo tiempo declaró, los traba-
jadores huyen a otros países porque 
en España sufren persecución y escla 
vitud. 
OKENSE EN ESTADO DE SITIO 
MADRID, mayo 19. 
El Ministro de la Gobernación amin 
ció hoy que a consecuencia Je los 
disturbios producidos por la escasez 
de alimentos se había declarado nn 
estado de sitio en Orense, en Galicia, 
cerca de la frontera portuguesa. Se 
I habían estacionado tropas en varios 
puntos. Numerosos establecimientos 
i habían sido atacados por los alborota-
! dores, el dueño de uno de estos estable 
I cimientos disparó contra los agresores, 
¡matando a dos de ellos. La multitud 
tomó represalias quemando el edifi-
cio. 
Después de la declaración del estado 
do sitio se restableció la tranquilidad. 
En los Estados Unidos surte efecto la campaña contra 
la carest ía de la vid] 
CHICAGO, mayo 19. 
La ola de reducción de precios en 
las prendas de vestir continuó hoy por 
todo el país, anunciando los comercian 
tes en muchas ciudades y poblaciones 
rebajas en las ropas de hombres y mu 
jeres el calzado, los sombreros y otros 
artículos. 
Mientras algunos comerciantes de. 
I cían que estas rebajas no podrían sub 
sistir después de agotadas las actuales 
1 existencias, otros declararon que los 
1 precios reducidos eran el resultado 
lógico de los quebrantos en el mercado 
del Este. 
Los propietarios de tiendas o baza-
res en muchas ciudades anunciaron 
hoy rebajas de precios en las prendas 
de vestir de hombres y mujeres desde 
veinte hasta cincuenta por ciento, mien 
tras en algunos lugares el precio del 
calzado y otros artículos se reducía 
también. 
Mientras el movimiento, que asumió 
proporciones nacionales ayer, continua 
ba propagando, los intereses bancarios 
de New York extendían su campa'1 
para descongestionar los créditos y los 
precios altos de las mercancías, cum. 
pliendo su promesa dada a la Junta de 
Reserva Federal. La presión ejercí, 
da por los bancos en los distritos en 
<iue se vende al por mayor la ropa y 
las mercancías en general se decía 
que era la causa de este movimiento 
para reducir los precios en las tiendas 
al por menor. Decíase que los bancos 
habían notificado a los importadores 
y traficantes en artículos de lujo, pren 
das de vestir y fabricantes de objetos 
denominados no esenciales que solo 
podrían darles facilidades financieras 
moderadas en estos momentos. 
Varios establecimientos en Boston 
anunciaron reducciones de precios des 
de quince hasta cincuenta por •ciento. 
En St. Louis tres tiendas rebajaron 
los precios de las ropas do un quince 
a un veinte y cinco por ciento mien 
tras varias tiendas que venden artícu. 
los hombres anunciaron rebajas 
de treinta y tres un tercio por ciento 
en los trajes para hombres. Una pele-
tería de Texarkana, Arkansas, anunció 
una venta de doce pares de zapatos a 
$4.85 el par. 
Continúa en la SEGUNDA pág'na 
SIGUE LA HUELGA DE COtl-
>KR0S 
MADRID, Mayo 19. 
Los cocineros de los hoteles y Te*-
taurants que están en huelga se han 
ngado a reanudar el trabajo, a pe 'ar 
de los esfuerzos del Alcalde, Conue 
de Limpias, p«ara llegar a uná bul.;-
ción del conflicto. Los patronos "han 
ofrecido un jornal de siete pesetas 
(diarias a los maestros cocineros y 
cinco pesetas a sus ayudantes; pe~o 
estas ofertas han sido rechazadas. 
SE SOLUCIONO LA HUELGA DE PE-
LUQUEROS 
MADRID, mayo 19. 
La huelga de peluqueros que ha du. 
rado dos meses ha quedado soluciona, 
da hoy. | 
SE PROPAGA LA HUELGA DE LOS 
TRABAJADORAS AGRICOLAS 
SEVILLA, mayo 19. 
La huelga de loe trabajadores agrí 
colas de Alcolea, Constantina y Mon. 
tellano se ha propagado considerable-
mente. Han ocurrido vario* -ncuen. 
tros entre los huelguistas y la guar 
día civil. 
LA HUELGA DEL HAMBRE EN LA 
CARCEL DE BAHCELONA 
MADRID, mayo 19. 
La huelga del hambre entre los pri 
sioneros políticos de Barcelona atrae 
la atención del público y fué tema de 
las discusiones en el Consejo de Minis 
tros celebrado hoy. Los jefes de las 
uniones obreras han dirigido una pe 
tición al jefe del gobierno pidiendo 
que cese la política del gobernador Ci 
vil de Barcelona, conde de Salvatierra, 
que detiene a los prisioneros sin for 
marles causa. 
Joaquín Montaner en un artículo pu 
blicado en El Sol, hoy censura la con-
ducta del Conde de Salvatierra. Dice 
Continúa en la SEGUNDA página 
LOS INTELECTUALES ESPAÑO-
LES PIDEN EL INDULTO DE SAN-
• TOS CH0CAN0 
MADRID, Mayo 19. 
Lo3 intelectuales de España estáo 
firmando una petición que será en-
viada al gobierno guatemalteco el 
lueves, solicitando el indulto de José 
dantos Chocano, el poeta laureado 
del Perú, que se dice que ha sioo 
! condenado a muerte por el nuevo gw-
¡ birno de Guatemala. 
Lo sapuros del poeta Chocano se 
• dice que se deben a su8 íntimas rela-
| cienes y su defensa del ex-Presidente 
' Manuel Estrada Cabrera, cuyo gobior 
no fué derrocado por loa revolucio-
narios a principios del año actual. 
Los Intereses de ios Estados Unidos y la revoloción 
de la república azteca 
WASHINGTON, Mayo 19. 
Los representantes de varios gru-
pos industriales que tienen intereses 
en Méjico y antiguos diplomáticos re-
comendaron hoy al Departamento de 
Estado mucha cautela antes de con-
ceder el reconocimiento o el apoyo 
de este gobierno a cualquiera facción 
que haya contribuido a la caída de 
Carranza. 
Las seguridades definidas dadas 
por el partido mejicano que hoy ocu-
pa el pô er acerca de su actitud ha-
cia los extranjeros y el capital extran 
jero deben comprobarse primeramen-
te. 
También se suplicó al departamen. 
to de Estado#que advirtiese a los in' 
tereses americanos acerca del pago 
de las contribuciones corrientes y a 
qué cantidad debían hacerse estos 
pagos. 
La cuestión pendiente de una mane, 
ra más inmediata a las productores 
de petróleo que a los mineros u otros 
capitalistas en Méjico. Se explicó que 
mientros no se recibiese un fallo más 
definido los exportadores de petróleo 
o de los productos de las minas po-
drán ser solicitados para pagar sus 
contribuciones, bien a las autorida-
des que ahora están en el poder en 
los puertos o a las autoridades de fac 
to en la capital nacional. 
Un mensaje de la capital de Méjico 
recibidos hoy por los agentes revolu-
cionarios de aquí decía que se tenía 
entendido que el hombre que se esco-
ja el día veinte y cuatro de mayo pa-
ra presidente Interino Í5fmaría un 
gabinete de coalición con el objeto de 
unificar a las varias facciones. Ca-
rranza según indican los informes re. 
cibidos hoy se dirigía hacia el Norte 
al través del Estado de Veracruz. E3 
general Guajardo, en un tiempo ofi-
cial de la organización rural bajo el 
pjfesidente Díaz «e decía que estaba 
ala cabeza del destacamento que per-
sigue al ex-Presidente. 
EL ACTO 
A las seis y media llegó a la Cate, 
dral el honorable señor Presidente de 
la República acompañado de su dis-
tinguida ésposa e hija y de los Secreta 
ríos de la Presidencia, Justicia y Obras 
Públicas, siendo saludado por la Ban. 
da Municipal Que ejecutó el Himno 
Nacional. i 
Fueros recibidos por el M. I Cabildo 
Catedral. 
Colocados en sitíales de preferencia, 
dió comienzo el acto con el rezo del 
Santo Rosario al que siguió el canto 
de las Letanías de Perosi; terminado 
éste el Prelado Diocesano descendió 
de su trono y acompañado del Cabildo 
Catedral, bendijo la preciosísima ima-
gen de Nuestra Señora de" la Caridad 
regalada a la Santa Iglesia Catedral 
por la fervorosa dama señora Ana 
María Argudin de Pedrosofc 
Fueron madrinas las señoras María 
na Seva de Menoĉ l, y María Herrera 
viuda de Seva. 
A esta ceremonia siguió el sermón 
por el M. [. señor Deán Presidente del 
Cabildo Catedral doctor Felipe A. Ca. 
ballero. " | 
Lijo que Dios y la libertad de lo« 
pueblos no son incompatibles. Loa 
pueblos más religiosos han sido los 
más celosos de s t» libertades. 
No tenemos que ir a buscar ejemplos 
en pueblos extraños. Nuestra ilustre 
proBenitora la Madro Patr.a, luchó 
siete siglos y exhausta luchó con he-
roísmo contra el gran Cap«tán del si-
glo XIX. 
Los pueblos pueden crearse una uue. 
va nacionalidad, emanciparse de otrou 
pero no pueden hacerlo de Dios. 
En la religiosidad recibida de E>«-
paña, y practicada por nuestros abue-
los, tendremos el más firme sostén 
de nuestras libertad**} e independen. 
c:a. 
Fué un ícligioso y patriótico dis. 
curso de Intenso amor a Cuba y a su 
Patrona y de afecto a España. 
El Padre Caballero fué muy felici. 
tado. i 
Después del sermón el coro constituí 
do por una gran capilla musical, bajo 
la dirección del maestro señor Felipe 
Pelaez, cantó el Ave María de Gounod 
Entonó la Salvo Monseñor Alberto 
Méndez, Canónigo Arcediano, asistido 
de los capellanes Alorda y Quintana. 
Orquesta y voces ejecutaron la del 
maestro Eslada. 
Dirigió las grandiosas ceremonias, 
el Secretario del Cabildo Catedral, 
JjL. P. Juan José Robares. 
De acólitos fungieron los alumnos 
del Seminario Conciliar. 
Concluida la Salve, las alumnas do 
los Colegios, San Francisco de Sales, 
San Vicente de Paul, La Domiciliaria, 
y Jesús, María y José, cantaron el 
Himno a la Virgen de la Caridad com 
puesto por el laureado poeta R. P. 
Juan José Robercs, y aprobado como 
oficial en la riócesl». 
La música es la del Himno Nació, 
nal. I 
Dirigió «1 Orfeón ©1 Padre Robores. 
Presidió la fiesta el limo señor Obla, 
po Diocesano, asistido de los Canóni-
gos doctores Andrés Lago y Antonio 
Abin. 
Junto al trono del Prelado apare, 
cía el escudo de la Habana, efttre las 
banderas de Cuba y de la Iglesia. Ade 
más de las autoridades civiles, milita, 
res y eclesiásticas, y del Cuerpo DI. 
plomátlco y Consular, se veía una in. 
mensa multitud que llenaba por com. 
pleto las amplias naves del templo. 
A las ocho menos cuarto se inició 
el desfile, tocando la Banda Munici-
pal el Himno Nacional. 
La concurrencia fué obsequiada con 
estampas conteniendo el cuadro fac-
símil de la bendición de la primera 
bandera de Cuba en presencia de las 
tropas de Carlos Manuel de Céspe-
des, i » 
En el reverso se exhorta a erar por 
Cuba. 
Pueden sentirse satisfechas las da-
mas de la Junta Nacional de Nuestra 
Señora de la Caridad, por el grandioso 
homenaje tributado a la Patrona de 
Cuba. 
Complacidos les felicitamos, así co-
mo al M. t. Cabildo Catedral, Que tan. 
to cooperó al buen éxito alcanzado. 
EL SECRETARIO DE ESTADO 
AMERICANO DIO UN ALMUERZO 
AL DE CUBA 
LA CAPTURA DE CARRANZA 
HOUSTON. Tejas, Mayo 19.. 
Según mensajes extraoficiales reci-
bidos hoy por un periódico de esta lo-
calidad el general Carranza ha sido 
capturado por las fuerzas revolucío-
naias y se le ha dado un salvo.con-
ducto para Veracruz a condición de 
que salga de Méjico inmediatamente. 
La noticia no ha podido conftrmar-
WASHINGTON, Mayo 19. (Por la 
Prensa Asociada). 
En la víspera del aniversario de la 
Independencia de Cuba, el Secreta-
rio de Estado, Mr. Colby. ofreció hoy 
un almuerzo al Secretario de Cuba, 
doctor Pablo Desvernine. 
Entre los comensale sfiguraban el 
doctor Carlos Manuel Ce Céspedes, 
Ministro de Cuba y muchas altas au. 
toridades del gobierno de Washing-
ton, mmmf 
El doctor Desvernjne. contestando 
al discurso del Secretario Colby ex-
presó la gratitud de Cuba hacia los 
Estados Unidos y aludjft a la actitud 
del gobierno americano hacia Cuba 
en los términos más cordiales y sen-
tidos. El doctor Desvernine sale ma-
ñana para New York, en donde em-
barcará para Cuba el viernes. 
L a c a m p a ñ a c o n t r a l a c a r e s t í a d e l a 
v i d a e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
Viene de la PRIMERA página 
La reducción de los precios de los 
inatcriaies toxtilea y de los sombreros 
puesta en vigor ayer en muchos esta, 
blecimientos de San Francisco, fuá 
¿eguma hoy del anuncio de que una 
casa traficante en calzado estaba ven 
diendo su mercancía con una rebaja de 
diez hasta cuarenta por ciento. 
CÜ>il̂ >LA.> jjaj-i^IíO 1.0b TEE-
C1US JiJi LA itOl'A 
XBW YOKü., Mayo 19. 
Cumpliendo su promesa a la Junta 
de Reserva Feû ral, lô  priucipai*̂  
intereses bancanos de esta Ciuaa.ú 
extenaierou su' campaña para descon 
gestionar los créditos y los auô  
preciô . 
En el distrito financiero esta polí-
tica ya ha surtido efecto, reducieudw-
los prestamos especulativos. 
Los bancos en los distrito3 cu q:ití 
están situados los establecimientos 
de ropa al por mayor- y almacén*.1 
da mercancías genérale3, han seguiuo 
por el mismo camino y la presión 
i jercida por esas instituciones se di-
ce que es la causa directa de la gran 
reducción de precios en muchos ren-
glones del comercio al por menor, es-
pecialmente eu los grandes bazares. 
Los importadors y otros trafican-
tes en los artículos do lujo, lo m-b-
mo que los manufactureros de joya3, 
vajillas de plata j otras industnao 
denominadas no esenciales, so dice 
que han recibido notiiScación de suti 
banco5 advirtiéndoles que sólo obten-
drán moderado servicio financie-o 
por parte de esas instituedones en co-
te momento. 
La ola de reducción de precios de 
la ropa se va extendiendo. Una de 
las más grandes casa3 vendedoras d̂  
ropa, que reclama el crédito de ha-
ber iniciado el actual movimiento 
descendente reduciendo los precias 
hace cuatro semanas, envió hoy un 
anuncio a los periódicos en que se n̂ . 
tífica una reducción de veinticinco 
porclento en casi todos los artícurjJ 
de las siete tiendas que posee, einpe 
zando desde mañana. Sólo so excep-
túan unos cuantos renglones. 
Otra tienda de considerable Impor-
tancia anuncia reducciones de una 
mitad hasta una tercera parte en lo* 
precios de ciertas prendas de vertir 
para las mujeres, y otra anuncia la 
venta de medias y otros artículos a 
un precio Inferior a los actuales pre-
cio3 al por mayor. 
I XERGICA CAMPAÑA EN EL SENA-
DO AMERICANO CONTRA LOS AL-
TOS PBECIOS 
WASHINGTON, mayo 19. 
Declarando francamente a sus cole-
gas quo la ropa que usaba estaba des-
hilacliada y remendada el senador Tho 
mas, demócrata, de Colorado, tomando 
parte hoy en otra andanada disparada 
en el Senado contra los acaparadores 
declaró que el mismo pueblo y los le. 
gisldores debían contener la ola de 
los precios ascendentes. 
Relacionando el movimiento fe los 
Over Alls iniciado como protesta con. 
*tra el costo de la ropa, con las exten-
sas reducciones de precios anuncia-
das desde muchas ciudades el senador 
Thomas dijo que el público hat)ía ave 
riguado que el remedio estaba en sus 
propias manos. 
E' ataQue contra los acaparadores 
fue iniciado por el senador Kenvon, re. 
publicano, de lowa, quien recoimendó 
el ostracismo social y el castigo ""crao 
criminales de las corporaciones delin. 
cuentes en primer lugar y do los deta 
llistas, algunos de los cuales fueron 
caracterizados por la oonfoión como 
ladrones y traidores. 
El recomendar la publicidad como 
medio de arrojar a ios acá pateadores 
ai "montón de los degradados" ci se 
nador Kenyon declaró que el Departa 
mentó de Justicia había fracasado en 
sus esfuerzos para proporcionar el 
alivio necesario y que el mismo pue. 
b¡o debía adoptar algún aiedio para 
quebrantar este abusivo sistema. 
Hubo una conmoción en la tribuna 
pública revelando los espectadores 
gran ansiedad por oir las palabras del 
senador Thomas, quien dijo: 
"Yo tengo puesto un traje que tiene 
cuatro años, que está bastante remen, 
dado, pero que todavía me sirve. Los 
zapatos que uso fueron comprados en 
el año de 1916; yo no me propongo 
comprar más ropa sino hasta que los 
precios bajen a un nivel razonable aun 
que mee xponga a ser detenido por no 
llevar bastante ropa en las calles de 
Washington. Yo estoy dispuesto a vi 
vir alimentándome de picadillo de 
"Cerned Beef'' y si el precio del Cor. 
ned Beef sube demasiado prescindiré 
de la carne para que se reduzca el 
precio.** 
LA RESOLICTON DE LA PAZ EN 
LA CAMARA 
WASHINGTON, Mayo 19. 
Los jefes republicanos de la Cáma-
ra acordaron hoy aceptar la resolu-
ción de paz aprobada por el Senado 
como sustituto de la resolución de la 
Cámara y determinaron por el mo-
mento discutirla el viernes para la 
acción final. 
El presidente Porker de la comisión 
de relaciones exteriores de la Cáma-
ra, propondrá la concurrencia de la 
Cámara en la medida del Senado, y 
los jefes predijeron que esta proposi 
ción sería adoptada enviándose la re-
solución al Presidente. 
NO SE PROHIBIKA EL USO DEL 
TABACO 
WASHINGTON, Mayo 19, 
Los miembros de la asociación do 
comerciantes en tabaco de los Esta-
dos Unidos, reunidos aquí en conven-
ción oyeron hoy dadas por el presl. 
dente Charles J. Eisenlohr de Fila-
delfia, las manifestaciones de que l̂ 
tabaco y los licores no serán enterra-
dos en Ig, misma tumba. Dijo que no 
había la menor base para temer que 
se prohibiese el uso del tabaco. La 
industria tabacalera está pagando al 
gobierno federâ  trescientos veinte y 
óinco millones de pesos al año, se-
gún Mr. Eisenlohr, quien agregó que 
los* precios del tabaco a los consumi-
dores desde que estalló la guerra ha-
bían aumentado en un promedio 
setenta v cinco por ciento. 
LAS PRUEBAS DE VELOCIDAD DE 
LA ESCUADRA DEL ATLANTICO 
A BORDO DE un barco de guerra de 
los Estados Unidos, Pennsylvania, 
mayo 18 (Por inalámbrico, vía Hamp 
ton Roads a la Prensa Asociada) 
Los acorazados de la escuadra del 
Atlántico llegaron esta noche a Chesa. 
peake, habiendo completado veinte y 
cuatro horas de pruebas de navegación 
al vapor. 
El promedio de la velocidad alcan-
zada fué de Í8.04 por ciento de la 
velocidad máxima permitida. Seis de 
los siete acorazados se excedieron, so 
brepujando la velocidad requerida du-
rante veinte de las veinte y cuatro ho-
ras. El viaje estuvo destituido por com 
pleto de accidentes. 
E L B A S E - B A L L E N L O S E E . Ü U . 
1 C H E 
PITTSBURGH, mrvyo 19. (Liga Na-
cional) | 
C H E 
Pittsburgh . . . 101 000 OOx—2 7 1 
Boston . . . . 100 000 000—1 6 0 
Baterías: "c Quilllan y O'Neill; 
Gowdy, Cooper y Schmidt. 
ST. LOUIS, mayj 19. (Liga Nacional) 
C E 
Phila . . . . 000 000 101—2 5 1 
St Louis . . . Q00 050 Olx—6 9 1 
Baterias: Causey y "Vyitherow; Doak 
y Dilhoefer. 
CHICAGO, mayo 19. (Liga Nacional) 
C H E 
New York . . . 010 508 012—17 17 1 
Chicago . . 002 000 00C— 2 8 4 
Baterías: Barnes y Smith; Martin, 
Cárter, Bailey y Killifer. 
NEW YORK, mayo (Liga Ameri 
cana) 
C H E 
Cleveland . . . 100 010 003—5 11 2 
New York. . . 000 000 000—9 6 1 
x Baterías:. Covcleski y O'Nenill; Mo. 
gridge y Hanna' , Ruel. 
B^" mayo 19. (Liga Americana) 
Chicago . . . . 100 000 100—2 5 0 
Boston . . . . 100 010 lOx—3 14 1 
Baterías: Cicotte y Schalk; Harper 
y Schang. 
PHILADELPHIA, mayo 19. (Liga Ame 
rlcana) 
C H E 
Detroit. . . . 300 000 100—4 9 0 
Phila 000 321 Olx—7 12 1 | 
Baterías: Oldham, Glarcher, O'Neill 
y Stanage; Naylor 7 Perkins. 
A r m a z o n e s d e A c e r o E s t r u c t u r a l 
D E S T I N A D A S A 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
t ̂ ™DEm)As M LA GUERRA 
LONDRES, Mayo 19. 
Austin Chamberlalii dijo hoy en la 
Cámara de los Comunes que la cues-
tión de las deudas de la Gran Bre-
;aDa'.a los Estados Unidos se esta-
ba discutiendo independientemente, 
sm referencia a la parte que le co-
rresponde a la Gran Bretaña en la in 
demnización qae deberá pagar Ale. 
manía. 
Mr. Chamberlain dijo que la deuda 
neta de Francia a la Gran Bretaña, 
aespues de considerables modiacacio-
1ascenderfa probablemente a un 
total de menos de quinientos millones 
de libras. 
"Ningún arreglo definido de ningu. 
na clase se hizo en la conferencia de 
Ljmpne respecto al pago por Francia 
tie esta deuda, dijo el Canciller, pero 
se reconoción que era conveniente lie., 
gar a una solución de los problemas 
que surgen de la existencia de esta y 
oiras deudas análogas, al mismo tiem-
po que se {solucionan los problemas 
relativos al total y al método de pa-
go ae las indemnizaciones debidas 
por Alemania." 
SLPrê unt6 a Mr- Chamberlain si 
cuando Alemania pagase su indemni-
zación a Franca se vería obleada 
también a pagar a la Gran Bretaña, 
aun cuando ésta permitiese diferir 
ei pago del empréstito. El canciller 
contestó: 
"Se acordó entre los dos gobiernos 
fcSLt?" P5gos 8e hiciesen según los 
08 ^ tratado' considerándose 
o ^ n ^ ente 5 costo del «íército de 
*cflUP*cni6n >' ̂ spués cualquiera su-
te. n̂Cnd,.da a Ajanla para alimen 
tos, manutención y materia prima; 
«rr<?-i10̂  habrá ^ t i ó n ninguna de 
pr ondad entre los aliados respecto 
a la distribución de las sumas utili-
zables para pagar por las reparacio-
LA REIRA ALEJ.WDR \ MEJORA 
t ™ ™ _ be salud 
LONDRES. Mayo 19. 
Graves rumores respecto al estado 
de salud de la Reina Madre alejan, 
dra que ha estado padeciendo de un 
bronquitis, se disiparon esta mañana 
por las declaraciones de uno do sus 
secretarios que dijo a la Prensa Aso-
ciada que la Reina estaba tan mejo-
rada que podría salir como de costum 
bre, cuando el tiempo fuese más be-
nigno. 
La reina Alejandra ha estado re-
cluida en Malboroueh House durante 
las últimas tres semanas. 
LA CUESTION POLACA EN LA 
CAMARA DE LOS COMUNES 
LONDRES, Mayo 19. 
La cuestión de si los aliados están 
o no apoyando la ofensiva poüca 
nuevamente fué caû a de una anima-
da discusión en la Cámara de los 
Comune shoy, llamándose la atención 
a una reciente manifestación atribui-
da al Ministro polaco, al efecto de 
que la Entente consideraba necesaria 
la ofensiva. 
Bonar Law, el vocero do' gobier-
no, dijo que no había visto seme-
jante declaracin. Estrechado para 
que contestase de una manera más 
categórica, contestó: 
"Nosotros no hemos alentado en 
manera alguna al gobierno polaco 
en su ofensiva, ni hemos expresado 
opinión ninguna." 
AZUCAR PARA EL CANADA 
ST. JOHNS, New Brunswicks, Ma-
yo 19. 
Seis barcos cargados de azúcar pa-
ra aliviar la gran escasez del dominio 
se hallan ahora en camino desde Cu-
ba para esto puerto según aseguraron 
hoy los funcionaros de la bahía, se-
guirán más barcos esperándose que 
una gran cantidad de arflear llegue 
aqu>- habiendo una refinería local 
contratado el uso de los cobertizos 
del gobierno para almacenarla. 
HUELGA EN LAS REFINERIAS RE 
AZUCAR BEL CAÑABA 
MONTREAL, Quebec, Mayo 19. 
Mil trabajadores en las refinerías 
de azúcar se declararon en huelga 
hoy pidiendo aumento* que asciendan 
aproximadamnte a setenta por cien-
to. La huelga, que sigue de cerca 3 
una escasez de azúcar crudo conside-
rable, ha sido causa de que se cierren 
las refinerías de St. Louis y la del 
Canadá. 
LOS B0LSHEVIK1S EN PERSIA 
LONDRES, Mayo 19. 
Fuerzas bolshevikis desembarcaron 
de trece barcos cerca de Enzeli, en 
Persia, sobre el Mar Caspio ayer se-
gún se averiguó aquí hoy El oficial 
a cargó de Enzeli se vió obligado a 
aceptar los términos bolshevikis. de-
bido a la superioridad de sus fuerzas 
y esa misma noche los ingleses eva-
cuaron a Eínzeli. 
ILOS CRESTOALES DE LA GUERRA 
l CITAROS A>"TE EL TRIBUNAL 
RE LEIPZIG 
BERLIN, Mayo 19-
Los crimínales de la guerra alema. 
| nes consignados en la lista reciente-
j mente presentada al gobierno por los 
| aliados han sido llamados por el Fis-
-cal Imperial para que comparezcati 
j ante el Tribunal Supremo de Leipzig 
l del siete al veinte de junio, según di-
I ce el Tageblatt 
ALEMAMA Y EL PRORLE3IA 11-
S LNCIEBO 
I LONDRES, Mayo 19. 
j Un despacho de Berlín a la Exchan-
' ge Telegraph Company dice que bj 
anuncia en los círculos diplomáticos ' 
que el gobierno alemán dará una df-
<ileración acerca de la situación fi-
nanciera extranjera el jueves. Co" 
i respecto a las negociaciois de Spa se 
j dice que el gobierno expondrá su pío 
grama financiero ante la Entente 5 
, pedirá garantías de que los aliados 
no sigan' impidiendo la restauración 
' de Alemania con nuevas ocupaedon-̂ s 
de su territorio. 
Alemania también pedirá la relira-
'da de todas las tropas de color; ei 
castigo de todos los crímenes come-
tidos por los soldados aliados; la 
I restauración de los antiguo5 derechos 
i de consumo y la simplificación de 1ü¿ 
¡ comunicaciones entre el territoiio 
1 ocupado y el no ocupado. 
LOS BOLSHEVIKIS NIEGAN LA 
TOMA DE ODESSA 
CONTANTINOPLA, Mayo 19. 
Los bolshevikis rusos todavía pi c-
tenden que OdQSsa ertá en sus mu 
nos, y los rumores do su captura por 
las fuerzas ukraniana3 no han siao 
controlados por mensajes postenor-'S. 
Les autoridades aliadas que están 
aquí no hau recibido informe ninguno 
sobre ei particular, porque no hay 
medio de comunicación entre esta 
ciudad y el Sur de Rusia. 
La toma de Odessa por los ukrama-
nos anunciada el 11 de Mayo se pu-
blicó en Londres al día siguiente. El 
día 14 de Mayo, sin embargo, el Mi-
nisterio de la Guerra inglés pubiicú 
una nota deciarendo que la noticu 
tíe que los ukranianos habían ocupa-
do a Odessa no se había comprobado. 
"FRANCIA DEBE PREPARARSE 
PARA LAS GUERRAS FUTURAS", 
DICE FOCH 
PARIS, Mayo 19. 
El Mariscal Foch, que presidió la 
reunión anual de la escuela politécni-
ca para ingenieros del Ejército, ce. 
lebrada hoy dijo que Francia en me-
dio de la paz debía prepararse para 
las guerras futuras. 
Aludiendo a las lecciones de la 
gran guerra dijo que la actual lucha 
económica es la primera parte de la 
paz pero que la preparación para la 
guerra es la segunda parte. 
"¿Quién entre nosotros, preguntó, 
se atreve a creer que Alemania está 
renunciando a la guerra después de 
su ruina, Alemania, que inspirada* por 
la ambición empuñó las armas en 
1864, en 1866, en 1870 y 1914 so pre-
texto de una necesidad histórica?*' 
Los vecinos de Alemania, ya lo quie» 
ran o no, se verán obligados a mante-
ner ejércitos y cclablecer i'ronteras 
fortificadas, porque, prescindiendo de 
las generosas intenciones de la hu-
manidad civilizada hay realidades bis 
tóricas y apetitos raciales como hay 
realidades geográficas." 
El Mariscal Foch tributó un home-
naje de respeto y admiración al Ma-
riscal Joffre, cuya inspiración dió a 
la Francia la victoria en la batalla 
del Mame. 
Cablegramas de E s p a ñ a | { q j _ A ] « • 
Viene de la PRIMERA página J ^ * ^ * « M, | 
que debido a la supresión de las ga- I 
rantías políticas en la provincia de 
Barcelona los periódicos de allí no i 
pueden comentar los incidentes Que 
ocurren. | • 
Declara que la intención del Conde 1 
de Salvatierra es destruir los sindi, 
catos de los trabajadores y la Federa- I 
ción Nacional del Trabajo persiguieu j 
do a sus miembros, cerrando sus cen 1 
tros y encarcelando sin causa :usii- | 
ficada. Montaner dice que es eso ti ¡ 
uiotjvo pd el cual los presos de Barco-
lona han declarado la huelga del ham I 
bre, y agrega que sus cantaradas que ¡ 
están fuera de la cárcel se negarán a 
trabajar mientras ellos no sean pues 
tos en libertad. 
Continúa en la página DOCE 
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H A F A L L E C I D O 
RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS 
EL RECTOR Y COMUNIDAD DEL COLEGIO DE BELEN 
RUEGAN A SUS AMISTADES ENCOMIENDEN A DIOS bTj' 
ALMA. 
LA MISA Y OFICIO DE DIFUNTOS SERÁ A LAS SIETE 
Y MEDIA A. M Y EL ENTIERRO A LAS CUATRO Y MED LA 
P. M. i 
HABANA, 20 DE MÂ G DE 1920. 
P 51—1 d 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
AVISO 
El viernes 21, a las dos de la tarde, en el vapor "Patricio de Satrús-
tefnii", embarcara para los Estados fnidos y Europa, el señor Francisco 
Pons y Bagur, Presidente de e3ta Asociación; con tal motivo, tengo ti 
gusto de invitar eü nombre de la Directiva y en el mío. a los señores aso-
ciados, para que concurran al muelíe de San Francisco para tributar a 
nuestro estimado Presidente û a afectuosa despedida. 
Habana, 19 de Mayo de 1920 • — SALVADOR SOLER, Presidente pjr 
sustitución reglamentarla 
LAS PERTURBAC IONES POR LA ES-
CASEZ DE ALIMENTO 
AVILA, mayo 19. 
Las perturbaciones debidas a la es-
casez de alimentos continúan. Todas 
las tiendas de comestibles han c .rra-
do. En Valladolid otra demostra<?ión 
pública contra la escasez de alimentos 
fué impedida por la guardia civil. 
AS LAS EXPOSLCíONES A( 
EN BSPAíV, 
MADRID, mayo 19. 
Las exposiciones agrícolas y de ga-
nado celebradas en toda España con 
motivo de la festividad e San Isidro 
ha alcanzado brillante éxito a pesar 
del mal itempo. Los agricultores ex. 
nibieron sus mejores -̂ duc+os v ' 
público acudió en gran número. 
L exposición principal se celebró 
en esta Villa y Corte, cumpliéndose un 
espléndido programa. 
Las sociedades de ganaderos han 
pedido tarifas prohibitivas para el ga 
nado y la carne del extranjero y me. 
jores facilidades del transporte pa.a 
el ganado entre las provincias españo. 
las. También ha" votado en favor do 
apoyar a las uniones agrícolas que 
piden la mejora de los sistemas ferro-
viarios de Espafa. 
L O S P A G O S O E ^ v e ^ 
MIERCOLES 19 Dk 
P A R T I D O S 
1 0 - $ 3 7 6 8 
2 0 - S 4 . 5 3 
Q U I N I E L A S 
2 3 $ 4 . 4 9 
Antes una noti.ña imporlantlsim,. Ú funclun ile • hoy crf por la lardo v *] mieuza a la J y p. uj. ^ Y tfaücrou li».̂  señores «-ncarradi*1 í pelotear los venticinco tantos 9 "xiu coles. Y se metieron en lo hlantro r!9 lio y J.arriuuiía y en lo azul Ortífj el Pequeño <!• Abaml". V resnlt*! i <.ün cuarto pelota/os muy sonoros '>, lar̂ ó Cecilio y otros tantos r,iny l^^l les que laríjó Uirrinaga c|u.-tl¡-, i>su»<1»' el partido en favor dol blanro «vilnr í¿ se dieron igualarlas; [tero t-i se ili«nS alarmus apniMiiia-i'-'U. nniz Jucú SJ-Pero el Pequeño estuvo h ho 
uez desde el tanto dH «aballo li v- '"J de la piedralina. O séase del nm. i 
Y más na. Holetos blanros ; :;:iT. Pr̂ g-aron a SV'á. Boletos azulesr 3U3. Pagaban a ?;t.71. 
Primera quiniela a ü tantoi|«g 
Ttos. P.Uos. toÁ 
ii ;>.() ij, I ttc, jô i 1 sl- \\\ * 11-J!) "ir 
LLEGARON LOS DELEGADOS FBAH 
CESES A JIADK1D 
MADRID, mayo 19. 
Los delegados franceses que va:i 
participar um ia, seuiaua francesa, quo i 
empezó hoy llegaron a Maund auucuc 1 
a una hora avanzada, ¿espués de ha- • 
berse demorado en el viaje u través i 
de Francia con motivo do la huelga 
ferroviaria. 
NO HAY PAJV E> MADRID 
MADRID, Mayo 19. 
Lo» panecillos calientes brillaban 
completamente por «u ausencia 
los nogares del pueblo do Maurid hü̂ . 
habiendoso generalizado la huelga de 
panaderos o incorporado al movi-
miento ios molineros. Los panadexu-
del ejército y los voluntarios ptjkU 
trabajando para llenar la» uecesioa-
des da los distritos pobres de la ciu-
dad; pero a pesar de sus ê fuerzoo, 
muchas personas uq han podido pto-
veerse del pan necesario. Se han hi-
chotentativas para obtener pan de los. 
distritos circuudants; pero la han..-, 
escasea allí. 
Como medida de precaución contra 
perturbaciones posibles, la policía 
anda armaida de carabinas además ck 
lo ssahles y rcvólvor^ Hasta ahoia, 
sin embargo, no ha ocurrido pertui. 
bación ninguna. 
Cecilio Hî rinio Brinda Millán Ortix . Lucio Ganador, Cecilio. Pagó a $Q.4& 
Segundo Dartido. De ."0 tantos. Blancos: Gabriel y A li nm a. Azules: Auioroto y Machín. Salen peloteando. No h- hacen pios mayormente. Van iguales has Y primer uvance Manco, con luí exacta de la pareja de aznL l| en el número fatal. V.n 14 se té igualada. Ahora son los azulafl I avanzan y los que les imitan en 1¡ zada. Iguales en 21. Otra en en --. Otra en 23. Auioroto so despliega Lionltoi chin carga con la maza de un tal a quien no tengo el gusto de tr Altamira fallece sím testar y llora un reSpunso. He dicho sin testar, porque Ioí eos no pasaron del Mal, (íabriel: muy mal don l-uh roto', poco y regular. Marlrht faé más jugó de los cuatro del ala d bt .. ISoletos blancos: l.(*01. Pagaban a f8.1& l'.oietos azules: 071. Pagaron a $A.7>'. 
Segunda quiniela a ti tantos. 
Tíos. Mitos. 
r-it 
ESTADISTICA DE LOS CRDIE.\L'S 
COMETIDOS E> ARCELON.. 
MADRID, Mayo 19. 
Los datos oficiales y estadístico^ 
publicados hoy revelan que desde el 
primero de Enero se han cometido 
sesenta y cinco atropellos en Barce-
lona con motivo del conflicto obrero. 
Estallaron 28 bombas, se cometieron 
once asesinatos, 35 personas fueron 
heridas y hubo 10 casos de incediu-
rismo. 
Dr . S . Alvarez Guanaga 
OCULISTA 
Se ü a trasladado a Industria, 130, 
bajos. Consultas de I a 3 tarde. 
Teléfono A-2203. 
18131 alt. 15jn. 
Juan & Mo. Cormack. Apartado nú-
mero 364, Santiago de Cuba, con ex-
periencia por tres anos en manejo do 
seguros de incendio, y con seguridad 
de proporc'onar seguros al momento, 
desdan encontrar Compañía de Se-
guros de Incendio Inglesa que le qule. 
ra confiar sus intereset en aquella 
Provincia. Suministran buenas refe 
rencias bancarias y comerciales. 
CinpO 15d.-7 
-Altamira Auioroto l> 1111 L8 Machín ' . g w (Jabriel .'. IWI Ul l'etit Pasiegn, . . . : • , i;:.! T.í'i Krlieverría H Híil 4.19 Ganador, Kelioverría. I'a-_'''. a $4.40. 
.UFVES, MAYO 20 
FUNCION A LA 1-1:2 p. -
rrímer Partido, •• 'V' t»ntoa 
Echeverría y Krama (b'ai'cos). 
Barataldés y KloU». (Azules.l 
Á saĉ r todos del cuail'. o ;• medio 
con 8 pelotas finas. 
I'r'mera (hilnieh-, ;i « tunlM 
Abando. Lucio, Hifrinio, BaracaldéÉ, 
Echeverría y Cecilio. 
Sog-undo rartido. íi 30 tanto» 
Cazaliz Mayor y Martín. (Blancos.) 
Eguüu y Lizárraga, (Azule*) 
A sacar todü=í del cuadro 0 y ra--
dio, con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a C t̂ ios 
Martín, Altamira, Amoroto, CJaitltf 
Mayor, Eguiluz y Gabriel. 
UfOTOCICI.KTA HAKLKV I,AV?80M Itl Vendo una del último niotlelo, h p.. eouipletamente mi-. t y «-'n111'! con .sidecar, InelUs, paralirisa, Îl{5*,n4 do v otros extras. Sr. Aconta. Ttv̂ n A-.SOC3. ^ _. 1831G 
A U T O M O V I L CUSA 
Se vende una por 3.500 p:süí o ,e 
cambia por otra máquina grairk: 
venga a verla; c» negocio para per" 
sona de gucto; la más elegants dü C--
ba. Amistad, 136, García y Compañía. 
»/ m. 
¡Suscríbase al DIARIO DE U ^ 
! RIÑA y anuncíese en el DIARIO u1-
i LA MARINA 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas igTiorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas greneralizadas;per 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde alguno 
; .ños un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R de 
V i R G Í N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente v sin ningún peligro. ^0b^SnSíS^a. 
escribir a: PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, H ^ a £ 3̂ 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas doioru»»-
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
la 
Juguete divertid» 
qoe hace goz* 
• los niños. 
M ********jrrr&****'*Jr*jrMM-M*rw*r***********WMjrMw~*M*MM-**M-rr*rr^*r 
M O N T A Ñ A R U S / 
'modelo patentado; 




C. 2229 alt. 4d.-4. 
UNICOS DISTRIBUIDORES PARA CUBA, 
L A S E C C I O N X " 
Gompostela 44. 
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E L E N I G M A R U S O 
blenia c3e Rusia e« tanto cE-lrín lo toma por el lado romántico, y 
. f10 .f.irj;ar por la circunstancia | supone que el problema de una «ocie-
fícil o6 C 
PAGINA TRES. 
jTque no sabemos, en resumen, que 
lo que allí sucede. Sólo vienen de 
noticias vagas, por lo exageradas, 
i partidarios del bolshevismo, que 
l l muchos fuera de Rusia, dicen que 
UÍ todo va bien, que aquello marcha 
* desenvuelve a maravilla, y que 
y demuestra otra cosa la permanencia 
^ Lcnine en el poder. Si el comunis-
dicen. no fuese viable, ya se ha-
brían derrumbado todos los soviets. 
Ho deja de ser lógica la argumenta-
p.m ĥay comunismo en Ru-
y si lo hay. ¿como y de que ma-
«ra e*tá organizado ese sistema so-
cial? Ahí todo son vaguedades conti-
nuas e incoherentes. Porque después 
dd primer reparto de los bienes de la 
burguesía y la aristocracia, no sabe-
mos en qué forma quedaron las co-
m para establecer el régimen comu-
nista-
Por otra parte. los desafectos a 
Lcnine nos dan noticias horrorosas 
¿e lo que allí ocurre, y. desde luego, 
debe suponerse que tales informes pe-
simistas son exagerados, y que el ma-
jjjUr allí no diferirá gran cosa del 
qoe reina «obre el resto del mundo 
con U desorganización del trabajo y 
la enorme carestía que nos abate. 
* De las dos fuente* de información 
tu desacorde» y tan extrañas, pode-
mos deducir algunas conjeturas. Allí, 
por tm lado, se dice que todo va bien, 
descontado la carestía universal que 
sufren todos los pueblos; y por otro 
lado se dice que el Gobierno de los 
Soviets es el más despótico y sangui-
nario que se conoce. Los obreros es-
tán forzados a trabajar doce horas 
diarias, las familias hambrientas, los 
transportes sin funcionar, etc.. etc. La 
verdad de lo que allí sucede de segu-
ro será un término medio entre lo que 
dicen unos y otros; lo cual hace pensar 
que allí hay algo que se consolida; 
pero, ¿cómo? Casi puede decirse por 
cierto que lo del comunismo fué un 
puro intento inicial, y que después las 
cosas han vuelto al sistema individua-
lista, que es el único género de socie-
dad posible en gran escala. En lo más 
que puede haberse establecido el co-
munismo es en la posesión de la tie-
rra, y aún esto se habrá reducido a 
un reparto de tierras sin dueño; es de-
cir, del Estado y de los burgueses des-
poseídos. 
Pero ahí en España tenemos dos 
escritores notables que han llegado a 
iventurar una opinión sobre la posibi-
lidad de un régimen comunista. Azo-
dad comunista podría resolverse por 
el trabajo de todos. 'Trabajando to-
dos, dice, no te trabajaría- Una hora 
o dos de esfuerzo agradable todos los 
días, y nada más". Podrá realizarse 
este ideal. Indudablemente que sí en 
una sociedad primitiva, viviendo sen-
cillamente como los salvajes, habitan-
do chozas, vistiendo taparrabos, co-
miendo vegetales, caza y pesca, es se-
guro que bastarían dos horas de tra 
bajo en cada mortal para satisfacer 
las necesidades de una vida silvestre. 
El mismo Azorín recuerda el famoso 
discurso de Don Quijote, en que habla 
de los tiempos en que no había "tuyo" 
ni "mío". 
Pero en una sociedad como la mo-
derna, recargada de lujos y ctynodi-
dades. y prescindiendo de eso; una 
sociedad en que las clases más humil-
des necesitan tranvías, vapores, telé-
grafos, fábricas de tejidos, de conser-
vas, de zapatos, de sombreros, mue-
bles, imprentas, hospitales, clínicas, et-
cétera; todo eso no puede lograrse 
trabajando sólo dos horas diarias ca-
da mortaL 
Con el comunismo de Azorín, pues, 
la civilización es un imposible. 
El otro escritor aludido es Eugenio 
d'Ors, que pronunció hace poco una 
conferencia en Madrid sobre "la po-
sibilidad de una civilización sindicalis-
ta". Habla de suprimir la libre con-
currencia, y presupone la existencia 
de un "poder maguítico" encargado 
de realizar todas las maravillas de la 
civilización. "En la evolución social 
se observan, dice Ors, tres etapas: una 
caracterizada por el predominio de 
la contingencia, que es la. prehisto-
ria; otra, significada por el coexisten-
cia de contingencia y razón, diversa-
mente dosificadas, que forma la his-
toria propiamente dicha; y una ter-
cera, la posthistoria, que llamo eta-
pa de cultura, en la cual los factores 
racionales ejercen tal dominif. que 
llegan a organizarse en leyes defini-
tivas". 
Ese período post-histórico se halla 
en el porvenir, y no lo conocemos. El 
prehistórico es en gran parte descono-
cido, y lo poco que de él se sabe es 
que el hombre primitivo, en lo moral, 
no difiere gran cosa del hombre mo-
derno. Así es que. no se ve una gra-
dación psíquica entre el hombre prehis-1 
tórico y el hombre actual, que nos 
permita vislumbrar cómo será el hom-j 
bre de mañana. 
r 
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HECHOS 
•ln precedente en la historia universal de la banca 
realizados por nosotros en dos años y medio de vidai 
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¿ Q U I E N H I Z O EN EX M U N D O nada I G U A L ? 
J 
¿ V a V d . a v i a j a r p o r E S P A Ñ A a o t r o s 
p a í s e s ? 
Haga su viaje agradable llevando unos gemelos marinos de la 
O p t i c a " M A R T I " 
E G I D O 2 - B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 
Doce años en el Gabinete del Eminente Oculista 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
C89tt 24.-7 
que de Martí y la calle de José Ma-
r̂in Espinosa, llevando el siguiente 
orden: piquete de policía, banda mili, 
tar, fuerzas del ejército, armón con 
los restos, carroza fúnebre, vetera-
nos, cámara municipal, autoridades, 
entre ellas el general Carrillo Gober-
nador de Santa Clara, banda munici-
pal y escuelas públicas. 
Hicieron uso de la palabra los Be» 
flores Enrique Molina, y el coronel 
Juan Jiménez, quienes estuvieron 
muy elocuentes. 
Fuerzas del Ejército rindieron el 
pfistumo homenaje a los rests. 
EL CORRESPONSAL̂  
R e s t o s d e y e t e r a n o s 
(POR TELEGRAFO) 
Remedios, Mayo 19. 
DIARIO.—Habana. 
En el Balón de sesiones del Ayun. 
tamiento fueron anoche expuestos en 
fjaplllja árdante Píos restos (de los 
veteranos de la independencia que es-
taban allí depositados, siendo traslâ  
dados hoy al panteón construido re. 
cienfemente para ellos en nuestro ce-
menterio, por iniciativa del popular 
alcalde, comandante Próspero Pérez. 
El coritejo fúnebre recorrió el par. 
D e S u d - a m e r i c a 
DE URUGUAY 
Bl cable nos dijo que se había ba-
tido en el Uruguay el ex.presidente 
d* la República, Batlle y Ordoñez, 
y un muy distinguido periodista, 
ilputado y director de "El País'', don 
•Wasbington Beltrán, quedando muer-
tft éste sobre el terreno. 
El DIARIO DE LA MARINA tiene 
<«flnido su criterio respecto del due* 
lo y no hay para que repetir que lo 
oondena. 
No vamos por tanto a reproducir de 
talles del lance que como tal no nos 
laWesa, a parte de lamentar sus fu* 
•«•taa consecuencias, pero vamos a 
trwscrlbir unos valientes párrafos 
J«l artículo que dî  origen al infaus-
V) lance llamado de honor. 
Decía "El País": 
"El campeón del fraude—el Batlle 
• las elecciones de Río Negro; el 
firmó el decreto,—que no osaron 
«nscribir Santos ni Varóla (1) que 
ĉlaraba que las policías podían y de 
»*» Intervenir en la política electô  
2* y formó desfiles de película a 
"j*86 ê soldados disfrazados; el que 
' ¿ obstante haberse tragado' sueldos 
» fSOO.OOO oro, formó tesoros parti-
dos descontándolos obligatoria. 
mente de los miserables sueldos de 
los guardias civiles y barrenderos; el 
que quemó el voto secreto que libera 
al obrero de las imposiciones del pa-
trón^ el que hizo senadores y dipu-
tados desde la Casa de Gobierno; el 
que condena al destierro y a la mise-
ria a Rodó, por ser independiente y 
altivo; el que dejó un sucesor que le 
guardara el poder y luego se lo de-
volviera, dominando al Uruguay por 
espacio de 16 años ¡ Batlle, cu una pa-
labra, osa reprobar fraudes cometi-
dos por el partido nacional, ¡Qué ton. 
pett'» 
Como ha podido ver el que haya 
leído lo transcrito, el Beñor Batlle tie-
ne en su tierra más impugnadores 
que en el extranjero. Y no so dirá que 
"En País'' le atacó por odiar la igle-
sia católica, únicamente, ya que res-
pecto de religión no son muchos los 
confesionales en la ¡nación oriental 
del Plata. 
No teníamos noticia»! de que Rodó 
hubiese muerto expatricido por Bat~ 
lie y Ordofiez. No está demás saberlo 
para ejemplo de los que por aquí se 
quejan de tiranías y oíros excesos 
imaginarios. 
tai 
1) Santos y Várela fueron dos dic 
ores sobre todo el primero. 
O B R E R O S D E E U P f f l A N N S . A . 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del fiteñor Presidente y por acuerdo del Consejo de Adminls. 
^ÍOu Be convoca a los señores accionistas para la Junta General ex-
t̂aordlnaria que habrá de celebrar se en el domicilio social hoy jueves, ü£a 
del »ea en curs0i a la9 -ĵ  y media p. m. para dar cuenta del Balance 
* 7 acordar la forma, término y demás condiciones de la liquida-
áe la Sociedad; nombramiento de las personas que han de componer 
k Comí 
deren alón Liquidadora y adoptar las demás resoluciones que se consi-convenientes a los intereses da los accionistas, conforme al número 
«1 artículo 25 de los Estatutoa. 
»haaa. 17 cle Mayo de ^20. 
HL SU ARES. 
Secretario-Contador 
L L A V E R O S D E O R O 
Una bolla nota y de buea rusto 
No Be oxidan, no mancha n 14 ropa, durante toda la vida y siem-
pre prueban exqulBltez. Las llaves del burean, d̂  la caja, d'oi hogar 
y del aecretalr, en un llavero da oro, es la última. 
TARTOS TIPOS T VARIOS PRECIOS 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 96. T E L . A^201. 
PARA LA INFLUENZA: Nada me-
jor que KITATOS PASTILLAS TO-
NICO LAXATIVO QUININA. 
D e G o b e r n a c i ó n 
MANIFESTACION CON TRAJES DR 
KAKI 
Una comisión do empleados de loa 
Ferrocarriles Unidos, estuvo ayer en 
la Secretaría de Gobernación a solici 
tar permiso para celebrar hoy una 
manifestación de protesta contra la ca 
rostía de la ropa, llevando los nuevos 
trajes de kaki. 
El Secretario recomendó a la comí, 
alón qu ese entrevistara con el Jefe 
de Policía. I 
alL 
DR. FEDERICO TORRALBAJ 
£5T0MAG0. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
fonsiiltas: de 4 a ti p. a , en Esc* 
pedraéo, 5, entresuelos. 
Domicilio* Linea, 13, Vedado. 
TeJéfono F-1257. 
1SH SPOKEX ON PARLE FRANCAI» 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
l n j d* OZORES Y PIRB 
M^St:ria 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A ^ 2 9 9 8 
fc • 10oe«Pl*n<Udas hnbltaclones con baflo e inodoro privado y clavado» 
•CSt̂ nía • Precios muy económicos. 
'•uraniygeserTados abiarlos b á s t a l a s 12 de la noche. Eiceieate cocinan 
02717 Ind. 19»». 
F e r r e t e r í a Y t o c e r í a " L a L Í a v e " 
un 25 SrraT1 r̂tMo «n artículos de lora y ferretería que vende-
^«rt 1>or ciento más barato quo las demás casas. Visítenos y se con-
F. OLATAHRIETA* 
^ P t u N O 1 0 6 . T E L E F O N O A - 4 4 8 0 
E A feliz en la agra-
dable limpieza que 
proviene ide usar este fa-
moso jabón COLGATE. 
Ud. También se deleitará 
con el perfume de "mil 
flores" escondido en ca -
da pan del C A S H M E R E 
B0UQUE7 
C O L G A T E & CO. 
(Establecido en 18060 
•MTmAT.T.A 121, 
UASTADO 2101.— HABAÜTA 
s í 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
LA GBAJT CEISIS POLITICA ATUITCIADA -̂LOS lOJETOS ATT3TA-
ffTOTOS^— LA HUELGA GE5EB AL EJT SANTIAGO DE COMPOS-
TULÁ—EL CONGRESO POSTAL Z?í HADKID.—FRASTIA E>' MA-
EErECOS^-SnTACIO^ PEUGB08A. 
Madrid, Abril 2 de 192». 
TValSndose por cierto que el día 
quince ds Abril quedó votada definiti-
vamente por el Parlamento y sánelo. 
n&ásL por la Corona la ley económica 
júzgase que ha llegado la hora de la 
crisis ministerial. Porque ya se sabe 
que el Gabinete que preside el señor 
Allendesalazax, sólo tenía por fin ob-
tener de las Cámaras la autorización 
contributiva. Ahora bien: ¿cómo se 
resolverá esta crisis? Es de esperar 
que por lo menos se intente crear una 
situación definitiva, ya que llevamos 
tantos meses, años, mejor podría de-
cirse, con gabinetes pasajeros que 
no pueddn hacer nada de cuanto hay 
que realizar para la salvación de la 
Nación, Supónese generalmente que 
Be formará un Ministerio presidido 
por el sefior Dato en el que ingresen 
todos los elementos conservadores. 
Pero no falta quien crea que se cons. 
tituirá una situación democrática, ba-
jo la presidencia del Marqués de AK 
hucemas, ni faltan otras soluciones 
más o menos fantásticas desde una de 
que se habla por virtud de la que 
ocuparían el mando los hombres de 
la extrema izquierda, los radicales y 
los socialistas, hasta otra en la que 
intervendrán el señor Lerroux o don 
Melquíades Alvarez. Después de estos 
vaticinios nos quedamos como si na-
da hubiéramos hecho, porque ésto sig-
nifica que no se sabe nada de lo que 
va a ocurrir ni hay base para que se 
sepa. La opinión verdaderamente no 
se ha manifestado. La propaganda de 
los partidos durante los últimos tiem, 
pos no ha contribuido a que se escla-
rezca la cosa pública v se manifieste 
simpatía o antipatía. Faltan, además, 
programas; nadie los tiene. En lo que 
atañe al problema económico, que es 
el más Interesante, hoy falta por de-
cir la primera palabra. Aumentan los 
precios de los artículos necesarios 
a la vida, sube el de los alquileres 
de las casas, elévanse los salarios y 
los sueldos, crece a la par la tarifa 
de las contrataciones mercantiles.Lc-3 
hondos problemas que se refieren al 
movimiento ferroviario y naviero si-
guen con sus páginas tn blanco, sin 
que nadie Siaya intentado escribir 
concepto alguno que n03 oriente y nos 
guíe; así se explica que los ciuda-
danos asistan a la espectativa de la 
crisis fundamental sin base alguna 
para decidirse por ésta o anue'Ja so-, 
lución. 
No ha fle ser plato de gusto en ta-
les momentos el ejeicioi.> del manoo, 
hasta, para los más codiciosos y para 
|los más llenos de p'nbicicnes será 
temerosa la ocasión ((V.orque sea la 
que fuera la forma del r.uevo gabine-
te encontrará enfrente más t-nemigos 
que amigos. Si triunfan ?as laeas con. 
servadoras, los elementos revolucio. 
oarios arreciarán en cu campaña; si 
son los (radicales los -elegidos, 'las 
derechas manifestarán cu disgusto. 
Será preciso de todas suertes que se 
celebren nuevas elecciones y esto 
añade zozobra al porvenir. 
He aquí el fondo del madro que an̂  
Í E P e d r o P é r e z R o É 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56 
Santa Clara. 
-18tf TXD. 2S t 
te noeotros se presenta, cuadro lien» 
de amenazas. 
Hoy se han constituido en España 
los nuevos Ayuntamientos y habrá» 
sido elegidos los Alcaldes. Las ln. 
fracciones sobre los preparativos de 
la campaña municipal tampoco son 
claros y precisos: puede asegurarse 
que falta una corriente común y do-
minadora. En cada pueblo habrá so-
lución diversa. En unos cuantos van 
a predominar los socialistas; en otros 
las extremas derechas. En alguna* 
poblaciones del Norte avanzará el 
nacionalismo con sus tristes secuelas; 
en lo común seguiremos gobernados 
por los caciques de siempre. 
Continúa en la página QUINCE 
M I M B R E S . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a o 
p r o f u s i ó n 
j . PAsarAL-BAum 
Crispo 101. 
C A M I S E R O 
Se solicita en LA R E T R E T A , 
Monte 33 y 35, que tenga bue-
nas referencias de donde ha-
ya trabajado., 
17C38 lS.19y20my. 
Doctora Amador . 
BapeclaiUtK «n uta enXarmtdadM del co» tfitnaco. Ttatn por un pro'Vdlrotmto pecUi 1m dlspepsUa, (llecas ' ú ••ta-B)a«7o y la enteritis crOnlca. f̂ceararaŵ e i» enrn. Con̂ ultaa: de 3 \ S. Balna. Ml Telefono A-4050 Oratit a loa pobraa. l¿m* r»« Mî rmlra » Vtarnaa. 
Dr . Hernando S e g u í 
CATE0SATIC3 0£ LA (WVE85IDÍ3 
Garganta, Mariz / Oido3. 
Prado. 33; de 12^3 
DIAIIREA-DISEXTERIA 
El Elíxir E tomacal de Sá'z de Car-
los suprime los cólicos, quita la feti-
dez de las deposiciones, el malestar 
y los gases, es antiséptico y cura las 
diarreas y disenterías crónica de Ijs 
países cálidos, que tanto atacan a sal-
dados, marinos y colonos, agravando 
su situación y obligándoles a ví-
ces a emigrar. 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades «e rana j Ma-
drid £x-Jef« de Clínica Dermato-
lógica doi Dr. Gazau. 
/Farls 188J) 
E-peElista en Isa Enfermedades do 
la Piel 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a !a ANEMIA; REUMA; 
NFUI-03ISM0 y MICROBIANAS;, 
MALES de la SANGRE; del ÓABF-
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demá* defectos de la 
cara. . 
Constatas diarias de 1 a 4 a. Qu 
JESUS MARIA nflmero 9L 
Cure clones rápidu por sistemas 
mod e ~nls in. os __̂ t 
Teléfono A-13S2. 
D r . Claudii) F o r M a 
Tratamiento especial de las aieccIo-nes de la sangre, venéreos, alfllls, clrn-Sla, partos y enfermedades de 8efio-« ras. Inyecciones Intrarenosas. aneroa. Ta-canas, etc. Clínica para hombres, 7 y media a 9 y media de la noebe. Clíni-ca para mujeres: 7 y media a C y me. día de la mnHana. ConsuJtas: da i a 4. CaniDanarlo, 142. TeL a-Wo 
D r . O o o z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL. HOSPITAI, DE EMER-genclaa y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS UBIÍíARIA» y enfermedades Tenéreas. Clstosco-pla, caterlsmo d» lo» uréteres y examen del rlfión por los Hayos X. 
JNTKCCIONES DE NEOSAIiVAXSAK. 
CONSULTASt DE 10 A 12 A, M. T DB 3 a- 6 p. m. en la calle de Cnba. 69. 16032 31 m 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
Enfermedades de los oíos. 
Ex-jefe de la clínica del doctor 
Charles H. May en el Hospital Belle-
vue. New York. 
Consultas, de 1 a 4. Teléfono 
A-5961. Amistad, 81. 
16218 9Jb. 
¿ / i 
A V I S O 
Hemos recibido N e o S a l v a r s á n Leg í t imo . De venta, 
en la F a r m a c i a 
E l Aguila de Oro* Monte 44, esq. a Angeles. 
C4283 alL 15d.-18 
E n S a n t a n d e r ( E s p a ñ a ) 
Be vende magnífica finca, con lujoso mobiliario y buen parque, en el 
sitio más pintoresco del Sardinero y dominando el mar, con servicios de 
xjigua, electricidad, gas, calefacción central, garaje, cocheras y cuadras. 
Para todos detalles dirigirse: 
En Santiago de Cuba, a: Pedro Junco Rodríguez, Corona, alta, 5S. 
En Santander, a; Cipriano ATendoño, Muelle. 15. 4o. 
En la Habana. Informará: José A. Goliat. San Rafael, 19. 
C4287 6d_18 
N E O S A L V A R S A N A L E M A N 
A $ 7 . 0 0 D O S I S 
F a r m a c i a de MONTE 172, esq. a RASTRO 
D E L D R . F I G U E R O A 
ENVIAMOS PEDIDOS A TODAS PARTES. PIDAN PRECIOS AL | 
POR MAYOR. 
1802Í 
FAGINA CUATPvO DIARIO DE LA MARINA 
O L A P R E N S A S ] 
; Los horizontes de la política siguen 
rodeados de sombras. Nada hay pre-
ciso aún. Los diarios recogieron ayer 
una noticia extraña, no ciertamente 
para nosotros que la hemos venido 
anunciando desde luengos meses ha. 
Esa información dice: Núñez ha 
pactado con el general Gómez. O de 
este otro modo: Gómez acaba de pac. 
tar con el general Núñez. 
— 'Condiciones establecidas para el 
pacto Gómez-Núñez? No se conocen 
hasta ahora más que ciertos rasgos de 
recelo y disgusto en el campo migue, 
jista—escribe a esto respecto "La Dis-
cusión". Hay aspiracines e intereses 
creados que dejan sentir sus quejas 
y temores de sacrificio. Por lo tanto, 
aseguran algunos amigos de José Mi. 
• guel que esa coalición es un "mal ne. 
gocio" para ellos, pues el' «uñizmo—i 
fuera del Partido Conservador—uq re 
presenta fuerza aprcciable, y en cam 
bio, piden Actas, Alcaldías, Secretarías 
de Despacho, etc. etc. Además, los 
j candidatos a la Vicepresidencia, que 
| son tres en primera línea, están aJar. 
madísimos porque esa posición la re-
I clama Núñez. Y hoy nuestro colega 
j "El Mundo" recoge una interesantísi 
! ma declaración de EnriQue Recio quien 
! rechaza la posibilidad aún remota de 
j que un nuñizta ocupe la Presidencia 
i.de la República. A pesar de la exce.. 
lente salud dei General Gómez, n© se 
siente Recio con suficientes garantías 
para torrar que un "conservador" se 
coloque en el canrno de la mansión 
presidencial. ¡Qué mejor dato para 
conocer el fondo de cordialidad de 
esa extraña .mezcolanza electoral del 
miguelismo y los nuñiztas, todos ene 
migos do las coaliciones y de la refor-
ma de la Ley Crowder, concluye "La 
Discusión". 
Y en verdad que termina con una 
sobria pincelada, repleta do dulce y 
sabrosa ironía. 
Mayo 20 de 1920 
U E B L E S 
A P L A Z O S 
Aceptamos ventas a todas partes de 
L a Isla. 
Tenemos toda clase de muebles 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T U N O , 107 T E L E F O N O A - 7 7 1 7 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
Que quieran ganarse unos pesos diarios» en traba-
jo adecuado a las mismas, pues se trata de la venta 
de una obra literaria de gran utilidad, se solicitan 
ion la Manzana de G ó m e z , Departamento 247, de 10 
La ironía es el "lelí motive"* de es. 
te artículo de 'La Discusión". El co. 
lega—consevador de abolengo—y uno 
de los contados diarios que recogen de 
manera exacta el «eutir de los directo 
rea de la citada colectividad, moja su 
pluma en hieles... 
Lo cual quiere decir que le han he 
cho poca gracia al distinguido cofra-
de los últimos escarceos del señor Nú-
ñez y del señor Armas, que son el to. 
mar... 
—"A propósito de la proyectada coa 
lición electoral entre los partidarios 
del "hombre de Febrero" y el actual 
Vicepresidente de la República, electo 
en aquellas jornadas comicialcs que 
el miguelismo impugnaba como abo-
minables, corren rumores que mere, 
cen glosa jocunda—afirma el colega. 
—¿Pues no se atribuye al general Nú-
ñez la pretensión desconcertante de 
exigir al ex-Presidente Gómez, que so 
fije entre las bases do la coalición 
en proyecto la sana medida moraliza 
dora de "investigar la fortuna priva-
da de los gobernantes". 
"Por supuesto que, con una ligerí-
sima, insignificante salvedad, no hay 
que decir cómo el General José Miguel 
y sus amigos han aceptado la previ 
sora idea de Núñez. Eso si, admiten 
encantados la condicional... pero en-
tendiendo que se trata del futuro. Na-
da de efectos retroactivos, ni de ahí 
sienes siguiera a la pasada Administra 
ción liberal." 
"La verdad que el General Núñez, 
puede sentirse satisfecho,—añade "La 
Discusión"—si es verdad todo eso, de 
su triunfo. Ha logrado, al menos, que 
se reconozca por el miguelismo la con 
veniencia de revisar escrupulosamen 
te las cuentâ  nacionales y de escru 
tar hasta el fondo el peculio de los 
jefes de E?tado y altos funcionarios... 
Muy bien, desde 1921 en adelante!" 
Adelante, pues, con los faroles. ¡No 
siempre han de selir los papelillos al 
redondel. 
le 12 a. m., y de 3 a 5 p. m. 
C 4280 3d-l» 
G R A N D E S F I E S T A S A L A 
V I R G E N D E L A C A R I D A D 
E N M A D R U G A 
E l d í a 2 0 d e M a y o d e 1 9 2 0 
Las personas que quieran asistir a la fiesta de Iglesia donde predica 
«1 elocuente orador sagrado Monseñor Manuel Arteaga y. a la procesión, 
pueden tomar en la Estación Terminal los trenes que salen a las: 
7.50 a. m. 10.50 p. m, 
1.1 p. m. 4.50 p. m. 
De Madruga saldrá el último U'en de regreso a laa 7-45 p. m. 
Hay billetes de ida y vuelta por todos los trenes a: $3.30 Primera 
Clase; $2.30 Tercera Claae, 
En el tren de la 1.1 p. m., vía Empalme no hay boletinos de ida y 
vuelta. 
Como el lector puede apreciar hay 
disgusto en el campo conservador. Las 
amputaciones son a veces necesarias 
pero resultan siempre dolorosas. El 
Partido Gubernamental se ha visto 
precisado a separar de su seno al so-
ñor Víctor de Armas. 
Pero ¡cómo no ver con tristeza la 
marcha del Gobernador de una pro-
vincia! 
/ 
' —'Dicen que no son tristes 
las despedidas 
dUe al que te lo ha d'Cho 
• que se despida. 
Esto es Ip que quiere deciVle en el 
terreno de los comicios un candida-
to a otro... ¡Que so despida (Ví la 
victoria! 
En el seno del liberalismo ocurre 
tres cuartos de "lo mateix"... Ambi-
ciones, deserciones, expulsiones... 
¡Un bollo porvenir! 
La política cubana—a los cinco lus-
tros de fundada la República—ha lle-
gado a los más altos prestigios. 
Por eso hoy, veinte de mayo, los pa 
triotas vuelven los ojos a los bellos 
días de la esperanza. 
Un colega de la tarde hace el elo. 
C O m O M T X P L A T B 
I 
/jTUALESQUIERA do clloe, Patrician, Shcraton, Adam, Georgian o 
^ Louis XVI, satisfacen en grado sumo, el más refinado gusto, el 
más caprichoso deseo, la máxima exquisitez. Se usan en los comedo-
res más aristocráticos de Europa, los Estados Unidos y en Cuba. 
SE GARANTIZAN POR 60 AROS. 
q n b i d a c o m w r y l t d . 
ONEIDA, NEW YORK. 
También fakrl*ant*a <• loa aublansa <an papglar«a PAR PLATÍ qua «a garaMIian sar K> afta». 
OC VKNTA fs LOS PRINCIPALES KSTASLBCIMIKNTOS OR CUBA 
T E L . JCatPB Sriitbttfl 
0nCI*AS Y CKPOItCION DF. MUESTRARIO* NIHAUA Y AGUACATE, ALTOS OC ROTAL SANl OF CANADA-
Mr 
LA VIDA DE m GENERACION. 
E L 2 0 D E MAYO 
Día grande. 
Día de la Patria. 
Empezará a conmemorarse con la 
solemne fiesta que se celebra a las 
ocho y media de !a mafiaDa en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Una misa a toda orquesta, coa 
asistencia de nuestro ilustre PrelaQo. 
en- honor de la Patrona de Cuba. 
Predicará el Pad>« Blázquez. 
Para las once de la mañana Invita 
el Alcalde Municipal al acto de im-
plantar oficialmente la Sección Cir-
culante de la Biblioteca Municipal. 
Servicios que por vcí primera, se-
gun expresa la propia invitación, s« 
establecen en nuestro país. 
Luego, a las cuatro de la tarde, la 
inauguración del monumento erigido 
a Zenea en el Paseo del Prado esquí, 
na a San Lázaro. 
El doctor Varona Suáre», nuestro 
popular Alcalde, descorrerá el velo 
que cubre la estatua. 
Repetiré lo que ya tengo publicado 
sobre el acto diciendo que después do 
descubierta la estatua el doctor Ser-
gio Cuevas Zequeira, nresidente del 
Comité Monumento a Zenea, dará las 
gracias al pueblo cubano por su en-
tusiasta cooperación ai Wm 
menaje. 1 ^^ti» ^ 
la glorificacifin al - , 
Días de EscIaTltud dc^ia W I 
slompro elocuente e ^ . "ir ^ 
bra el doctor Alfred0 ZayaT!*,1!!1-
lor Antonio Sánchez de BuaL ^ 
Al mayor lucimiento del acu 
da su apreciable concerso 
diantina Cervantes. 
Y repercutirán en ol 
estrofas más sentimentales 3 ° ^ 
inmortal, entre otras, la b*íí» 
A una golondrina, recitadas 
nirto del Lugarefio, el v̂e, p < 
Betancourt. ' • ^ 
La expresada Est-idiantlna 
tes pasará antes de la hora se^" 
anteriormente por el hotel tójí 
donde después de rendir nn 
je a Caruso, organizadt por ej ¿ 1 
tro Oscar Ugart©, Invitarán 
tenor para la inauguiaclfia d̂ 0" 
aumento. . 
Nada más, de carácter ofleĵ j 
público, se anuncia para festew 
20 de Mayo. ' ^ fl 
Ni revista, ni lumlnacIoue8. 
Nada.... 
Nada..,, 
" I C a a t r l n l 6 a 6 e n c a n l a ó o r c T 
H a Iperfumerta 7 b . 
ralla* ¿e 3Zla¿ri&. ttc*. 
mlenda a las lectoras 6t 
Tonlanllls, estos tres 'ate. 
ravlllosos productos, vciw 
6a6eros secretos 6e belfo-
xa x |uveiitu6t 
19inyt..20in 
FRANCIA IMPONE Slfí MODAÍ 
P A L A - C O K T A - P A R A - 1 5 2 0 . 
(TI ACE- DLANCO-L AVADLE-Y- OTRAS 
PIELES-EN-WÍTINTOS-COLORES. 
L A 
O B I S P O ¡ r C U D A V I E R C A D A L y O 0 
gio de José Martí. Este homenaje se 
titula "Un año más". 
"—Se cumplen hoy 25 años de la 
calda heroica del más excelso paladín 
de la independencia nacional." 
"El 19 de mayo do 1895 en los his-
tóricos campos do Dos Ríos, y en un 
encuentro improvisto con las fuerzas 
españolas, rindió su alma de luz en el 
esfuerzo constantemente persckuülo de 
realizar la libertad do la patria, a(iuel 
cubano incomparable." 
Cuantos sacrificios, cuántaa ilusio-
nes, cuántos anhelos, cuantas espe. 
ranzas... 
Y al correr de los años cuando de 
hiera ser todo júbilo ¡cuántos desen. 
Cantos! 
1 Unámonos en el anhelo general, pa-
triótico y fecundo de un porvenir me 
íor. 
"—La vida toda de Martí, Uona do 
privaciones, de heroísmos callados, I 
fué un apostolado cívico, que no ha- | 
bla tenido igual antes en la cruenta • 
historia do la Libertad de América, ni 
tuvo después imitadores. Fué la epo. 
peya trágica de un gremio proteico que 
se desenvolvió en el, silencio de su 
conciencia y que tuvo su cumbre do 
gloria en ese campo de Dos Dios, con-
sagrado como un altar en que oficia-
ran toda la vida las vestales del pa 
triotlsmo cubano, al que debemos ca-
da año dirigir nuestros pensamientos 
Invocando la memoria del excelso maes 
tro, pidiéndole inspiraciones que nos 
guíen y nos hagan un poco mejores, pu 
riflcándonos de ambiciones y de egoís-
mos suicidas, con las aguas lústrales 
de su patriotismo fervoroo y único." 
1 ¡¡Hossannaü 
teras el tranvía y llegan con notable 
retraso a cumplir sus diarias obliga-
ciones. En vista do las circunstancias 
se ha llegado a pedir que las oficinas 
públicas so abran una ñora máa tar-
(if. Dn verdad los funcionarios y em-
pleados que viven por ía escasez de 
casas, fuera de la Capital, en barrios 
oomo el Vedado, el Cerro, o Jesús del 
Monte, 110 tienen tiempo material de 
almorzar si salen a las once y han de 
volver a la una; las más de las ve-
ces emplean esc tiempv en el viajo, 
que os lento, además do que encon-
trar un carro a las horas hábiles 
es cono sacarse una lotería... 
Es, pues, una necesidad urgente, 
que apremia, la solución de las difleul 
tades que existen en el tráfico. 
Una ciudad, como la Habana,' no de. 
be ofrecer los obstáculos que hoy se 
ven para la comunicac'ápft -rápida. 
Hay que ir pensando ch que sea un 
hecho el subway qú© pormita el tras-
lado fácil y rápido do la población 
T l a b Ó n Campo" Su 
pasta suntuosa, neutra 6e 
reacción y Ubre 6e cáustico. 
6a tersura y colorido al cu-
tis. 
I 
I • Su extraordinaiifit .pooer antts¿fttco j 
Vl^OlOíl lCl frajancla la ^acen indispensable en lo-
do tocador. 
^ . o n O u l n a 
bo capilar, evitando la calda del ca-
bello t aromatUándote* 
E S T A F A 
Ricardo Austrick y Pérez, vecino 
de Buenos Aires 29 dio cuenta a la 
policía que vendió a Martin Geno, 
vecino do pinar del Río un estableci-
miento do víveres que poseía e11 la 
citada casa de Buenos Aires 29, por 
la cantidad de 312 pesos, 53 centaros 
que debía abonarlo a plazos y »1 ir 
a cobrar el prtmero vencido «ncontrí 
el establecimiento cerrado, •!» t*061, 
noticias del paradero de Geno, por i 
que se considera estafado. 
"COMBATA LA INFLUENZA CON 
KífATOS PASTILLAS TONICO LA-
XATIVO QUININA." 
L a s necesidades de la 
urbe 
Desde hace ya bastante tiempo se 
viene advirtiendo a la Habana la 
necesidad imperiosa de solucionar el 
piobUma del tráfico. Es insoportable 
la, situación actual. En las horas la-
borables resulta dificilísimo atrave-
sar las calles de los barrios comer, 
cíales. Hay vías, como, por ejemplo, 
Oficios, Mercaderes, Muralla, Teniente 
Rey, Obrapía y San Ignacio que no 
pueden ser recorridas s no tras un 
verdadero martirio por wn automóvil. 
Los narros de carga, las carretillas, 
los camiones y las máquinas forman 
un cordón interminable y cuando no 
hay obstáculos, (cosa poco frecuen-
te), solo puede marcharse con una 
desesperante lentitud. Loe tranvía» 
circulan con verdadera dificultad y, 
naturalmente, para cruzár la urbe 
háy que tardar muchísimo. 
Por si ésto no fuera bastante, los 
carros eléctrioos, colmados sfempre 
por el aumento de la población cir-
culante, no responden ya a laa nece-
sidades del servicio público. Asi es 
que los empleados del Estado, los ofi-
cinistas y los hombres de negocios 
tienen que esperar a veces horas en-
S o m b r e r o s d e L a t o 
A G U A C A T E . No. 5 8 
A . E S T R Ü G 0 Y H N Á . 
M U E B L E S d e , L U J O 
D I S E Ñ A D O S P O R A R T I S T A S E U R O P E O S -
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tercera Je b̂ono. 
. ^ en finn« el sábado. 
8 1 cartel m baUo m masche-
5Ube raruso, H gran tenor Caruso, 
"Acamará el personaje de Ri-
^racciarl. el famoso barítono que 
¡ ^ admiró y ^ 0 aplaud.6 nues. 
ta rtblico bace dos temporadas, rea-




r, bella Gabriela Bf^zoni. 
v es el debut con Cn baDo de la 
atillgiina cantante mejicana María 
fLa í58C<'bar-So bav matinée *l drralngo. 
hasta el martes, con función 
Tosca, la Tosca de Puccini, que pa-
rece reservar un nuevo y ruidoso 
triunfo a Caruso. 
El bajo Mardones, que llegó aver 
de Nueva York, se oresentará, con La 
Fuerza fW Destino .a semana próxi-
ma. 
Cuanto a la serie conciertos pro-
movida por el maestro Bracale ya 
•está resuelta la Inaugu'ación. 
Será el miércoles 
Paquita Madriguera, la ' joven y 
eminente pianista española, dará esa 
noche el primero de Ior tres recita-
les que se propone ofrecer en la Ha-
bana, 
Los tres con orquesta. 
Dirigida por Padovanl. 
D E S D E M A D R I D 
nueva. Una grata 
negada desde Madrid. 
Me apresuro a publicarla seguro 
que producirá general-
la sociedad habanera, 
da una aristocrática sefio-
Du-Quesne y Montalvo, 
del Miarqués Du.Qucsne y 
pmana también d> una joven y bella 
duna de nuestro mundo elegante, 





Ha sido pedida «n matrimonio para 
un funcionarlo de la carrera diplo-
mática española. 
Es el señor Manuel Figuerola. 
Un caballero culto y cumplido que 
desempeña el cargo de Jefe de Can-
c;Hería en el Ministerio de Estado. 
Concertada está la boda, según se 
me asegura, para un piar1- fijo. 
Será en Junio. 
E L C O N S E R V A T O R I O M A S R I E R A 
VDa ceremonia hoy. 
pe singular importancia. 
1 cosiste en la bendlciói' del míe. 
•to local construido expresamente en 
el Vedado, en la calle B número 17, 
para el Conservatorio Masriera. 
Dará comienzo a las nueve y me-
dia, cantándose seguidamente por el 
Coro de Alumnas y Profesoras del 
Conservatorio la Misa del Carmelo, 
compuesta por el mae&tro Masriera y 
aprobada por el Obisoo de la Habana. 
La tocará su autor. 
1 Formará también parte t. j-.en 
Rcbert Netto del cuarteto de cuerda 
y piano que ejecutará la Serenata de 
Toselli. 
Habrá otros números más y entrr 
élloe el recital del violinista Valero 
Vallvé. 
Y como cica del concierto un solo 
de soprano por la señorita Edelmira 
Zayas, discípula arventajada por la 
profesora Tina Farelli de Bovl, con 
Con el fin de proporcionar ma-
yor comodidad a nuestras favore-
cedoras, los días para las clases 
de tejer serán, en lo sucesivo, los 
lunes y viernes. 
De 5 a 6. 
Aprovechamos la ocasión para 
decir que tenemos un extenso sur-
tido de céfiros y estambres. 
Si desea usted, señora, que sus 
niños luzcan los más lindos trajes, 
ios que presentamos en nues-
tro Departamento de San Miguel, 
planta baja. 
Tenemos trajes y mamelucos 
para todas las edades. 
* * ¥ 
A las personas que piensan em-
barcarse les brindamos una varia-
da colección de mantas de viaje 
en diversos colores. 
Pueden verlas en el indicado 
Departamento. 
jpt jp» jy» jy» jp» jp, jp» jy» jp» jt» JF' «T* "I* -
C O R S E 
W a r n e R 
( I N O X I D A B L E ) 
C4326 ld.-20 
Capote, Sera pió Martínez, Mercedes 
Marlño, Leah Mendoza, Alejanuro 
Martínez, Antonio Lacrea Figu'-roúo. 
Julián Santarón, Lucrecia Garcia, 
Carmen Bogeat, KulaUa Bogeat, Flo-
ra María Melqui e hijo, Manuel de J-
Agüero, Abelardo Rodríguez, Aurelio 
Hernández, Guillermo Acr̂ o, Raoul 
Alpizar, Maria Luaces, América Cíi*. 
tro e hijo, Francisco del Barrio y .f» 
mllia, Luis BeraU y señora, Frañem-
eo Larrea, Maria Lavalle, ürljan') 
Cuevas, Cristina Blanco, América Ai-
varez, Joaquín Vidal, Juan de ia Cm/ 
Edelmira Roberts e hijos, Andrés Ro-
dríguez Mena, Benito Rodrigue*, Pe-
dro Fabrique, Fau8tino Rodrígu'.z V 
Dolores Rodríguez. 
LE ROBARON LA V1TKOLA 
Fermin A. Patiño. vecino y tripu-
lante del vaper americano ' Coquina '. 
di<j cuenta a la Policía del Puerto de 
que el domingo pretendió sacar ae * 
bordo una vitrola con veinte discos, 
y que el aduanero Máximo Revcs 
Quijano no le permitió pasar dichi 
máquina, la que dejó en el muelle; 
pero ahora resulta que un sujeto Qa« 
sólo conoce de vista y que estaba e- . 
terado del asunto, »e llevó la vitru-
la, que aprecia en cincuenta pesos. 
EL "HENRY M. FLAGLER" 
El ferry "Henry M. Flag'.rr llc¿ó 
ayer tarde de Key West coa CATZX 
general en veintiséis wagones. 
R e a j u s t a e l c u e r p o d e l a m u -
j e r g r u e s a , h a c i e n d o a i r o s o 
s u t a l l e , g r a c i o s a s s u s c u r -
v a s . 
Donde compran elegantes, hay Warner 
EVITE LA 
I N F L U E N Z A 
CURANDO SU CATARRO 
EN U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO AÑTES 
E M E R i N 
SARRA Y FARMACIAS. \ ^ 
corriente, para Vigo, Gijón, Santan-
der, Cádiz y Barcelona, embarcarán 
los señores Manuel González y lami-
Ha, Manuel Campa Gutiérrez, Jo&é 
Ramón Geada Garcia. Benigno oaa-
vedra, Julián • Balbuena, Antonio Lo-
renzo Daz, Domingo Pascual Ferná/"-
dez, Francisco Fuentes Morán, Anto-
nia San Pedro, Gregorio VlUarano 
Sánchez, el sacerdote español A*to-
Corttintia en la flágina DIDCTSET3 
S í n p á i c a b o d a 
En la Iglesia del Santo Cristo, tu-
vo efecto anoche a las nueve la boda 
de la encantadora sefiorita Victoria 
Bároena, con el correcto Jocen San-
tiago Moiron. 
Fueron padrinos el «efior Antonio 
Uomínguez R l̂dán y Ja respetable 
péñora Juliana Mata, madre da la 
contrayente. 
Deseamos a los nueroa esposos um 
interminable luna de miel. , 
A1L Bt-lo. 
por la noche ,.a tas ocho y media, j el barítono Luis Alcobé y un coro 
tendrá celebración la fiesta inaugu-
ral. 
• /Un selecto concierto. 
Es vocal v es instrumental. 
de profesoras y alumnas. 
Forman éste las señoritas Eugenia 
Bacarisse, Conchita Vrvanco, Rita 
María Arango, Ofelia Cabrera, Della. 
' Habrá un recital de niano por la se ; Raquel, Adela Yara Potts, María y 
florita Cecilia Masriera, quien des. ¡ Ranchita Coll, Josefina Vilcla, Dora 
pués de ejecutar dos danzas españo-
las de Granados interpretará a Debu-
ssy. Chopin y Wagner. 
Una romanza de Tosti cantada por 
It alumna Eugenia Bacarisse. 
Lfl, cantata del joven Robcrt Xetto, 
graduado del Conservatorio Masrie-
ra. compuesta sobre fragmentos del 
poema Adiós n í'nba, de R. de Caro. 
Reyes, Conchita y Sarita Rodríguez-' 
Baz, Pilar e Isabel de Gordon, Rosa 
Cuantía, Lilia Garcia, Silvia Montes,, 
Aurelia y 'Eíoina Rodr.'guez, Ana Ma-
ría Sánche y Crusell.ia, Laura Alva. j 
rez Cabrera, Ana Luisa Pére^ y, 
Monserrate Masriera. 
Fiesta de gran lucimiento. 
Todo lo garantiza. 
E N E L T E A T R O M A R T I 
Del Pino. 
El actor Sánchez del Pino. 
Figura saliente cu el conjunto ar-
tiítico del popular coliseo do la ca-
lle de Dragones. 
Tiene bien ganado su puesto entre 
la lucida hueste que capitanea quien 
*8 su compañero de eícena y es su 
compañera de vida, la tiple tan popu-
lar, tan admirada y tan aplaudida 
Consuelo Mayendia. 
Para el jueves 27 tiene dispuesta 
«u función do beneficio el primer ac-
tor cómico de la Compañía de Ve-
lasco. 
Inmejorable el programa. 
Se cantará primero La Tempestad, 
la siempre bella zarzuela, tomando 
Pafte un notable barítono. 
Va después Consueüllo, gran éxito 
de la Mayendia, quien estrenará tres 
couplets con los títulos siguientes: 
L líe! TiroU 
• 2.—>o llores, niña. . 
3.—La mnj^ y el abanico. 
En este último se transformará la 
couplctiíta, por tres veces, a lo Fré-
goli. 
Bailarán en el cuadro final de Con. 
suellllo, que es todo de • variedades, 
ias siempre aplaudidas hermanas Pe-
reda. 
Un popular danzón, tocado por la 
orquesta del teatro, pondrá fin a la 
•función. 
Será un éxito. 
Grande y completo. 
L A F I E S T A D E E S T A N O C H E 
Un baile . 
Gran baile veneciano. 
Celebrase en el gran salón de fles-
ías del Casino de la Playa y promete 
¡•Vestir, bajo todos sus aspectos, un 
lucimiento completo. 
La iluminación que ofrecerá el lu-
resultará de absoluta novedad. 
Simulando la de la luna. 
Suave y poética. 
Las mesas pedidas, con precio de 
ĉo pesos por cubierto, cubren el 
"limero acordado para las comidas 
ĝantes de los Jueve* en el Gran 
Casino de la play^ 
Toca la orquesta de Coleman. 
Imprescindible! 
Enrique FOXTAMLLS. 
" L a C a s a de Hierro" 
Brillantes blancos, de calidad inme-
jorable y talla moderna. Tenemos el 
más completo surtido en todos los ta-
caños. 
HIERRO, GONZALEZ Y COM-
PAÑIA. 
OBISPO, 68, Y O'REILLY, 51. 
¡ L l e g a , l o p r u e b a n y v e n c e ! 
Ü c a f é de " L a F l o r de Tibes", B o l í v a r , 37, T e l é f o n o 
^-3520, triunfa en todas partes. 
D e l 
• cer carbón nuevamente y da alU te 
1 f ^ l * d i r i g i r á a Colón, Panamá y Kingston, 
'^•^ Jamaica, desde donde vendrá a Cio»:-
fuegos y la Habana. 
En el "Patria" irán los profesores 
de la Academia Capitán Galletti, Te-
niente Vllloch y el segundo maquinis. 
ta «efior Sierra. 
• Bl ndmero de guardias marina» w 
d« veinio. 
BSfrFPí ^ HAKA EL BUQUE 
INSTRUCCION. — UN 
^B QUE SE 
"WAOOUTÁ" LLEVA 
Ql p ^ ^ajAS 
- LL Rh mu 
r u ^ P ^ 8 I>E FBUTAS—LOS 
EN EL -INFANTA 
LASAÑA LLEGABA EL 
— "OBIZABA" — 
Y a ^ o J 1 ^ I)EL TATRIA'' 
^ «ttT^08 Publicado que a próxl-
M dTi; *2arpará del Mariel en 
"Patria1 trucci6n ^ buque-escue'.a 
^ata ' 9Ue lnanda el capitán d' 
fteai 8enor Eduardo González de-. 
navcjJ-fÍ!; de noventa día» dá 
- ^ o ^ ^ altura y ™ el mism. 
% Puertos 
8obre cinco mil qui 
que visitará el "Pa-
Galveston, Pensacola v 
iíT y ta j;ir""JVJ I>ara tomar car-
í . ^ doBeH.dlrigirá ^spué, ^ d ? ^ ! . harán loTTlumnos es^-.nidrografía. 
nd 





para hacer — Meas ,1̂  -̂"«» para nace 
iV^e Jiriei¿ 0:iT0,Uldas la8 cua hLCt,bí (innX 1 buciue a Santiago V donde permanecerá vanL 
*n8aí4 a Ooantánamo para ha-
E3L "ALFONSO Xil" 
Bl vapor español "Alfonso XII 
salió el día 18 de VeracruT! y llegará 
esta tai de a la Habana, para zarpar 
el día 22 con dirección a CoTuña j 
escalas. 
Trae 22 pasajeros para la Habani 
y 110 de tránsito para España. 
EL. "WACOUTA" 
Para Nueva York salifi anoche el 
vapor americano "WS-couta", que 11« 
va pasajeros y dos mil cajas de fr* 
tas. 
Embarcaron en este vapor lo* *z-
ñores Dagoberto Fuentes, Edna Bro j 
wer, Raquel Haugton, Angel García, i 
Jesús Reírean y famlla, Ana Valdé'-
Elsa Jugo e hijo, Telesíoro García. 
Julio García, Angela Rlverón, Fr»n-
eísco Bel«ito. Fred Ophals y geuo-.p.. 
WUliam Valentini y laJi.lia y otn-». 
EL "MIAMI" 
En el "Mlami" embarcará» msflana 
los sebores Alberto Villar, Juan P 
Martínez. Daíton Ballu, Agustín tíi« 
Barrio y familia, IHanucl Reye», pe ' 
dro Qttiró*, Adriano Caí, VicÜr R l 
M l l e . C u m o n t 
Comunica a su distingui' 
da clientela que acaba de 
recibir un precioso sur-
tido de S O M B R E R O S Y 
V E S T I D O S de (as mejo-
res casas de París. 
R O P A I N T E R I O R Y 
C O M B I N A C I O N E S D E 
L E N C E R I A D E H I L O 
F I N I S I M O 
Para lucir elegante y 
unas líneas perfectas use 
los C O R S E T S - C I N T U -
R A S , que son la última 
expres ión de la moda 
francesa. 
Use los deliciosos perfu-
mes ^ A R Y S " de la R u é 
de la Paix. 
M l l e . C u m o n t 
P R A D O . 9 6 . 
| EL. "RITA" 
E Ivapor español "Rita"', de la Ca-
i sa de Taya, salió el dia 15 de Barce-
| lona para la Habana solamente con 
j carga general. 
EL "JOSE TATA" 
El vapor español "José Taya"', que 
sanó Je la Habana con carga y pn 
sajeros, llegó sin novedad a Canariab. 
LOS QUE EMBARCARAN EN EL 
'̂ INFANTA ISABEL" 
En el vapor español "Infanta Isa-
bel", de la Compaña de Pinlllos, que 
zarpará de este puerto el dia 25 d u 
B a ñ o s S u l f u r o s o s y F e r r u g i n o s o s 
S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
A L P U B L I C O 
La» personas que padecen de Artrltl»-mo. Gota, Reumatismo1 Articular j Moa-oular. Eczemas, as! como de cualquiera enfermedad de la piel, tal Tez Ignoren que las prodigiosas aguas de Santa-Ma-rfa del Rosario curan radicalmente todas estas afecciones, este Balneario se ha-lla abierto' al público desde las fl de la mafíana a las 11 y de las 2 hasta , las 6 de la tarde. 
I • 
Este Balneario te halla a media hora de la Capital, de la Estación Terminal sale nn tren a cada hora para Güines, de la Terminal al Cotorro, ida y vuel-ta Tale 48 centaTOB, del Cotorro al Bal-neario ida y ruelta 50 centaToa. para todos los trenes hallará el bafiista au-tomOTtl para ir a loa Bafios, el Tlaje resulta delicioso. 17037 20 m t 
S E Ñ O R A : 
Una visita a la exposición de 
tocas y sombreros—modelos 
unas 7 otros de las mis re-
cientes creaciones parisinas — 
honrará a esta su casa y ser-
yírá a usted para orientarse 
sobre las actuales molas en 
artículos que tan primordial 
papel desempeñan en la ele-
gancia femenina. 
I 
MAISON V I O L E T T E 
M a r i a P . d e F e r n á n d e z 
N E P T U N O 3 4 
F E L E F O N O A - 4 S 3 3 
L a Z a r z u e l a 
SIEMBRE E \ FRDtEBA FILA 
$35,000 en encajes de hijo catala-
nes, acabamos de recibir. 9e reade» 
como ANTES D ELA GUERRA, a I. 
10, 15. 20, 26. 80 y 40 centa-ro». 
Podíamos venderlos a DOBLB 
PRECIO, pero no queremos. 
Neptuno y Campanario 
Dr. Ernesto R. de Angón 
Cirujano del Hospital de Emerĝ o-
clae. Ginecólogo del Dispensario T«r 
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeodo-
nee "especíalos de la mujer.** 
Consultas: Reina «8. Teléftmo A-
9121. 
C. 4231 15d-li. 
O p i n i ó n d e u n 
C i r u j a n o 
Dr. Enrique FortUn, 
Certifico. 
Que en varias ocasiones se iw— 
con buen éxito la "Pepsina y Ruibar-
bo Bosque" en el tratamiento de ¿a 
dispepsia. 
Dr. Enrique Fortán. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque'' e» 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la dispepsia, gastralgia, diarreas, 
vómitos de las embarazadas, nsurâ  • 
tenia gástrica y en general ea toda" 
las enfermedades dependientes del 
estómago e intstino. 
C. 4192 alt. 10d.-13. C. 8675 vlt. IND. 15 ab. 
" U n J o u r V i e n d r a ' ' 
E S E N C I A S : 
PARLEZ-LUI DE MOL 
(Háblele de mí.) 
PREMIER OÜI. 
(Primer Sí.) 
ROSE SANS FIN. 
( R e » sin fm.) 
L'ANNEAÜ MERVEILLEUX, 
(El Anillo marayiflo»o.) 
L'AMOÜR PANS LE COEUR. 
(El Amor en el Corazón.) 
E X T R A C T O S : 
CLAVEL, ROSA, MIMOSA, JAZ-
MIN, QCLAMEN, LILA, MÜGÜET, 
CHIPRE, IRIS, HELI0TR0P0. 
P e r f u m e d e A R Y S 
3 , rae de la Paix 




De renta ent 
"EL ENCANTO," Galiano y San 
. Rafael 
CASA DE "Wn-SON," Obispo, 52. 
MADEMOISELLE CUMONT, Pra-
MALBTAS MJ CT71BRO T FI-
BRA DH $8.00, HASTA 87S.00: 
MALETIN?», CARTERAS PA-
RA DOCUMENTOS, BATTUCS 
CAMAROTE, ESCAPARATE T 
DE BODIGOA. 
VEA NUESTRO DEPARTA-
MENTO DE EQUIPAJES. 
" L A A C A C I A " 
A DE SIMON BOLIVAR, It T 
11 (antes REINA). ESQUINA 
A RATO.—TELEFONO A-U1S. 
M. FEBiriITOBZ T Ok, 8. «n C 
C4»4 14.1-11 
1—^A-<^ír 
Eh soa tabtoa de 
(rara, bkionrm nrue*-
trt su salud admirv-
ble, en susojw aiegre» 
como el canto del rui-
señor, brilla la satis-
face' ir. de la vida. 
Y todo por haber to-
mado en hora fefii, e! 
CARfíOlD 
Loe médicos recetan este gran 'ftmtMtk 
y en te en la 
Nanstoia, tapotañ, AaesB y Qn» 
CARNOI DE 
a < 1*1 iMim M̂<v • ím «i 
Proebe con on frasco y no k peeari. 
De venta en Boticas y Droguería» 
Depósito al por Mayor. 
M^SvrUa^CMyWytJr ír t 
f AGINA SOS DIAPJO DE LA MARINA 20 de 1920 
>Ari05AL 
ES sábado s© celebrará la tercera 
función de abono.. 
Se cantará la ópera Un Bailo m 
Maschera, por el divo ñaruso, el ce 
lebre barítono Ricardo Stracciari,' el 
mezzo-soprano Gabriela Besan¿oni y 
el soprano María Escobar, que debu-
tará esa noche-
La eminente concertista Paquita 
Madriguera ofrecerá sn primer reci-
tal el miércoles 26. 
Tomará parte en el concierto la 
orquesta dirigida por el maestro C. 
Alfredo Padovani. 
Los precios para el abono a los 
tres conciertos son los siguiente3: 
Grilles sin entradas, 60 pesos, pal. 
eos sin entrada8, 50 pesos. Luneta 
con entrada, 8 pesos. Butaca con en-
trada, 7 pesos. Delantero de tertulia 
con entrada, 5 pesos- Delantero de 
cazuela con entrada, 3 pê os. Entra-
da general, 2 pesos. 
Desde ayer quedó abierto el abono 
en la Contaduría del Nacional̂  de 9 
a 12 y de 2 a 4. 
Ayer llegó a esta ciudad el gran 
bajo Mardones. 
Enviamos nuestro saludo de bien-
venida al eminente cantante. 
¡f )f. ¡f. 
PATEET 
' Con espléndido éxito se efectuó en 
el rojo coliseo, anoche, la anunciada 
funciór. en honor y beneficio del 
maestro Penella. 
Se puso en escena Bl Gato Montes, 
sjendo muy celebrada la brillante la-
bor que realizaron los artistas encar-
gados de su desempeño; fué muy 
aplaudido el notable literato espaüoL 
señor García Sanchiz en su amena 
conferencia; y mereció entusiásticas 
elogio» la obra de Penella titulada 
Mi 'Revista, cuyo estreno se efectua-
ba. 
En resujnen: muchos aplausos pa-
ra el beneficiado y muy satisfecho el 
numeroso público del programa que 
se la ofreció. 
Hoy habrá dos funcione». 
En matlnée, El Paraíso Perdido y 
La Revista d» Payret. 
Por la noche, en tanda sencilla. El 
Paraíso y en segunda, doble, la zar-
zuela Marina. 
4r 9* V 
LA SERATA D*Ô OEE DE CAR.HEJ 
TOilAS 
La función que mañana vien-ê  
se celebrará en el teatro de Pay-
ret es en honor de la simpática tiple 
de la compañía de Penella, Garmea 
Tomás. 
Se pondrán en escena Bohemios, El 
Barbero de Sevilla y La Niña Mima-
ida. 
* * * 
3UETI 
Mujeres y Flores y Aireo Iris soa 
las obras que se anuncian para la 
íunción diurna de hoy. 
La nocturna constará de dos tan-
das dobles. 
En primel-a. La Duquesa del BU 
Tabarin; y en segunda, la espléndida 
revista Arco Iris. 
El próximo lunes Be celebrará la 
función en honor del barítono Luis 
Antón, que se despide del público ha-
banero. 
Se pondrán en escena la ópera de 
Vives, Maruxa, y ei tercer acto de 
Las Golondrinas, del .infortunado 
compositor üsandizaga. 
Se anuncian para fecha próxima el I 
klebut del notable bailarín Antonio do 
Bilbao y de las Man-Julis, que haa 
obtenido grande3 triunfos en Nueva) 
York. " } 
if. y. jf. \ 
CASIP0A1J0B ' 
Bajo sospecha es el título de la pe-
líenla que ocupa la sección de las cui. i 
co y cuarto. 
Los Hermanos Muñoz, que con eü-
pléndido éxito actúan desde la noche, 
de su debut, se presentarán en la 
táñete de las nueve y media. 
El resto del programa está com-
puesto por el episodio 15 de la sene 
El secreto del radio, las comedias Lfn 
villano popular y Los huérfanltos, el 
drama Los contrabandistas y la Re-
vista universal número 44. 
En la tanda elegante del sábado, 
La fuerza del destino, por Dorothy 
PhilÜps. 
Dos magníficas producciones se es-
trenarán en Campoamor en fecha pió 
xima: De la cumbre al abismo o Es-
posos ciegos, y La Virgen de Stam-
boul, por Priscilla Dean. .. 
Mañana, viernes, en la tanda de las 
nueve y media, Julita Muñoz y Los 
Sevillanitos. 
jf. )f ¡f. 
COMEDIA 
En matinée, La Garra. Por la no-
che. El Rayo. / 
3 
M I R A N D A , y C O M P A Ñ I A . 
J O Y E R O S 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S J O Y E R A 
V E N T A S AL por M A Y O I ? - P R E C I O S s í h C O M P E T E N C I A 
M U R A L L A 6 1 B B B T E L Á , 5 0 6 9 
E K N U E S T R O T A L L E R de PLATEniA. kos H A C E M O S 
CAROOdeTODA G L A S E de T R A B A J O S de J O Y E R I A 
E S P E C M J D A D e n CONFEGQONde J O Y A S AITOSTICAS 
ALHAJO RA 
En matinée, Carne Fresca y Des-
nuda . 
Por la noche, en tandas, Rcgino en 
el solar, La Mamasita y Montada e-i 
Flan, 
• • • 
FAUSTO 
A las dos y media se empezará la 
matinée, dedicada a los niños, t|:hi-
tí&édoae iateresajites aintas, enti* 
ellas La rendición de la escuadra â » 
mana, Preparando al Ejército ameri-
cano y la comedia de Charle8 Chaplin 
Detrás de la pantalla. 
A las cuatro de la tardo se inau-
gurará la tanda especial de Fausto, 
que continuará por ahora todos los 
domingos a la misma hora, con una 
magnifica cinta en cinco partes, por 
lo menos. En la tanda de hoy so ex-
hibirá La destructora de hogares, en 
cinco actos, por la bella actriz Lu-
i«¿)thy Dalton. 
En las tandas de moda, a las cinco 
y a las nueve y tres cuartos, presen-
tará la Paramount la producción dra-
mática en cinco actos, donde se exn̂ -
be el famoso actor Charles Ray co-
mo pitcher de un team de base baU> 
titulada Basebolero de manigua. 
En la tanda de las ocho y media 
la Continental Film anuncia a la be-
lla actriz Norma Taimadge en el dra 
ma en seis actos, Las sombras dti 
pasado. 
• • • 
BIALTO 
Secciones do las tres, de la8 cinco 
y cuarto, de las siete y media y de 
las nueve y tres cuartos: el sonao.-
cional drama Confesión en una noche 
de bodas (estreno) por la gran actriz 
Jeweli Carmen. 
Secciones do las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: la interesanttí 
cinta en cinto actos Copos do nieve, 
interpretada por el flamoso actor Tom 
Mix. 
Secciones de la una y de las seiB 
y inedia: las cintas cómicas Su com-
bate do amor. El matrimonio, por 
Charles Chaplin, y Cogido en la llu-
via, por el mismo actor. 
Mañana, en función de moda, y el 
sábado, la obra dramática Noris, por 
la eminente actriz Pina Menichell.. 
El martes, día de moda, otro estre-
no: la interesante cinta El columpio 
"do la vida, por la notable actriz Fa-
bienne Fabregues. 
• • • 
«ARGOT 
Continúan oWtenáendo magníficos 
triunfos en este elegante teatro el 
gran Ilusionista chino Ll Ho Chang y 
su auxiliar la bella señorUa Olivi* 
Zenor. 
Para las dos funciones de hoy han 
combinado \m excelente programa. 
• * • 
MAXIM 
La cadena de bronce,' Interesante 
drama interpretaldo por el actor ame-
ricano Frank Keenan, se exhibirá nn 
la torcera tanda. 
Eu segunda, los episodios séptimo 
y octavo de la serie La fortuna fa-
tal. 
Y en primera, las comedias Su día 
de bodas y Amor menguado. 
Pronto, El peligro de un secreto, 
por Pearl White. 
INGLATERRA * * * 
Tandas de la una de la tardo y d» 
las siete de la noche: Fama y fortu-
na, por Tom Mix. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: La destructo-
ra de hogares, por Dorothy Daiton. 
Tandas dobles de las tres y do laa 
diez y cuarto: Venganza, por Miriam 
Coper, y El héroe campestre, por 
Fatty. 
Tandas de las cuatro y media y d« 
las ocho: El grano de arena, por Ll. 
Han waiker. 
Mañana, Sangre gitana, por Gladys 
Brockwell, e Ira, por Shirley Masón. • • * 
WTLSON 
Secciones do la una y de las siete: 
Entre dos fuegos, por Dustln Far-
num. 
Secciones de las dos» do la« cinco y 
cuarto y de las nueve: Sanare gitana 
(esfreno> por Gladys Brockwell. 
Tandas dobles de las tres y de las 
diez y cuarto: Patinando, por Char-
les Chaplin, y El terrible Gawne, por 
WUliam S. Hart, 
Tandas de las cuatro y media y de 
las ocho: Ira, por Shirley Masón. 
Mañana, El vuelo supremo, por Ga-




Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de la3 nueve: la interesante 
cinta Sherlock Holmes, por Willia.n 
Gilleto. 
Tandas do las dos, de lag cuatro, 
de las ocho y de las diez: Los tres 
socios (estreno) por Bnid Benuett. 
A la una y a las siete, la comedia 
de Mac Sennet, Su ídolo del cine. • • * 
ROTAL 
En la primera tanda se pasarán 
cintas cómicas. 
En segunda. La boda de los Mart-naches, obra en cuatro actos, por C. Kirman. 
En tercera, el drama Aventuras de 
uffia curiosa, por Emely Whelen. 
En la cuarta, Vete al Gestor por 
Tom Moore. 
Mañana, Por el honor del hombre, Bandido y predicador y La moneua rota. 
Sábado, Pantea, Las bota» de doña 
Dolores y La moneda rota. • * * 
LARA 
En la matinée y en la primera tan-
da nocturna. La casa de empeño, por 
Charles Chaplin, y ¿Quién es tu ma-
rido? 
En segunda y cuarta, La trampa, 
en cinco actos, por WilUam S- Hart. 
Y en tercera. Esta era una vez, en 
seis actos, por Harold Lockwood. 
NIZA * » * 
Fundón continua de doce a "lete. 
Por la noche, cuatro tandas. Luaieta 
con entrada: diez centavos. 
Para hoy se anuncian el episodio 
11 de La fortuna fatal, cintas cómicas 
y el drama Del peligro a la muerta, 
por Diomira Jacobini. 
El 3i comenzará la exhlbclón do la 
serie La moneda rota, exhibiéndose 
tres episodios diarlos. 
En breve, En las garras del león, 
Las huellas del horror y El telefono 
de la muerte. 
TERSALLES 
Este elegante cine de la Víbora î* 
sido adquirftio iór les populares em-
presarios Santos y Artigas. 
Tandas continuas de seis y media * 
nueve. 
Y tandas elegantes a las nueve y 
media. ' 
• • • 
GLORIA / 
En este cine, situado en Vives y 
Belascoain, 8e exhiben cintas de les 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas. 
En el programa de hoy 8o anun-
cian películas dramáticas y cómicas 
muy interesantes. 
• • • 
•»LA ESMERALDA DEL OBISFO'» 
En breve se estrenará la cinta Ulu-
lada La Esmeralda del Obispo, int»i-
pretada por Virginia Pearfeon, que ha 
demostrado que es una artista de po-
sitivo mérito. 
"La Esmeralda del Obispo" es una 
de sus meJores creaciones. Se trata 
de una producción de arte que a la 
sociedad interesa conocer. Se ofirece 
en esa cinta no solamente una sensa-
ción dramática sino un principio 
tamente moral. 
Compite esta -jinta de Pathé, que 
acaba de adquirir en exclusiva la co-
nocida empresa de Santos y Artiga», 
con las cintas de más fama. 
• • • 
«CHRISTUS" 
Este es el título de un Interesante 
cinta tomada en los Lugares ¿agra-
dos y que la Empresa de Santcs y 
Artigas ha adquirido por una coJda 
suma. 
"Christus" es una de las más no-
tables cintas que se han editado y 
de positivo mérito. 
Los periódicos europeos y america-
nos lo han dedicado eatuslA** gios. t̂ico» ^ 
"Christus" será exhibida M * próxima. ua 
Se estrenará ea ei t ^ 
mor. Wo âaip̂  
* * * 
Santos y Artigas prepa™ „ 
treno de las 8^1^,, «1.*. 
cintas: "^«anta 
El mundo en llamas, «a. -Kenan. vur «tu* 
El Pulpo, por la genial Bertini. 6 iai ̂ oesoi 
La espada de Damocles y (%„ 
por los conocidos artistas'Ei?n 
kawska y Guido Trente. 
La Esmeralda del Obispo. ^ 
gmia Pearson. ^ P01 vir. 
El peligro de un «ecreto, nr» White. ^ t̂ arl 
Atados y amordazados, 8eri* M , episodios. n6 1» 
Luchas del rogar, por Gabriel» p. bmne. t* 
T 
G L O R I A S D E L A O P E R A 
Les habitantes de Cuba sen verdaderamente afortunados en tener la oportunidad d̂  
oír selecciones de ópera por un conjunto de artistas célebres como 
los que visitarán la Habana en Mayo. NI en el 
Metropolitan Opera Houss de New York han 
tomado parte en una sola compañía tantos fa 
mosos cantantes. 
formará parte de esta compañía 
y deleitará a su audiencia con so 




















































ta reproducción de su voz en los DISCOS C0LUM-
BIA ha deleitado a centenares. Reproducen con tanta 
exactitud que hace posible que Vd. disfrute sus selee 
clones de ópera favoritas en su hogar.— Y cuando se 
tocan en una GRAF0N0LA COLOWiA el último reto-
que de perfección ha sido añadido. 
Visite una de nuestras dos casas y haga su séíec-
pínn antas mm nuestras existencias ss agoten. 
FRANKR0B!N5 [0. 
• HABANA • 
Dos casa 
OBISPO Y HABANA 
< < N O R I S , , 
P O R P I N A M E N I C H E L L I 
M a ñ a n a V i e r n e s . D í a d e M o d a . M a ñ a n a 
E N L A S T A N D A S D E 3 , 554, 7 ^ y 93^, E N E L 
G r a n C i n e " m A • ™ " R I A L T O 
En brPve «e estrenarán en Cuba por 
INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA, de Rivas y Cía.: 'L* Som-
rta. S-n Paz", por la Hesperia; "He-
Ira Gleber'*, por Y. Almirante MancL 
ifj "El Veneno del Placer", por Yvon-
le di Prenrial; "Ayenturaa de Loll-
LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA ptresenta por *rlmera tcz en Cuba esta preciosa cinta dramática en se5s reírlos actos. Ultima cr«ación de la genial e insuperable actriz, PINA MENICHELI, la farorita del ivtí blico elegante. * FU" 
La Bella •̂ oris", al verse sola en el mondo recurrió a su único amigo, a su amor: a Renato. Este la rechara 
por ridículos prejuicios de familia... Noris, ante el ultraje Inferido a su dignidad, para rengarse de acmei 
desaire, procura aparecer ante sus ojos, hermosa y atrayente, ejegante y coqueta...! 
t'a,' por la Jacobini; "Los Hijos Leja-
nos*, por la Hesperia; "Aventuras da 
Cavichioni'', por D'Amore y Cavichlo-
ni; "Los dos Crucifijoŝ ', por Y. Man-
cinl; ''La Señora de las Rosas", por 
Diana Karron; "El Beso de Dorlna", 
por Lina Mülefleury; "El Príncipe de 
E J V L A S T A N D A S 
D E 2 , 4 y 8 ' / . 
l a E s f i n g e ' 
P O R 
M a r í a J a c o b i n i , 
A n d r é s H a b r y 
y A l b e r t o C o l l o . 
t! 
lo Imposible*', por Elena Makoswska; 
"La Mano Negra", por Leticia Cua. 
ranta; "El misterio del Misal", por 
Alejandro Ruffini; "Felipe Derblay", 
por la Hesperia; ''Las Tres Primave-
ras", por Lina Mlllefleury; 'Israel", 
por Victoria Lepanto; "La Dama de 
las Camellas", por María .íacobin:; 
"El Estigma Rojo", por la Jacobini; 
La Ley Común", por Clara Kimbal 
Young; "Sansdn Moderno", por el 
Atleta AJbertlnl; "Bl Testamento de 
Diê o Rocafort", ea i jornadas; "El 
Camino Más Fácil", por Clara Kimbal 
Young; "El Toro Salvaje", por el fa-
moso gigante Ursus y la conocida bai-
larina Ophella; "El Caballo Pinto', 
por William S. Hart; "El Terror de la 
Partida", en 6 Jornadas, por el co-
nocido Buffalo Bill; "Una Aventura 
Extraifti", "Risa Exageraa", por Dou-
glas Fairbanks; "La Partida de los 
Siete", poj. WilUam S. Hart; "El Se-
creto de las Montafias Negras", "MI 
Ultima Boda", por Douglas Falr-
ci .̂, 
0̂ p̂racb banks; ' El Testamento en 4 Jomadas; "Dólares Y ¿/¿«U^ j 
por Emilio Ghioue. en » J JaC0. 
"Adiós, Juventud", por Man 
bini y Elena Makô ska. 
C4325 íí'** 
n 43 2S 





AflO L X X X V f f l D I A R I O D E LA M A R I N A Mayo 20 de 1920 P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
_ poluciones de la Jmrta de 
ppntr» rpB protestan 
qala de lo Civü y de lo Oe*-
^oldm^tsmrtivo de este Au-
mbcíos"-̂  ha egtable«ido recurso con 
dienc» s° jos comerciantes de esta 
teDd0tpñore9 Barraqué, MaciA y Com-
pl»» 'Contra resoluciones de la Jun. 
V&Tl protestas sobre aforo de Jm-
» "iones de tocino practicados por 
Âduana de este puerto. 
' -esoiucfón <íal señor Presl. 
dente de la República 
«wií.n «e ha radic-ado ante e( 
.«Tribunal de lo Civil el recur-
«tencioso establecido por don Je-
*> ^"-j. de la Mora contra resolución 
'te? de gnero del corriente año. del 
^ l^ presidente de la República, 
declaró sin luĝ r la alzada. Inter-
Qaestfl. contra acuerdo de la Secre, 
P06-: d» Instrucción Pública de 15 de 
íí+ihre de 1919 desestimando la pro» 
ta formulada en el expediente pro. 
r̂ido para la provisión del cargo 
profesor del Grupo primero de la 
nacuela Normal de Maestros. 
ti nroceso contra el Coronel Aranda 
Vi señor Presidente de la Audien-
» de la Habana, por decreto de 
Cfer ha designado a los Magistrados 
inores Bal bino González y Martin 
iróstegui- P̂1"4 completar, la Sala 
cpeunda de lo Criminal en el conoci-
nteuto do la causa seguida contra el 
coronel Manuel Aranda por la muer-
te de su esposa. 
Asistirá en representación del Mi-
nisterio Fiscal, el doctor José Ramón 
Cruells, en lugar del doctor Gabriel 
m Quesada, por encontrarse dicho 
funcionario enfermo. 
- Cenclnsiones Fiscales 
El Ministerio Fiscal ha formulado 
inclusiones provisionales interesan, 
lo las siguientes penas: 
2 años de reclusión por delito de 
•afsedad y 7 años y 1 día de presidio 
navor por hurto, para los procésa-
los Alfonso Cañat y Manuel Pérez 
«lodriguez. 
3 meses y 11 días de arresto mayor 
jara Antonio Suárcz Rubio, por im. 




¿ O L A n E A T C j G U A Y A B A S E & C 0 J I D A 5 
E 81 S E E M P L C f i f l E n L A CLABORAOlOn DEL E o 
D U L C E . 0 6 G U A Y A D A 
D E P E D R O Y a 5 T ^ R [ A - l 2 D 5 a r a 0 
5 ? . » - P O R E 5 0 E 5 E L M E J O R . - « 
D E D C V E S T I R C f t : C L 
riWQl¿:ALU CnCUCmiÁ: TRAJES CLCQAíTrK» A PI¿C»5 HOOIOOS.' 
MUtAfta96 i p * RATAEL tó. 
Contra Luis Armenteroa, por aten-
tado 
Ponente; M. Escot 
Defensor: Sainz, 
Seflatamtantos para mañana 
Sala Primera: 
Contra Generoso Castro, por hur-
•0. . Ponente: V. Fauli. 
l í ^ r W e r * ^ , por Deíe.Bor: SuperVe,,.. 
^ » Contra Pedro Couceiro, por hurto. 
Ponente: G. Raniif Ponente: V. Fauli, Defensor: Ledon. 
Sala Segunda: 
i Q U E 6 A D R 0 5 A 6 ! 
5 A R D i n A 5 
m m w k 
[ D t V I O O - E S P A ñ A ' 
E S T A n D E n U E : V O A L A V E H T A - . 
P I D A n S E E H T 0 D 0 5 L 0 5 E S T A B L E O I M I E n T O S . 
Contra Harry D. Brom, por homicl. 
dio por Imprudencia. 
Ponente: Pichardo. 
Defensor. Díaz. 





Contra Leandro Zurbano y José 
Fraga, por robo. 
Ponente, Hernández. 
Detfenaor: ôniacihea. 
Contra Rafael Blanco y Valentín 
Pérez, por robo. 
Ponente, Hernández. 
Defensores: Torres y Landa. 
Ibañea y Saco en cobro de pesos. 
Ponente; Portuondo. 
Letrados; Ledon y Martínez. 
Xotfflcaolone» 
Mañana tienen que notificarse en 
la Sala do lo Civil y de lo Contenclo. 
so-administrativo de la Audiencia de 
la Habana, las personas siguientes: 
Letrados: Oscar Edreira, José M. 
Contra Edelmiro Ortlz por robo. 
Ponente, Hernández. 
Defensor: Vieites. 
Contra Antianio Castro Sándhezi, 
por hurto. 
Ponente ¡ Gaaton. 
Defensor; Pola. 
SALA PE LO CITIL 
Este. línesto Costa contra lo» he-
rederos de Vicente Alemany, Havana 
Central sobre pesos. 
Ponente, Portuondo. 
Letrados: Alfonso y Rosatnz. 
Procuradores: Rodriguej y Grana, 
dos. 
Oeste.' "Eduardo Woodbury contra 
Juan García Mullera sobre rescisión 
clontrato. 
Ponente; Portuondo. 
Letrados; Candía y Hernández Car-
taya. 
Parte; procurador; Carrasco. 
Norte. Juan Padilla Hernández so-
bre pensión. 
Ponente, Portnondo-
Letrados, Valiente y Sr. Fiscal. 
Guanabacoa. El col»ctor de Cape* 
1 lanías del Obispado de la Habana 
contra María de los Dolores Matilde 
Cura de ) á 5 dios ios 
enfermedades secre 
tas por antiguas que 
sean, sin molestia 
launa 
I n t e r e s a n t e 
T e s t i m o n i o 
CERTIFICO: 
Que he empeado con buen re-
sultado en gran número de ca-
sos de afecciones intestinales 
de los niños la leche, descrema-
da en polvo WAGNBR; que 
también he usado esa ̂ alimenta-
ción en los conTalesclentes de 
distintas enfermedades, siendo 
un allmeno de fácil digeslón y 
que los pacienes lo ornan con 
agrado. 
(f.) Dr. Amando Camot, 
Médico-Cirujano. 
Marzo, de 1918. 
III enrase de la Leche Wagner. 
es ahora litografiado. 
C 605 alt. alt. Sd.-18. 
Brizarri; Miguel A. Campos: Anpel 
F. Latrinaga; José N. Centelles: Je. 
rónimo R. Aulllo; José E. Gorrín; 
Rafael S Jiménez; Pedro M. Cuesta; 
Joaquín Ll&nusa; Teodoro Alvarez; 
Jorge S. Galarraga; Ramón G. Ba-
rrios; José Cabarrocas; Eulogio Sar. 
díñas; Angel Caifias; Carlos Guerra 
Estrada; Carlos Lópei; Ensebio de la 
Arena; Alfredo Zayas; José Valien-
te; Alfredo Zayas Alfonso; Luis' A. 
Martínez; Cristóbal S. Vlllarejo; Au-
gusto Prieto Martínez. 
Procuradores; 
P. Ferrer; Carrasco; García Ruiz; 
Barreal; Granados; P. Piedraé J. 
' Illa; R. Spínola; Cárdenas; E. Alra-
rez; Llamas; Moren; Esteban Yanls; 
Castro; Puso: M. F. Bilbao; Mauri. 
cío López Alaazabal; A. Lanusa; Per 
domo; R. Corrons; J. Menéndez; Tru 
Jillo; Pereira; Sterllng: Reguera y 
G. Barrios. 
Mandatarios y Partos: 
Francisco G. Quirós; José F. Vlllal-
ba; Ramón Illa; Jacobo Ferrer; Ale. 
jandro Valenzuela; Fernando Guan-
che; Carlos B. Grillo; Luis Márquez; 
Osvaldo Cárdenas; Santos Sáldate; 
Celestino Rodríguez; Ricardo Davi. 
ta; Amado del Rey; Manuel Marcial 
Ojeda; Carmen G. González; Feman-
do ligarte; R. Palll; loaquln Gon .̂ 
lea Saens; Pelegrin Caballero. 
P a r a c u r a r s e p r o n t o 
Bien y rápidamente, bb curan lo» flfla-bftico» si usan el excelente roedicamento "Copalche" (marca resfistrada.) Desde que se emplaza ti tratamiento, se nota la mejoría. Si so sigue ron cona-tnneia el plan, no tarla en lograrse la caracifin radical. Si está cansado do u««r remedión InO-tlles, i por qué no h a de probar el rer-dadoro? Tomo el "Cooalcbe" (marca re-gistrada) y se pondrá bueno. Pídase en droguerías y farmacia» acreditadas, tanto de la capital como do tona la República. 
A L P A R G A T A S 
E l a c i d o U r i c o 
Ta solo o combinado con otras sa-
lea insolubles, depositándose en si 
rtftón, vejiga y articulaciones, no só-
lo produce la arenilla, piedra y los 
Insoportablss dolores del reuma. 
Ir mbago. ciát'ca. etc., etc., sino algo 
más todavía, pues la circulación d« 
eses productos do desasimilación In-
completa provocan a la larga Irrita-
ción en las arterias y de ahí que és-
tas puedan enfermarse por arteria 
esclerosis. "La vejez viene prematu' 
ramente por este oorto camino". £1 
Benzoato dt Otina Bosque es un 
buen dlsolvento del Acido Urico. 
& í lüples ensayos 7 experiencias da 
Laboratorio demuestran que la Litl-
na se combina con el Acido Urica 
formando ei Urato de Litlna muy so-
lulle. 
Muchas aguas minerales deben M 
rvyutnclón a ia Litlna que contienen 
a& Benzoato de Litlna Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas» 
pues qegdn se ha podido observar la 
cantidad de Litlna que contiene ca-
da frasco equivale a un gran número 
de botellas de la mejor agua mine-
ral. 
C O N R E B O R D E 
T E L F . M437. 
A G U L L O j 
C a r b a l l a l U n o s . 
Importadores do Joyas y muebles 
Depaitamento de Joyas: San 
Rafael 133-136. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf A-4658. 
Gran exhibición de Joyas finas 
Muebles, LámParas; Mimbres 7 
objetos dr arte que detallamos a 
PLAZOS Y AL CONTADO 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO Di 
LA MARINA 
E l c r e a d o r d e g l ó b u l o s r o j o s 
H E M O F E R R O G E N O , 
e s l o q u e u s t e d d e b e t o m a r 
Desde muy antiguo el empleo del! 
HIERRO como elemento terapéutico i 
era conocido y usado, siendo en la 
actualidad el medicamento que /.«áB 
usan los médicos para sus enfermo». 
HEMOFERROGENO, hierro orgáni-
co que contiene estas pildoras, es ab-
sorbido en su totalidad por el intes-
tino no teniendo éste que actuar por-
que es rápidamente adaptado al orga-
nismo. 
HEMOFERROGENO posee la pro. 
piedad de activar la presión sanguí. 
nea, creando glóbulos rojos 7 dando a 
la sangre la fluidas 7 fuerza necesa-
rias para ser saludables 7 vigorosos. 
Para el tratamiento de clorosis, 
anemias, grandes pérdidas de sangre, 
convalescencias, debilidad genera!, 
etc., es el único medicamento pudien-
do tomarse de l a S pildoras al día. 
F O L L E T I N 7 
HEADON H1LL 
f l M I S T E R I O 
D E M 0 N K 8 O L A D E 
VERSION CASTELLANA 
T*ata •B u Ubrerl» d «José Aibela, 
"•lUcoain, 52.) 
tr« . (Coattaa».) 
{̂ *0Slch!r3ô CUlta,des en Io» oíd08 Sk,̂ 1 cor*I¡ l6 abrir y cerrar la euer-m̂1* lograrî  y comprendió que Nora líniornK63capar ante3 de que U bU blr6n unfa el cbJeto de la visita S "•Oo reĉ ,+Vcl <,U6 El Priorato ha-«ifanjeros v l?mente al<Í«llado a unos ««8(111 necesitado propietario 
t^ltí nj0z Publica, en una modes-
2i?,,,8e a u ^ i03 d08 hombres acer-
tjT̂ Bueno I j h «n̂ raban. ft»¿ír-^Ahora n0,,ia ruda VOÍ «Jel arlatft-«1»̂ . y fuct̂ nt, es,tamo3 en la caba-? ?̂*5t0« IJul*?*1 alcan« de oídos in-•S' h*11̂  ^ Dlr̂ 81!? hâ rme el fa-
»» Sí?01» que H « ? Me ««crtho usted 1» jií^r d̂ *,-:*11" con nrsenda pa-**»t%Xi. ™l-tr*at>B concernientes a ' «unqu» con fraTe, con-
trariedadea, cuando obedezco su Intima-1 cifin y vengo, no quiere usted pronun-1 ciar palabra basta que no estemos en la caballeriza. ;Ea: Pues ya estamos. 1 Suelte usted la sin bueso. | La voz mis débil y cansada del Ke-1 verendo llegaba clara a bu blJ0 a 1.tra* i vés de la trampa üue por la caballeri- : za daba acceso al henal antiguo. El eso que he creído de mi de-: ner egponer ante usted es absolutamen- ¡ te reservado—contestó Mr. Boscombe.— •É importantísimo, más diré: Imprescin-; dlble, que no oiga nadie la desagrada-; ble revelación que tengo que hacer a us l ted, iSr Knriue y en una casa nadie; 
"^Qué oídos escucharán tras los tabl- ' ques o las puertas—interrumpió el ba-rón ¿no es asi, Pedro? Decldldamen-; te es usted un hombre inapreciable y; jamás hubiera encontrado un vicario co-. mo usted. Bueno; soy todo oídos. ¿Qué! ocurre con El Priorato? ¿Es que Mr.. Vanee Charnock no acuda a la Iglesia 1 o que no quiere dar nada para los po-' bres? • l 
Precisamente es de Mr. Charnock de quien quiero hablar a usted—oyó Bob j que respondía su padre.—Tengo de «; un recuerdo sumamente desfavorable ae, cuando le conocí, mucho antes de ve-nfr a este vicariato. No me acuerdo de, toAos los hechos concretos, pero frecuen-taba círculos más ue sospechosos y no, se llamaba por cierto entonces CharncK. «i bien no puedo recordar el nombre con | que se presenta'»*». Por supuesto enton-ees era mucho más Joven. ; A qué clase de círculos se refiere usted? ¿Casas de apuestas? ¿Tabernas. 1 
iMuslc halls, o qué? ' . -Peores sitios que esos. Le he ^\=ÍO en compafiía de gentes que Indudable-mente habían sido perseguidos alguna vez, si' es que no lo eran entonces, por la policía. 
Es usted un hombre incapa» de 
faltar a la verdad, Pedro—fué la ex-1 
traña réplica del barón que llegó a los Bob? Es un muchacho da verdadera va oídos de Bob,—pero no creo que me baya usted hecho venir para decirme ta-les candideces. Porque, aun suponiendo que no padezca usted nn error, como desda luego creo dando fe a su pala bra, ¿no comprende usted que ese ca-ballero ha tenido tiempo sobrado para reformarse veinte veces? ¿Es que teme usted que contamine a sus parroquia-nos? El vicario tosió con su tos peculiar cuando se veía contrariado u ofendido, y contestó vivamente: Nada de eso. Pensé ue pudiera per-
lía, Pedro, y me maravilla cómo ha podMo usted domarlo. Creo ue ha de I parecerse más a su madre que a usted i ¿no?... Tosió de nuevo, semlofendldo, seml-contrarlado, el pastor, y respondió «va-1 sivamente: Iba a hablarle a usted de Roberto. ¡ Es mi deseo que siga mi senda, y yo le obligarla a hacerse sacerdote si me diera usted la seguridad de que muer-to yo, le nombraría usted para «uce- ¡ derme en este vicariato. La ruda réplica del barón desarmó al j Indicarle a usted en varios modos al-• emboscado Bob, apercibido ya para la qullar su palacio a un hombre de ta-nucha contra los deseos paternos, les antecedentes y que le agradarla rea- —¡Pero viejo loco, al va usted a vi cindir el contrato en previsión del da- vlr tanto como yo Sin contar con que, Ho posible. I mi primo, el heredero haría caso oml- , Slr Enrique soltó su cristalina carca-1 so de mis recomendaciones Por supues-. jad£U to que no pienso recomendar al mucha- j ¿Perjudicarme? ¿Rescindir el con- cho para semejante cargo. El chico vale, trato? Pero ¿me toma usted a mí por 1 para algo más que para predicar ton-1 algún cadete? Si me propusiera rescin-i terías a esos alcornoques vlllanoa, y apos-! dlr el contrato me vería apuradísimo. Se-! tarla cinco contra uno a que él no qnle-pa usted que me ha pagado el alquiler i re ser clérigo. Si no recuerdo mal tenia; por adelantado y que ho abierto ya una; aficiones judlciaiea - > I 
buena brecha en la cantidad recibida. m La contrarielad J*1 \ _A lo menos confio en ue no me dejóle mudo. Cuando recobró el habí" > reprochará usted que... Bel» W** ***** , ^ . y g S l_Sf ; le tacharé de inocente; y le < no le »«»»ttta Pr»fM«r al Mfe, f»g conmino. Boscombe, a que cierre el pi ; la carrera y ̂ nt"l*Jaĥ P&B'0'ón_̂ ra1s co y nó diga palabra de esa Insulsa' modesta que ^ b»bfa ^ 0 . Sri EnH-historia antigua. El dinero <> Charnock,, que exclamó, soltando otra gran carca-lo que me queda de él me es necesario, Jada: ™ j , ^ 1 r deseo que las cosas marchen sin en- —; Ah, Ah! E» de lo más rico que: «r-"roecimientO alguno. Tengamos la fIes-1 jj« oído en mi vida. ¿Con que •'deteetl-. ta en paz, ¿eh. vicario? , ve." eh? ¿Se contenta con ser "deteetl-1 —Muy bien, Sir Enriue; como siem-; ve"? Y a usted, naturalinente. le .pare ' pre, sus deseos son ói las cumpliré estrictam puesta hecha a rega 
clérltro.—Y una vez • ie > ^ . r a . ,, ... _ „ .... dentf, ¿quiere usted que volvamos • ; : jero ên^quel̂ p îlga^no ten_ 
—Espere medio minuto para que en- hacerme ^ J f ^ ^ * ^ •» Tf. ent'r̂  cienda mi pipa—contestó el patrono del daré al ggwit* Bsbsjl «astt» a f̂ "1-vlcarío. ¿Y cómo está ese pillastre ds1 da del bosque de Harper. aqnl cerca, y 
le enviaré cuatro o seis perros para que los cuide. Pronto entenderá ese mane-jo y. para principiar le pagaré, desde luego, treinta chelines por semana. Es más áe lo ue ganaría como detective par-ticular y bu trabajo es más digno de un caballero. Sin contar con que ha de gustarle por afinidad, pues los perros pueden adiestrarle a él én la manera de seguir una pista. Los perros y los de-tectives tienen una cualidad común. el olfato "pesquisante." iSefiorl ¡Qué cosa» se ven en el mundo!... Vamos a buscar al muchacho. . , _ . Con el coraaón palpitante escuchó Bob las tímidas protestas del vicario, el abrir la puerta de la cuadra, y los pa-sos de ambo» interlocutores alejándo-se Y con mayor satisfacción echó de ver aue bu padre, por efecto de la emo-ción se babfa olvidado de cerrar. Ya | no tenía que arriesgar el romperse un hueso saltando al corral desde el he nal • levantó la trampa bajó las esca-lera» de madera tranquilamente y des-pués de aguardar cinco minutos salió de su encierro y echó a correr por el lado opuesto para Ir al encuentro de Sir Enrique y su padre a quienes ha-lló cuando sallan del Vicariato, después de buscarle inútilmente. Recibióle el primero con su buen humor h&bltual y le espetó en seguida su proposición. Verdaderamenta. Slr Enrique—gru-fió el viejo vicario—esa proposición de usted es para pensarla detenidamente, y nosotros... 
>-o hace falta tiempo para pensarla interrumpió «I barón.—¿Qué le parece a usted. Bob? El muchacho ruborizándose de jubi-lo, respondió: ûe me conviene desde luego—y luego por espíritu de rebeldía contra la autoridad paterna, agregó:—Así como así. los perros tienen nna cualidad muy necesaria a loa detectives: el olfato "pesquisante." 8a padre le miró colérie», y Sir En-
rique sonrió al pronto, y en seguida, re-cobrando bu seriedad, apresuróle a de-cir: No hay más que hablar, entonces. Venga conmigo Joven. Mientras vamos hacia la casita del bosque arreglaremos todas las minucias. Buenos da% Pe-dro; retírese no sea que sa resfríe, y dé gracias a so buena estrella por tener un patrono que tanto se interesa por usted y los suyos. Y con esto se separaron del vicario que se qnedó colérico y malhumorado. Tan pronto como llegaron a la carrete-ra. Slr Enrique miró fijamente a su nuevo protegido y le preguntó: —¿Es la primera vez que me ha oído usted llamar a bu padre por su nombre de bautismo? Bob Boscombe era singularmente sin-cero para la profesión que tan vehemente quería adoptar. Quiso negar, pero se le enredó la lengua y se ruborizó. £1 ba-rón replicó: 
—Ya veo que no. Estaba en el henal, hace un momento, ¿eh? No se lo censu-ro, pero ¡mucho ojo!... Me lo figuré cuando le oí comparar a lo» perros con los detectives por el olfato. Bueno; lo mismo para la policía que para todo, la discreción es muy necesaria. Joven. Ten-ga cuidado con sacar la lengua a relucir acerca de lo que ha escuchado. Proba-blemente su padre está equivocado, y, aunque no lo estuviese, no voy a perder yo un buen alquiler por tan fútiles es-crúpulos. Charnock parece un hombre de bien 7 cada una de bus libras esterli-nas tiene veinte chelines como la» de cualquier otra persona. En lo demás, no nos metamos. 
CAPrruLo vi 
LA SOBRINA DB LA CONDESA 
Hacfa una semana ya que estaba Ju-lián Penfold en Siete Gabletes y fuera • no debido a su constante vigilancia. 
el caso fué que no se preaentó en to-do el tiempo el menor síntoma de pe-ligro para Sir Guillermo. Si no hubiera sido por la misteriosa desaparición de llunnable y por el vino envenenado el médico tendría motivos para tomar co-mo bromas las amenazas contenidas en los anónimos. 
Mientras tanto, sin descuidar la vi-gilancia del Juez que le empleaba, sabo-reaba el cambio brusco e inesperado de su posición que le había hecho pasar de las penurias y estrecheces de una ruda locha por el "pan nuestro de cada dfa" en un dispensarlo de la Avenirla de los Dominicos, a las agradables holguras de una vida opulenta en una magnifica ca-sa de campo del condado de Buckin-gbam. 
El Juea era nna persona ilustrada y aunque un tanto reservado como com-pañero, tenía aficiones deportistas que constituían parte de la existencia da Julián. Jugaban juntos en los Improvi-sados campos dispuestos para el Juego del golf del común, e Iban a pascar tru-chas a los estanques del pueblo. 
Lady Grasmere, la amable Inválida, era nna dama de exquisitas maneras y tra-taba a Penfold más como a huésped que como a dependiente, aunque de vez en cuando se le quedaba mirando fijamen-te cual «1 quisiera leer en su rostro la importancia de la tarca qoe babfa to-mado a su cargo y vislumbrándose en sus pupilas cierta inclinación a inte-rrogarle al respecto. En ocasiones du-daba Julián de que las miradas de la esposa del magistrado tuvieran la sig-nificación y el alcance que él Ies daba, rebordando que Slr Guillermo le había dicho que no la habla Informado del pe-ligro que corría Y con frecuencia ae preguntaba asombrado sí su presencia en la casa podía haber sido explicada a Lady Grasmere uln causarle alarma 
Mías Nora Bilton era uni nueva rela-ción que le ayudaba a soportar la mo-notonía de su vlf.lancla. La aoche tU-
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lg50. Se forman las compañías de 
milicias voluntarias con motivo de la 
invasión de Narciso López en Cárde-
nas. 
1852.—Se inaugura 0,1 Guanabacoa 
la sociedad de Isabel TI 
1902.—Se establece la República de ; 
Cuba. 
P E S W I T O O n P M l Y 
Canadá tendrá un ministro 
Washington 
en 
El Vicecónsul Encargado del Con-
sulado General de la República en 
Ottawa, Canadá, señor Alberto G. 
Abreu, ha remitido a la Secretaría de 
Estado el siguiente informe: 
"Como resultado de recientes con. 
ferencits entre los Gobiernos del Ca-
nadá e Inglaterra, ha sido acordado 
nombrar un Ministro Plenipotenciario 
Canadiensr, ante el Gobierno de los 
Estados Unidos en Washington, el que 
tendrá a su cargo todos los asuntos 
concernientes al Dominio del Canadá, 
actuando por instrucciones directas 
de este Gobierno. 
Este Ministro será nombrado y aerft 
ditado ante el Gobierno de los Esta-
dos Unidos, por Su Majestad Británi-
ca a propuesta del Gobierno del Cana-
dá y en aufRncia del Embajador in-
glés se hará cargo de la Embajada 
representando a la vez al Imperio Bri-
tánico. 
El acuerdo de este nombramiento 
Diplomático, no denota ninguna di-
vergencia de parte de ninguno de 
los dos Gobíeros inglés y Canartien. 
se para los principios de un;dad di. 
plomática del Gobierno de la Gran 
Bretaña. 
La'í relaciones d,c»I Canadá con los 
Estados Unidos »i ya tan numero-
sas e importantes, míe cualquiei- asun 
to entre ambos países necesitan ser 
llevados de un* *̂ r?»era más eficaz 
y rápida, que no el rodeo de pasar-
lo primero por la aprobación de la 
"Oficina de 'as Colonias" en Lond\es; 
así este nuevo acuerdo de lo*; Gobier-
nos Británico y Canadiense, indis-
cutiblemente que, será de gran uti-
lidad puesto que hace que el Canadá 
tenga directa representación en la ca-
pital del país más importante y cerca-
no. 
El ochenta por ciento de las mer-
cancías que exporta el Dominio del 
Canadá, van para los Estados Uni-
dos teniendo a la vez con dicha ve. 
cína República un tratado de Reci- I 
procidad para el suministro de car-' 
bón. 
Para el sostenimiento de la Repre-
sentación Canadiense en Washington, 
ê pide al Parlamento que le sea asig-
nada la cantidad de $80.000 anuales. 
También el Gobierno de este Domi-
nio, está al presente tratando cerca 
del Gobierno de Londres, i fin de que 
sea enmendada la Ley llamada "Bris-
tish North American Act". al efec-
to de que cualquier Ley o acuerdo 
asuntos 
fuerza 
Reading Iron Company. 
P l a n t a s d e M o l e r . 
Edge ffloor Iron Compaoy. 
C a l d e r a s . 
Cresscn Morris Company. 
C e n t r í f u g a s . 
R e Clintic Marshall Compaoy. 
E d i f i c i o s , N a v e s y 
P u e n t e s d e A c e r o . 
Rítcr - Conlcy. 
T a n q u e s . 




0 B R A P I A Y 
Apartado 2429 
Habana. 
extoriores, tenga la misma 
valor como si procediera 
votado por el Parlamento referente a1 del Parlamento del Reino Unido y 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
SAN M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A-9380 y F - 1 3 5 4 . 
Tr»t*iniento de las enfermedades genitales y urinarias en ambo« 8«x«6. 
Examen visual de 1 a vejiga y Rayos X. 
Se hacen autovacunas, análisis de orina y sangro. 
SE APLICA NEOSALVARSAX LEGITIMO. CONSULTAS DfB 4% A 
este movimiento contribuye a la vez 
a que el Canadá tenga necesidad de 
llevar su Representante a Washing-
ton. 
Hasta ahora todos los asuntos (co-
meiciales) solamente con países ex-
tranjeros han es*tado manejados den-
tro de las Embajadas Inglesa de 
acuerdo con el Gobierno del Canadá, 
esto no obstante tener este Dominio 
su propio Departamento de Estado al 
que denominan de "Extemal Affairs", 
siendo eate Departamento el que lle-
va todos los asuntos conectados con 
el Gobierno Imperial de Loíidres, los 
otros Dominios Británicos y Coloniaŝ  
así como los de los Cónsules Extran-
jeros acreditados en el Canadá. 
El Canadá tomó parte de manera 
heróíca y notable en la Guerra Mun. 
dial, estuvo represfentado em Was-
hington por la "Canadlan Wah Mis-
síon" y sus representantes estuvieron 
también entre los que firmaron el 
Tratado de Versalles; aai el Gobierno 
do Londres, justo y consecuente siem-
pre está de acuerdo en que el Canadá 
tenga su Representante en la Nación 
amiga de todos". 
A G U A M I N E R A L 
C O S L A D A 
P U R G A N T E S A L I N O 






Síners) Pío CABARaS-Bí 
J 
ir 
C O S L A D A E S R E C O M E N -
D A D O P O R L O S M E D I C O S C O M O 
E L M E J O R P U R G A N T E C O N O C I -
D O . — S U A C C I O N E S R A P I D A . — 
N O C A U S A M O L E S T I A A L G U N A 
NI P R O D U C E I R R I T A C I O N I N -
T E S T I N A L NI R E N A L . 
V E A S E E L A N A L I S I S P R A C -
T I C A D O P O R E L D R . R A M O N 
Y C A J A L D E L A S A G U A S DE 
C O S L A D A , c u y a m u é s -
T R A T O M Ó P E R S O N A L M E N T E 
D E L M A N A N T I A L S I T U A D O Er» 
S A N F E R N A N D O D E H E N A R E S 
P R O V . D E M A D R I D . 
E L A G U A P U R G A N T E 
C O S L A D A 
S E V E N D E E N 
B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
ULTIMAS NOVEDADES EN 
UBROS 
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A los candidatos a la Presidencia de la República Cubana la chiquita del 
vHazard" les desea tanto éxito como el 
obtenido por las famosas pinturas que. por 
aclamación mundial, ocupan el más alto 
puesto en el mercado 
y/ 
HE HAZARD LEAD WORKS IWC. Ntw 
fork sod ios principales fabricantes de 
Zinc en aceite 7 aíbayalde ea aceite Sir-
ven en el acto cwalqaieT pedido por fnertí 
qae sea. 
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Todo el encanto real da 
las óperaa ejecutadas por laa 
distintas orquestas j canta-
das por los artistas qne ia* 
han inmortalizado'están isa-
presos en los "DISCOS CO 
LUMBIA". 
La '' Ch-af onols Coím»' 
bis" tiene nn sistejna perfee-
to de reprodneción. Tenemos 
existencias de Grafonolas en 
diversos diseños, desde lot 
más sencillos hasta log más 
lujosos y modernos. 
Estas Grafonolaa son ex-
clusivamente para aquellas 
personas que deseen 7 pue-
den obtener la» mejores Gra-
fonolas fabricadas 
F R A N K R O B I N S r O . 
• H A B A N A • 
DOS CASAS 
TEATRO NACIONAL OBISPO Y HABANA 
ANO LXXAVllI CiAKi'J I3E LA MARIMA PAGINA NUEVE 
4 4 
Y A L L E G A R O N L O S T R A C T O R E S 
T R A C K L A Y E R 
B E S T . 6 0 n . P . 
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A n u n c i o s " T U R I D U " 
PAGINA m u DIARIO DE LA MARINA Mayo 20 de 1920 
E l desarrollo de l a pobla-
c ión de los p a í s e s h i spaüo 
americanos y especial-
mente de Cuba 
Discorso del Presidente de la Acade-
mia de riendas en la sesión so-
lemne del 19 de Majo de 1920. 
Señores Académicos: 
Obligado por razón de mi cargo 
a dirigiros brevemente la palabra en 
este día, aniversario de la fundación 
de esta Academia por el insigne pa-
tricio doctor Nicolás J. Gutiérrez, 
tengo también el deber de procurar 
que el tema escogido para realizar mi 
intento, esté a la altura de la respeta-
bilidad de este auditorio, siempre se. 
lecto, si no muy numeroso. 
Ahora bien, esto mismo crea la 
i enorme dificultad de condensar un te-
I ma tan dilatado, como el que se re. 
fiere al Desarrollo de la población de 
, los países hispano-americanos jr espe-
cialmente de Cuba, para reducir mis 
palabras a los límites de una modes-
ta alocución, y no degenerar en un 
• discurso sin lindes apropiados a las 
| circunstancias del acto que solemni. 
| zamos. 
El aumento o la disminución de la 
población en general obedecen, como 
se sabe, a múltiples factores no siem-
pre bien apreciados- pues mientras 
Bélgica v. g., antes de la criminal in_ 
vasión de que fué víctima reciente-
mente, tenfa un número de habitan-
tes por kilómetro cuadrado superior 
a cualquier otro país, surecina Fran-
cia sin ser rigurosamente una antí-
tesis geográfica ni étnica, ha hecho 
esfuerzos sobrehumanos, para dete-
ner su despoblación, aun antes de 
1870, y después de la última agresión 
armada del incalificable vecino teu. 
tón. Y, entre nosotros, Puerto Rico, 
•la más pequeña üe las grandes Anti-
llas, regida un día por el mismo sis. 
tema colonial que padecimos, fué has 
ta- hace -poco, el país de mayor po-
blación relativa después de Bélgica y 
los cantones de Suiza. En cambio, Cu-
ba, de suelo más fértu aun que la an-
tigua Española, Haití o Santo Domin-
go, no ha logrado elevar su población 
al número de habitantes que pare-
cían justificar su extensión y bu ri, 
queza natural que desde bien anti-
guo delata el conocido cantar popju-
lar: 
—'-e»-
* "Cuba no debe faroles 
¥A ninguna extraña tierra 
'̂ En Cuba todo se encierra... 
"etc., etc., etc. 
Bien sabemos, por lo que hace a 
! Cuba, que no deja de* influir en su fal 
j ta de población, su latitud cercana 
i al Ecuador; si *ien a este respecto 
! la supera Puerto Rico. Tampoco hay 
diferencia a propósito de los elemen-
tos que poblaron ambas islas, des-
pués de la conquista: españoles, pe-
ninsulares e Isleños canarios, fueron 
los primeros pobladores europeos, y 
para sustituir a la población indíge-
na, que se extinguía rápidamente, se 
importaron en gran número trabaja-
dores de origen africano, que se es-
tablecían en un clima análogo al del 
país de su nacimiento. Y, no obstan-
te, el africano no se ha reproducido 
en la proporción que era de esperar-
se en los trópicos, y no se lo impidió 
ciertamente la esclavitud de que fué 
víctima; por que recobrada la liber-
tad, la disminución del elemento etió-
pico ha sido mayor aún. En los Es-
tados Unidos, por lo menos en los pri-
meros tiempos de la emancipación, 
los habitanti\ de origen africano mer 
marón notablemente, y se atribuyó, a 
que no supieron hacer uso oonve-
niente de su nuevo régimen de liber-
tad, y al olvido de los más rudimen-
tairios preceptos de la higiene. Xo 
obstante, es tal la fuerza vital de los 
Estados Unidos, que a pesar de las 
prevenciones en contra de razas ori-
ginarias de países cálido's, éstas re-
presentan más de un diez por ciento 
de la población de la gran República. 
ZADO 
ÂRiNA LACTEADA 
te^O COMPLETO PAB^Í 
" ' • « e s u f » rooo CÍÍJ5 
E s t o y e n l a G l o r í a ! ! 
Qué buena es la 
n H u é ^ n a l a c t e a d a 
d e N e s t l é . 
Es el alimento que prefieren los niños 
NO LO HAY MEJOR 
POR SU CLASE POR SU ESTILO 
POR SU DURACION 
' SUPRtMt fcW 
- 5TR£ NCTH 'jcírJ 
Por otra parte no puede rescindirse 
de lo que afirmó recientemente el doc 
tor A. O. Malley, en un interesante 
trabajo en que defiende la vieja te. 
sis, de que cada rama de la especie 
humana tiene su área climática bien 
definida, y que en cada una de esas 
zonas la-naturaleza conserva la raza 
más apropiada al medio, y mata las 
otras. En Cuba hubiéramos podido 
comprobar este hecho, después de to-
do lógico, al establecerse en la Re-
pública en los primeros momentos de 
i su fundación y situándose,, con peco 
I acierto, en lo más árido de la Provín-
| cia de Pinar del Río unos colonos 
[llegados del Canadá, en donde la tem 
F̂ eratura es bien opuesta a la que rei-
na en Cuba la mayor parte del año. 
Los nuevos inmigrantes,- rublos y de 
azules ojos, al punto de llegar fabri-
caron sus Casas con los elementos 
que suraiuistraJi las palmeras del 
país, de piso alto para huir de la 
humedad del suelo; las mujeres que 
trabajaban en el campo, formaron un 
hogar báen distinto en confort del 
que estamos acostumbrados a ver en 
nuestros campos. Pero el municipio 
de la localidad tan falto de iniciati-
va como todos, siempre en Cuba, no 
prestó atención a aquellos inmigran-
tes que descorazonados se volvieron 
pronto a su país de origen, sin daJ-
nos oportunidad de ver negada o con-
firmada la tesis del doctor Malloy, 
que hasta la saciedad ha visto com-
probada en ¡os Estados Unidos, país 
al que han afluido de todas partes 
del orbe, por que seducen sus atracti-
vos. 
Se admite hoy que la zona del ne-
gro, y lo acepta Malley, va del Ecua-
dor a los paralelos 30 gr. Norte y 
Sur de latitud; ia del cobrizo o ma, 
layo, va del 30 al 35 gr.; la del blan-
co trigueño o tipo del Mediterráneo 
del 35 al 45 gr.; y la del blanco ru-
bio, del 50 gr. en adelante hacia al 
Norte o hacia el Sur, según el hemis-
ferio, desde luego. 
En América el paralelo 50 gr. pasa 
por la Colombia Británica, a unas 
480 millas del límite Septentrional de 
los Estados Unidos y el 45 gr. por Ha-
Ufax, por Bangor en el Estado del 
Maine, Ogdemburg en el Estado de 
New York, Ottawa en el Canadá, Saint 
Paul, al Sur del Estado de Montana y 
el tercio superior del Estado de Ore-
gon. En Etfrtpa va de Burdeos por 
Turin, a Bosnia-Herzegovina y Cri-
mea. Así, Madrid, Ñápeles y Constan. 
tlnopla están más al Norte que Fila* 
delfia; New York está tan al Sur cov 
mo Ñápeles; y Boston y Chicago, co-
ASO LXXXVffl 
C o r r e a M m p e r m e a b l e G a r a n t i z a d a 
lllilHI'Kll 
TilllUtff wm mm 
H a c e n d a d o s . I n d u s t r í a l é s , A t e n c i ó n 
La Eficiencia y Economía de ana CORREA, se determina por 
sn Capacidad Productora, NUNCA por sn precio inicia) 
La C O R R E A "ARK", la garantizamos: 
NO estira, NO la afecta la humedad, NO se despega, 
NO entra en su Fabricación más que la parte 
S E L E C T A D E CUEROS DE RESES ESCOGIDAS. AeoiAR no 
Fabricantes: F M. Hoyt Shoe Co., Manchesfer. New Hampshire. U. S. A. 
SUCURSAL EN LA HABANA-
F M. K0YT SHOE CO. DE CUBA, Muralla 16;. Apartado 2469 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
Horas de consultas: 
De 9 a il a. m. en su O L I N I C A en San R a -
fael y W a z ó n . T e l é f o n o A-2352 . 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 81. T e l é f o n o A-775ev 
T e l é f o n o particular F-I0I2. 
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P h i l a d e l p h i a B e l t i n g C o . 
U N I C O S 
A G E N T E S : 
( P H I L A D E L P H I A ) 
J u l i á n A g u i l e r a y C a . 
M E R C A D E R E S V7 
H A B A N A 
mo Roma; Saint Louls como Atenas, 
y Washington a la altura del Africa 
Septentrional. 
Estas zonas americanas so» más 
cálidas o más frías que las corres-
pondientes europeas; la primera tiê  
ne al Norte cientos de millas de tle, 
rra cubiertas de hielo, y la segunda, 
mares que en gran parte no se hielan. 
Î as montañas europeas son altas y 
se extienden de Este o Oeste para ce-
rrar el paso a los vientos árticos, y 
el Sur y el 'Este d« Europa están 
abrigados por altas cordilleras. Las 
de América extendidas de Norte a 
Sur no se defienden de los vientos 
fríos. Cuando las rosas, dice Mr. A. 
O. Malley, brotan en la Hiriera Ita-
•ianju que está a la altura del Lago 
Superior, las heladas están destru-
yendo los naranjos do la Florida, que 
está a la altura del Sahara Central y 
casi en el trópico. 
La zona americana de los Estados 
Unidos es apropiada, desde la Caro-
lina del Sur hasta la proximidad del 
Canadá, a la gente europea de tipo 
trigueño, y según el doctor O. Ma-
lley, si no fuera por la inmigración 
de gente del Norte allí no habría máa 
que trigueños, por que los rubios se 
extinguieron. 
A pesar de ser el frío intenso en 
esta zona americana, el hombre de la 
zona templada europea no solo lo re-
siste, si no que se vigoriza y se mul-
tiplica, mientras que, añade Malley, 
si un hombre de Escocia, donde hay 
un promedio anual de 259 dias nubla-
dos y un sol oblicuo, emigra a Juna, 
en Arizona, donde los días nublados 
no son más que 19 y la temperatura, 
a la sombra, lega algunas veces a \ 
120 gr. Farenheit al principio se sien- ' 
te estimulado, y luego cae .en agota- \ 
miento nervioso y acaba por degene- j 
rar rápidamente. 
El doctor Malley expon© un hecho 
comprobado por él en una zona cáli-
da, donde estudié 50 familias d̂ , ori-
gen irlandés, que estaban en su se-
gunda generación americana. Vinle. 
eron de Irlanda en 1847 y prosperâ  
ron. En la primera generación cada 
familia tuvo un promedio de cinco hi-
jos; Total 276. SI estos hubieran te. 
nido tanta descendencia como sus pa-
dres, hoy llegarían a mil Individuos 
por lo menos, y sin embargo se han 
reducido a menos de 200 niños deli-
cados, neuróticos. Estas familias, en-
tiende Malley, que desaparecerán 
dentro de pocas generaciones. 
O c 
Va o*. 
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M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n do l i endo / 
Para evitar todo sufrimiento a los 
nifios, por sus muelas picadas, basta 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Se pone cu un algodóu y enseguida 
desaparece el dolor. RELAMPAGO 
es el específico del Dolor de muelas. 
Se vende en todas las boticas 
U n a B e l l a S o n r i s a 
E s C o m p a ñ e r a d e B u e n a b a l u d . 
Mujer que sufre, no tiene alegrías, su faz se aja. sus 0)0» 
se empañan y se avieja pronto. 
EL TONICO DE 
LA MUJER C A R D U I 
liberta a las damas de peculiares dolores en determinada ¿poca. 
O O N F I E S I E M P R E E N O A R D U I 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE LA TTTTTBRIDAD, CIRUJANO ESPECIAí íST1 
DEL UOSI'ITAL «CALIXTO GARCIA» 
Diagnostico y tratamiento ae las Enfermedades del Aparato TW»«rte-
Examen directo rte lo* ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a U de la mañana, y de S y media, a S y a**1* *' 
la tarde. — ' 
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^ARiO DE LA MAR}NA Mayo 20 de 19¿ü ?AGINA Ofttt 
de la Pás^a DIEZ 
t-raa irlaadesa so extingua 
Si 14 «̂ntS I* sucederá á la germl 
ni otr0.;Sad¿ava y ^más del Ñor-
Ia rSl í̂ r Que todas ellas son 
«•^^Síadas que las ^ Sur' 
«P^í'^tc. etc, . mucho menos, 
deŝ  .̂ e«%r eso ee Ha censurado 
tto^fros legisladores en el Con. 
» sae8 hio aue presentaron uem-1 
«r*90 5" «a orcyecto de inmigración 
5»»^ nua en los Estados Unidos 
siempre en los territo. 
«• "Üi- fríos para prosperar. Esta 
r*09 "TÍrica de bien atrás, pues 
«ríO* •m da España, al querer co-
C»'106, i. narte da AndaJucía que es-
í̂ dMOOblada desde la expulsión 
^ «̂Sos pnxnero, y de los mor̂ s-
108 JV™0*: r̂ x̂ Hfti X'nrte de Eu-'̂lespués," llevó del Norte de Eu 
m , i familias que necesitó; 7 ... U historia no erphca ei re-
aa^' Jtaico de la inmigración, se 
5,11 r*r hoy tipos rubios de ojos 
•ialea aue resaltan n̂tre los trl. 
*sa!ieS' da Andalucía, siendo de supo-
88 e «i 62:110 no se obten<lría por 
•fSJÍ más lógico fÜarse on Us 
ííhcbcs clinatológlcaa da los paí. 
^ r i r a dirigir una inmigración. 
X8» f\u yez tien que ser estudiada 
<P* * hib'tos. como se hizo en unr 
69 t «ntes da volver la vista a otros 
^ílr^es, restringiendo la multipU-
kC '̂del hombre sobro la tierra, 
^.dio de ia abstención del matri-
«««"n evitando la reproducción en 
^"a forma, lo que a veces no está 
Kcuer<lo con la moral o la hones-
so'0 oor el temor de que la 
Zn¿[ñ humana no tenga espacio su-
¡Sit» o medios de subsistencia en 
h«ipwflci8 terre£;tr8-
Vo ha mucho, en Noviembre 13 de 
una correspondencia doN "The 
I de Londres so refería a la 
•arte de la clase media, porque las 
familias do cuatro o cinco hijos so 
Siícoavertido en las d© un©. Mu. 
E matrimonios Jóvenes de la claso 
nedl» declaraban abiertamente que 
jo u babla de tener más que un hi-
to j puede qus no se tenga ninguno; 
M la presente carestía, se ha dicho, 
« mejor criar un hijo sano y educar. 
\u que »o muchos con alimentos y 
.oducación deflcieuías. 3̂  advierta 




P o p a B l a n c a 
gefioros: BI sueño de limitar la re-
«rodacctón bumana, del gran estadls- í 
Sí laflés Malthua, do fines del «iglo j 
XVIII» lo ha revivido un sabio de; 
Anitralia, Mr. Knibbs (1) en los pre- ¡ 
tíio3 momentos en que la guerra eu. ¡ 
ropo» ba causado tantos milloneo de 
nctinas, y sus secuelas, las epide. 
n|ga, igual o mayor número de bajas. 
Calcula Knibbs que la población 
M globo en 1914 era de 1,649,000,000 
o »ea unos 39 millones más quo en el | 
tíUcnle de Paraschek, e&tadlsta frau- j 
céa, en 1910. ' 
A N D A D O 
P / D ¿ \ ¿ J O £ / V ¿ A A O J O S G A 2DJS L>A S<SQU¿Jsr<A> 
La proporción anual de aumento de 
la población mundial para v\ luinque. 
aJo de 1906 a 1!H1, Ja calcula Kiiiors 
«n 0.01169 r. 1.159 por ciento do la 
población del orb»1. ri")n !a2 mclivo La-
c« 1» interesanto doclaració-i, de que 
quo sujetaría a una presión muy gran, 
do el desarrollo de los recursos de la 
naturaleza. Admite que si la población 
del globo aumenta en esta propor. 
ción, durante los próximos diez mil 
concedhndo que la pros mié propor años' se alcanzaría una cifra colosal 
ción do aumento ba exî klo desde» Ja 
(•ración del mundo, la presente pobla. 
do, llevados por sus cálculos, que no 
rae atrevo a juzgar serenamente, que 
p..ra una población tan vasta como 
Pero; señore : Parece más lógico 
abandonar estas teorías calenturientas 
de los sociólogos, que cada cierto nú. 
mero de años culminan en una gran 
alarma, aun cuando no pase de seno 
últimos tiempos a Francia, y a Ingla-
terra, sobro todo, siempre previsora, 
pues nadio Ignora que la nortaJidad 
infantil ee aterradora en todas partes 
y mucho más allí donde se descuida 
i Señores: Se impcuo que cada cual 
tienda a poblar coa cicíseatos pro. 
P̂ o -i'ac i,woca; pues, cum úíJu el ce. 
lebre estadista argentino, pooiar es 
goucruax, y coló su consigue pjr me-
dio de ia eugenesia, que no es otra 
cose «lúe facuuaj: la procreación en .as 
mejores CJiiuicione»; perfeccionajr esta 
por los medios que la ciencia ofrece, 
para conseguir que laa râ »8 mejores, 
ee fortalezcan y depuren y que xas in. 
ícr-orca auqû eran & viabilidad que 
ofrece el progreso, y ti no se les des-
poja por conipieto de lo que constuuya 
un obstáculo para obtener un perfec. 
cion&iniento absoluto, fie pone un du 
qu epoderoso para evitar ia degenera-
ción completa en que pueden caer ia» 
más perfectas, y caen cuando son 
dominadas por ios vicios que la misma 
civilización a veces crea, aun cuando 
perezca una cruei ironía; pero es por 
desgracia una veroad, de que tenemos 
a todas horas tristes experiencias, ios 
los que estamos obligados a estudiar 
constantemente el organismo humano 
y su íunesta. Cegeneracion. 
Señores: El problema de la repobla, 
ción urgen Le de la América Latina 
está en la. actualidad sobre el tapete. 
El doctor Carlos Enrique Paz Sol-
dan (2), uno de los médicos más estu-
diosos de Lima (Perú), ha sometido I 
a la Academia ¿o Medicina de su país | 
el tema de la necesidad de extender 
el estudio que nos ocupa a las otras 
Academias de la América Latina, y a 
este fin so dirigió a la de Caracas, 
Venezuela, demandando el esclareci. I 
miento étnico de América o la eugenL | 
zación de ésta, como labor futura de 
sus Academias Médicas Nacionales. 
Ningún problema de índole médico, 
social, dice, exige en estos momentos 
da América mayor atención, que el 
problema de su eugenización. En efec I 
te, dice, un enorme continente casi' 
despoblado como el que habitamos, y ¡ 
con escasos y diversos núcleos de po-
blación heterogénea; con habitantes' 
abandonados a causas poderosas de i 
degeneración y de muerte, privados de | 
las corrientes vigorizadoras de razas 
nuevas, consecuencias de la sangría 
sufrida por ese vivero social que era I 
para nosotros hasta ayer. Europa, y I 
desarticulado hoy en diversas nació.' 
nalidades, extrañas entre sí, cuando no ' 
antagónicas y hostiles; impone a los I 
espíritus estudioso de nurstra América 
la obligación Inevitable de pensar en 
el magno y fundamental problema de 
la raza y do la repoblación científica. 
mente obtenida 
Hoy los términos de eugenización 
saneamiento integral y progreso blo. 
social son términos, dice, que se Im. 
plican... y siú violentar el sentido de 
¡a vida política, se puede afirmar con 
el ilustre profesor peruano. Que go-
bernar es sanear, es eugenizar. 
La eugenización humana, desde lúe 
go, no puede ser como la de las espe. 
cics y razas zoológicas; nadie la In. 
tentaría. No podría tolerarse el retor-
no a aquellos métodos Que empleara 
un día Esparta, sacrificando sin pie 
dad a los nlüos débiles e Incapaces 
de ofrecer un porvenir de salud y da 
vigoí". Sin recurrir a esos extremos, 
Hace desaparecer las canas, porque 
vigorizando e) cabello, le vuelve su 
color negro intenso y natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s y n ó 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t u r a . 
Se vende en tedas las boticas y sederías. 
T h e R o y a l B a o k o f C a n a d á 
S« e«Bpiace ea convocar a s a Clieatet y aü ptffcfica «a 
¿eaenl. la apertsra á t sa Sacarul ea 
P A R I S , F r a n c i a 
28 Rué du Qu&tro Septanbre 
efcradeaáo Saz IicMadie» de dkka Sacaiii i a fot 
cicatee y partícalarea qae reqateraa sos teryiicaoe. 
Capital pagado . *• 
Fondos de Reserva . 




Huestra Oflcfn* Principal en la Hataan* 
Agvia/ ntlmero 75, esquina a Obra pía. 
encuentra «a 
debe prepararse cada año como le sea 
posible, ensayando cuantos medios con 
duzcan al fin de vigorizar y depurar 
la población del suelo Que habitamos 
que nuguan con nuestros h;bitos y eos para bien del país y por un sólido 
impronunciable de 221.S40 y la I en el problema eterno da IA •airiqra. 
adición de 45 ceros; y termina dicien. 
y r'íulta hasta inocente, par* f i jumes | la higiene. Según Marcel, citados por 
autores modernos, mueren 431 nifios de 
ción del hombre, según las razas y 0 a 4 días de edad, 1.737 de 6 a 9 
climas, como se ha venido haciendo, 1 dias; l-2̂ 8 de 10 a 14 días; 1.210 de j 
aunque las más de las veces sin orden 1 15 a 20 das. En el segundo mes de 
al medida; y además de la emigración 14 "1',í> mueren Ó3S; en el lerc-iro 1ÜJ; 
n6n bo calcula en l.549 000.000 y 
bien podría producirse, dice, de un 
tolo par df personas en 1.782 años o . 
i» desdo e3 año 132 A. D Sfif;.ln esta, no habría sitio en la tierra con. ¡ o inmigración, sin descuidarla, hay en elj;uarto, qumto y sextô  341,_y do 
Knibbs, si cô timiase 05ta proporción siderndo Que se pudiese utilizar toda | que fijarse ante todo, en la eugenesia 
di tura en to, no hay duda para ¿1 de su superficie. o puericultura, que procupa en estos 
Í V 0 Y M E D E L O n J A T i O l 
T O M E D E L G A J O M 5 0 C E f l T I h O S P A R A E L 
O m i B U S Y P I E R D A U D . C U I D A D O : 51 G O T I Z Á n 
L L A V E A 12 Y T R E S O T A V 0 5 , C O M P R O Z 5 C A J A 5 
l a L L A V E . 
E L J A D O H D E L P U E B L O . 5 A B A T E 5 5 . t r i C . 
J A D O n 
IIWIWI I IHIll i 1  1 1  
seis meses a un año 188. LI-s no es 
necesario buscar los datos fuera de 
nuestro sucio. En la estadística publi-
cada no ha mucho por la Secretaría de 
Sanidad, se ve Que en el país han muer 
f; cría de diez mil niv>g eu 1319. 
tumbres. mucho puede hacerse en pro 
vecho del saneamiento de la estirpe,, 
evitando, por los medios de que pode. | 
mos disponer, la procreación de tara-
do», inválidos y enfermos. 
No es pues desatinado el propósito 
del profesor límefio, de formar una 
especia de "Liga de Academias" para 
coordinar las investigaciones necesa. 
rias y suministrar a los Gobiernos los 
datos utilizables, para obtener fren.. 
te a la penuria vital de estas horas la i 
eugenización del continente america. 
no que nos incumbe, por el contrario 
siendo tan exigua Isi población de i la aplaudo como sabia, porque la aso. Cuba; y no se necesita mucha sagaci 
dad para asegurar, que un notable 
tanto por ciento de estos nlflos, no 
habrían muerto, ¿i la eugenesia, hubie-
ra intervenido oportunamente. 
Señores; si en la colonización de Cuba 
desde los primeros tiempos, se hubie-
ra tenido el cuidado de establecer la 
Inmigración por familias, pocas veces 
realizada en medio de la evolución 
constante de la humanidad, que solo 
ha obedecido al Instinto de conserva-
ción, bien o mal dirigido, do otro 
modo muy distinto se hubieran suce. 
dldo los acontecimientos. 
Si la metrópoli hubiera aprovechado 
des remota época la población de las 
Canarias, que con poco más de35ü,000 
habiiantes, tienen esparcidos por la 
America más de un millón de sus hi-
jos, el beneficio hubiera sido tangi. 
ble, porque el natural de las AforLu. 
nadas se adapta más que ningún emi 
granto al cultivo do la tierra, que es 
el progreso real de las naciones. Hu 
hiera podido ocurrir lo que con los 
isleños de Irlanda, cuya población no 
solo llega a tres millones de habitan, 
tes, y en los Estados Unidos alcanzan 
más de seis millones, próximamente, 
porQue el insular on todas panaa ha 
sido siempro prolífico, emprendedor, 
activo e inteligente, desde ios tiempos 
del engrandecimiento de la Grecia, que 
dió en la minúscula Isla de Cos al 
hombre más grande de la Medicina. 
Lo publicado en España respecto de 
la inmigración n general, de 1882 a 
1885, confirma mi aserto. En los re. 
gistros de inscripción se ve que las 
Islas Canarias ofrecen sobre las otras 
regiones de la nación una exceso de 
1" 121 emigrantes, siendo para toda 
la Península, 22.600 el total de ellos. 
Si España se hubierad ispuesto a 
hacer en su oportunidad el sacrificio 
de la inmigración por familias de Ca-
narias en Cuba, nuestra población 
blanca y rural hubiera sido efectiva, 
organizándola convenientemente hubie 
nacido el arraigo agrario lo el país, 
el amor a la propiedad rústica, que 
vela por la paz más que yor las bayo, 
netas y ahorra el derramamiento de 
sangre, porque facilita todas las so. 
luciones; hasta la independencia del 
suelo del modo más adecuado. 
Se perdió esa oportunidad y el pro. 
blema planteado después de la con. 
quista, en la colonia, está en pie hoy 
en la República, con las más agravan, 
tes circunstancias, creadas por la pro 
pía riqueza del país y las eventuali-
dades surgidas últimamente de la co-
losal guerra europea y sus secuelas, 
Que han complicado la labor local de 
todos los pueblos del mundo; porque 
m̂ y honda ha sido la perturbación pro 
vcada por el intento armado del au-
daz teutón. 
Dificultada to *a solución de poblar, i 
apocada en la inmigración, cual la con 
• cibió un día para su hermoso país «1 
| gran Alberdl, en sus bases o plan de 
i organización política de la República. 
I Argentina, que no llegó a plantearse, 
' boy los obstáculos son mayores para 
/ todos, porque ha cambiado:—puede 
1 decirse—casi por completo, la corrien 
' te de aquella, por las razonfts expues-1 
tas. i . ' 
ciaclón de elementos, como los que re. 
presentan las corporaciones científl. 
cas, es valiosa; pero en tanto se or, 
ganice, todo país hlspano.amerlcano. 
progreso. 
Perdonadme os haya entretenido 
más tiempo del que quería para no 
fatigaros; mas espero que me otor. 
guels el perdón, por mi buen deseo, y 
porque he tenido, por primera vezj 
en mi vida, que luchar con la altera-
ción de mi salud, que a las alturas en 
que navego se corre siempre el riesgo 
de naufragar. 
He dicho. I 
1() Mr. Knibbs, G. H. Census of 
the Common Wealth of Australia, 
Appendlx A, The Mathematical Theory 
op Populatlon of the charater Common 
"Wealth Burean oí Census and Statis. 
tice. 
(2) Gaceta Médica de Caracas, Or. 
gano de la Academia Nacional de Me. 
dlcina de Caracas (Venezuela) 30 de 
Junio de 1919, página 127. 
A Z U C A R 
E N L A U R I N A 
LOS QUE PAOECEII ESTA ENFERME-
DAD SE AUViAH. APENAS TOMAN 
.AKWTICOOELOMAN 
T JE CURAN CON 30t0 SN/iCW 
T> «n* OSITO: 
R I C L A d d 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O F R I V A D C 
Servicio moderno de B a n c a con las ventajas del banquero pr ivado: 
¿TENCION PERSONAL JIL CUENTE 
ABSOLUTA R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
, FAC1LIDADEL 
para^el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
so años en la vida comercial 
de este país . 
por cable y letras sobre todas par* 
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS TfE CREDITO 
Y CHEQUES *DE VlAJEROí 
CAJAS 0E SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a A g u i a r ^ 
<EN CONSTRUCCION) 
SUCURSALES: 
RICLA No 57 — OFICIOS A k T Y a . 
WEN/DA V E ITALIA (Caliano) No. 88. 
MANZANA V E COMEZ. por Zaluüa. 
4 $ C a j a d e A h o r r o s 4t% 
$ 5 . 
C. 4223 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , M E C A N O G R A F I A , O R T O G R A F I A . 
Enseñanza práctica y rápida de estas materias; $5 al mes, la? cuatro juntas. Clase diaria 
Dia y noche. Escogido, paciente y tenaz profesorado. ABSOLUTA MORAL ID U). Las señori-
tas son atendidas únicamente por profesoras. Espléndido local. Ateuc ón especial a cada 
alumno. Enseñamos Tencdurí-' de libros. Aritmética Mercantil. CTESOS POR POTíRFSlPftV 
DE>CLi. SE ADMITEN INTERNOS. 
A C A D E M I A ' R O Y A L ' , S A N M I G U E L 86.85-TEL. A 6320-HABANA 
8t.-14. 4d.-16. i 
M a y e 2 0 d © 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A P f e c i o : 5 c ^ 
a m p a g n e 
t i 
S í ® M A R I N E 
UNICOS IMPORTADORES: 
9 9 SANCHEZ, SOLANA T C a , , S. fn r 
OFICIOS Número 6 4 . 
E L C O S S E J O D E LA L I G A E N 
R O M A 
ROyín, majo 19. 
DI Consejo de ia Liga de las Nacio-
nes edebró su última sesión pública 
aquí hoy. León Bourgeois, que presi, 
dió en un discurso expresó la grati-
tud del Consejo a Italia ; a la ciudad 
de Roma por su hospitalidad y al sig-
nor Tittoni por sus servicios. M. Bour 
geois declaró que la carta de la Liga 
de las Naciones había recibido su 
forma defitiva en la capital romana 
Mué durante siglos había sido la tribu-
na del mundo. 
E l representante griego, relatando la 
obra ya realizada en la organización 
de la Liga de las Naciones leyó un 
telegr&ma que se había enviado al pre 
sjdente Wüson preguntándole si esta-
ba dispuesto a convocar a una asam-
blea de la Liga de las Naciones el quin 
ce de Noviembre, preferiblemente en 
Bruselas, sin perjuicio de que se esco-
giese otro sitio para las futuras reu-
niones. 
L a conferencia financiera fijada fi-
nalmente para el mes de mayo se verifi 
cará en junio en Bruselas. 
Los aliados deben notificar al Presi 
dente de la onferencia financiera en 
Bruselas sus decisiones respecto a la 
indemnización de guerra que pedirán 
a Alemania. 
E l Consejo llegó a la conclusión de i 
que no polría hacer mucho resyecto a | 
la epidemia del tifus en Polonia, ex. 
• cepto adoptar resoluciones de simpa- | 
¡•"tía y pedir socorros financieros no ps I 
'diendo el Consejo comprometer a sus 
gobiernos en cuestiones financieras. 
Be dirigirá una súplica especial a los 
, Estados Unidos para que envíe repre I 
í sentantes a la Conferencia financiera 
I de Bruselas. 
L A C A M A R A F R A N C E S A Y 
C U E S T I O N S O C I A L 
L A 
PARIS, Mayo 19. 
Mucha animosidad entre los socia-
listas de la Cámara de Diputados y 
los míembros^de la derecha ha sido la 
causa de que no se llegase a una 
votación hoy en la Cámara sobre la 
cuestión de las huelgas. 
Una interpelación de León Daudel,, 
1 realista, fué recibida con tal alboró- • 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
DE 
A. DÜPÜY & Co. , COGNAC (FRANCIA) 
INSUPERABLE- Pídalo en los buenos Cafés, Cantinas y Bodegas 
99 
18d-14 
to esta tarde por la izquierda, que el 
Presidente Real Peret se vió obliga-
do n kaspender la sosióp durante 
diez minutos. Esta es la primera vez 
desde la guerra que el Presidente de 
la Cámara se ha visto obligado a sus-
pender una sesión. 
L a federación general del trabajo 
después de una sesión que duró todo 
el día no pudo llegar a un acuerdo 
acerca de si debía declarar o no ter-
minada la huelga, aunque León Jou-
, haux. Presidente do la Federación 






S u p r e m a C a l i d a d 
" L a C r u z B l a n c a " y " L a A u s b i a c a " 
( F A B R I C A D A S E N S A N T A N D E R , E S P A Ñ A ) 
T O M A R L A S UNA V E Z , H A O E P E D f R L A S S I E M P R E 
P I D A L A S E N T O D A S P A R T E S * 
L A S I T U A C I O N F I N A N C I E R A D E 
CESCO-ESLOVAQÜIA 
1 P A R I S , mayo 19. 
1 Nuevos arreglos financieros se están 
j haciendo por el gobierno de la Cesco 
Eslovakia según noticias recibidas 
anuí de Praga. En una alocución diri-
gida a los jefes de los var'̂ os partí, 
dos. M. Sontag, ministro de Hacienda 
declaró que la situación económica del 
país era enteramente satisfactoria. E l 
gobierno dijo, a fin de remediar la si. 
tuación debida a la falta de Billetes 
suficientes en circulación había cel» 
brado un acuerdo con un sindicato de 
banqueros para la emisión de bonos 
hasta la cantidad de mil millones d© 
coronas. 
ÑÜEVCTGOBIERNO E N C R I M E A 
LONDRES Mayo 19. , 
Un despacho de la Central News 
procedente de Helsingfords fochado 
el martes dice que el general Wrangel 
ha formado un nuevo gobierno en la 
Crimea. 
N e c r o l o g í a 
R. P. Santos Hernández S. J . 
Ha dejado de existir en el día de 
ayer en el Colegio de Belén el virtuo-
so jesuíta R. P. Santos Hernández. 
A las siete y media de la mañana 
de hoy se celebrará el funeral de en-
tierro, en el templo do Belén. 
E l sepelio se verificará a las cua-
tro y medía de la tarde. 
E l DIARIO D E L A MARINA, se 
une a Iprofundo dolor que embarga 
en estos momentos a la ilustre Com-
pañía de Jesús, y elevamos nuestras 
preces all Altísimo por el eterno des-
canso del finado. 
IMPORTADORES A d o l f o M o n t a n á y C a . , H A B A 
H O Y EN A L M E N D A R E S P A R K 
CIENFUEGOS Y A T L E T I C O 
Cienfuegos y anaranjados son los 
contendientes de esta tarde en los 
terrenos de Almendares Park. 
A las dos en pmto empezará la lu 
cha, siempre magnífica y siempre in-
teresante, entre estos dos colosos del 
circuito amateur... 
E l Cienfuegos, visne esta vez a lo 
Habana adolorido y animado de unos 
deseos impetuosos de vencer. Los 
universitarios el domingo pasado, de-
sarrollando una lucha briosa e incon-
trarrestable, le quitaron el invicto 
que tan orgullosamente p o s e í a n . . . . 
Y esta vez los muchachos de la Per^ 
la del Sur, como nunca quizá, no 
quieren retomar sin la amable com. 
pañía de la victoria.. . 
Que sería la que amortiguarír algo 
la última derrota que sufrieron. 
Y, mientras tanto, los tigres de Ra-
fael García, después de haberles he-
cho un recibimiento merecido a los 
visitadores, y de haberles invitado 
para el regio banquete con que feste. 
jarán la gloriosa fecha del día, se pre-
paran para librar e lesperado encuen-
tro con tan fuerte competidor. 
E l desafío entre el Cienfuegos y el 
Atlético, habrá de llevar hoy sin du-
da a Uos terrenos de Almendares 
Park una concurrencia extraordina-
ria. » 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
^ | : í ^ ; É S T A M O S s | 
H i 4 9 5 2 0 9 > 
DEPA 
H 1 4 9 5 2 0 9 > 
P R E S T A M O S 
A 
R E E M B O L S A D L E S S E M A n A L M E N T E . 
<S> % I I I T E R E S 
T E I F M 8 0 5 
E N SAGUA 
Y en Sagua se disputarán hoy el 
Fortuna y el club de esa localidad, 
el cuarto o quinto puesto que habrá 
de focarles al finalizar el Campeona-
to. . . 
Y no es porque los fortunistas sean 
•malos, ni los otros tampoco ¡Qué va! 
Sino que como los otros son mejo-
res. . . . 
S. 6. 
venerable don Tomás Estrada Palma. 
Mafiana se preparan también varios 
festejos para conmemorar la constitu-
ción de la República Cubana. 
Durante eĵ  mes de abril llegaron 
por este puerto, 952 españoles, 2,663 
Que no haya corrida de toros 
L a Presidenta del Bando de Piedad 
se ha dirigido al Secretario de Gober 
nación, en solicitud de nue se comu-
nique al Alcalde de Cárdenas que las 
corridas de toros estÉn prohibidas 
en Cuba, y no debe, pues, celebrarse 
la anunciada para el día de hoy en 
aquella ciudad. 
Según la denuncia esa corrida orga 
nizada para celebrar la fecha patrió, 
tica fué autorizada por el Alcalde. 
jamaiquinos; 107 puertorriqueños; M 
de Santo Domingo; 112 ae CumM; 
L394 de Haití y pe- tren de la Hab»-
na, 127 chinos. 
CASAQUIN 
E N MATANZAS 
TJ1 Aduana juega esta tarde en el 
Palmar del Junco con el Matanzas. , 
Este será un match también de los | 
que se pueden calificar de excelente. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
c d g n u J U L E S R O B I N s C - I = 1 P 
U n i c o s i m p o r r a d o r e s : M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
D e Santiago de C u b a 
(POR T E L E G R A F O ) 
Santiago de Juta, mayf' 19. 8.40 
p. m. 
Futertes aguaceros torrenciales, 
causando la pérdida, de las mercan-
cías depositadas fuera de los muelles 
y tinglados, inundando también la 
parte baja de la ciudad. 
Por esta causa, quedó deslucido el 
homenaje ante la turba del Apóstol 
orpanizado por las escuelas públicas. 
Se espera abonance algo jl tiempo 
mañana para asistir a la tumba del 
V e n t a d e u n P o t r e r o 
En la Diputación Provincial de Oviedo (España) se celebrará e' l̂» 
20 de Julio próximo, admitiéndose proposiciones hasta el 19, la sdbas-
ta para la venta de la mitad proindiviso del potrero " E L ROSARIO" 
(a) " E L CORONEL", sito en Balnoa, jurisdicción de Jaruco, en etta 
Isla, mediante el precio mínimo de S E T E N T A MIL P E S E T A S . 
informarán los Sres. J . A. Bances y Compañía (Calle del Obispo), 
Banqueros de esta plaza. 
C4330 alt 8d-20 
A L C O M E R C I O E X P O R T A D O R 
^ Para un cargamento complete con destino a NEW ORLEANS, ofr«c»-
tnos el velero español "CRISTOBAL", con capacidad para trescientM ^ 
neladas, surto en puerto y listo para cargar. 
Cualquier otro informe que se desee será suministrado por stu con-
signatarios. 
S a n t a m a r í a & C o . 
S a n I g n a c i o n ú m . 1 8 . 
C4329 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
f lrH 
20 D E M A Y O 
G L O R I O S A 
F E S T E J E E S T E D I A T O M A N D O E L 
E X C E L E N T E C O G N A C 
P R E M I E R " 
R O N G O M E Z 
D o n a r a $ 5 0 0 
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«.drtd. 7 de abrÜ de 1920. 
h s » ^ 1 1 del Senado, el sefior 
^ !;Tute lee su TDto part icnlar 
^ - i « r - s u p u e s t o d« Obligaciones 
^ J a l w del Estado, d e í e n d l é n d o l o 
" ^ S S 0 ^ g « « t o s de loa presu-
• T ^ n a r c l a l e s <3e los ministerios, 
^ " S i i d e n a 2-877 afi lones de pe-
deduciendo del c á l c u l o de ia_ 
^ J ¡ L qT,0 el presupuesto que se dia-
de teaer un enorme déf i c i t . 
cate 
ene 
calcula e» «69 millones de pesc-
a n sin contar los c r é d i t o s am-
? ( í S r a el articulado de la ley, que 
, -oDjddera abusivo y una T e r g ü e n z a 
°n. el Pod6^ l e g i a l a t i ^ porque las 
Intoriaaclones para ampliar ciertos 
rtiáitos constituyen nn nuero prosu-
P0niOocurro con el aumento que fl. 
a n pa el articulado para a l f é r e c e s , 
..rrentoB. párrocos etc.. etc. 
Trata de los anticipos rsintegrables, 
ntl llamados a s í , rm«»s la mayor 
pgyte de esas cantidades no s« re ln , 
K^rarin nunca. 
2' presupuesto actual tiene un au-
Bfuto de 1.300 millones con r e l a c i ó n 
,1 anterior, pero como no represen-
ta beneficio para la e c o n o m í a na-
rlonal. no responde a las necestda-
Id <\e España. 
Esbo» lo que debiera ^er el preau-
nMgto d» ingresos v Raatos. 7 deduce 
oii* la obra de r e c o n s t i t u c i ó n de E s -
jnfls no pnede ser de las derrechas s i -
ró de laa izqnierdas. 
Trata después do la cuest í f ln del 
jwonal 7 dice, qun el E j é r c i t o cada 
nfidal soio manda dler y. siete «o lda-
<!o«, propcrc^n que no so da en n ¡ n . 
ftt otro E j í r c i t c . 
Para demostrar el exceso de o l l c í a -
ou« ha»- en el Ejerc i to e s p a ñ o l , 
1-r. Qtjp a! empezar '.1 pruorra euro-
•w t'nfa Efípnña coatro coroneles 
niás que Alemania 7 A u s t r i a y cinco 
más que Italia. T esto que ocurre 
el Eí^rcito s^ repite en los de-
•íii nrpmi.cmos del Estado. 
rambio, la c o n s i g n a c i ó n p a r a 
material es i rr i sor ia . 
Desde el D8, cuyo presupuesto ora 
de ocbocientos millones, se ba salta-
do a 1^)00, cantidad superior a la po-
tencia 'contributiva del pala. 
Censura el desvio <lo los po l í t i cos 
b a c í a l a agricultura, y a s í se da el c a -
so de que se Importo trigo argenti-
no, estando 15.)00 h e c t á r e a s de cam. 
po e s p a ñ o l s in sembrar. 
Aboga por el mejoramiento de las 
comunipaciones terrestres y mar l t i . 
mas para intensificar el t rá f ' co . 
Solicita del Gobierno l a mayor 
a t e n c i ó n sobre el problema de la 
e m i g r a c i ó n , e x p o r t a c i ó n y fomento 
do l a industria nacional y termina re-
pitiendo, que para esta empresa no 
e s t á n capacitados los partidos de la 
derecba, solo oaeden hacerlo los l i -
berales desde el Poder. 
L e contesta, en nombre de la co-
m i s i ó n , el s e ñ o r P i n i é s , que reconoce 
las deficiencias del presupuesto, 
asegurando que son inevitables por 
el ambiente y c ircunstancias on que 
se ha confeccionado. 
Se suspende el debate y se levanta 
la seslOn a las ocho y media. 
E n el Congreso «e puso a dlscuslOn 
el dictamen relativo al articulado de 
la ley de presupuesrtoa, leyendo el 
s e ñ o r OrdOfiez algunas cifras de rec-
t i f i cac ión a determinadas partidas. 
E l s e ñ o r Alvarez Valdéa estima, que 
lo procedente s e r í a Ir cuanto antes 
a l a m o d i f i c a c i ó n del articulo 130 del 
reglamento y a la del 37 de la ley 
de Contabilidad. 
Luego hace un minucioso examen 
del dictamen, a r t í c u l o por a r t í c u l o , 
Ífirmando que mientras unas aten-iones se acogen con excesiva com-
placencia, otras s{j atienden, aun cuan, 
do sean tan sagradas como el pago 
de expropiaciones para obras públ i -
cas . 
Intervienen loa señorea S u á r e z Jn-
c lán , Gonzá lez L l a n a y M é n d e z Víro, 
7 luego de hablar el s eñor B a r c i a , 
se suspende el debate y se 'evanta 1% 
s e s i ó n a- las nueve y media. 
tales las hertdda que hab ía recibido 
Presentaba t a m b i é n la f-'actura de 
la base del cráneo . 
Cuantos esfuerzos se hicieron fue-
ron inút i l e s , pues el mrortuaado avia-
dor fa l l ec ió a las cinco ae la tarde. 
L a noticia del t r á g i c o accidente fué 
comunicada inmediatamente a las au-
toridades militares, p r e s e n t á n d o s e a 
ias cinco de l a tarde en Carabanchel 
el ministro de la Guerra , el c a p i t á n 
general de la reg ión y varios jefes. 
E s t a s autoridades contemplaron los 
restos de los desgraciados aviadores 
en a l e n f e r m e r í a del campo de avia-
cón, disponiendo su traslado al Hos . 
pltal mil i tar de Carabanchel . 
E n este establecimiento se i n s t a l ó 
anoche la capil la ardiente, velando los 
c a d á v e r e s de los infortunados o f icU-
les, c o m p a ñ e r o s pertenecientes a la 
escuela de a v i a c i ó n . 
Hoy por la m a ñ a n a se e f e c t u a r á el 
entierro. A s i s t i r á n ] a i autoridades 
mil i tares y representaciones de l a 
g u a r s i c i ó n . 
E l c a p i t á n de In fanter ía don F r a n . 
cisco Martorel l Monar, t e n í a 32 a ñ o s 
E r a un experto piloto y había efec-
tuado y a numerosos vuelos. 
E l teniente de Cabal ler ía don B e r . 
nardo Cano Mart ínez tenia 26 a ñ o s , y 
¡ llevaba muy poco tiempo en la E s -
cuela. Ayer m a ñ a n a hizo varios vue-
los, tomando en uno de ellos un cro-
quis de Getafe, volando d e s p u é s con 
el c a p i t á n Xegrón , de Estado Mayor, 
Por la tarde l l e g ó Junto a l apara , 
to, que luego habla de causarle la 
muerte, cuando va el* é l h a b í a sub -
¡ do como observaoor un soldado. A 
I requerimientos del infeliz mi l i tar 
i desmonto e isoldado, para dejar su 
plaza de a bordo a quien poco des. 
p u é s mor ía al caer con el aparato. 
Otro detalle muy triste se refer ía . 
Ayer tarde, una hermana del tenlen. 
' te Cano debía contraer matrimonio. 
N o t a s P o l í t i c a s . 
C o n t i n ú a n d i s c u t i é n d o s e e n e l S e n a d o l a s o b l i g a -
c i o n e s g e n e r a l e s d e l E s t a d o . E n e l C o n g r e s o s i g u e 
e ! d e b a t e s o b r e e l a r t i c u l a d o . E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
C o n t f o o a l a c a m p a ñ a d e t e r r o r e n B a r c e l o n a y e o V a l e n c i a 
E l a t e n t a d o d e a y e r . D e t e n c i o n e s . R e g r e s o d e l g e n e r a l W e y l e r . U n p e t a r d o 
e n V a l e n c i a . O t r a s n o t i c i a s . 
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
.18 HUELGAS MINERAS. IMPRESIONES SATEFACTORIAS 1>E ASTU-
RIAS. EX BARCELONA CONTINUA E L TERRORISMO. E N T I E R R O 
BE CNA VICTIMA. AGENCIA D E EMIGRACION CLANDESTINA. 
Madrid? 7 <\e abril de 1920. 
. Continrta la huelga de mineros! en 
teturlas, habiendo buenas impreslo-
"M de ella. 
Se ha crlebrado una reunión mix-
de patronos y obreros. Aquellos 
'leRo de exponer a los delegados del 
Sindicato la s i t u a c i ó n creada a las ^ 
Empresas con ]a enorme aglomera-, 
«"'ón de carbones por la deficiencia' 
8C los transportes, ofrecieron las s i -
Eoientes solucionen: 
la--Sobre los jornales actuales, 
"umontos que oscilan entre el 34 y 
1̂ 38 por ciento, para los trabajos 
«1 interior, y el 30 a l 38 para los 
"e1 exterior. 
• de aceptarse esta proposl-
• » ) concederían 600.000 pesetas de 
«ujvcncinó a la Cooperativa. 
A—Aumento general del 40 por 
etnto en la forma pedida por los 
Aumento del 20 por ciento so-
nre la totalidad de los Jornales ac-
p k>8 comisionados obreros quedaron 
"ru cuenta a sus representados. 
. Córdoba comunican, que conti-
^ la paral ización total de todoa los 
1 *Dajo8 en la cuenca minera. 
Han transcurrido cuarenta y cebo 
p/f5 «la que haya habido ninguna 
, ~8e d« negociaciones, pero a pe-
Pleta *110' la tran(luilidad es com-
llaf)r!,de Barcelona dicen, que en V L 
,„ ranca se han recibido noticias de 
\ ^V* Suceso ocurrido el lunes cu 
^ c i n a población de Los Monjos. 
consiguiendo que en dicha oficina les 
fuera expedido un pase militar a nom-
bre de Saturio G a r c í a . 
Como director de este estableci-
miento figura un tal P o r c h ó n y se 
hal la t a m b i é n complicado en el a sun . 
to, un individuo mil i tar , cuyo nom-
bre se desconoce has ta -ahora . 
E s t a oficina se dedicaba a la ex-
ped ic ión de pases mil itares falsos. 
E l asunto ae ha puesto a disposi-
ción del Juzgado. 
Madrid, 8 do A b r i l de 1920. 
Ayer m a ñ a n a fué agredido por dos 
desconocidos el obrero tlnt(íre»ro 
F r a n c i s c o Alfonso, que so d ir ig ía a 
la f á b r i c a de blanqueo de don Domin. 
go Mas, situada en la calle do Pe-
dro I V . 
L a a g r e s i ó n la eefetuaron por la 
espalda, d e s c a r g á n d o l e un porrazo con 
una cachiporra, o c a s i o n á n d o l e una 
herida en el occlpocio y otra en la 
espalda y en un brazo. L o s agresores 
huyeron, no pudiendo ser captura-
dos. E l herido ae hal la en grave es-
tado. 
Por las gestiones ral lzadas por Ja 
P o l i c í a se ha llegado a deteenr a dos 
Individuos, presuntos autores ññl 
atentado de que f u ^ v í c t i m a el obre-
P r a g m á t i c a de 
C a r l o s I I L 
E n 26 de AbrÜ de 1761 d l ó Car ica 
I I I una p r a g m á t c a prohibiendo el 
uso de armas blancas. 
Por la quietud de la coronada v i l l a 
ordenó en el mismo a ñ o la f o r m a c i ó n 
de una mil ic ia urbana, constituJda 
por mozos solteros, de oficios y gre-
m os, veicinos y de diez y ocho a cua-
renta y cinco a ñ o s de edad. E r a su 
deber ''allr de patrul la durante la 
noche. 
No dormían en cuartel , ni se les 
p o d í a obligar a servir fuera dw Ma-
d r i d . Gozaron fuero mi l i tar en lo 
cr imina l y "prest" de 25 realce de 
v e l l ó n a l mes . So les dló vestuario. 
Se alistaron muchos. 
ro de los talleres "Vulvano", Juan J^a-
rls . 
L o s detenidos tienen las mismas se . 
ñ a s que de los autores se han dado, 
puede haber E j é r c i t o , ni soldados, ni 
sargentos. 
T e r m i n ó r e i t e r á n d o l e s el ofreci-
miento de seguir siendo su interme 
Ambos son conocidos por sus ideas 1 diario, p a r a obtener las mejoras po-
sibles en su favor. 
S e g ú n noticias comunicadas de V a -
lencia, en la calle de Pelayo hizo ex-
p los ión yn artefacto, colocado en el 
tal ler de p l a t e r í a de don Enr ique T e l l . 
E l escaparate q u e d ó completamente 
destrozado y en, interior de la Irdluea 
destrozado y en el interior de la tien-
da también se produjeron grandes 
desperfectos. 
E l d u e ñ o vIO un individuo que co-
l o c ó el petardo y se d ló a l a fuga 
Afortunadamente no ha habido que 
registrar desgracias personales. 
anarquistas. 
Uno de ellos, que se supone que 
fué el que hizo los disparos que hirie-
ron a L a r i o , se l lama Rogelio Felipe 
Garc ía , s in oficio conocido, el cual 
constantemente se reúne con obferoa 
de Ideas sindicalistas, s a b i é n d o s e 
t a m b i é n que ha estado detenido en 
N a - v a Y o r k . 
E n h registro practicado en ?u do-
micil io se encontarron papeles con 
notas referentes a atentados perso-
nales, folletos anarquistas y hojas 
clandestinas. 
E l otro d e v r i d o llamado Manuel I " " 
Grau . también es conocido por sus i \ f o f r j r r i r i r i í f \ 
ideas anarqu i s ta s Como con el otro, . •L mt"'11111 V'1I ' 'V' 
pe p r a c t i c ó u^ reconocimiento en s u ! 
domicilio, e n c o n t r á n d o s e ^ una pistola 
a u t o m á t i c a , varios docuniontos de 
propaganda anarquista y hojas c lan , 
destinas. 
De regreso a Barcelona el general 
Weyler ha dicho a los sargentos que 
le aguardaban, que é lera el Inter-
mediario de sus aspiraciones, que ha-
b ía hablado de ellas a l Rey y a l 
ministro de la Guerra , quienes jie ha -
llaban dispuestos a atenderlas en 
cuanto les fuera posible. 
E l general Weyler r e c o m e n d ó l a 
di>riplina, diciendo, que sin e l la no 
E s t r e n o s tea tra les 
d e P r í n c i p e s 
T r á g i c o a c c i d e n t e de 
a v i a c i ó n . 
causa del suceso ha sido una 
hac qUe ven,an sosteniendo desde 
'ábr'p „ 1116863 108 obreros de una 
blo Ica de cemento del citado pue. 
obrel P a r ó n o s contrataron unos 30 
v la frov inc ia de Murc ia , 
¡ í 9Va^on a su « b r l c a . 
E UeSada de estos obreros no fué 
K L ! l 8 t a por 103 del P«eb lo . q ü e les 
>!owron 61 "boycot", n e g á n d o l e s 
Tu t,ento y comida. 
Uta , v ^ 6 2 fué cada día m á s v io-: 
ê estiAn Sta qUe *1 lUIie8- por una! 
v«rdad ^ imP,)rtancIa se ÜbrO una l 
^ ' • r o * ^ campal entre los i 
terog e 'a poblac ión y 103 foras, | 
"^ertn la contlenda resultaron dos 1 
t»ah s y ^ á » de seis heridos. H a s - I 
'?ntcíaD no 86 a aué bando per-
En 1 
^ l o n p f 1 1 6 (,e San CaTl08' de 1a 
^ Sen„.M' Una Pareja de guardias . 
rraui h- encontró un artefacto 
^ ««oes aimensiones, con una me-
Po«Pagada. 
' ^ d n 1 ^ Jebidas precauciones- fué 
al o a i JuzKa,io de guardia y de 
. Ave. » dc la Bota. 
^,;cadáv 80 verific6 el entierro 
^ direoter d! don Tomás Vives R i e -
•iftfa p^01" de secc ión de la Com-
•*lo c 0.ra J coats. que fué ases l . 
Al t L aKbado ú, t imo. 
r ^ c i o n e s l act0 asistieron repre. 
^oso* ! • la8 autorIdade8 v n u -
V n i . 800,08 de l a Pcderac ló i i pa-
W í K r - C O n t ! n ú a 8*9 os t iones 
^ t e H*, -r 108 culpables de l a 
A I T 1 .SPñor Vives , 
í '^ar í f ^ ' f . 1 1 1 0 de la autoridad 
en rol,c,a. ba practicado un 
, ^efo •> a of,cina situada en r l 
rte, - ae ia Rambla de las F l o -
agente» fla t„ . , 
^ o n de e8 ae 'a autoridad se p u -
acuerdo con un empleado, 
U X C A P I T A X T U N T E N I E N T E 
M U E R T O S 
Madrid, 7 de abri l de 1920. 
A primera hora de la tarde empe-
zó a c ircu lar por Madrid el rumor, 
de que en Cuatro Vientos h a b í a . o c u . 
rrldo un accidente de a v i a c i ó n , r e . 
sultando muertos dos oficiales. 
Desgraciadamente poco tiempo des-
p u é s se c o n f i r m ó la noticia. 
Como de costumbre a las dos de l a 
tarde comenzaron en el a e r ó d r o m o de 
Cuatro Vientos las p r á c t i c a s de avia-
c ión . 
E n uno de los aparatos de prác t i -
ca», tipo Candrón , provisto de un mo-
tor Lersolne de ochenta caballos, se 
elevaron el c a p i t á n de In fanter ía don 
Francisco Martorell y el teniente de 
Cabal ler ía don Bernardo Cano. 
E l c a p i t á n Matorrel l pilotaba el 
aeroplano, yendo el teniente Cano en 
el puesto del observador. 
E l aparato se e l e v ó , a l e j á n d o s e ha -
cia el Norte, haciendo diversas evo. 
luciones a una a l tura de quinientos 
metros. 
A los diez minutos se y l ó que el 
aparato regresaba descendiendo, s in 
duda para dar por terminado el vue . 
lo. 
L o s alumnos y profesores de C u a . 
tro Vientos observaron con la emo-
c ión que es de suponer, que cuando 
el aparato pasaba sobre los pabello-
nes y talleres de l a e r ó d r o m o . P a l l á n -
dose a una a l tura de unos cincuenta 
metros, d ló una r á p i d a vuelta y ca-
yó vertlcalmente girando en forma de 
barrena, e s t r e l l á n d o s e contra el sue. 
lo. — 
Cuantos presenciaron la c a t á s t r o f e 
acudieron a toda pr i sa al lugar en 
que h a b í a c a í d o el aparato, cncon. 
trando el a v i ó n formando un montón 
de hierros y ast i l las totalmente des. 
trozado. 
Los hierros, alambres y tela flel 
aparato se hal laban confundidos en 
tal forma, que ocultaban los cuerpos 
de los infortunados aviadores 
Con grandes precauciones los ofi-
ciales v algunas clases f oldados, 
con la e m o c i ó n reflejada en los sem-
blantes, procedieron a separar los 
resítos del a v i ó n , extrayendo de en-
tre ellos al c a p i t á n Martorell . 
L o s m é d i c o s examinaron -;u cuerpo, 
certificando que era c a d á v e r . Deb ió 
morir en el a^to a consecuencia de 
la terrible c o n m o c i ó n recibida al es. 
trellarse el aparato. A d e m á s tenia el 
cráneo fracturado. 
E l temerte Cano, que fué e x t r a í d o 
inmediatamente d e s p u é s daba sena, 
les de vida, pero su fr ía g r a v í s i m a s 
heridas. 
Sin pérd ida de momento fué con-
ducido a la c l í n i c a ds urgencia, don. 
de se pudo aprecia rque eran mor-
\ 
P r e s e n t a c i ó n 
de C r e d e n c i a l e s 
T 
E L NUEVO EMBAJADOR P E 
FRANCIA EN MADRID. 
Madrid, 8 de abri l de 1920. 
Con el ceremonial acostumbrado so 
e f e c t u ó ayer m a ñ a n a en Palacio, l a 
p r e s e n t a c i ó n de cartas c r e d c í c i a l c s 
del nuevo embajador de F r a n c i a , Mr. 
Saint Aulalre. 
L a comitiva se f o r m ó en la Braba-
Jada, donde l l e g ó el primer inv.roduc-
tor de embajadores conde de Velle , tn 
un coche de los denominados de P a -
rís . 
D icha carroza f iguró en primer t é r -
mino en la comitiva; de trás marcha-
ba el coche de Amaranto, arrastrado 
por seis caballos alazanes adornados 
con trenzaduras azules y e n c a r n a d a s í 
lo ocupaban los agregados de la E m -
bajada, a c o n t i n u a c i ó n Iba el coche 
de Cifras , conducidos por caballos 
c a s t a ñ o s , con penachos azules. Luego, 
y como coche de respeto, figuraba el 
de la Corona Ducal , con caballos cas1-
t a ñ o s empenachados con los colores 
nacionales. 
A cont inuac ión iba la carroza de 
Tableros Dorados, con caballos casta- | 
ñ o s empenachados de azul y blanco; 
ocupaban la carroza el embajador Mr. 
Saint Aulalre . que v e s t í a uniforme 
d i p l o m á t i c o , con bandas y condecora, 
clones, y el conde de Velle, t a m b i é n 
de uniforme. 
A I estribo derecho cabalgaba el c a -
ballerizo m a r q u é s de Torneros y ce . 
rraba la cab^glata una s e c c i ó n de la 
E s c o l t a Real . 
A l l legar laf comitiva a la plaza d-i 
la A r m e r í a , l a guardia exterior de 
Palacio, constituida por un bata l lón 
del regimiento de Saboya. una s e c c i ó n 
de H ú s a r e s de la P n n c e s a y una b a . 
ter ía del 12 ligero de A r t i l l e r í a , H n -
dió los honores tocando la banda de 
Saboya la Marcha Real . 
E n la puerta del reglo A l c á z a r fué 
recibido el embajador por una comi-
s i ó n de gentileshombres que le acom-
p a ñ a r o n hasta e! priuier r jllano de 
la escalera, r i n o t é n d o l e honores las 
fuerzas de Alabarderos, cuya banda 
i n t e r p r e t ó la Marsel lesa y la Marcha 
Rea l e s p a ñ o l a . 
E n el rel lano se despidieron los 
gentileshombres del embajador, acom. 
p a ñ a n d o a é s t e a la C á m a r a regia y 
al Salón del Trono otra c o m i s i ó n de 
mayordomos. 
E n esta ú l t i m a estancia, en el R e -
gio estrado, se hallaba S. M. el Rey, 
que v e s t í a uniforme de c a p i t á n gene, 
ra l con el c o r d ó n de l a L e g i ó n de 
Honor, teniendo a su Izquierda al G o . 
bierno y a su derecha a varios gran-
des de E s p a ñ a . 
Frente a l trono se hal laba l a Casa 
Militar del R e y y el Jefe de la E s c o l . 
ta Rea l , infante don Fernando y de-
t r á s , los Jefes superiores <Je Pa la -
cio m a r q u é s de la Torrec i l l a y ge-
neral Huertas . 
Hecha l a p r e s e n t a c i ó n de credencia-
les el nuevo embajador dió lectura a 
su discurso, c o n t e s t á n d o l e el Rey en 
otro de cordial bienvenida, haciendo 
votos por la prosperidad de la nac ión 
francesa. 
Terminada la ceremonia, el Monar-
c a descendió ^lel Trono, conversando 
durante algunas minutos con el nue-
vo embajador, que c u m p l i m e n t ó des-
p u é s a S. M. la Reina d o ñ a Victoria, 
con la que se hallaban de guardia la 
duquesa de Tovar y e l m a r q u é s de 
Bendaña . 
'*EL C A R T E R O D E L R E T " EN L A 
PRINCESA. «LA GENIAL*. EN 
NOVEDADES. 
Madrid, 8 do abr i l de 1920. 
E n el teatro de l a Princesa se es-
t r e n ó el drama indio en dos actos de 
Rabindranath Tagore, traducido a l 
e s p a ñ o l por la s e ñ o r a Zenobia C a m -
prubl de J iménez . 
E l po^ta indio Rabindranath Tago-
re es y a muy conocido en E u r o p a y 
m á s desde que en 1914 a l c a n z ó el pre-
mio Nobel, desde cuya feclva 86 h a d L 
vulgado la producc ión de esto intere-
sante y exquisito poeta. 
" E l cartero del Rey" es un sen-
cillo y l i n d í s i m o poema, que merece 
ser conocido, siendo la m á s pura y 
graciosa ofrenda ante el misterio del 
a lma infantil, que nos conmueve has-
ta el fondo de nuestro c o r a z ó n . 
L a v e r s i ó n castel lana ha sido hecha 
con fidelidad y d i s c r e c i ó n , por lo que 
hay que felicitar a la s e ñ o r a de J i m é -
nez. 
" E l cartero del R e y " fué puesto en 
escena con todo lujo de detalles, por 
la c o m p a ñ í a Guerrero-Mendoza, con 
lo que nuestroe i lustres artistas han 
evidenciando su buen gusto. 
De l a I n t e r p r e t a c i ó n se d e s t a c ó la 
s e ñ o r i t a Hermosa, que d ió a su pa-
pel toda l a conmovedora e x p r e s i ó n 
y delicadeza que necesitaba. 
L o s s e ñ o r e s Gonzá lez Marín, Cue-
r a , Juste, Guerrero y Capi l la , muy 
discretos. 
— E n el teatro de Novedades se 
estrena el s a í n e t e en un acto de Moy-
r ó n y Espinosa , " L a genial". 
Tiene la ventaja este popular teatro 
de l a calle de Toledo, que el p ú b l i c o 
que lo abai^tota a diarlo es incapaz 
de poner reparos a cuanto a l l í se re-
presente, y unido esto a que Marte/ 
L a c a l l e , l a L ó p e z Mart ín , el s e ñ o r 
Apar lc l v el resto de la c o m p a ñ í a en 
general, hacen siempre las delicias de 
ese púb l i co ingenuo, tan fác i l de lle-
v a r de la r i s a a l llanto, se explica 
lleguen a l a c e n t é s i m a r e p r e s e n t a c i ó n 
la m a y o r í a de las obras a l l í estrena-
das 
• • L a genial" no le a g r e g a n i n g ú n 
laurel al autor de ''Los cadetes) de 
l a Reina". De la m ú s i c a se repitieron 
dos n ú m e r o s , uno de ellos muy bonito 
y muy bien instrumentado. 
Hubo muchos aplausos, que pr inc l . 
p á l m e n t e sonaron en honor de los in-
t é r p r e t e s . 
L a p r o c e s i ó n d e l 
C o r p u s e n 1 7 6 4 
Ma-car los I I I a s i s t i ó en 1764. en 
drid a la p r o c e s i ó n del Corpus. 
E n r i c a carroza de gala f u é con br l , 
liante a c o m p a ñ a m i e n t o desde el P a - boca y casa; cuatro méŷ Otmo» de 
lacio del Buen Retiro a la iglesia pa . | 
rroquial de Santa Mar ía de la Almu 
E l 1S de Diciembre de 1749, dia de 
la E x p e c t a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a 
y 'de la R e i n a d o ñ a B á r b a r a de B r a -
ganza, hubo en el Palacio del Buen 
Retiro besamanos general. Ofrec ió 
la particularidad de manifestar a la 
Corte de Fernando V I haberse ajus-
tado el matrimonio de su hermana la 
infanta d o ñ a Maria Antón a F e r n a n -
da con el duqiie de Saboya p r i m o g é -
nito -del Rey de C e r d e ñ a . Con esto 
motivo se c a n t ó un T e Deum, y hubo 
tres dias de gala . E n el teatro del 
Buen Retiro se cantó , en la noche 
del 18, l a ó p e r a "Demofoontc", con 
m ú s i c a de Ba l tasar Galupi , conocido 
vulgarmente con el sobrenombre de 
"Furanelo", maestro del P i ó Hospltai 
de Mend cantes, do Venecia . Se es-
trenaron magnificas decoraciones del 
famoso m o d e n é s A n d r é s Jo l l . pintor 
y arquitecto. . 
M u e r t e y e n t i e r r o d e 
I s a b e l de F a r n e s i o 
H a b i é n d o s e aumentado con la de-
bi l idad el peligro de muerte de la 
augusta s e ñ o r a , se le a d m i n i s t r ó l a 
E x t r e m a u n c i ó n en el Real Palacio de 
Aranjuez , el 2 de Julio de 1766. A l 
d ía siguiente le d i ó la bendic ión pa-
pal 'in articulo mortis" el nuncio de 
S u Santidad, a instancias de la pro-
pia enferma, y con crist iana resigna-
c i ó n y paciencia e n t r e g ó su alma a 
Dios el i i del referido mes, a las nue-
ve y cuarto de l a m a ñ a n a , cuando su 
edad frisaba en los setenta y cuatro 
a ñ o s . 
Se c a s ó con Felipe V en 1714, de 
cuyo matrimonio tuvo esta descenden. 
c í a : Car los I I I , monarca i»einante; 
Infante don Fel ipe, duque de P a r m a 
y padre de la Pr incesa de As tur ias ; 
Infante don L u i s que r e n u n c i ó la púr -
pura cardenalicia: Infanta doña Ma-
r í a A n a , R e i n a Qe Portugal; Infan-
ta M a r í a Teresa, que mur ió siendo 
Delflna de F r a n c i a , e Infanta d o ñ a 
M a r í a Antonia, duquesa de Saboya. 
F u é Isabel de Farnes io , con valor, 
constancia y talento, c o m p a ñ e r a ^ s e -
parable del primer Borbón en todas 
las empresas y acciones para dar 
arraigo en el pa í s a la d i n a s t í a rek 
nante. 
Carlos U I e n c a r g ó al marques de 
Montealegre, su mayordomo mayor, 
de todo lo concerniente a la conduc-
c ión del c a d á v e r de Isabel de F a r n e -
sio a l Rea l Sitio de San Ildefonso,, en 
cuya Cokg5ata; de que era íuradado-
ra , t e n í a depuesta su sepultura a l l a -
do de la de Felipe V . 
E l Monarca, agradecido a los bue. 
nos servicios que h a b í a n prestado a 
su egregia madre, c o n s e r v ó en sus 
empleos, sueldos y honores su al ta 
servidumbre, lo mismo que a todos 
los dependientes de l a Real C a s a y 
del R e a l Sitio y Palacio de San I lde-
fonso. 
E l 13 de Julio se hizo la soiemne 
entrega de los restos mortales y se 
c a n t ó l a misa de "Réquiem" por el 
cardenal patr iarca de las Indias , en 
l a capi l la ardiente. 
A las seis y media de la tarde se 
puso en marcha para L a G r a n j a el fú -
nebre cortejo, as í organizado; dos a l -
guaciles de casa y corte; 48 religiosos 
a caballo con hachas encendidas, to-
dos ellos de religiones mendicantes; 
dos alcaldes de casa y corte, con sus 
ministros subalternos; los timbales y 
clarines de Cabal ler izas; la R e a l C a -
pil la, con su cruz, a c o m p a ñ a d a de dos 
caballeros pajes del Rey con hachas 
encendidas; los gentileshombres de 
de 
Madrid. 8 de abril de 1920. 
E n la s e s i ó n del Senado, luego de 
diferentes ruegos e interpelaciones de 
algunos senadores, se pasa a la dis-
c u s i ó n de las Obligaciones generales, 
consumiendo el pr-mer tumo en con-
tra de la totalidad el s e ñ o r Mart ínez 
de Velasco. que se muestra conforme, 
en un todo, con lo expuesto por el se-
ñor Chapaprieta. 
Se extiende*luego en largas consi-
deraciones doctrinales respecto a los 
impuestos y lon^ibucicnes directas 
e indirectas, m o s t r á n d o s e partidario 
del tributo sobre la renta y el p a . 
trlmonio. 
E l s e ñ o r D ó m i n e consume el segun-
do turno en contra, l a m e n t á n d o s e de 
lo formulario de es tá presupuesto, 
que no fomenta l a j corr iente» natu-
rales de la riqueza comercial del 
pa í s , estableciendo l í n e a s rtofrlM do 
transporte, lo mismo ío i 'restres oue 
m a r í t i m a s . 
Dice que las tres fuentes natura-
les de riqueza, a g r í c o l a , pecuaria y 
foreftal. se hal lan abandonadas por 
el Estado, y se lamenta de quo tam-
Mén e u i sin explotar la r'oueza m i . 
ñera, que es una de las m á s in povtan-
lej» de E u r o p a . . 
A las ocho y cuarto se levanto la 
s e s i ó n 
E n el Congreso, don L u i s Zulueta 
intervino, aludiendo a loa sucesos 
ocurridos y motivados por la interven, 
c ión de unos Jóvenes de la A c c i ó n c iu -
dadana, censurando al ministro de 
la Gobernacdóu y al director de Segu-
ridad, por permitir el uso de armas a 
esos Jóvenes queden su insconsciencla 
asumen funciones que solo correspon. 
den a la fuerza p ú b l i c a . 
A c o n t i n u a c i ó n prosigue el debate 
sobre el articulado de l a ley de pre-
supuestos, y varios s e ñ o r e s diputados 
impugnan algunos a r t í c u l o s , quedan-
do aprobado hasta el cinco de ellos 
Injcluslve, l e v a n t á n d o s e la s e s i ó n a 
las dipz de la noche. 
Ayer mañftna estuvo en Palacio el 
Jefe de loa regionalistas s e ñ o r C a m -
bó. 
Por la tarde en el Congreso, con. 
versando con los periodistas les fa-
c i l i t ó noticias de su conferencia con 
S. M. el Rey.» 
E l objeto de l a . i s n a fué dar cu en. 
ta a don Alfonso de las gestiones que 
en Alemania ha .realizado p a r a la 
compra, por una Sociedad e s p a ñ o l a . 
del a c ü v o de la Sociedad T r a n s a t l á » 
t ica de Electr ic idad. 
E l s eñor C a m b ó expuso al Monarca 
loo beneficios que para nuestra na, 
c ión t e n d r á esta compra, pue» l i 
mencionada Sociedad tiene en sa ma-
no toda la industria e l é c t r i c a sud-
americana. 
E s t a Sociedad a que so refiere el Fe. 
ñor Cambó es la Deutsche Ueberse* 
Elektr iz i tats Gestlefschaft (Sociedad 
T r a n s a t l á n t i c a Alemana de E l « c t r i 
cidad) que tiene un capital de 15< 
millones de marcos. 
P o « e e I m p o r t a n t í s i m a ? fábr i cas * 
electricidad en Buenos Aires , cayo» 
?ranvías le pertenecen, y en Santiagi 
de Chile . 
L o s «.onsejeros de la mencionada 
entidad, lo son a la vez de lo* princl . 
palea Bancos Incluso del Relch B a ú l 
(Banco Oficial .) 
A l transformarse en Sociedad es 
p a ñ o l a f ijará su domicilio en Madrid 
y t e n d r á el capital en pesetas, cuye 
total será de trescientos miHonps di 
pesetas. 
L a a d q u i s i c i ó n de este negocio « 
de indudable Importancia, pues dichi 
Sociedad, que acusa una extraordfc 
narla solidez financiera, es de laaí mái 
revelantes alemanas, con Inf luencú 
notoria en la Argent ina y Chile, y a * 
E s p a ñ a al entablar negocios con esai 
y otras R e p ú b l i c a s sudamericanas, si 
convierte en acreedora al amparo da 
beneficio que obtiene nuestra m o n « 
da. 
E n el palacio de l a condesa de C a 
sa Valencia comiere nayer los s e ñ o 
re«í Dato y L a Cierva , teniendo ui 
alto i n t e r é s p o l í t i c o l a conferench 
que sostuvieron. 
E l d ía anterior, y en el mismo a r l s 
t o c r á l i c o hotel, conversaron tamb él 
los s e ñ o r e s Maura y Dato. 
E n la conferencia de ayer, el aefloi 
Dato quiso convencer al i»efior IJ 
Cierva de que nunca se h a b í a inten 
tado su e x c l u s i ó n do un Gobierno di 
derechas. 
L a entrevista fné muy cordial, o o i 
firmando la Impres ión general de q u 
el s e ñ o r Dato e l u d i r á todo encargi 
de Gobierno, $1 en é l no pudieran m 
legrarse las tres ramas Hoi nartidi 
conservador. 
E n los pasillos del Congreso se co 
m e n t ó mucho esta tendencia de apro 
x i m a c i ó n de los conservadores, el 
vlsiperas de la cris is . 
U N R O B O A U D A Z 
I X ITEDICO ASALTADO EN SU PROPIA CASA. E L LADRON SE 
SUICIDA A L V E R S E PERSEGUIDO 
Madrid, 6 de A b r i l de 1920 
Ayer m a ñ a n a , a ^las doce y media, 
se d e s a r r o l l ó un suceso espeluznante 
en la calle de Peligros de esta Corte. 
E n la calle de Jardines, n ú m e r o 
35, piso principal , tiene establecida 
su c l ín ica y consulta el m é d i c o t o c ó -
logo de la Beneficencia municipal, 
don Juan de l a Muela, persona de 
avanzada edad. 
E l citado doctor t en ía necesidad de 
lemprender hoy un viaje, p a r a lo cual 
E n t i e r r o del I n f a n t e 
C a r l o s C l e m e n t e 
dena. donde oyó misa mayor, en que 
o f i c ió el Nuncio de Su Santidad. 
D e s p u é s se i n c o r p o r ó S. M . a l a pro-
c e s i ó n , e n c a m i n á n d e p o r la C a s a 
de la V i l l a a la Puerta de Guadalaja-
r a . P laza Mayor, plazuela de Provin-
c ia , bajada de Santa Cruz y Calle Ma-
yor, a volver a la misma iglesia de 
Nuestra S e ñ o r a de l a Almudena, 
Cubrián esta c a r r e r a los batallones 
de Guardias de in fanter ía e s p a ñ o l a y j 
valona. 
P r e c e d í a n al Monarca los grandes 
de E s p a ñ a y los Tribunales de l a Cor-
te- le a c o m p a ñ a b a n los embajadores I 
de' Viena, p a r í s , N á p o l e s y Venecia. 
y le escoltaba un destacamento de 
Guardias de Corps. 
L a s casas de l a carrera ostentaban 
colgaduras y t a p i c e r í a s . 
IT. P r í n c i p e de Asturias , l a Arch idu . 
quesa María L u i s a y los infantes vie-
ron pasar l a proces ión desde el bal-
c ó n largo de la Casa Consistorial . 
s .mana; cuatro gentileshombres 
c á m a r a - cuatro cadetes de guardias 
de Corps. de batidores; la estufa con 
los restos mortales, llevando a los la-
dos cuatro caballerizos de S u Majes-
tad a caballo, y a pie, los lacayos del 
R e y dos monteros de Espinosa, a los 
estribos; ocho pajes del Rey, a caba. 
lio y con hachas encendidas; en pos, 
el mayordomo mayor, m a r q u é s de 
Montealegre, y el inquisidor general, 
ambos a caballo, y un e s c u a d r ó n de 
guardias de Corps. 
Completaban l a triste comitiva los 
coches del mayordomo mayor, de res-
peto, de los gentileshombres de c á -
mara y mayordomos de semana, el 
que c o n d u c í a a la camarera mayor 
de l a finada, marquesa de Torrecuso; 
otro con dos s e ñ o r a s de honor y el dei 
inquisidor general. 
Hizo el cortejo el primer descanso 
en Ví l l averde , el segundo en Galapa-
gar, el tercero en CercedUla, el cuar-
to en Ba l sa in . y el jueves 17 l l e g ó a 
L a G r a n j a . 
E n la Colegiata celebr/j misa de 
E l 7 úe Marzo de 1774 p a s ó r a r l o ' 
I V ^ p o r la honda pei>.i <!'; v. r morir 
a l primer fruto do BV benui'irtn nup-
c ia l , a su p r i m o g é n i t o el Infante D . 
Carlos Clemente, v í c t i m a de uu. s ca-
lenturas . 
A las veinticuatro horas del í a l l e -
cimicnto hizo la condesa viuda de 
Torrepaima, a y a de S . A . , entrega 
formal tlel c a d á v e r a un majordemo 
de semana designado a l efecto. F u ' ; 
conducido a uno de los salones de 
Palacio y colocado en r i c a oaina 
mortuoria, montando desde luego s-» 
guardia los Monteros de E s p ' u o s a . 
A l d>a s^uicnte por la m a ñ a a ba-
laron los gentileshombrt d de casa y 
boca los restos mortales de S . A . 
donde esperaba l a fúnebre canozr . 
y en seguida se puso en marcha U» 
comitiva, camino del cementerio do 
San Lorenzo d d Eacor ia l . yemio en 
úJtio t é r m i n o un destacamento de 
Guardias de Corps . 
E n L a s Rozas hizo alto el curiejo, 
i depositando ei c a d á v e r en l a iglesia 
parroquial , continuando luego l a 
marcha al E s c o r i a l , donde a la puer-
ta principal del Monasterio et-ve:aba 
toda la Comunidad. 
Colocado el f ére tro en un a'tar de 
Corpus, levantado en (] c e a í r o de U 
grandiosa nave, se c a n t ó por los fral-
1 les la solemne misa de Párvul.-»*. y 
i d e s p u é s fué llevado el c a d á v e r tü 
' p a n t e ó n , haciendo entrega del mismo 
i el sefior m a r q u é s de la T o m c l l l a a l 
I reverendo padre Ju l ián de Vi l legas , 
: #r ior del Monasterio, con asistencia 
' >del obispo auxi l iar de Toledo, doa 
1 Miguel Gonzá lez Bohela, que tuc en 
j funciones do prelado desde que la c c -
I mitiva s a ü ó del Palacio de E l P a r d o . 
A c t u ó de notario mayor dei Reino 
don Bernardo del Campo, que ^crvia. 
por s u s t i t u c i ó n la Secretaria de Con 
se jo de Es tado . 
A s i fué el entierro del egreg-o n i 
ño, por vuya venido ai mundo fundó 
el Monarca, su abuelo, l a real y dis-
tinguida o r á e n de Carlos m . 
" R é q u i e m " el abad, asistido de la C a . I 
pi l la m ú s i c a , h a c i é n d o s e luego la en . J 
trega y el d e p ó s i t o del c a d á v e r con 
las solemnidades de rúbr ica . 
A c t u ó de notario mayor del Reino el ¡ 
m a r q u é s de Gamoneda, secretario que) 
fué de Isabel de Farnesio. 
Carlos I I I y su familia, que a ra íz 
del fallecimiento de la Reina madre 
se trasladaron al E s c o r i a l , salieron 
unos d ías d e s p u é s para el Rea l Sitio 
de San Ildefonso 
h á c í a las diez de l a m a ñ a n a , se dif> 
g l ó a l Banco Hispano-Americano, ro 
tirando de su cuenta corriente 6,001 
pesetas, que necesitaba para gastos. 
Desde a l l í se d ir ig ió a su domici-
lio, observando a los pocos momen. 
tos, que un joven desconocido le s » 
gula.. 
E l s e ñ o r l a Muela no dió importan 
c í a a este detalle y a l llegar a la c<S 
lio de Jardines s u b i ó a su domicilio^ 
E l desconocido suMO tras él y cuan 
do el anciano t o c ó l o g o l lamaba ai 
timbre de la puerta, le s a l u d ó lnt«> 
r r o g á n d o l e : 
— ¿ E s nsted el m é d i c o ? 
— S í s e ñ o r . ¿ D e s e a usted algo? 
— H a b l a r un momento con u s t e í 
para rogarlo que fuera cuantos ante< 
a ver a una s e ñ o r a que e s t á mu| 
grave. 
—Desde luego. Pase usted un m » 
m e n t ó a mi despacho para apuniaj 
las s e ñ a s . 
E r a n tan naturales el aspecto y d 
a d e m á n del que reclamaba la aslstciv 
c ia facultativa, qu* el doctor la Mue« 
l a no pudo sospechar ni remotamente 
que el que le interpelaba era un mal» 
hechor. • 
Y a en el deapacho, e invitado pol 
el doctor, el desconocido t o m ó as ie i i 
to Junto a la mesa. A l diaponerse d 
s e ñ o r la Muela a escuchar las s e ñ a l 
de la enferma, el malhechor rápida* 
mente s a c ó de uno de los bolsillo! 
de l a americana una pistola browninj 
y apuntando a l doctor, le dijo seca, 
mente: 
— D é m e Usted ahora mismo todo el 
dinero que aoaba de cobrar en a 
Banco Hispano-Americano. 
E l m é d i c o se quedó ©stupedlacto, p& 
ro s o b r e p o n i é n d o s e a la terrible sor» 
presa c o m p r e n d i ó que, entregado c » 
mo estaba a aquel hombre, no le qua 
daba otro recurso que ceder a s i 
cr iminal exigencia. 
— L o que me pide es todo mi c a p í 
t a l . SI le entrego las tiOOO peseUl 
dejo a mis hijos en la miser ia . 
— D é m e usted la mitad—contestl 
el desconoedo, creyendo que el doctoi 
se las e n t r e g a r í a de jándo le marchai 
sin o b s t á c u l o . 
E n t r e g ó el s e ñ o r la Muela las S.Oü» 
pesetas al audaz ladrón, que las r e c * 
g i ó sin dejar n i unmomento de a p u n 
tarle con la browning. 
R á p i d a m e n t e s a l i ó el deaconocldt 
a l a escalera, bajando tras é l el m é 
dico, que c o m e n z ó a gr i tar; ¡ ¡ S o c o 
r r o ! ¡ L a d r o n e s ! ¡ A ese! ;A ese: 
E s t a s voces l lamaron la atenclói 
de los vecinos, que muy alarmado' 
salieron a l a escalera, l a n z á n d o s e ai 
p e r s e c u c i ó n del l a d r ó n . 
Este dobló la esquina de la cali* 
de jard ines por la de Peligros, ] 
v i é n d o s e perseguido de cerca, se mo 
t ió , siempre corriendo, en un establo 
cimiento situado en el número 20 <¡« 
esta calle, esquina a la del Caba l l en 
de G r a c i a . 
A l l í se e s c o n d i ó en el W . C , óondt 
se su i c idó d i s p a r á n d o s e un tiro eif Ii 
bóveda del paladar. 
E l suiclda, que se l lamaba Joaquii 
Navarro y Navarro, q u e d ó muerto 
el acto. S u c a d á v e r fué cnn'Wido a 
^ e p ó s i t o j u d i c a l . 
S e g ú n parece J o a q u í n N a r a r . o oo 
m e t i ó el á t r a c o impulasdo por su do 
s e s p e r a c i ó n de una s i t u a c i ó n c c o n ó 
m i c a muy apurada, a la que hab.i 
llegado por consecuencia de habe) 
perdido algunas sumas pu el juego-
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B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U I A R , 8 6 . 
Cuentas Corrientes, Atorros, Pagos por Cable, 
Cartas de Crédito y Operaciones 
de B a ñ a en General. 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
B l íioc*io de s-n- eata la ú n i c a ca»a Cubana con puMto « ^ 
« o l a » de Valores d« NT:ova Y o r k ( N E W Y O R K S T O C K F X C H A N -
G F ^ nos coloca en p o s i c i ó n v e a t a í o a í s l m a para la e jecuc ión é e 6r-
é e a e s de compra y venta de valorus. EspeciRiidad cu inverslcaes da 
primera clase para rt-ntirta*. 
i C E F T i M O S CrENTAS i U L V R G t N . 
PEDAJS OS C O T I Z A C I O N E S a \-> I r F S V E > D E E SUS 150>OS D E 
L I B E R T A D 
T e l é f o n o s : S ¿ 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A í C A . 
M1EMBU0S D E 
I bc New York Coffee and Sugar Excliangl 
MAYO 10 
Abre hoj Cierre noy 










































j O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
II WU 19 
Abre Cierre 
-.ills Clialnierg 
Aiuer. Beet Sugar 93% 90 
American Can 40 38 
Auier. Car and Found'*y. . . 181 Vil 
Americsin T-ocomotlve. . . . W>Vs 90 
Amer. Smoltinp añil Uef. . . 09 B7% 
Atnerlcnn Sumatra corn. . . . 00 85% Anaconda Copper 06% 55VÍ 
Bál- win Locomotivo 114% 107 
Baltimore añil Ohio. . , . 86% Réthlhent St«el lí 00T; 80% 
•"•aliforni:! Petroleum 30*4 271í« 
Canadian Pacific. . . . . . . lU*, 112̂ 4 
Central Le:itlier. . . . . . . GSVi C5 
retro de Pasco 
<"'hesai>e-akp and Ohio. . . . T.O 
Ch».. Mil nnd St. P.ml pref. éüVj 4 S V 
<"lii.. Mil ;ind St. Paul com. . '^'i 
Consolidated Cas 81 
C . r n Products 93 88*4 
Crucible Stesl 180% 128% 
Cnba Cnne S'-israr com. . . 529i 4fl1/á 
I nba Cañe Sugar, prcf. . . 81^ 80 
<'nban Amer. Sugnr ,sow. . 0014 02!^ 
Fisk T lr^ 30 t9H 
General Clgar 04 
Oeneml Motors Ne\r . . . > 27 2R 
Ooodrleft Rubber Co. . , . Rl»! 
In.^niration Copper 51̂ 1. 50 
I n t c b . ContoW com. . . » 
Interb. Consolld pref. . . . 13̂ 4 
'ntern. Mere Mar. prof. . . St Rlií, 
T(lcm Idem com'ines 31 29Vt 
Tnternnclonal Nickel 21 "i 
internatioiinl Paper Co. . . . 71% 
Kennecot fopper 20!l4 25 
Kepstone Tire and Rnbbei . . 24,i 
Lafifeniranni Steel 74 70 
L.phi::li Valley 41 Vi 41 
T.ibby. McNcil nrd Llbby. . 25 
T.oft Tncorporatcd 13% 1434 
T.orriPard. 130 
Manatí Susrar 131 131 
Mpícmh Petroleum 17S lfi.r)Vt 
Midvale comunes - I ? ^ 41% 
Minnitrl Pa.^if certif 23% 23 
National Iieader i21-3 
N. Y". Central RS14 «6% 
Xrva S'-otia Steel W ft4Í4 
Ohio CiH s Cas ?.n% 37VV 
Pan American 101% 95% 
•Peoriles Cas 42 
1" Tff Marquette 20% 
rhilAflelnhia 38 
ritree Aro\v Motor 63% 49 
Plorce Oil 15^ 
Porto Pico Sugar . . . . . 250 
P i n t a Aleprre SugTr . . . 108% 104 
P.ra''ing Com S5Í4 80% 
Uepub. Tron and Stoel. . . 98 86U 
Roya! Dutcb 92 118% 
St . Txmis S. FVaiT.-iseo. . 23% 22% 
Sinclair Oil Conslldt. . . . 34»/. 33% 
B ntthérn Pacific 94 ' 91 
Sontbern l ía i lwar <5>m. 21% 20 
Studebak^r 68'4 03% 
Swlft and Co i i s% 
^In. Swift Inter .v» ' 
Texas Co 105 
T. xas Pací fe 42% .'{9 
T-ni"n Parifc 115% 1J2% 
1'nited Frult 208% 
n . S. Food Products Co. . . r.1% r>7 ' 
T . S. Indrst Alcohol . . . . «fi 82 
TT, S. Tíuher 93% 91% 
IT. B. Stel com 94% 90.%í, 
T tah Cooper 681̂  
"^•"stincbouse Electric . . . 47% 45% 
Wfllyg Orerland i s uBffí sn.T taoin etaoin etaol taoin 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuesiro tilo airecto) 
sión aquí en otro aumento de ios tipos 
(,-eI descuento. Mientras que J"s ofertas 
de dinero manifestaban una señalada fa 
cllidad, los' fondos a plazos brillaban 
absolutamente por su ausencia. 
Los retrocesos de las más prominen-
tes se eetendieron derde tres basta ca-
si quince epuntos, estanco representa-
dos los elementas principales por las 
petroleras, las de motores, las de ace-
to, las de equipos, las marítimas, las 
azucareras y las textiles. Las rentas 
ascendieron a 1.200.000 acciones, forman 
do notable contraste con el traspaso de 
ayer de 350.00D el menor que se ha vis-
to en mas de un afio. 
En el mercado del cambio extranjero 
ol notable fué el alza de los marcos o 
los giros alemanes que se elevaron en 
transacciones activas a algo mas de dos 
. y un quinto centavos, contra el bajo re 
cord del año de iin centavos. 
Aparte de la debilidad de las emisio-
nes de guerra de los Estados Unidos, 
| con nuevos records para los primeros y 
j segundos del cuatro por ciento, y el 
, segundo y cuarto de leuatro y cuarto 
y el de la Victoria de 314 toda la lista 
cinéstica so raostrC» pesada. Entre las 
emisiones extranjeras una baja de dos 
pentos en loa del reino unido de 1931 
1 fué lo notable. Las ventas totales, va-
I lor a la. par ascendieron a $25.250.000 
Los viejón bonos de Jos Estados Unidos 
no sufrieron alteración. 
Azúcares 
KBW Y O R K , mayo 19. —(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local de o/.rtdar rrudo don-
tlmia fuert?. r 
Declase que los compradores ofrscian 
veinte y dos y medio centavos por los 
Hsnáheu de Cuba costD y flete, pero no 
! hvbo ventas a ese cipo ni se anuncirt 
, ningún nuevo neirocljs sobre la base 
de las últimas venta* las cotizaciones 
fu»ron nominales como sijrue: 
I Los de Cuba, costo v flete de 22 cen-
I tavos n 23.07 para la centrifuga. 
No hubo nada nuevo en la situación 
del refinado siendo activa la demanda y 
muy en exceso do las ofertas. Los pre-
e^s no se alceraron rigiendo al.^ún 
a.iubte en un porvenir no muy lejano, 
debido a la reciente alza considerable 
•le los crudos. 
. L a debilidad en los mercados de Wall 
j 8treet y otros en general no pudo con-
, tener, la tendencia ascendente de los 
j azucares futuros, que degistraron nue-
vos altos records, conmotivo de nuevas 
j compras por los Industriales y las ca-
' sas comisionistas Instigadas por la con-
| tinuas fuer/.-is del ctro mercado. Los 
1 precios flnalej fueron de cuarenta y cin 
co a cien pantos netos mas altos. 
MERCADO DEL DINERO 
| X E W Y O R K , mayo 19. —íPor la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 7. 
L I P U / . S E S T E R L I N A S 
(Cambios Irregulares). 
60 días, letras 7fi.7!8. 
rvv"».rclal. 00 días letra» sobre -jancj» 
3.7C.?Í8. 
Comercial, 00 dfas letras. 3.7R.3¡S. 
Demanda. 3.SI.314. 
F R A N C O S : 
Den-anda, 13.82. 
Cable, 13.80. 
FRANCOS R K L O A S : 
Demanda, 13.37. 
Cable, 13.35. 
F L O R I N E S : 
Demanda, 3C.1|4. 
Cable, 3tí.7|8. 
L I R A : 
Demanda,' 19.S2. 
Oable, 19.80. 




Del gobierno, débiles. 
Ferroviarios, flojos 
Plata en barras. 99 314. 
Peso mejicano, 76 114. 
PrestattiC*. fuertes; 60 dfas, 90 dfai y 
B meses 8.1|2. 
Ofertas de .dinero, fuertes. 
L a más alta, 7. 
L a más bala, 6. 
Promedio, 7. 
PiA^re final, 6. 
Ofertas, 6. 
Ultimo préstamo, 6. 
Aceptacion-js de los bancos, 0. 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , Mayo 19. —(Por la Prensa AOO-
ciada.) ) 
Las operaciones estuvieron sin cambio 
hoy en la Bolsa. 
f.a Renta ,1*1 3 ñor d e n t ó se cotlzfl 
a 59 francos, 95 céntl .nos. 
Cambio sobre Londres a 51 francos 13 
céntimos. 
Empréstito ¿el o por 100 a 87 francos 
75 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 13 fran-
cos 44 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , mayo 19. (Por la Prensa 
Asociuda). 
Consolidados, 47 112. 
Unidos, 85. 
COTIZACION DÍTlOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , mayo 19. —(Por la Prensa 
Asociaba). 
Los últimos precios de los bonos de !• 
Lihertarl fueron los siguientes: 
Los del 2.112 por 100 a (9.30. 
Los segundos del 4 por 100 a 82.00. 
Los primeros del 4 por 100 a 83.30. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 84.50. 
Los segundos del 4 \|4 por 100 a 82.20 
Los torceros del 4 1|4 por 100 a Mi.HO 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 82.60 
Los de ta Victoria riel 4 314 por 100 
04.92. 
Los d« la Victoria del 3 314 por' IvO 
94.94. 
MERCADO DE VALORES 
A Ñ O L X X X V i f l 
d e N e w Y o r l í 
PIOIJIASÜCIIM 
M a y o 1 9 
A c c i o n e s I . 2 é 4 . I O 0 
B o n o s 2 4 . 6 4 7 . 0 0 0 
• sin operaciones. 
Cerró e Imercado iiuieto y a la ex-
I pectativa. 
P R O M E D I O D l T p R E C I O S D E 
V E N T A 21 .0895 
E l promedio de precios de venta d« 
aznear, según operaciones reportadas al 
( olegio de Corredores Notarios comer-
ciales de la Haban. en el día de ayer, 
y 8^jMustan al decreto 126 de ene-
re de 1920, fué de 21 0S95 ets libra. 
L a venta que sirvió «̂ e base para la 
anterior cotización fueron las siguientes: 
12.000 sacos a 22 centavos costo v fle-
te-. Flete 30 centavos 
Importe total de la venta $809.836.80. 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
E n la pinza de New York se ven-
dieron 21.000 sacos •V: azúcar de Cuba 
¡ liara pronto embarque a 22 centavos eos 
to y flete a Arbuckle Bros New York 
E l mercado' fuerte <;on ofert'as firmes 
probablemente podríase ciitener a 21% 
centavos costo y flete. 
Hay ofertas pequeñas. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T P A C i a 
NES D E A Z U C A R E S 
MES D E MATO 
HABANA 
Primera quincena 18.5443 
MATANZAS 
Primera quincena 1S.5443 
C A R D E N A S 
Primera quincena 18.0S39 
CIENFÜffGOS 
Primera quincena . . . . . . . 18.1003 
Abrió ayer este meriado quieto y con 
escasas operaciones a excepción f"ie las 
Comunes del Teléfono y las Preferidas 
de la Compañía Unión Hispano de Se-
guros, que se mantuvieron firmes y con 
fracciones de avance los demás valores 
no -se alteraron, perinaneclendo, com-
pradores y vendedores sin rnayor in-
terés, solo se ven'Jie-ron 50 acciones Co-
1.uines de ia Compañía Manufacturera 
Nacional a 13.112. 
Firmes y solicitadas continúan las 
Preferidas de esta Compañía pero ña-
dí, se ofrece en venta dentro del límite 
del mercado. Cerraron de 70.?|8 a 73 
rrestando convenicníemfnte los créditos 
de ua manera satis triclorla. Creemos 
' que el mercado mejorari. pues casi ha 
i 1 asedo la oe^es^ ad Je que la Federa-
; Reserve t >me una acción Inmediata, 
i S.57— Cree.nos que lT-cnclble es toda-
j via buena compra, siendo solo cuestión 
] ría tiempo para que el precio de sus ac-
ciones mejoiv. 
10.00—El dinero al 7 por c.ento. 
1.04 —Las casas que" operan por cable 
vendiendo, parece coom una liquidación | 
e"€l Oeste Jebido al crédflo de los Bancos. • 
en el mismo. Aprovechariap.os para com 
prar railes y equipos. 
1.50 - L a liquidación «-s general por te-
mor de mala legislación con res-pecto a 
la ley de hoa-is para e Ipago de los sol- | 
dados, también a la cneftlén de los fle-
tes de los ferrocarriles y .• ta disaJinu-
eión de oís intereses bancarios en lo^ 
¡uestamos mercantiles. 
2.00—E! merca-'o cierra completamen-
Acciones: 1 264.000. 
JUAN L . P E D R O T CO. 
E l movimiento qne hemos venido Indi-
cando que había de resolverce en • ! 
Mercado, con nuestro insistente conse-
J " de liquidar to'o el papel en mano, 
v ponerse fuera del Merca lo. ha tenido | 
su jnicio en la sesión dehoy. y decimos 
Ir lelo, porque aun p u i d n rerse cosac 
ptores de las ya TtatM. 
Efectivamenre: desde la apertura pu-
do verse que extensas oidenos de liqui-
daciones pesaban en el Merrado, y que 
los valores en general caian sin sosten 
nlrmo y perdidas flo -los a r e í r t e pun-
tes so registran en las primeras dos ho 
ras l e operaciones. 
E Idlnero para ranoracicnfp se ofre-
ce al 7 por ciento y las liquidaciones ' 
nunentan desnnés do medio día. con pér [ 
< idas mas severas. 
E n la reunión efMtlfil'la ayer por la > 
Pancn Nacional con los directores ie la 
Fede^il seTi'm noticias de N. York 1 
se convino reducir '.os préstamos a los ( 
clientes v solicitantes. 
E l mercado (Ierra a los más halos pro 
dos registrados en el ñla r en completa 
desmoralización. Esto ItO es todavía nn 
pánico, pero ce merece micho a un se-
n.l-pánico. 
P.ETANCOURT CO. 
C A M B I O S 
Nei» York, cable. 100. 
Idem, vista, 5|10 Dto. 
Londres, cable 3.82. 
Lcn' res, vista 3.81. 
Londres, 30 d|v. 8.70. 
París, cable. 37.112. 
Ptirls. vista. 37. 
Madrid, cable, 84.112. 
Madrid, vista 84. 
Himburgo, cable 10 
Htmburgo, vista 0.112 
Zurich, cable, 88 1]4. 
Zurlch. rista. 88. 
Milano, cable 27.1|4. 
Milano, rista 27. 
Valori»» 
NEW Y O R K , mavo 19.-(Por la Prensa 
a •ociarla'). 
E l mercado ^e valores estuvo activo y 
sumamente nervioso hoy, habiendo dado 
Impulso los acontenclmlentos de la no-
che a la mañana a nueva liquidación que 
abarcó valores de todas clases, incluso 
lí»s emisiones de la Libertad y ed la 
Victoria. 
Nuevas medidas represivas adoptadas 
r>or la Junta de Re-erva Federal en 
« a s h l n g t o n hallaron inmediata expre-
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D U N E 
L o s r á p i d o s v a p o r e s a m e r i c a n o s d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
O R I Z A B A Y S I B O N E Y 
a d a p t a d o s p a r a t r a n s p o r t e s m i l i t a r e s p o r e l G o b i e r n o A m e r i -
c a n o d u r a n t e l a G u e r r a E u r o p e a y u t i l i zados h o y e n v i a j e s 
e spec ia l e s a E s p a ñ a . 
S E R V I C I O Q U I N C E N A L A V I G 0 , CORUÑA Y S A N T A N D E R , S E G U N 
L A D E M A N D A E E P A S A J E S Y C A R G A 
E s t o s v a p o r e s t i enen c a p a c i d a d p a r a 1 5 0 0 p a s a j e r o s d e 
t e r c e r a c l a s e , c o n c o m e d o r c a p a z p a r a 5 0 0 p e r s o n a s a la v e z . 
M u c h o a s e o y c o m o d i d a d e s p a r a e m i g r a n t e s . 
Costo de pasaje de TfRCEíU CLASE igual a las 
íías. 
Pasaje de PRIMÜIM, desde $225.00 a $600.00 
E L V A P O R " O R I Z A B A " Z A R P A R A P A R A E S P A Ñ A S O -
B R E E L 6 D E J U N I O 
C a m a r o t e s d e dos y c u a t r o l i t eras c o n d u c h a s y s e r v i -
c ios san i tar ios p r i v a d o s . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e a las s iguientes o f i c inas 
d e P a s a j e s : 
P r i m e r a C l a s e : T e r c e r a d a s e : 
P r a d o . 1 1 8 . M u r a l l a . N o . 2 . 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . • T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
P a r a c a r g a , e t c . , 
W m . H A R R Y S M I T H , A g e n t e G e n e r a l 
O t i c i o s 2 4 - 2 6 . - H a b a n a . 
C . 4120 alt . l=)d.-12. 
I N F O R M E S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(POR C A B L E ) 
Se ha celebrado ur.a Importante con-
ferenclaa por el Banco de la lieservr. Fe 
doral tendiente a la r^Vuclón a fin de 
rbtener mas bajos pr.^los en los nro-
diutoe manuf:icturero«. Post and Flaír^ 
Cnban American Nexv declarado 
dos dividendos f'e 1.314 por ciento paga-
deros los días lo de .Tullo y 30 de Sep-
tiembre respectivamente. Post and 
Flaerg. 
No hay noticias especlrles, pero la 
flojeda'' del mercado continua debido 
a grandes Ilqnidaclonos caosndae ñor la 
sitttaci/"/n financiera. 1O.30 E l dinero 
al 7 por ciento. 
MENDOZA Y CA. 
S.5C—E! Imercado rcfleVi â Insertl-
dumbre Je Ja actual •Itnación econó-
mica. Cromos que continuar;! la Inac-
: tividad y la tendencia sitjue siendo de 
, l a'a. 
í 0 "0.—El dinero al 7 per ciento. 10.20—Cuban American S.vcrar ha de-
clarado dos dividendos trimestrales de 
i M.5 a a<*̂ a una acción de las nuevas ae-
; 'dones de a diez pesos pasables en Ju-
I lio 1 y Septiembre 13 a los acc'onl'ítas 
j «me anarezean en lo* libros en Tnnlo 
\ K» y Septiembre 10. El últ'mo dividendo 
i tí prado a T. is antiguas /acciones de $100 fu4 ¿h 2.112. 
Marco-» ?.17. Libras 3.82. Francos 12.00 
i Pése las 15.8|4. 
10 .35 . -El mercado flojo debido a la 
; baja de les bonos de ia Iilbertad. 
10.42.—Sil merendó declinando dheldo 
i • las continuas llquIlaciones y espera-
1 inos que sicra balando 
C A R R I L L O T F O R C A D E . 
Les hanqne-os han a^oniado qo© no «> 
¡ aununte la tarifa dá deícnentoB contra-
Atención Gannderos 
y Hjcenlato 
fcM L A F I Í Í C l «LA VEÍITA" E S T A * 
CION D E C O N T R A M A E S T A S . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-flno. raza d* Puerto RJ 
eo propios para bueyes de t r M T 
cuatro a ñ o » ; novillas, pelt-finaa. Ta-
ta de Puerto ico, propia* para la 
T i a n z a Ejemplares ««cojidoa pare 
Padrota 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
:>ara bueyes y vacas locüuraa. c o i o a 
'-lajms, novillos colombianos para a » 
jora, de CartAgena. Covefla T Zispaxa 
GANADO V E N E Z O L A N O 
r-ara bueyes de Guanta y /Marto C * ' 
be l la 
Paed(y—entregar cargamentos e m * 
{ ietos de ganado para blerbs de Co-
lombia y Puerto Cabello en cualqal ^ 
puerto ds la costa sur de Criba 
P a r a m á s In'o < ts. d i r í janse a J 
\> Ferrar , -ac^a alta . 8, Santiago dfl 
"mba 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado U t . - T d . A-9932 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Acons iamos compren Bonos de la Rep. de Cubi y del Teléfono, qne nanea han estado U n baratos, se 
;;gooran en todos los Bancos, y sí Vd. desea venderlos, siempre enenentra compradores. 
O B O 3 6 . T E L S . A . 4 9 8 3 - A - S T O T 
*Jt ind O 17R 
l m Fiscal de la Hainna 
M a y o 1 9 
$ 1 1 . 4 8 8 . 3 2 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
Caentas Corrientes - Cuentas de Ahorros, Giro' 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o T l 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pa^os por cable, giros de letras a todas partes del mnotio, ¿epA. 
sitos en cuenti cor. léate , compra y venta de valores públicos, pig. 
norscljiies, descaeotos, préstamos con garantía, cajas de segurj. 
dad para valores y alhajas, caenlas de abarras. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
003—El merendó abre quieto y más 
tmo. 
¿O"»—Bresserl Steel Cnr so cotiza hoy 
Cílividendo xc!e 2 por ciento. 
10.;«» —Dinero al 7 por ciento. 
11.00 —Las'» deplar.i<«i.one-- hechas por 
el Oohernudor H vrrtin!? ?cbre In sltna- , 
cICin f"© crédito han sido aprorcebndas , 
If.r e] eleTror.to profoslonul para atacar 
fl -mercad». 
No Tenderíamos ahora Í2.14. Dlne- I 
ro al f, por ciento. 
JUAN L . . I 'ETtRO C A . 
B O L S I N 
Cot izac ión de las cuatro p. m. 
Com. ^ e n 
MAYO 19 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Cot izac ión oficial 
Ban-
«¡noroa. Cotbm clanfe« 
T^ondres, flO dlr S . n 
T>ondre«. S dk . . . . 3.79 París. 3 dlv. 
Alemania. . . . 
BL Unidos. . . . 
Kspaña, 8 6|p. . 
D<»Pci'pnto papel 








17 'D . 
10 P. 
Bhnco Español. . , . . . 106 107 
F . C. Unidos 80 Vj 87% 
Havana Electric, pref. . . . 105% 105% 
Havana Electric, com. . . . 95% 90% 
Teléfono, pref 97 100 
Teléfono, com 90 90̂ 2 
Naviera, pref 94% 98 
Naviera, com 77% 78'/̂  
Cuba Gane, pref 80 90 
Cuba Cañe, comunes. . . . Nominal. 
Compañía Cubana (Jo Pesca y 
Navegación, pref 64 67% 
Compañía Cubana fje Pesca y 
Navegación, comunes. . . . 20 22 
Union Hispano Americana f|e 
Seguros 180% 198 
Tnlon Hispano Americana ^e 
Seguros, Be ¡«2 100 
Union Oil Company Nominal. 
Cuban Tire an^ Rubber Co., 
preferidaa 22 53 
Cuban Tire an^ Rubber Co., 
comunes 12 21 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas . . . . 70% 73 
Compañía Manufacturera Na- * 
cional, comunes 
Compañía Licorera Cabana 
preferidas ip» _ ¿ 
Coinpañía Licorera Cubana, ^» 
oomunes jm. ^ 
Compañía Nacional de Calza- ^ 
do, preferidas «r M I 
Oomnañia Nacional d« Calza-
zado, comunes jw — 
Compañía -larda de Matan-
zas, preferidas 75 
Compañía f]e .1 arela do Matan-
zas sindicadas 75 
Compañía ^e .larcla de Matan-
zas, comunes 43 _ 
Compañía de Jarcia do Matan-
zas sindicadas 43 » 
E n l o s c a l o r e s 
Los meses que llegan, son mesei au 
fortifican, que producen mil infom». 
nienclas y entre otras, hacen que am. 
rezcan granos, barros, diviesos y rolM. 
drinos. No faltan en verano tamiw* 
casos de tifia y otros males Bemejan. 
tes. Uno y otros Be curan pronto M 
bien, usándose Ungüento Monesia, qn 
en todas las boticas hay y que abre, es-
carna y cierra y cura los eietecuerw. 
alt 2(1-10 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo base 60 
grados de polarización, en loa almacenes 
públicos de esta ciudad, para la exporta-
ción 21.0805 d s oro nacional o ame-
ricano la libra,. 
Azúcar de miel de 39 grados de polarl-
BPelfin en los almacenes p-.'.blicos de es-
ta ciudad para la exportación. . . centa-
vos la libra. 
Señores notnrlos de turno: 
Para cambios: Francisco V Buz. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada, Atmondo Parajón y 
Pedro A. Molino. 
Habana, 19 de mayo de 1920. 
P E D R O V A R E L A N O G U E I R A , Síndi-
co Presidente. Enrique Pertlerra, Secra» 
tarlo. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Rlsal de 3i4 a R pulgadas, n 22.00 quia* 
Sisal "Rey" de 3|4 « 6 pulgada*, • 
t5.so nulutal. 
Manila corriente de 314 a 6 pnIgaciaB( 
$32.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, de 414 
a 6 ^ulgadas a $34.00 quintal, 
y descuentos de coatnmhr»» 
Manila corriente, de .*|4 a 6 pulgadas, a 
O F I C I A L 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Mayo 19. 
Comp. Yen, 
Rep de Cuba Speyer. ; . . Nominal. 
Rep de Cuba 4 112 por 100. . Nominal. 
Rep de Cuba (D. V) . . . . 82 90 
A . Habana, l a . Hip. . . . Nominal. 
A . Habano. 2a. Hip. . . . Nominal. 
F . C. Unidos Nominal. 
Cas y Electricidad 104 Sin 
Havana Electric Ry 85% 90 
Hi E . R. y Co. Hip. Ora. (en 
circulación) Nominal. 
Cuban Telephone 73% 80 
Ccrvecen Int. 1« Hip. . . Nominal. 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. . . . .100 105 
ACCIONES 
Banco Español. . . .' . • . 100̂ 4 107 
Banco Nacional 1R0 Sin 
Hanco Internacional 100 110 
F . C. Unidos 86% 88 
Havana F.lcetiic, pref. . . . 105% 1C6 
Havana Electric, com. . . . 93 96% 
Nueva Fábrica de Hiolo. . . Nominal. 
Cervecera Int., pref 100 Sin 
Cervecera In t , com 50 Sin 
Teléfono, preefrlKVas. . . . 97 100 
Teléfono comunes. . . . » . 89% 92 
Naviera preferidas 95 96% 
Naviera, comunes 77^ 78% 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, comunes Nominal. 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, preferidas 63 67% 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, comunes 20% 221/4 
Unión Americana de Bceu-
ros 180'4 200 
Tdem Benefidarias 82 100 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 71 72% 
Comnañfa Manufacturera Na-
cional, comunes 47% 49 
Licorera Cubana, pref. . . . 53% 01 
Licorera Cubana com. . . . 19% 20% 
CompaSía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref, . . 80% 100 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. . Nominal. 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidlas 95 100 
Comnañía Internacional de Se-
guros, comunes 2414 30 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 65 90 
Compañía Nacional d3 Calza-
do, comunes 55 SO 
Compañía de .Tarda de Ma-
tanzas, preferidas 75 100 
Compañía ds Jarcia de Ma-
tan/as, pref sind 75 100 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 43 50 
Compañía de J a r d a de Ma-
tanzas, com slnd 42% 50 
? H A P M D 0 V d | 
I a m a n t e q u i l í r d e -
F A S T O R t 
ESLAMEJOR O U E S l t O N O C g 
S E G U N A F I R M A N S U S - ~ y 
N U M E R O S O S C O N S U M I D O R E S L 
S U S A B O R E S M U / A G R A D A B L E 
NO S E P O N E R A N C I A V S E V E N D E Eli 
" L A T A S DE C U A T R O L I B R A S Y IVCEDIAjP 
:r0£P¿?S/rüP/?/mPA¿i'~ 
E L I R I S 
C o m p a ñ í a e f e S e g u r o s M u t u o s 
c o n t r a i n c e n d i o . 
E n cumplimiento do lo que dis-
pone el articulo 37 de los Estatuto , 
de esta C o m p a ñ í a , cito a los s e ñ o r e s 
Asociados para l a segunda S e s i ó n de 
l a Junta General Ordinaria , que ten 
drá efecto a la una de la tarde del 
dia 19 del mea de Junio venidero, el-
las oficinas, Empedrado n ú m e r o tip 
en esta Capi ta l , cualquiera que sea el 
n ú m e r o de los concurrentes, en cuya 
S e s i ó n se d a r á lectura a l Informo do 
la C o m i s i ó n nombrada en l a primera 
S e s i ó n de l a Junta General Ordina-
r i a verif icada el dia 12 del que cur-
sa, para el ex imen de la Memoria y 
Glosa de las cuentas del año de U ^ -
Se r e s o l v e r á sobre l a aprobación fle 
dicha Memoria y cuentas mtnao^-
das y dec id irá sobre los interese»J0^ 
c ía le» dentro de los limites fijMC 
por los Estatutos, s e g ú n lo ^ f . ' 
los a r t í c u l o s 36 y 37. Siendo váUO^ 
y obligatorios los acuerdos qae ' 
tomen, con arreglo a los mismos. 8 
para los que no hayan concurrido. 
Habana, 18 de Mayo de 1020. 
E l Presidente: 
Antonio Gon íá l ea Curart» 
c 4291 z zz3d-18 mq 3d-l6 J 
E L I R I S 
Compafiíá do Seguros mutuos contra Incendie/. Establecida en la Habaa» 
el afio 1855. Oficinas en au propio edificio. Empedrad». »*• 
E s t a Compañía, por un» módica cuota, asegura fincas urbanas 7 ^ 
blecimlentos mercantiles, devolviendo a suíj asociados el sobrante anual 
resulta, después de pagados los gastos y siniestros. 
1.836.5*^ Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados hasta la fecha 
Cantidad que se está devolviendo a los asocladcs como sobrante» 
do los afios 1914 a 1916 
Importe del fondo especial do reserva, garantizado con propieda-
des, hipotecas constituidas. Bonos de la República. Láminas 
del Ayuntamiento de la Habana. Acciones de Havana Elec-
tric Rallway Llght & Power Co. Bonos del 2o., 3o. y 4o. Em-
prést i to de la Libertad y efectivo en Caja y en los Bancos 
Habana. 30 de Abril, 1920. 
E l Consejero-Director: 
Santos Gaxd* Mlraad*-
C 4121 «1 
t loa-1* 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M i O O S , D E S I N F E C T A N T E A 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a » F u t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A s ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y C a 
TeléteDW A-7751, A-6368, A-4287 A 
H a b a n a . 1 7 0 B r c a d w a y , N e w Y o r ^ M u r s f t a , 2 y 4 . 
P i A K l ü Ut L A MAKiWA ma^o Zü de 19Z^ P A G I N A Q U I N C E 
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se refiere a Madrid, co-
por lo quo * cercano a nuestras 
observaciones. de coDcejaleg más 
teg6rlCodo8 de la Villa y Corte t a di-^tonzados Q ^ Alcaia3 QUe se 
^ ^nra^poco , porque, convertida 
^rá duraba .h pequeño parla 
S ^ ^ J ? semana sin debates 
^ento. no J ^ d e los temas que ha-
? e n ^ r a ? a r s e surgirá^ las diferen-
> 5e ^ncepto- Precisamente lo que 
cias d.e íhora para el desarrollo de 
imp0rt*tpíc?a niunxcipal es un alcal-
If Serte y duradero5 que aquí y allí. 
de ias poblaciones grandes y 
t0£ls de España, afronte las cue.5 
Económicas, sanee y meiore las 
110 Piones del mercado, facilite la 
de los pobres y contenga las 
R a n c i a s da los especuladores. 
«•n santiago de Composteia se de. 
una huelga general, fue precisa 
^ ¿ n d e r las garantías y que las au. 
S d e s mUitlres se encargarán del 
tóSdo En poco tiempo ha ocurrido 
d¿s veces, en aquella antes pací-
ciudad. E s que las propagandas 
5° ¿ izquierdas han llegado a pue. 
í f o Snl iagués excitando los odios de 
? * J s y haciendo chocar los mtere, 
S de unos y los de oíros 
Reuniéronse allí las juntas de au-
toridades y. como he dicho, acorda-. 
l ín que la civil resignara el mando 
„ ia militar. Les huelguistas han con 
Sceuido que el paro sea casi absolu-
fn. las fábricas de pan están cerra. 
H'=. un hornero que intentó elabo. 
„ r 'nan para sus clientes vió que la 
Vasa ardía- los amotinados habían 
^esto fuego al edificio. L a opinión 
muéstrase allí alarmada; los obre-
ros amenazaron al faibncante que su. 
ministraba pan a los esíablecimientos 
benéficos, y por esta esftisa han care-
ado de él los enfermos y los niños 
c* la beneficencia. Ejercen coacciones 
los huelguistas; las amenazas a la 
propiedad toman las formas más vio-
lentes y el desorden triunfa. Es de 
«¡perar que por el celo y el acierto 
del capitán general de Coruña, que se 
ha trasladado a Santiago, recobre la 
tranquilidad un pueblo tan merece-
dor de ello. 
Al mismo tiempo se anuncia en As-
J O Y E R Í A 
flnamente ejecutada, con brlllanto** 
laflros y otras piedras preciosas, pre»: 
icntamos vnrlado surtido. 
R E L O J E S 
éo pulsera con cinta de seda, en ora 
7 diamantes, y ^n platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata de bols*-
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
46 cedro y de caoba con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuar» 
«o. 
tunas una huelga general de mineu 
ros. E l Ministro de la Gobernación, 
señor Fernández Prida, ha salido pa-
ra Oviedo, proponiéndose ir a pasar 
unos días con su madre, que reside 
en Jnfiesto; pero como la llegada del 
Ministro habrá coincidido con la huel-
ga, no serán los dulces placeres fa-
miliares los que entretengan al señor 
Fernández Prtda, sino la iucha que 
nuevamente "^a allí a establecerse. 
Según datosv del instituto de previ-
sión Social, actualmente hay en E s -
paña ochenta y siete huelgas, entre 
grandes y pequeñas. Sin embargo, hay 
que reconocer que empiezan a fla-
quear los agitadores, ya porque hayan 
gastado el dinero que tenían en sus 
cajas, ya porque algunos de los jor-
naleros estén cansados de sufrir los 
daños del paro y la miseria subsi-
guiente. 
No es este caso exclusivamente es-
pañol; en casi todas las naciones ocu-
rre lo mismo. Hay qüue temer que du-
rante un largo tiempo vivamos en la 
precaria situación dé conflictos peli-
grosos, detrás de los que amenaza la 
ruina. 
E s ya'oficial que el lo. de Octubre 
del corriente año, se verificará en Ma-
drid la inauguración del V I I Congre-
so Postal Internacional. Con este mo-
tivo ha permanecido algunos días en 
Madrid el seficr Camilo Decoppet, 
actual director de la oficina interna-
cional de Berna. E s una personalidad 
eminente. Fué nomrado procurador 
general del cantón de Vaux en 1890 
y Presidente del Gran Consejo en 1897. 
Fué elegido en 1899 diputado del Con-
sejo Nacional y Consejero Federal y 
Presidente de la Confederación Hel-
vética en 1912. Véase pues cómo el 
representante de la posta universal 
no procede de las filas sualternas de 
la urocracia; ha sido jefe de Estado 
y durante el período que ejerció el 
mando aareditó suma preparación, 
honorabilidad Intachable y brío in. 
vencible. E n bus manos se ventilaron 
no pocas dificultades de Suiza, y úl-
timamente, en los debates que origi-
nó la guerra y la declaración de neu-
tralidad de la República, acreditó el 
señor Decoppet previsión extraordi-
naria y acierto maravilloso. 
Será para Madrid un suceso «x-
traordijbario este Congreso interna. 
cionau. Disponemos para recibir a los 
huéspedes de un hermoso palacio en 
el que se hallan establecidas las ofi-
cinas y servicios ppstales; se ha vo. 
tado un crédito considerable para qu© 
España responda dignamente a la vi-
sita con que se la favorece. Ello será 
motivo de alegría para los que cree-
mos que el Cuerpo de Correos, uno 
de los más prestigiosos de la adminis-
tración española, puede llegar a ser 
modelo ante los de los otros países. 
J . ORTEGA MUNLLLA. 
fBRAPIA, 103-5, T PLACIDO (an. 
tes Bornaza). 16^-TEL jL-S6üO. . 
P a r a q u e m a d o r a s 
Es frecuente on el hogar, una quema-
limi, un ffrano, un golortdrlno, un sie-
íecueros o un divieso. Pequeños males 
•on estos que curjt TTngtlento Monesia, 
lúe se vende en todas las boticas y 
»1 que hay quo recurrir a diario en 
íl liogar, partí oomodidadt alivio y cu-
ración de ellos. No hay hogar donde un 
Hfio no se queme, no se arañe, no so 
nasulie. Para todo eso sirve Ungüento 
Monesia. 
alt 3d-5 
D E P A L A C I O 
LLAMADO A PALACIO 
Ayer fué llamado a Palacio el doc. 
tor Domingo Méndez Capote, que con. 
ferenció con el Jefe del Estado sobre 
asuntos políticos relacionados con las 
postulaciones del Partido Conservador 
que tendrán efecto el próximo día 
veinte y tres. 
Continúan circulando versiones con. 
tradiotorias acerca de la «"oalición en. 
tre conservadores v zayistas, sin que 
se conozca nada definitivo aun sobre 
ese pacto. 
Para tratar de política también se en 
trevistó ayer con el general Menocal 
una comisión de delegados a la Asam, 
blea Nacional L jnservadora, por la 
provincia de Oriento. 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
E N F E R M E D A D E S D E LA 
PíEL, S I F I L I S Y V E N E R E O 
••rado 27". X e l f A - 9 9 6 S 
De 10 a 12 y de 2 a 4 
RENUNCIA 1 
Ha sido aceptada la renuncia del 
señor D. C. Richardson, como profe 
sor de la Escuela de Aviación del Ejér 
cito. ' 
i MERITO MILITAR 
Han sido condecorados con la Or-
den del Mérito Mili'-ar, 1 j tenientes 
del Ejército, Francisco Ochoa Bidebu. 
ru y Pilar Jorge Rivero, y los surgen 
tos José Alvarez Correa y Manuel Gó-
mez Rivero. 
•> NO HA RENUNCIADO I 
E l señor Guatimoc Menocal estuvo 
ayer en Palacio y declaró a los repór. 
tes que carecía de fundamento la es. 
pecia relacionada con su supuesto pro-
pósito do renunciar al cargo de Jefe 
del Presidio. Agregó que con respec. 
to a la política , seguiría siendo adíe 
to al general. EmiÜo Núñez. 
OFRECIENDO PROCEDIMIENTO 
E l Juez Correccional de la Sección 
3BEE 
C o m e r c i o e n G e n e r a l 
Facilitamos cotizaciones para entregas en la Habana, 
ftr^co a bordo, puerto de embarque, o costo, flete y «egn-
ro en cualquier puerto de la isla, para los siguientes ar-
tículos: 
TITERES EN GENERAL, 
PAPELES, CARTO-N ES T CARTULINAS DE TODAS CLA-
SES. 
MAQUINARIA PARI TODAS LAS INDUSTRIAS. 
FERRETERIA T ACEITES LUBRICANTES, PRODUC-
TOS QUIMICOS, 
l e x i d o r C o m m e r c í a l G o m p a n y 
Oficios Núm, 35. TcL A - é 7 3 3 . Habana, Coba 
AGENTES DE 
B 0 W R 1 N 6 Y C O M P A Ñ I A 
fEW XOKK, IT. 8. A , 
Corresponsales en Liverpool, London, etc.. Car» 
St. Johns, NeTrfoundland. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
^ A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I . C A M A G U E Y 
HP 
L E T R A S D E C A M B I O 
PAGADERAS EN 
A L I M E N T O S A L C O S T O 
SOBRE HAMBURGO. VARSOVIA. VI EN A, PRACUE Y BUDAPEST 
LA ASOCIACION AMERICANA DE BANQUEROS. POR INDICACION 
DE "MR. HERBERT HOOVER (EX-DIRECTOR DE AUMENTOS DE LOS LE. UUJ 
O F R E C E N E N T R E G A R 
PARA EVITAR ESPECULACIONES Y HACER OBRAS JJ 
DE CARIDAD 
M E R C A N C I A S 
AL COSTO EN LA FORMA SIGUIENTE» 
(CLASE A) 
POR UN CIRO DE % 10.00.—24'/2 LIBRAS DE HARINA 10 LIBRAS DE FRIJOLES. 8 LIBRAS 
DE TOCINO Y S LATAS DE LECHE 
(CLASE B) 
POR UN CIRO DE $ 50.00 —140 LIBRAS DE HARINA 50 LIBRAS DE FRIJOLES. 16 lX 
ERAS DE TOCINO. 15 LIBRAS DE MANTECA 12 LIBRAS DE CARNE -
Y 48 LATAS DE LECHE. 
(CLASE O 
POR UN CIRO DE » 10 00.—10'/#LIBRAS DE HARINA 10 LIBRAS DE FRIJOLES.TVi LI-
BRAS DE ACEITE DE ALGODON. 12 LATAS DE LECH*-
(CLASE D) r 
POR UN GIRO DE $ 50 00 —140 LIBRAS DE HARINA 5w L.Ttjrc«a o t rRtjOLES. 4) Lt^' 
BRAS DE ACEITE DE ALGODON f 48 LATAS DE LECHE. 
LOS CIROS SON PAGADEROS EN CUALQUIERA DE ESTOS 
DEPOSITOS DE COMESTIBLES^ HAMBURGO. V1ENA VARSOVIA, 
PRACUE Y BUDAPEST. DEBIENDO LIBRARSE ESTAS /JüTRAS A 
NOMBRE DE LA PERSONA A QUIEN DEBERA ENTREGARSE O A LA 
-AMERICAN REL1EF ADMTNISTRATION" PARA EL ALIVIO DE LOS 
NECESITADOS TENEMOS A LA VENTA ESTOS GIROS. SIN COBRAR 
COMISION ALGUNA 
PIDA INFORMES AL 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C u b a 
CUBA Y AMARGURA 
EDUQUE 105 P!E5 DES) HIJO, 
CALCELO COM 
S C H O O L 
S E C U R I T Y 
S C H O O L 
& H O E 
A-92S1 
TELEFONO t A-02S2 
Tercera ofreció ayer procedimiento al 
Jefe del Estado en causa por Injurias 
contra el Director del "Heraldo de 
Cuba", con motivo de un artículo ti 
tulado "La Pezuña Venenosa". E l 
general Menocal optó por la vía co-
rreccional. 1 
NO R E C I B I R A E N PALACIO 
E l Presidente de la República pasa-
rá el día de hoy fuera de la ciudad. 
L A F E C H A D E A Y E R 
Con motivo de conmemorarse ayer 
la muerte del Apóstol Martí, vacaron 
a las tres de la tarde muchas oficinas 
públicas. 1 
GRACIA E S P E C I A L A L A POLICIA 
Por resolución presidencial se ha 
dispuesto, en virtud de los buenos ser 
vicios prestados por la Policía Na-
cional y teniendo en cuenta la fecha 
patriótica de hoy, que a partir de este 
día no sea tenida en cuena a los efec. 
tos de la penalidad la reincidencia ni 
los apercibimientos de expulsión que 
se hubieren acordado o fueren de 
aplicarse en los procedimientos ins-
truidos hasta la referida fecha de 
hoy. | 
" I N C O F E C T O " 
P o d e r o s o d e s i n f e c t a n t e , s u p e r a a f o d o s l o s c o n o c i d o s . 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
iMVITA 
AHORRE DINERO. COMPRE SALV1TAE POR DOCENAS. 
kj Boticario le enviará una docena por corroo d 
xpress concediéndole un procio especial. De veni 
ta en todas las Droguerías y Farmacias. 
imerlcao Apothecaríes CompaDy, New York, (L S. i 
n̂iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin SHERWIN-WIEIAMS mmmmmmmm mmm 
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S W P 
PINTURA PARA U50 G E N E R A L i D E 
N C O L Q R E S J N A L T E R A D L E S 
c p i c r 
LA UNICA P I N T U R A B U E N A P A R A 
5 U P E R n C I E S J ) E C E M E N T O . 
BARNIZ PARA 
E X T E R I O R E S 
C U S P E N 
L A 
E R R A 
vne 
P I N T U R A S I N B R I L L O - A C A B A D O 
^¿DE^S E D A - . R A R A ¿ I N T E R I O R E £> 
f r e x a l a s t i c 
> ^ * P I N T U r A E S P E C I A L . P R O T E C T O R A 
D E i ^ S U P E R F I C I E M ETA L I C A & 
S C A R N O T 
¿5TA ES LA MARCA OUt 
F=>F?OTE.JE: 
L A B U E N A CALIDAD DE NUESTROS P R O D U C T O S 
E S M A L T E E S P E C I A L C O N Y S I N | -
B R I L L O ^ P A R A U S O G E N E R A L ^ 
T O D A S L A S F E R R E T E R I A S V E N D E N -
• N U E S T R O S A F A M A D O S P R O D U C T O S • 
PARAJNFORMACION, CARTA!) DE C O L O R E S . ETC.' 
B A R N I Z M U Y D U R A D E R O 
\ P A R A I N T E R I O R E S 
g R \ S - B R I T F 
PULIMENTO LIQUIDO 
PARA METALES 
- A . r U E r N T E i S 
LONJA DEL COMERCIO, 4 3 1 4 3 2 -REPRESENTANTE M M LA R E P U U B A - J E L E F O N O A - 6 7 8 8 : H A D A N A 
PÁGiiNA DIECÍSEiS ü i A K f ü ül" L A M A R I N A Wayr> ZU de li^ZD AÑO 
B E L P U E R T O 
Viene de la página QULNTA 
nio Rodríguez Pérez, señora Conce]>-
ción Ciase Suárez, Manuel bóptz Ko-
driguez, José González Paz, José P^r-
nas Pernas e hijos, José Fondevila 
Torres, Crisauto González Bcrmudtz, 
Constantino P i ñ ( » o , Celsa Fernán, 
dez González. Faustino Sánchez Gon-
zález, Mauuel Si-ío Neira, José A . y 
Manuel Aionso Franco. 
Pedro García Pérez, isidro Alvarez 
Ahare? y familia, Luis González C*-
Íero y familia. Servando Fernánací 
Menéndez y familia, E^nilio Menéndez 
Martíuezr José Rodríguez López y fa-
milia, Benita Enriqueta Sánchez e 
hijo, Trinidad González e hija, Clo-
mente Gómez Vega, Piiar González, 
Clemente A . González c hijo, isidro 
Alvarez Tamargo y familia. 
José Pérez Gayol y ftamilia, Marco8 
Lambarro Santa Coloma, Aquilino 
Miranda Valle y familia, IldefonoO 
Miranda Vallin, María Tonte Valacs, 
Alejandro Collado Blanco, Vicenta 
Suárez Patallo, Ramón González A l -
varez, Antonio Gonzalo Pére^, Fran-
cisco González Castreir y señora. Jo-
Befa Tarrerons, Maxia Troau, Fran-
cisco Menéndez Carreño y familia, 
ÍViaura Suárez Moré, Gaspar Gonzá-
lez y señora, Juan Cort García, Josá 
Núñez Garcia y familia, AsunciúQ 
Laureiro, José M. García, Francisco 
Fernández Menéndez y familia, Cirila 
Aleorreaga, Félix García Martínt,/, 
Consuelo Alvarez, Juan Alvarez Coa-
suelo Alvarez, José Díaz Valdés. Al i -
cia Folgueroso. Nicolás Rodríguez 
González. Arapanj González Astiaza-
rán, onifacio Diego González, José 
Fernández González e hijo, Marcelino 
Alvarez González y familia, José 
Santiso Alonso, Belén pis, Antonio 
Palacio Becena, Ramón González Pin 
lado. José Díaz Alvarez, Rafael Gra^ 
da González, Celia Bendra, Manuel 
Menéndez Díaz y familia, Benjamín 
Alvarez, Vicente Diego, Amelia Gallo 
Manuel Alvarez García y familia, Jo-
sé Collado Vega, Bernardo Balbina, 
Blanca Sera Calvo, César González 
Fernández. 
Manuel Tobías Serena y familia, "l 
sacerdote Francisco Orturar Tobíaa, 
Ramón Alvarez, Eduardo Préstamo 
García e hijo, Isabel Ballester, An-
gel González Vidal, María Cárdena*», 
Antonio Ruiz, Manuel Quintanilja Ve-
^ v c . Emilio Ocaris Garmendi y fa-
r -ün , Miguel Vital Cagigas y fami-
t-SL, Míinntg Painana Harqi-in, Jul^o 
CKÁeAkl Nuevo, Ricardo Estebau 5 
fan.iüa. Damián Gómez y Gómez, Fe-
lipa Zubiarur, María Certucha, Do-
mingo Ordenaña, Juan Zavala Ma-'-
ver, Benito Pomar San Pedro y fami-
lia, Braulia AbasoaI e hijo, Eugenio 
Ohrpgón Arenal y familia. María Bai-
dina Rey, Mamiel Abascal Cobo y fa-
milia. Angela y María Gutiérrez, Fer-
mín Gómez Díaz, Mariana GalmaieiJ, 
Emilio Pagés Sánchez, Emilio Ibaxra 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
S r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e h u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o 
e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , 
l a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s -
q u e , y c o n o b j e t o d e q u e p u e d a 
h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x p i d o 
l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 
Dr . I G N A C I O P L A S E N C I A 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e ! t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s , G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
Acevedo, Isaac 
Majjiauo García Trucha, Luisa Ba-
rray e hija, Cándido Fernández, Re-"-. 
Gutiérrez Gutiérrez, ra Cabot, Enriqueta Bemadcs Faura, 
Aureliano Alvaez Hevia, Teresa He-
rrera Torres e hijos, Calixta Castras, 
tituto Sánchez, Tomas Saro García, | Manuel blopart, Juan Tuxaus, Rosa 
Venancio Zabaleta Villarrcai, María 
Alvarez, Ana Hernández, Manuel Fer 
nández Abello, José María Tobías, ê  
hacendado José Sáenz Herrera, i^to-
nor Valemajo, Telesioro Bárcena, Gü 
mersinda Miguel, Cándido López 3' 
Campos, Francisco Sastre Cano. 
Encarnación García Molcro e hija, 
Tomás Fernández González, Antonio 
Abreu López, Simón Martínez López, 
Manuel C . Puente, Francisco Díaz 
Martínez. 
Antonio Soler Pascual y señora. 
Gertrudis Vila I l la 'y familia, Pelayo 
Risplandi Sola y familia, María Fat. 
P a p e l e r a C u b a n a , 8 . í 
Graupera Bosch. Joaquín Palmerola 
y familia, José Corral y familia. 
Antonio Rodríguez Solana, Ro3d 
Fernández Zaidivar, Juan Magriñat, 
Rosa Rodríguez, Braulio Cima y fa-
milia, José Llama Aranda y familia, 
Pascual Morán y señora, Cristina Fu-
yol, Vicente Laro, Ramón Suárez y 
familia, Walfrido Ibruhin Consuegra, 
Juan U^quiza Boa y familia, Mami'1 
Soto y familia, Alejandro González y 
familia. Amado Fernández Pérez y 
familia y otros. 
S e c r e t a r í a 
E3 Comité ejecutivo de esta Com-
pañía, en sesión celebrada el día de 
hoy, teniendo en cuenta las utilidades 
obtenidas, ha acordado, de conformi-
dad con loa artículos 13 y 7 de los 
Estatutos, repartir el dividendo tri-
mestral número 10, de uno y tres 
t .artos por ciento, a las acciones pje-
í?1 pago se realizará en la oficina 
• 1 d̂ I "Banco Español de la Is-
la de Cuba," todos los días y horas 
hábiles, a contar desde el día 21 dol 
corriente mes de Mayo, mediarle la 
presentación de los correspondientes 
títulos de acciones. 
Habana, mayo 10 <Je 1920. 
E l Secretario. 
Doctor Domingo Méndez Capote. 
C. 4176 10d..l2. 















E n n i n g u n a c a s a p o d r á u s t e d a d q u i r í 
iu e q u i p a j e m á s v e n t a j o s a m e n t e q u » 
e n l a p e l e t e r í a 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E L U Z . T E L E F O N O A - 1 4 3 0 . 
E L "INFANTA I S A B E L " 
E l vapor "Infanta Isabel", según 
cablegrama rtcibkJo por los señorea 
Santamaría y C a . , que son s&s cou-
•"•¡«natarios en la Habana, llegará l i -
jamente el día 22 y saldrá el 25. 
E l "infanta Isabii"' no ha admitido 
carga en la Habana para no hacer 
esperar a los mil ochocientos pasa-
jeros que tienen tomado pasaje en o.1 
hermoso buque de Pinillos. 
n u e v a a p l i c a c i o n d e l 
j ü g o d e ^ p i S a 
S E USA COMO UÉBÍO DE C U L T I -
VO l'ARA L O S BACILOS B U L . 
GAKOS 
E L " C H A L M E T T E " 
B Imartes por la mañana se espera 
de New Orlcans el rapor americaac 
"Chalmette", qU0 conduce carga ge-
neral y pasajeros. 
E L "NIAGARA" 
Con objeto de tomar pasaje en este 
puerto, llega aye rtarde de Nueva 
York y completamente Cargado, el 
vapor "Niágara." 
E L "ORIZABA" 
E l vapor americano "Orizaba", se-
gún aerograma recibido por la Agen-
cia tíe la Ward Line, llegará mañana 
viernes por la mañana. 
ROBO D E W H I S K E Y 
E l Inspector especial df la Porl 
Dock, señor Durán, con la venía del 
capitán del vapor americano 'Lah.a 
Sterlina'', procedió a ocupar en ci 
doble forro del buque cincuenta y 
seis botellas de whiskey que los tri-
pulantes de dicno Iwco habían huí . 
tado de los muelles. 
LESIONADOS 
Los siguientes jornaleros resulta-
ron lesionados en los trabajo3 que se 
realizan en los muelles: Aníbal Per 
domo, vecino de Martí 15; José Uo-
dríguez Castillo, vecino de Fresneda 
sin número; Francisco LasaJo Urru-
tia, de Pérez 22; Juan de Zayas, ve-
cino de Alburquerque 17; Nicol-is 
Herrera, de Salud 175; Ramón Fe-
rrelro, de Ambrón 41; Anastasio Pé-
rez, vecino de San Anastasio, y Aw. 
drés Valdés Rodríguez, de Progre-
so 3S. 
"NOCHEBUENA" AMENAZANTE 
E l Inspeetor de Aduana Ramón 
Ugartc hizo detener por medio del vi-
gilante de la Policía Nacional nümeio 
1089, a Gregorio García (a) "Nocna-
buena", porque lo amenazó. 
. E L NUEVO VAPOR "CUBA" 
L a Pacifio Mail Co- lia adquiildo 
el vapor alemán "Sachen", que ha 
sido bautizado con el nombre de 
"Cuba." 
Ese barco «erá dedicado a la c a ñ e -
ra de Cuba. 
L E C H E CONDENSADA 
EH vapor amerciano "Morro Cas-
tla' ha traído doce mil cajas de ic-
che condensada. 
E F E C T O S ALEMANES 
E l vapor alemán "Greenn" ha traí-
do entre su carga mantequilla y ccr. 
veza alomabas y conservas alimenti-
cias españolas. 
la fiesta de esta noche en e' 
C. A C. 
(Esta noche se celebra en la casa-
club de los algéticos el gran banque, 
te organizado por esta prestigiosa 
Asociación para conmemorar el día 
glorioso de nuestra Patria. Además 
no solamente los atlétícos darán una 
muestra de cordialidad entre las aso-
ciaciones sportivas de Cuba sino que 
se proponen laborar efectivamente 
por la Unión Atlétíca de Amateurs en 
Cuba. 
E n nuestras ediciones anteriores 
nos hemos referido varías veces a es-
te acontecimiento social y sportivo 
y no dudamos que 1% idea del Club 
Atlético tendrá una satisfactoria aco-
gida por las i demás asociacionos 
sportivas y todas laborarán porque 
tal idea sea pronto una realidad. 
Han sido invitadas especialmente 
para este banquete el Presidente de 
la República, Presidente del Senado, 
Presidente de la Cámara de Represen, 
tantes. Presidente del Ayuntamiento, 
Gobernador Provincial, Alcalde Mu-
nicipal, Presidente del Consejo Na. 
cional de Veteranos y el Jefe de la 
Policía Nacional, señor Cárdenas. 
Asociaciones Sportivas ¡ Aduana 
Sport Club, Auto Club de Cuba, Ame 
rican Club, Atlético de la Habana, 
Atlético de Holguni; Atlético de San-
tiago de Cuba; Casino Español; Co-
rreos Sport Club; Cienfuegos Star 
Club; Asociación do Dependientes; 
Deportivo de Cuba; Fortuna Sport 
Club; Foment Catal'á; Club Ferrovia-
rio; Habara Yacht Club; Hispano 
América; Iberia Foot-Ball Club; An-
tiguos Alumnos de la Salle; Loma 
Tennis Club; Liceo de Camagüey; L i -
um mmw í mi mim 
Oficina Principal: C u b a 106. - Habana. 
Cuentas corrientes con abono de i n t e r é s sobre el saldo diarlo. 
Ahorros: 4% desde el día m i s m o del ingreso de cada cantidad. 
G I R O S S O B R E E L E X T R A N J E R O . 
fSPídAUDAD t« ( M Í SOBRE tSPAÜA. CANARIAS Y BAltARfS 
P E R D I O A 
E n u n F o r d , e l S á b a d o p o r l a n o c h e , e n t r e 9 y 10 , 
u n a c a r t e r a d e m u j e r . S e g r a t i f i c a r á a q u i e n l a d e -
v u e l v a a M r . K i n g . P . y O . O t i c i n a : B e r n a z a 3 . 
C4282 3d.-18 
Desde r\ primero del presente mes 
se encuentra a la venta en los Labo-
ratorios Bluhmo-Rumos una nueva 
fórmula de cultivo de bacilos búlga-
ros que indudablemente reportará 
grandes ventajas en la ti rapéutlca, es-
pecialmente a la rama gu'* correa, 
poude a la infancia. 
Los doctores T3lühme y Rimos han 
logrado cultivar los bacilos búlgarosj 
en jugo de pifia y con ello han conse-j 
guido hacerlos más agradables y que I 
conserven sus propiedades terapéuti-
cas intactas. | 
Están envasados en cajas de 10 y 
de 20 tubos. 
C4285 ld.-20 
Casa E ipec ia l para 
Bouqust de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa lón , 
Arboles frutales y de som-
L r a , etc., etc. 
Semillas de HortaHza* y Flores 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1919-1920 
A r m a n d y U n o , 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O . 
T e l é f o n o s : 1-1858.1-7029 
M A R I A N A O , 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
d e S e g u r o s , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Por este medio se hace saber a los s e ñ o r e s ac-
cionistas de esta C o m p a ñ í a , que han llegado los 
t í tu los definitivos de acciones de Capital nomina-
tivos y que en esta S e c r e t a r í a pueden los interesa-
dos que deseen regis trar sus accio ies, presentan-
do sus t í tu los provisionales 6 definitivos a l porta-
dor que posean, con el objeto de proceder a l re-
ferido registro. 
Dichas acciones se rec ib irán todos los d í a s h á b i -
les de 9 a, m. a 12 m. y de 2 p. m . a 5 p. m. en el 
edificio social Manzana de G ó m e z , Departamento 
3 1 5 , tercer piso. 
Habana , Mayo 7 de 1920. 
G . A . Tomeu 
Secretario 
0 V 0 C A C A 0 
El Allmeoto de Fama Mundial 
Tiene imitadores, pero no sostítotos. 
oeo de Cienfuegos; Lawton Atlétlc 
Club; Círculo Militar; Nuevo Ateneo 
de Matanzas; Náutico de Chaparra; 
Progreso de Jesús del Monte; Club 
Rotario; Sagua Sport Club; Univer-
sidad Nacional; UníSn ciuv 
ción de Jóvenes CristianoV. 
Tennis Club 7 Club Náutico 
dere; San Carlos de «laJÍ? Vaft-
Cuba. SaBtiaeo i, 
" C l u b N á u t i c o V a r a d e r o . ' 
C O N V O C A T O R I A 
COJÍCTESO D E P L Á 5 0 8 PAHA L A FABRICACION D E TTS EDIFTCta ^ 
L A P L A Y A D E VARADERO 1 
Los Arquitectos que deseen presen-
tarse a este concurso enviarán sus 
planos al Comodoro del Club, doctor 
Alejandro Neyra, Independencia 280, 
Cárdenas. 
E l "Club Náutico Varadero" premia-
rá con mil pesos ($1.000) al plano que 
adopte el Tribunal nombrado. En pre-
supuesto del edificio no podrá exceder 
de cien mil pesoa ($100.000). 
E l Comodoro facultará a los cat* 
santes un folleto con las con<¿¡S 
que deben satisfacer los proyecto/^ 
se presenten y las bases del con^^' 
E l concurso vence el día 20 d« juJ 
Dr. Gustaro Pérez MariVa^ 
Secretarlo. 
4289 IM.ij, 
E l C a l z a d o 
s a t i s f a c e los g u s t o s de l a p e r s o n a m a s refinada. 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a , 
e l q u e lo u s a , l o g a r a ^ a z a . 
S e h a l l a d e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
•n 
L A V E L O C E 
N A V I G A Z I O N E I T A L I A N A A V A P O R E 
Tenemos el gusto de notificar al comercio en general, que el n-
por de 4,000 toneladas 
" S A V O I A " 
llegará a este puerto, procedente de GENOVA y demás puertos ¿el 
Mediterráneo, sobre el día 20 de MAYO próximo. Seguirá viaje a VE-
RACRUZ, y a su regreso, en los pr Imeros días de JUNIO, aceptari 
carga para ISLAS CANARIAS, CADIZ, BARCELONA, MARSELLA, 
GENOVA. 
Este vapor podrá hacer escala en otros puertos de la República; 
al ae garantiza carga suficiente. 
Para mayores informes, diríjanse a 
OLIVA. GOMMI Si CO. AVEJODA D E ITALIA I» 
AGENTES G E N E R A L E S PARA CUBA. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en cnfemedadM de 1» 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán d«l 
caterismo permanente de los uréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bloió* 
pica de Paris en 1891. 4 
Consulta: de ¡ a 4. Neptuno, S48. bojoa 
C 3579 alt. Ind. 15 ab. 
DIARIO 
" E P A L A C I O D E L A M O D A " 
d e F R A N C I S C O R E Y 
ALMACEN IMPORTADOR DE MUEBLES EN GENERAL 
L á m p a r a s . G r a n s u r t i d o e n c a m a s . M i m b r e s d e 
t o d a s c l a s e s y A r t í c u l o s d e F a n t a s í a . 
E s p e c i a l i d a d e n J u e g o s d e c u a r t o , s a l a y c o m e d o r . 
H a y s i l l o n e s d e b a r b e r o , d e K o k e n . 
D i r e c c i o n e s : A N G E L E S , 1 8 , e n t r e E s t r e l l a y M a l o j a . 
T e l é f o n o 4 - 9 7 5 7 . H a b a n a . 
al ' 2d-20 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o 
M o s s o S y s t e m 
P R O X I M A M E V I E QUEDARA INSTALADO E l . T E L E F O N O PARA COMUNICARNOS COI LO* 
ESTADOS UNIDOS, T DESPUES S E TENDERAN OTROS CABL3S A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS L A S NACIONES D E L MUNDO CIVILIZADO, POK UNA 
VASTA R E D T E L E F O N I C A Y T E L E G R A F I C A QUE N03 PBRfJITIRA COMUNICARNOS DE»* 
D E NUESTRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E ESTA COMPAiHA T A L A VEZ QUE COAD-
YUVARA A L A IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBRA QUE BENEFICLVRA NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO ENTERO. OBTBKDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN L A S ACCIONES A ¡15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE E X P E H I ' 
MENTARAN NUEVA ALZA. NO LO D E J E , PUES. PARA MAÑANA. 
A g e s t e G e n e r a l p a r a la I s l a de C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Manzana de Gómsz, BBpartaments SOS al 311. Apartado 1707. Habana 
S ( l , | | 
IM.i l . 
AÍIO L X X X V 1 U D I A R I O D E L A M A R i N A M a y o 2 0 de 1 9 2 0 / A G I N A D I E C I S I E T E 
Anuncios clasificados de última hora 
T T Ó U I L f c K E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
^ l ^ D C S T B I A O 
r i una casa en la calle San 
^ a l l D & m a ^ en Habana. 85. Talabar-
V A R I O S 
• . - • 
23 m. 
1 - r r r ^ T A CASA O L O C A L A DON-
.^r. >BCE^14.*- i= nhr«ri , de Obispe 
Layandera: te solicita, para layar en 
la casa, una buena lavandera, que 
•ea larga en el trabajo y traiga bue-
nas referencias. Se le pagan los r i a -
jes. De 12 a 4, en Calzada, 56, es-
quina a F , bajos. Vedado. 
^ 24 m 
S O L I C I T U D U R G L N T E : N E C E S I T A ^ 
wj» mos y a la mayor breredad posible, i 
un métlico cirujano que sea serio y tra- I 
i«ajador, le preferiremoB joven, por si I 
tuviese necesidad de verificar alguna vi- I 
s ita; el sueldo es relativamente supe-
rlor al trabajo que ba de efectuar. I n -
forman los lunes, miércoles y viernes, de 
, o a O de la tarde y los martes, jueves y i 
.-abados de 9 a 12 del día en el Labora- I 
tono U í m c o Quirúrgico de Aguacate, 77.' 
entre Luz y 8Ct 
« B M 24 m. ; 
TOVKN, ESPAÑOL, D E 22 A^OS, SO-
íartos y bafio magnff co, en^unto J licita plaza de corresponsfl mecanó-
grafo, en castellarit). Habana O interior. 
il'.'it8 Pretensiones. Box 302. Habana. ' 
>^t?radar la llbreria de Obispo 
b A n o r t a que sea chico o grande. 
* >0l í i e C e es*" en buen punto. Infoi-
v«n ' t - ia librería. 
m. 
p a r a c r i a d o s y e n t r a d a i n d e p e n -
dientes . 
P r e c i o $ 6 0 . 0 0 0 . 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
L O S P O D E R 0 3 0 3 
C A M I 
¡•03 UNfC03 CON EL 6DU$¿&rñOT0R R t E V PLAZABLd C S O n / M U T O S O U £ ¿ 0 5 H A C £ 
t ^ E L E i f i R V I O I O C T O ^ N J " T I / N L J C D 
C 4S39 4d-20 
_ - rr^TTÍAN LOS ALTOS de s i t io s 
t1',-* fcabados de pintar, compuestos 
11 •.. tres cuartos, cocina y demás 
ée «fj1^ informan en la misma, altos. 
KW ' --
- ^ í ^ r n X l ^ N A CASA AMUEBLADA 
^ E ^nnesta de sala, saleta, comedor, 
~ c írtos v bafio magnífico, en punto 
éntrlco de esta ciudad. A-WÜÜ. 
• trrnr' tON CONTRATO POR CINCO 
uños espléndido local para un comer-
\ nP.meüo, situado en una Avenida 
lo Jf « de ia ciudad. Uenta cincuenta 
/ . mensuales y regalía de ochocientos 
I Informes: V. Ibarra, Obispo, 0i, 
iBon Marche, de 9 a 10, a. m. 
V E D A D O 
í r T o o : SK SUBARRIKNDA EN 1,A 
narte más fresca del Vedado, casa 
L-iro 295. *'aHe B' entre - J y 3L Com* 
•Lamente amueblada, tres dormitorios, 
laT saleta, comedor, cuarto sirvienta, 
raM con dos cuartos, patio y traspa-
Junio lo, o antes, basta septiembre 
Informarse: S. Brandón, Aguiar, 110 
iléfono A-W38. 
1*»1 26 m- . 
Se solicita un criado para estableci-
miento, que pueda presentar buenas 
referencias- O'Reil ly, 61 . 
24 m 18254 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
P a r a u n h o m b r e p r á c t i c o e n la c o -
l o c a c i ó n de g o m a s m a c i z a s y e n 
¡ e l m a n e j o de l a s m á q u i n a s p a r a 
I c o l o c a r l a s , c o n r e f e r e n c i a s , se so-
l i c i ta c o n u r g e n c i a e n e l G R A N 
G A R A G E , S u b i r a n a , 7 3 a l 8 5 . T e -
l é f o n o A - 0 6 2 6 . 
C H A L E T : $ 5 0 . 5 0 0 
VENDEMOS un precioso chalet, frent» 
a la Batería de Santa Clara. Lugar alto, 
parte del Vedado. Altos y bajos. No tie- i 
ne garage. Mide f»60 varas. Valor: $51.000 1 
Cuban and American. Habana, 90, altos, j 
A80G7. 
C A S A G R A N D E , C E R C A M U E - ' 
L L E S 
VENDEMOS una casa muy grande, de 
700 varas cuadradas, cerca de los mue-
lles y calle muy comerdaL E l lugar lle-
! no «le comercio. Inmediato a la Machi-
| na. Tiene un solo piso, pero resiste dos 
[ liuis. Ganga: Vale $78.000. E s un buen I 
; nepociu. No se dan Informes a meros cu- | 
I rioso. Se desea 1 tratar con verdaderos 
compradores. Cuban and American, Ha-
bana, 90, altos, A-8067, Habana. 
23 m. 
SE V E N D E UN HERMOSO C H A L E T 1 acabado de fabricar, que ya está listo, 
en Almendarea, Avenida 12, entre calle 
1 y 3. E s de don plantas y mirador. Tie- I 
ne todas las comodidades de persona de 
gusto; tiene buen servicio y tiene tel^- ' 
fono y timbres; tiene garage y cuartos 1 
para criados. Se puede ver en la misma f 
a todas horas; el propietario. Avenida 
5 y calle 2, Buenavista. 
1*280 27 m. ) 
V 
C H A L E T E N E L V E R A D 0 
Necesito e n e l V e d a d o 
un chalet o c a s a d e u n a 
planta , de c u a t r o o c i n -
co h a b i t a c i o n e s , f a b r i -
c a c i ó n m o d e r n a , e n es-
quina de f r a i l e , d e P a s e o 
a L y , de 2 3 a L í n e a . 
J . C . P e r n e t t , M a n z a n a 
de G ó m e z , 5 6 6 . 
C 3d-20. 
S 
I DESEA A L Q r i L A R , DANDO R E G A -
g, una casita con sala, comedor, dos 
ártos y buen baño, con jardín o tras-
tío, cerca tranvía; preferible Vedado", 
•ta fi5 pesos. Dirigirse: Sotomayor, Ba-
v, 242, Vedado. 
¡ico.", 27 m. 
18257 
3 1 ALECON, 75, A L T O S , S E S O L I C I T A una buena lavandera. 
JS^TS 23 m. 
T / ' E N D O E N S3.000 CN C A F E Y LUNCH | 
V de esquina, con un contrato largo | 
| y módico alquiler; también se garanti-
I zan más de $100 de venta diaria. Ra-
27 m. I zrtn, Bernaza, 19, café cantina, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
18303 29 m. 
I N C U e 5 T I O r » A B L e V E N T A J A P A R A 5 U 5 P 0 5 E : & D O R & 5 - C A R R . O C e R . I A 5 D E T O O A ^ C L A ^ e ^ 
T0DA5 5 0 5 PieZA^ 5 0 ^ CCW5TROIiy^ PARA R&^I^TIR t i TRABAJO / ^ A ? RODO 
D E 1 , 2 X , 3 A , y a x " F o r s j e - z _ 
E : X P ^ 0 3 l C ! O A ) V E / N O T A Y R E P O E ^ T O ^ - D e t H O ^ T E 1 1 5 y 1 1 7 o 
J O A Q O I / N 3 0 - O A R A G e ^ A f N ) J O A O U I N " T & L . A - 3 0 8 0 
o 1 ^ , l i S , ! ) o R ^ C H A > l P I O N M N E E R l N G f e S ü P P L Y C 0 Í 1 P A N Y ^ Á X T ^ 
SE S O L I C I T A CN MATRIMONIO PARA una finca, que sea él entendido en 
los trabajos del Campo, inmediato a 
la Habana. Informarán en Manrique, 
121, de 12 a 2. 
18309 22 m. 
S E O F R E C E N 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E - | fio se vende en $9.000 un negocio que i 
deja de utilidad líquida más de $30 día-
rios y tiene de existencias valor efec-1 
tivo más de $0.000. Razón, Bernaza, 19,! 
café cantina, de 8 a U y de 2 a 4. 
18303 29 m. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
DESEAN COLOCARSE JUNTAS DOS jóvenes peninsulares, una para crla-
! da de manos y la otra para manejadora. 
I Tienen buenas referencias. Informan en 
Sol, 8. 
i 18205 22 m. 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A 
O B I S P O 5 3 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a de P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
V A R I O S 
LJE DES KA COTOCAK UNA 8ESORA 
k3 de manejadora o para habitaciones. 
Corrales, número 105, bajos. 
18298 23 m. 
V IAS FAMILIAS QUE S E E M B A R -can: En lo mejor de New York, calle 
K West, se alquila de lo. de Junio a 
lo. de septiembre, un apartamento amue-
bl«do confortablemente, con teléfono, pia-
nolk y victrola. Sala, comedor, baño, co-
dua v dos habitaciones, mucha luz y 
VMjtilacifin. Teléfono A-0513, Consulado, 
número 74. 
18308 23 m. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
O E DKSKAN COI.OTAR DOS MUOHA-
i O chas en una casa seria, para criadas 
de mano. Una de ellas sabe coser. Aguiar, 
ndmero 17. 
18277 22 m. 
C O C I N E R A S 
C ' E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA 
K_) peninsular de cocinera y si es corta 
familia a las dos cosas; tiene buenas 
referencias, es limpia y aseada, duerme 
en la colocación. Estrella, 145, quarto 
número 11. 
18311 22 m. 
Oficinas: E n la parte m á s céntr i ca 
de la Habana y en edificio de e s p l é n -
dida planta, se alquilan departamen-
tos construidos y equipados expresa-
mente para oficinas modernas, a pre-
cios razonables. P a r a informes, diri-
girse al W. M . A . Campbell , O'Rei l ly , 
número 4. 
1S302 23 m. 
COCINERA P E N I V S C L A R SE S O L I C I -ta para un solo matrimonio joven, 
en un Central, cerca de la Habana; po-
co trabajo y buen' contrato. Informan: 
Lealtad, 31. 
18318 - 22 m. 
C R I A N D E R A S 
I^ E S E A COLOCARSE D E C R I A N D E R A J una joven peninsular, recién llega-
;' da, de dos meses de parida, con su cer-
i tlf cao e Sanidad; no tiene Inconvenlen-
1 te alguno en Ir al Interior e la Isla. Pa-
ra informes: Cerro, 624, por Ferrer, nú-
meno 10, a cualquiera acra del día. 
18317 22 m. 
E N L A V I B O R A 
S O L A R D E E S Q U I N A . E N L A V I -
V G R A , C E R C A d e b u e n a s r e s i d e n -
c i a s ; m i d e 21 m e t r o s d e f ren te 
p o r 4 2 d e fondo . 
P r e c i o . . . . $ 1 5 . 5 0 v a r a . 
C a s a d e dos p l a n t a s , e n 3 0 0 m e -
tros d e t e r r e n o , j a r d í n a l f ren te 
y c o s t a d o , p o r t a l , s a l a , u n a h a b i -
t a c i ó n , h a l l , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r -
to de c r i a d o y s e r v i c i o e n l a p l a n -
t a b a ^ . T e r r a z a , u n a h a b i t a c i ó n 
d e 7 p o r 7 y d o s de 6 p o r 6 , b a ñ o 
c o m p l e t o y h a l l e n los a l tos . G a r a -
ge d e m a d e r a y t r a s p a t i o . 
P r e c i o $ 2 0 . 0 0 
T E R R E N O E N B A H I A 
VENDEMOS LOS S I G U I E N T E S L O T E S : 
14.000 metros, con muelle y ferrocarril. 
Lote de 36.000 metros con muelle y Fe-
rrocarril. Lote de 5:5.000 metros, con mue-
lles y Ferrocarril. Dbte de 40.000 varas, 
muelle y Ferrocarril de los Unidos, cer-
ca del Emboque de Regla. Todos estos 
terrenos tienen más de 40 pies de ca-
lado. Precio: $12.000 y $16.000. También 
vendemos un lote de 3.000. metros, con 
muelle y casas viejas. Y un lote de me-
tros 100.000 en Marimelena, en $lfi0.000. 
Informan: Cuban and American B. C. 
Habana, 90, altos. Habana No tratamos 
con Intermediarios que no es t ín debida-
mente autorizados por compradores. 
M A N Z A N A D E T E R R E N O 
VENDEMOS una manzana de terreno en 
Belascoain. n $80.00 metro. Otra, en Ma-
rinas, a $40.00 vara. Habana, 90, altos, i 
A-S067, Cuban and American 
T E R R E N O E N P R A D O 
Vendemos varios lotes de terreno en 1 
Prado y frente al Parque Central. I>otes ¡ 
de 3ó0 metros, de 600, de 1.000, de 2.000 i 
y 2.500, en sol y sombra. No tratamos 
Con sus naves grandes, de mil varas. 
Se vende todo esto con 100.000 metros o 
con 200.000. Hay carretera. Cuban and 
American, Habana, 90̂  altos. Habana. 
23 m. | 
SE N E C E S I T A CN T E R R E N O COMO D E mil a dos mil caballerías en cualquie-
ra parte de la Isla, con facilidades de' 
comuncaclón, por mar o tierra, para or-
: ganiear un moderno reparto agrícola. Dl-
olglrse a J . Roca, San Mlgruel 150 B. 
I 18323 22 m. 
U R B A N A S 
esta finca una colonia de Dos y Medio 
millone8 de arrobas de caña. En total,; 
darían Tres millones de arrobas de ca- • 
fia. Pídanse detalles del negocio. Colonia' 
número 5. Esta magnifica colunia está | 
en tino de los mejores y más atendido | 
servido del Camagliev. La colonia es 
nueva Se garantizan T R E S M I L L O N E S I 
de arrobas 'de caña. Paga el Central 51 
y media azúcar. Valor de la colonia:' 
$370.000. Al contado $170.000, resto en 
plazos. Tenemos veinte colonias más, 
grandes, de cinco y más arrobas (millo-
nes), y otras pequeñas. Pida datos. In-
forma: Administrador de la Cuban and 
American Business Corporation, Habana, 
'>0, altos. Habana. 
'TI U 11íJL>X ' • • l . E S 
Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Venta, alquiler, camb o y reparación 
cintas para máquinas de escribir; fio 
centavos una. Neptuno, 57, librería. Telé-
fono A13620. 
30 m. 
18 C A B A L L E R I A S , H A B A N A : C A Ñ A Y D O S M I L C A B A L L E R I A S 
VENDEMOS, a razón de $3.500 caballería, 
una finca de terreno colorado en la Pro-
vincia de la Habana. No tiene piedra y 
sirve, o es de lo mejor para caña. Tie-
ne magnifica arboleda, mucho cultlvu 
menor, pasto,, etc. ValorI $3.500 cada 
caballería. Cuban and American, Habana, 
90, altos, A-S067, Habana. L>e ninguna 
manera se atenderá a intcnnedianiM. 
1 6 C A B A L L E R I A S , C A M A G U E Y 
con personas que no noa prueben iu ver-1 PAIOA V 9 AHA P A R A I I F R l A ' s dadero Interés y soivcnria para el ne- vJUMA I Z . U U U L A D A L L t K i A O 
L A M A D R I L E Ñ A 
V A R I O S ('tan casa para familias; espléndidas y 
iones con lavabos i\* \ m̂mmmmm̂mm—ammmmammmîmmm̂î mmm̂  
«íua corrientes, a precios sumamente - p v E j í H H T A S : S E O F R E C E MECANI-
«conóniieos. Prado, 19, altos. \ .J co, recién llegado de España. K a -
J^'10 3 jn. Z(in, Industria, 73. 
^ alquilan varios departamentos, jun-
tos o separados, de $25 , 30 y 35 , a 
personas de moralidad, con b a l c ó n a 
'» calle, en Compostela n ú m e r o 150 
MtifUO. 
J*521 23_m._ 
bernaza, a l t o s , se a l q ü i -
lan dos ;uiii)li;,s v frescas habltaclo-
írJ!. hombres solos. 
1 '-' 23 m. 
1*322 
S O L A R E N L A F L O R E S T A 
C U A R T O D E M A N Z A N A , E N E L 
V E D A D O . P A R T E A L T A , c e r c a d e 
l a H a b a n a , e s p l é n d i d a p o s i c i ó n . 
P r e c i o . . . $ 7 0 e l m e t r o . 
JOVEN D E 17 ASOS, D E S E A COLOCAR-se de principlante de oficina. Tiene 
alguna práctica de Taquigrafía y Meca-
nografía. Informan: Calle 17 y A. Telé-
fono F121Ü. 
182S1 22 m. 
C O ^ i P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S O L A R E N E L R E P A R T O " A l t u -
r a s d e l V e d a d o " , u n a c u a d r a d e l 
t r a n v í a d e l a c a l l e 2 3 . e n t r e 2 4 
y 2 6 . a c i n c o c u a d r a s d e l r í o . M i 
gocio. También a una cuadra de Prado, 
vendemos varios lotes de terreno. Cu-
ban and American, Habana, DO, altos, 
A-8067, Habana. 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A 
Pegado casi a Concha, por el Gas, ven-
demos cuatro Ites de terreno de 30.000 
metros cada uno, o de 60.000. Precio $8 
metro y $7. Existen, en total, unas 160.000 
*aras. Chiban and American 'Business 
Corporation, Habana, 90, altos. Habana. 
E S Q U I N A E N M A R I N A S 
VENDEMOS V A R I A S ESQUINAS E N MA-
RINAS. Una de ellas es de 430 metros, 
frente al antiguo hospital de San Lá-
zaro, mirando a la estatua de Maceo; 
otra frente al Torreón, de 300 varas; 
otra de una buena casa que parece nue-
va, de 300 varas, altos y bajos. Hay es-
quinas con mil metros, retirado' del mar 
con frente al MalecAo. Cuban and Ame-
rican, Habana, 90, altos, A-8067. 
S O L A R E N L I N E A 
V E R D A D E R A GANGA rSolar de 1.800 me-
tros en la calle Linea, esquina calle de 
ndmero. Ganga: a $30.00 metro.. Cuban 
and American, Habana, 90, altos. 
C H U C H O S Y N A V E S 
VENDEMOS, a cinco kilómetros de la 
Babia, con el Ferrocarril de los Unidos, 
un magnífico terreno llano y fuerte, con 
chucho de ferrocarril, con .capacidad pa-
ra 40 carros, y que se puede extender. 
VENDEMOS unn magnífica fiii'-a cu < "¡i-
magfley, terreno primera, de lo mejor 
en Slbanlcft. Son 10 caballería», a $1.7.V) 
caballería. Es una gran finca. Cuban and 
American. Habana, 00, altos. Habana. 
Terreno de monte. Cerca de pueblo. 
C O L O N I A S D E C A N A 
VENDEMOS/ treinta colonias de calla. Pí-
danos datos y será complacido, si previa-
mente conocemos su solvencia para el 
negocio. Si está usted en el interior, 
procure dar referencias bancarias. Colo-
nia primera. Está en Pinar del Rio. Tie-
ne cerca de CINCO M I L L O N E S de arro-
bas de caila. Es un magnifico negocio. 
Colonia número 2. Provincia de Matanzas. 
Kstimado: 800.000 arrobas. Pagan 7 arro-
bas de azúcar. 10 yuntas, cuatro carrete-
ras. Quedan cinco años de contrato. Va-
lor: $140.000. Cuban and American, Ha-
bana, 90, altos. Habana. Colonia n-mero 
3. Colonia en Camaglley. Son .11 caballe-
rías netas de caña. Quedan 10 afios con-
trato. Pagan cinco y medio arrobas de 
az-car. Refacción buena Estimado 700.000 
arrobas de caüa. Magnifico batel. Valor: 
$90.000; pago' convencional. Colonia y te-
rreno n-mero 4. Esta colonia se vende 
con el terreno. Tiene paradoreo propio 
y buen batey con su magnifica vivienda. 
Son 17 caballerías, parte con caña, 10 
caballerías de monte. Estimado 400.000 
arrobas. Paga el Central 6 arrobas de 
az-car. Terreno y finca se vende en 
$Sr).000 E s un buen terreno, todo propio 
para caña. Podemos vender al lado de 
V E R D A D E R A QANGA: Valor del Nego-
cio: $650.000. Entran dos mil caballerías. 
Terreno malo y bueno. Entran en el ne-
gocio más de 600 cabezas de ganado y 
cientos de otros animales. Kstimado de 
cafia: cerca del millón. Pagan siente arro-
bas de azúcar. Magnífico batey. Ferroca-
rri l por parte de la finca. Carretas y 
bubyes en abundancia. Una riqueza en 
madera. No se dan informes a descono-
cidos o insolventes. Tuban and American, 
Habana, 90, altos, Haliana. La finca es-
tá en . la ' provincia de Santa Clara. Tam-
bién vendemos un lote de seis mil ca-
ballerías en Camagiiey, en $8r.0.000. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P A N A D E R I A 
E N S E Ñ A D U S 
A P R E N D E F R A N C E S 
e n 3 m e s e s . 
P A R I S - S C H 0 0 L 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
1 g g é í s Jn. 
" E L B E L L O D A N C E " 
M i s A m p a r o Noisett , d i s c í p u l a d e l 
P r o f e s o r B e r n a r d , se o f r e c e p a r a 
d a r c la se s de b a i l e s a d o m i c i l i o 
o e n su A c a d e m i a , R a y o , 6 6 , a l -
tos . 
18301 / 23 m. 
Se vende la mejor de la Habana, montada 
a la moderna, con maquinarla nueva y 
un gran almacén de víveres. Precio 40.000 
pesos, o se admite un socio para ad-
ministrarlo, con 8.000 pesos, con contra-
to catorce afios. Alquiler 90 pesos. Amis-
tad, 130, García y Compañía. 
23 m. 
Ü O R L L E V A R MUCHO TIEMPO Y~ NO 
JL tener necesidad de seguir, vendo un 
café-rentaurant, en $4.000, punto céntrico 
que sólo paga $30 de alquiler y vende 
más de $140 diarlos. Aazón, en Bernaza, 
19, café cantina, de 9 a H y «le 2 a 4. 
18303 29 m. 
P E R D I D A S 
Se suplica a l s eñor que se e n c o n t r ó 
una cartera en la barber ía de la c a -
lle Obispo, que devuelva los papeles 
y libreta de apuntes que contiene, po-
diendo quedarse con el dinero. J o s é 
Henke, calle D , n ú m e r o 205 . 
18326 22 m. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
EN H I P O T E C A SK DAN $3.000 o ME-nor cantidad, sin corretaje. Informan : 
San Rafael y Aguila, Café Siglo XX, 
vidriera. J . Díaz. 
18806 27 m. 
I t f A Q C T N A R I A 
i P A R E J O D I F E R E N C I A l / . 8B V E N D E 
j \ . uno, magnifico, sin uso, de seis to-
neladas, en menos de la mitad de sn 
valor. Puede verse en Aguiar, 47, primer 
piso. 
18299 23 m. 
E N S E Ñ A N Z A S 
. , , -rr* ,4-7 1-7 * 1 C ' T ECCIONES DE INGCES, F R A N C E S . , 
d e I I . / " POr 4 / . I / v a r a s , a 5 > l j j J L i Geografía, Aritmética y Gramática 
•* - ) / \n 1 J 1 Castellana, a domicilio o en su casa. I n - Innovaciones per instructores reciente-
V a r a . S Z . U U d e COntadO y e l res-1 dustria, 115-A. altos. mente de Xew York, Espléndida oportunl-
, 1 1 18194 23 m. dad para señoritas y jóvenes. Especlall-
to a r a z ó n d e $dU m e n s u a l e s . 
B A I L E S ! B A I L E S ! 
_ S E N E C E S I T A D 
C I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
Sí Jolicii a una criada en San F r a n -
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O 5 3 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e » . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
TENEDÜBIA DE CIRROS POR PAR tlda doble y contabilidad mercantil. 
lecciones a domicilio o en su casa. In 
dustria, 116-A, altos. 
18193 23 m._ 
\ VISO I M P O R T A N T E : CA ACADEMIA de Derecho, notifica por la presen-
te, a sus alumnos y a los estudiantes 
T e r r e n o d e 1 6 . 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos en l a C a l z a d a de C o n c h a , a l 
l a d o d e l F e r r o c a r r i l . 
• 4i9^ rr\P-\xc\ I en general, que se há trasladado de Pra-
r e c i o . . . . ^ L J m e i r o , d0 T8 al nuevo edificio SaI1 L ^ a r o , 114 
| y Malecón, 36, entre Aguila y Crespo. 
i donde continuará su labor con el éxito F ^ O í UNA F N F í V F D A D O ca l l e de costumbre. E l sistema de pupilaje I L O ^ U l l N ^ LVN C L . VCIV/AL/VA | para 1&s alumnog del lnterior 8egulrii en 
2 2 . 1 . 8 9 6 m e t r o s c u a d r a d o s . I ^ " ^ « s condiciones que en la antigua 
n I dades: Jazzy Fot, Promenade One-
Step, Valse Fantasía, Paso-doble, Scho-
ttlsch, Tango-Clftslco Shlm-Danzfln. Hu-
ía Oriental, etc. Clases privadas, 4 
a 6 p. lu.. $3.00; clases colectivas. 
8 a 10.30 p. m., curso $500; también cla-
ses privadas o colectivas a domicilio, as í 
como instrucción Individual en reuniones 
públicas, hoteles ,etc. Informan en: 
Cárdenas, número 5, tercer piso. A-800H. 
Profesor Martí, Director. 
I(r754 27 m-
r e c i o . 
l " 
23 m. 
rt f RUADA, FINA, Y Q C E ÜEÍA 
H -8e ^"icita para limpieza de 
pequeñas habitaciones, en casa de 
lamilla. Que sea trabajadora, asea-
RT « decentemente. Informan: ca-
«n „ q,u,,na 11 calle -27. bajos. Vedado. 
18»i do >' roPa limpia. 
22 m. 
$ 2 2 m e t r o . ' de8 de PuPllaJe- Pues el número y la am-i T¥ulo""p"rocedrmiento el' n á s práctico y 
_ t-»^™-.^ ii 1 P 1 ^ de la nueva casa, asi lo permiten; rápldo co^od,^ ciases a domicilio; er 
J £ ~ t~ ~ P o r n u o ^sOl A R F N R l j F N R R T I R O ca l l e se ha organizado un curso de repaso de ia Academia diurna y nocturna. Se en 
tas . S i tuada t r e n t e a Un r a r q U C , ^ U L A n . U n D U E . l U i l U X y » im distintas asignaturas, para los exa- áefla corte y costura en general. Clases 
C A S A S E N E L V E D A D O 
J^0. 147, entre Porvenir y 8 a . Vi-1 M a g n í f i c a r e s i d e n c i a , d e dos p l a n -
ri- Se da buen sueldo. 
e s q u i n a d e f r a i l e , c o n s t r u c c i ó n m o - S t e i n h a r t . e s q u i n a , c o n d o b l e M ^ ^ ^ ^ S S & ^ % ^ ^ ; 
d e m a de l u j o , d e p r i m e r a . n e a V e d a d o o M a n a n a o . 4 6 0 v a - — , A|f_'^ 
P r e c i o $ 1 5 0 . 0 0 0 . ras 
P r e c i o . . . $ 6 . 5 0 v a r a 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b / e r o s y C o r s é s . 
TTSCUELA LIKICA T DE ARTES Pl^AS-
E j ticás. Arte de la pantalla, belleza 
del gesto, inspirada en la estatuaria 
Kreco-romnna, con mi sistema rítmico 
musical intensivo, se aprenden con ra-
en pocas lecciones. Especialista en • la 
Impostación de la voz. Fraseo» en el 
canto. Francés, Italiano, español. Ope-
ra, couplets, romanzas. Preparación com-
pleta para la escena o salones. Esce-
nario. Clases colectivas, de 1 y media 
a 4. Alternas, 15 pesos. Particulares, 
precios convencionales. Alberto Soler. 
Obrapla, 122, por Monserrate. Teléfono Por el moderno s l s t em» Marti, qne en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el SS-IA-JJ» 
APA n U M I A n C r n D T F " A r M F * ' | t u l o y Diploma de Hondr. L a ense fianza i !«<< 
A L A U t l T l l A U t L U K l t A L i T l t de sombreros es completa: formas. del t - t . « . « . 0 , ^ % , ^ 
Belascoain. número 637-C. altos. Directo-¡ «lamb-e, de paja, de espartrl sin borm». | A C A D E M I A P A R I S l E N M A R T I 
ra: Ana Martínez de Díaz. Garantizo la copiando de figurín, y flores de modista 
enseflanza en dos meses, con derecho al g r a G i r a l de M é n d e z . 
23 m. 
E N L A C A L L E J , P A R T E A L T A . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cilculo y Teneduría de L l -
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
16030 81 m 
por correo. Precios convencloneles. Se, 
venden los úti les . I N G L E S P R A C T I C O 
A B A I L A R 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora, sefiora Felipa P. 
de Pavón. Corte y coatura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña hacer el cordón para los 
cestos. Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
í«,iJI0Í:icÍta V^A muchacha p a r a ' a c e r a d e . 
p l a n t a , e n s o l a r de c e n t r o c o m - i A M A L I A , 2 4 5 v a r a s c u a d r a d a s , ^rdo u y 
a u n a c u a d r a de la C a l z a d a d e 
17041 31 m 
j ¡ P R O G R E S E ! ! 
JKir»08' número 6, v í b o r a , u n a 
S ^ T k ^ a c r i a d x de MA-! p k * 0 ' c o n s t r u c c i ó n d e p r i m e r a y 
''MaH^ en 1 número 14 entre 9 y H , ! tr>^ac la«; r n m n d l d a d e s de U n a i A r r O V O A p o l o . I Disfrute fie los mejores puestos y suel-suel<lo ?25 v ropa limpia ' COD todas las COmOOlOaaeS a e Ul ld , ^ D F • ¡dos aprendiendo rápida y eficazmente 
r r f e i r r H ^ l - I r e s i d e n c i a d e l u j o y m o d e r n a . P r e c i o J l . t U U 
O it, r - ^ ' T A CNA 
j Maestra competente da clases en casa 
' y a domicilio, a principlantes y dlscl-
Pncde usted aprender en poca» lecciones, pOj08 avanza<jos. Método sencillo, espe-
toda clase de bailes americanos, espa- clalldad en enseñar la conversación j 'ir> años de práctica en la confección de 
ñoles. maestros acreditados procedentes i a pronunciación correctamente. Dirigir- vestidos, sombrero» y corsés. E n som-
bres, por procedimientos moderadís imos, ! de teatros europeos. Peña, del Teatro .se a Mlss Surner. San Rafael. 78, anti- breros y vestidos es la más aventajada, 
hay clases especiales para dependiente"» i Payret, Príncipe, del Olympia de París, guo. bajos, entre Campanario y Lealtad-| pueden verse los sombreros confecclona-
or la noche, cobrando' MfVgot. Payrct. Tarde y noche. Indus- 17(MS • 21 m- ; d<><< por las alnmnas siempre expuestos 
ómlcas. Director: Abe-: tria. 49. Teléfono A-2801. —- en U s vidrieras como también otras la-
Castro. Mercaderes, 40. altos.1 1S215- 22 m G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S ibores. Las flores se enseñan gratis a 
b r i s a , g r a n C a s a d e i S O L A R E N E L R E P A R T O S A N T A I g t | « » m j ^ ¿ ¿ j ^ .,a * « * • . oobmndo; . got, Payret. T a n * , noche. Ind..s-
L A U R A L . D E B E L I A R D Hágase taqalgrafo-mf"anógrafo en espa-
I Clases en Inglés. Francas, lenedorít de fiol, pero acuda j i la úiüca Acadenala que 
- MUCHACHA P E N -
Phina I)ara los quehaceres de una i 
SnVT,, y l ú e entienda algo de co-
^ueldo: $30. Maloja, 11, altos. 
Libros. Mecanografía v Plano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
por su seriedad y competencia le ga-, Juan de Dios. Informes 
rantiza su aprendizaje. Baste saber que rubí y por Correo, 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos | 17SM 
stos so-
¿mpleta. 
' y San 
Acade-
20 m 
P r e c i o $ 8 0 . 0 0 0 . 
Taquigrafía, Mecanografía e I n g é s , que AI TOS T E L ^98^2 dirigidos por 16 profesores y 10 auxi l ia-¡ 
son boy los conocimientos mdl spensa - ¡ A N I M A S , ¿ 4 , « . « « O . * , i „ res. De las ocho de la mañana hasta' O F K E C K UXA EXPERTA PROFESO-
las diez de la noche, clases continuas de ra de Instrucción, para dar clases 
^ m- _ I E n la c a l l e L . s ó l i d a y c ó m o d a c a s a 
C R I A D O S D E M A N O ! ̂  ^os p l a n t a s i n d e p e n d i e n t e s . 8 5 0 
Al u m.)N A metros c u a d r a d o s . P i s o a l to , por^ 
r1 rri , '0', A, TOS' SK S O L I C I T A . , , 1 J 
^'«a refl, 'Jp manos de coio* que ta l , s a l a , c o m e d o r y d o s t e r r a z a s . 
A l a d e r e c h a , c o e m a d e s p e n s a . 
v más remunerados 
dos ni*"8"- 'n?14s- Comercial y Práctico | eda<j y , A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
\ B - -0 I" 4339 en cortísimo tiempo 
Vendo barato y en buena. COndíCÍO-' Esta Academia garantiza la enseñanza 
^ trab 
K ^ ' ^ S ^ f f i h a b i t a c i o n e s c o n sus b a ñ o s . ^ , comprado 
' b J a l a l z q u i e r d a , c i n c o h a b i t a c i o n e s ^ 50 ^ 
y c u a r t o de d e s a h o g o . P i s o b a j o : y ^ c m de { o n _ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ l ' E N S E Ñ A N Z A R A P I D A 
s a í a p o r t a l y c o m e d o r . A l a d e - ^ ( 2 m ^ ^ 
r e c h a , c o c i n a , c u a r t o d e c r i a d o , } . 3 0 ^ j ^cantiles y ciase , t.ra p.a 
da clases Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
d* instrucción en ceneral. de español, nació, 12. altos, entre Tejadillo y E m -
Incléa v francas. Dirigirse por escrito pedrado. Teléfono M-2768. Aceptamos in-
personalmente a calle 14. nñmero 6. ternos y medio internos para niños del 
22 ra 
C O C I N E R A S 
157ÍH SI ra 
•Plt-
' nnr-he ( des 
i^o Concordia, 94, 
noche "(desde'las 8 a. m- hasta las 11 p. 
4 . - prospecto gratis. casa modesta. Se p a - ; c u a t r o h a b i t a c i o n e s y dos b a ñ o s , ^ j ^ ^ ^ dal m ^ Pida informes ^ ^ S S ^ J f ^ 
tercer puo. CUartO p a r a c h a u f f e u r y g a r ^ C - M „ 0 , R e i l l n 0 cogE8^nodgrdflfico. y en mlme.grafo y 
Njr^r~ . 22 m. r> :_ ^ , 
»0a d - ' V V ^ A ^ VIBORA, CAL-
í.1» I" Gertr,,^61 Monte- ^ «Uce "v^.^udis, casa sin número. 
5- que sé i . ,ret.0 '- ""a cocinera 
L Pesos daró úe sueldo cua-
a de lloros laquigr^tiia. ri i . - • j . • I ' « n r t D m T C » 
ecanografía. Gramática. Arltm*- A c a d e m i a de mglCS K U B t K l b 
no e Inglés. Clases por corres-' * «i «•» • 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
17950 
A P R E N D A B A I L A R 
ra americana, que llegué de New 
Ibado. con todos los últ imos pa-
vos en Fox-Trot. Jazz, One Step, 
cb. Valse, Pasodoble, etc. Clases 
ares solamente en domicilio o 
•asa. Clases razonables. Habla es-




pendencia y asistidas. Academia 
Mario."* Reina. 5. altos. Director: 
García Diax. Pida Informes. 
176.S2 20 m 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mea 
j Clases particulares por el día en la Acá-
¡ demia y a doml'"llio. ¿^Desea usted apren-
" der pronto y bien el idioma Ing.'^ 
l / . * ' ' $82,00? 
E N L A P A R T E A L T A , a c e r a de l a ; * lg3U ^ 
b r i s a , se v e n d e n d o s h e r m o s a s c a - \ c^d0 en buenas condiciones contrato 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
PPor un experto Contador, se dan claaet 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra JóTenes aspirantes a Tenedor de L l -
sas c o m p u e s t a s d e j a r d í n , p o r t a l , 1 ^ K-par to de M 
h e r m o s a g a l e r í a c o n r e j a s y p e r - ' n á m e r o 3 y 4, que forman la esqui-
s i anas . seis c u a r t o s y dos b a ñ o s na de S é p t i m a Avenida y calle 20. 
7 ^ 1 p a r a f a m i l i a , c o m e d o r g r a n d e , c o - 1^^^ en O'Reil ly, 51, o por el 
C H A U F F E U R S 
t r a d u i o n e ¡ ¡ R E C U E R D E ! ! 
UiaT in otie ninguna ofrece. 
P NOTA—Se inscriben discípulos todca 
iramar, dos solares io« días, especialmente DOMINGOS y d ía s 
F E S T I V O S . 
17^1 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de I r . ? ^ . ^ ; ^ ^ . ^ ^ - R O B E R T O reconocido unlrersalmente l fonnes: C u l ^ alt&a. ráPida- In 
• los 'rn^o^os hasta la | 15191 
E s el finteo racional. 
nografía 
Precios 
11 P. l _ 
cordla. 91, bajos 
14S» 
Aritmética y Dibujo Mecánico. como el nieJor de lo 
bajlslmoa Cases de 9 a. tn- a f ha publicados. Es 
u Director: V. Heltzman. Con- a u p^r senclli0 y 
5 Jn. 
24 m 
EN LA HERMOSA / ' RAV COLEGIO 
. \ j r Quinta San José de Bella Vista VI-
-1 m- j hora, se ha Instalado el antiguo Colegio 
n r d ^ ' r n k r e n ^ ¡ C o l e g i o S u p e r i o r y A c a d e m i a C o -
m e r c i a l p a r a a m b o s s e x o s . 
P A S C U A L R 0 C H 
podrá cualquier perso a domina  en po-
co tiempo la lengua inglesa tan nece-
saria boy día en esta Repábllca 3a. edi-
cifin. pasta, $L Director: Lula B. Corrales (autor del 
lfl7í>5 * 23 jn i tratado de "Práctica de Cálculos Mer-
cantiles para la República de Cuba"». 
Í J V parucuiares "y "traiga re'- ' . c iña d e gas y d e c a r b ó n , l a v a d e r o , | le|éfOIIO M-1051. 
22 m. ( c a r b o n e r a , dos c u a r t o s y s e r v i c i o s [ isaia 
G-ltairlsta, discípulo de TárreRa. Da 
ses a domiclüo. Angeles. 82. Habana, 
i encargos en la guitarrería de Salrado 
i Iglesias. ComPfSSÍ** 4a. J l ra 17863 C 3602 30d-19 ab 
JL u \ ^ í A í U í h / M a y o 2 U de i t f ¿ U 
A M O 
3 e : 
CríaicaCatólica 
Iglesia de San francisco 
Las Marías de lo» Sagrarlos, obsequió 
a San Pascual Bailón. Patrono de las 
Asociaciones Bucarístitas. con Misa so-
lemne, que celebró el . luanlián del Con-
vtnto M. R . P- F r a y , Mario Cuemle. 
a s i s ü d o de los Padres Vlaal y Basterre-
^ ^ • o n u n c i ó el panegirice el R . P . Fray 
.7alio ArrUucea. Vicario del Convento, 
Hirector de las Marías de los Sagrarios. 
L a parte musical fué interpretada bajo 
la dirección del organista del templo, 
maestro R . P . Fray Casimiro Zubia. O. 
P. M. 
E l Santísimo Sacramento, expuesto an-
tes del Santo Sacrificio de la Misa, fué 
reservado despué»-''de ella. 
Las Marías de los Sagrarlos asistieron 
en gran número. , , , 
E l martes se ha celebrado el Décimo 
de los martes, que vienen celebrándose 
en honor a San Antonio de Padua. 
\ las siete y media. Misa de Comu-
nión general, celebrada por el Director 
• i * la Pía-UnlCn de San Antonio, R . P . 
Fray Guillermo Basterrechea, O. F . M . 
A las nueve fué la solemne en la que 
predicó el nombrado Padre Guillermo. 
L a parte xnisical fué Interpretada a 
Cían orquesta y voces, bajo la antes 
;nencir»nada (".irección. 
E l altar del Santo estaba artístlcamen-
le adornado y brillaatemente llumina-
E l pasado viernes vomeron a reanu-
darse las obras de reconstrucción del 
templo, a las cuales deben los fieles 
ayu^nr por ser una prueba práctica de 
fe verdadera en Crlst.>, y ríe amor a 
'Hos y al prójimo; armr y fe que desa-
parecerían ante la irrupción del paga-
nismo moderno. 
SECCION ADORADORA N O C T U R N A 
D E L A H A B A N A 
rvi^bró en el templo de! Santo Angel 
la Vigilia general de San Pascual Bailón, 
Patrono especial de la Adoración Noc-
turna, conforme a las reglas marca<ins en 
el Ritual de la Obra. 
Ofició el Director Dioc2»ano de la mis-
ma. Monseñor Francisco Abascal. 
Fungió de Jefe de Noche, el Presiden-
ta Uf-neral, neflor Rafael Travieso; de 
Secretarlo, señor Eussbio Herrera y dl-
TiiriVi las oraciones de la mafana, el 
«.efior Francisco Pascnnl Martorrell. 
Hubo comunión general, recibiendo los táonAbvéa la Sagrada Conr.inirtn. 
A las cinco y medio, reservó el Sacra-
mento, Monsefíor Abascal. 
Salimos •satisfechos en cuanto a la 
niedad de los adoradores rsistentes. pero 
r-c en cuanto a su mVnoro. E r a la V i -
irilia general, y habla muy pocos adora-
dores, los neceíwrios nada mrts para un 
tnnWi siendo nsl que kop tres. 
ror otra parte se nos informó que se-
i-ún acuerdo ya en "A presente mes. no 
lipy más vela que este, i Poro, cómo pue-
('.e ser esto así. si el 31 es Spnta Angela 
• le Mérlda. Titular del Sesrundo Turno, 
t hny deber de celebnr vigilia especial 
•le Tumo? ;.O es, que ya este tumo ha 
fallecido ñor fnlta de adoradores? Nos 
induce a pensarlo así, el r\ne en Abril 
dluarla de Tumo, y son dos, pr.es la d^ 
diñarla do umo, y son dos, pnes la de 
.1 nevos Santo, no "cu^re Tumo? 
Causa pena ver cómo todas nuestras 
obras católicas van languí iec lendo. po-
co a poco, Imsta que t xpiran por con-
stiridón. 
Ijji Adoración Nocturna qn« en Sep-
liembre lleva 12 afios .'e fundación, que 
f-ntra on la considern^'ór. do veterana, 
'icemos está en el caso de languidez 
morta!. 
Ayiidemos los que a ella pertenecemos 
a la Directiva, a fin de que para el mê  
de Septiembre próximo. Aniversario de 
't Dilación, al menos funcicnen, los tres 
turnos con regularidad. 
Cumplamos el ReglaiTienlo. y Juremos 
la bandera eucarlstlca conforme lo dis-
rone el Ritual, para oue asf seamos 
constante en obra tan admirable de ado-
rar al Señor Sacraincntado en tas soll-
1 arlas horas de la noehe, un'endo la 
• •ración al sacrificio: para que el peca-
<'.̂ r se convierta y se saUen los que en 
V.oras de la noche dejen de existir. 
¡ Seflor no permitílis q'ie obra tan pre-
. lora deje de florecer entre nosotros! 
BAWTA TGLESTA CATKD^AIj 
Por l a mafiana, a las ocho y media, 
rrnn fiesta en honor a Nii'>mTa Sefiorn 
de la Caridad, Patrona de Cuba. A las 
«•vatro y me l̂ia do la tarde, el ejercicio 
do los Q u l n ^ Jueves.. 
Por la mafiana, predica el Cnnrtnlgo 
l.ectoral, y por l i tarde, ol Mneristral, 
doctores Alf>)nso Blázquox y Andrés L a -
F E D E R A C I O N D E HITAS r>v M A R I A 
D E L A M E D A L L A MILAGROS \ 
E l R. P. Director y el Conrtjo Cen-
tral de la "Confederacl^r de las Hijas 
de María" tienen el honor de invitar a 
iisted para las solemn-"1-? cnltop en 
hox̂ pr de la Santfsirrvi Virgen Milagrosa, 
ne celebrarán en la Iglesia de la Merced, 
rpm el «orden expuesto on el adjunto pro-
srnma. 
E l Director, 
M. •íntl'rre^. C. !»T. 
DIA 2n . -Sábado , a las 7, Oficio de la 
Santísima Vireen, cantado; Ofrecimiento 
de Flores y Salve. 
DIA 24.—Domlmro, a la? 7 y media, 
a. m.. Misa d.e Comnnlftn. A las 9. a. 
"v, Misa solemne, cantada por las Hijas 
de María de todos los Colegios. 
En ella predicará el R . P . Director. 
A las 4, p. m.. Junta General de las 
nuevas socias y Procesión. 
I L T M O . SR. Z U U I Z A R R E T A 
E l Iltme. señor Obispo de Camafrtley, 
y Administrador Apostólico de Cienfue-
tros. partirá el día 21 para Roma. 
Írrito viaje, y grato retorno desea 
' T L T C R A a su protector, p redactor, 
"I Iltmo. señor Fray Valentín Zubiza-
rreta. 
De la Revista Cultura. 
l-OS Q U I N C E J U E V E S E N B E L E N 
•h la tarde de hoy se celebrará on 
•1 templo de Belén, el drodécimo Jue-
ves del Santísimo. 
A las cuatro, exposición 1 del Santísimo 
SacramenU>. A las cuatro y media, Ro-
sarlo y ejercicio. 
A las cinco, sermCn por el R . P Ca-
simiro Calzaba, 8. T. 
Concluido el sermCn, la reserva 
Una orquesta amenizará el acto. In-
terpretando diferentes composiciones eu-
-arísticas de los más renombrados maes-
ros en el arte musical. 
E l Apostolado de la Oración de Belén, 
invita especialmente a los cultos de este 
día a los amantes del Santísimo Sacra-
mento, '••ir ser ofren lados éstos al Se-
ñor, p ;y ndole la prosperidad moral y 
rr.ateriax de la pdtrla. a fin de que se 
digne bendecirla para que sea próspera 
y fella. 
SIGAMOS E L IMPULSO 
¿Quién no ha oido de nna nueva cru-
ztda, y de otra nueva fiesta, que conme-
more a los cruzados da nuevo cuño? ¡Los 
cruzados de la prensa católica! 
Ruda labor la «el periodista que sin 
acotarse ha de snrtlr del agua de la 
verdad todos los días, y a todas horat, 
a las multitudes que recentas se acer-
can a la fuente única' del periCdlco, en 
la que apagan su sed. Bien mertcen un 
patrono, y una fiesta. 
Estos cruzados eligieron por patrono 
a San Francisco de Sales, modelo de 
mansedumbre, virtud que no suele abun-
<'«r entre el premio de los emborrona-
dores de cuartillas. 
E n 1917 la fiesta de la prensa, acor-
dada celebrar el día de San Pedro, 29 
do Junio, tan sólo fué solemnizada en 
España, pero en los años 191S y 1919 se 
extendió rápidamente, y en casi todas 
las naciones de Europa, y no pocas de 
América encontró eco la idea de celebrar 
una fiesta nacional en honra, y a favor 
de la Prensa Católica de la nación. 
Prometiendo tratar este asunto de In-
terés católico con mayor detención, nos 
contentamos hoy con trasladar a C U L -
T U R A la hoja suelta c'el Comité de Se-
villa, fundador y propagador de esta 
fiesta, ya que en carta particular nos 
piden esa manifestación de compañeris-
mo. 
l l C A T H O L I C T UNI V E R SI ORBTSÜ 
JOUR D E L A P R E S S E C A T H O L T Q U E 
D A T O F T H E C A T H O L I S C H E R P R E S -
S E T A G A K A T O L I K C S .SATJO NAP-
J A N A K 
E l "Día fle la "Frenía'' se ha extendi-
do en 1919 a Alemania. Argentina, Bél-
pica, Brasil, Canadá. Colombia, Cuba, 
Chile, Estados Unidos, Francia,,. Holan-
da, India, Inglaterra,- Italia, Noraega, 
Peró, Portugal y Sulxa. 
E n el Centro «'Ora et Lo.bo^a,, de Be-
villa pe conservan, a disposición del pó -
bllco, los periódicos do todas estas na-
ofenes, que comprueban la anterior afir-
maclfin. /~ 
E n todos ellos se ha hecho campaña 
en pro del "Día de la Prensa Católica," 
Sólo citaremos algunas publicaciones, 
emitiendo otras muchas. 
"Fre bunrer Mnchrlcnten Tacresblatt," 
diario católico, Friburgo. Badén (Ale-
mania), 18 de Abril d i 1919. 
OIORNO DFLTjA STaMPA C A T T O L I -
CA D I A D E L A IMPRENSA C A T H O L I -
CA D E N K A T O L T C K E H O T I S K U T A -
CO DE L A K A T O L I K A P R E S A R O 
"A efiroosta," revista mensual de Pe-
trópolls (Brasil), Abril de 1919. 
•'11 esogone," periddlco semanal de 
Leceo (Italia), 2 '̂e Miyo de 1919. 
"A Ordem." poriódico semanal de Opor-
»os Portugal), 27 de Mavo de 1919. 
"Het Centrum.' de Utrech (Holanda), 
17 de Mayo de 1919. 
"The Cevlon Messanger", diario cató-
lico re Ceilán (India Inglesa), 17 de Ma-
yo de 1919. 
"The Sprlnhnoia Trltmne," diarlo ca-
tólico de Sprlnhfield, Massachussets (Es-
tados Unidos), 31 de Mayo de 1919. 
"L'Echo," semanario de Perrégaui 
(Francia), 7 de Junio de 1919. 
" L a Semaine Catholiquo.' de Ginebra 
(Suiza), 14 de Junio de 1919. 
Finalmente, merece especial mención. 
"Kathol International Presse-Agontu"" 
(Agencia), Olten - Trévorls-Vlena - París 
Roma. En su correspondencia a los pe-
riódicos abonados, 22 de Abril de 1919. 
ÍDe " E l Correo de Andalucía" Junio, 
1919.) 
fus milagros, el mayor da todos fueron 
las portentosas conversiones que hizo. 
L a preciosa muerte d«* nuestro Santo 
fue el día 29 de Mayo del año 1444 vís-
pera de la Ascensión. 
F I E S T A S E l i V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
S E R M O N E S 
QUE HAN DH P R E D I C A R S E BN L A 
8. I . C A T E D R A L DH L A H A -
BANA, D U R A N T E E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L AfíO D E L SB-
«ímt 1920. 
Mayo 20.—Xnesta»- Señora fle la Cari-
dad, Patrona de Cuba; M. L •«flor Doc-
toral. 
Mayo 23.—Psscua de Pentecostés; M . 
I . señor Arcediano. 
Mayo 30.—La Sant í s ima 'j^miasd; 
ñor Pbro. don Ramón R o m á a . 
Junio 3.—SSum. Corpus Chrlst l ; M. *• 
señor Magistral. 
Junio 6.—Jubileo Circular; M. I . • • • 
ñor Arcedlana 
Junio 20.—Dominica I I I (D eMlner-
• a ) ; Iltmo. señor Deán. „ 
Junio 29.—F. de 3. Pedre y San Pa-
blo; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Habana, 30 de Diciembre de 1919' 
Vista de la distribución d« lo» sermo-
nes que. durante el primer semestre del 
año 1920, han de predicarse, D. m-t 
Nuestra S- I . Catedral, venimos en 
rprobarla y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta días de Indulgencia, en It 
forma acostumbrada, a todos nuestros 
diocesanos que oyeren ¿ • • o t a m e n t e la 
divina palabra, rogando Kdemás piado-
samente por la exaltación d» la Fe, por 
el Roamno Pontífice y por Nuestras ne-
cesidades. 
L o decretó y firmó S. B . R . lo cual 
certifico. 
-f- E L OBISPO. 
Por mandato de 8. F , R., DR. MEN-
DEZ, Arcediano Secretario. 
N O T A . — E n los días laborables se ce-
( lebra el santo Sacrificio de la Misa en 
la S L Catedral cada media hora, des-
de las 7 hasta las 9 a. m- E n los do-
m í n e o s y demás días de precepto se 
celebran misas a las 7, 7 y media y i 
y media, siendo esta misa solemne ca-
pitular; después se celebran m l w s re-
radas a las 10 y a las 11. T de acuer-
do con lo dispuesto por el Kdmo. Ordi-
nario Diocesano, en los d'as festivos se 
predica a los fieles, durante cinco mi-
nutos ,en todas las misas rezadas, y 
durante veinte minutos en la misa ca-
pitular. 
pana sm antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el señor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 23 & Abri l de Í 9 I 7 . 
L l Consignatario. Manuel Otaduy. 
Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U K A . 
O J O N , y 
, „ S A N T A N D E R 
el d ía 
20 D E M A Y O 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 . H A B A N A , 
E l vapor correo 
ALFONSO XII 
Capitán M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U 5 Í A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informe* dirigirse a ta 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü T 
S a n Ignacio, 72, alto». T e L A-790& 
E l vapor correo 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á fijamente para 
C O R Ü Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrespoddencia. 
P a r a m á s informes, su cemsignara 
río: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio. 72 . altos. T e l A.7«H# 
V A L O R E S C O R R E O S T A Y A 
E l rápido vapor e s p a ñ o l 
P . C l a r i s 
Capi tán A N G U L O 
S a l d r á de este puerto el d ía 25 de 
Mayo para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de l a . , 2a . y T E R -
C E R A O ' R D I N A R I A . 
i n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S. en C 
Oficios, 33 , a l to» . 
T e l é f o n o A-2510 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
i» Pioffiot, izquierdo y C o . 
D £ C A D I Z 
V I A J E S P . A r i u U S A E S P A Ñ A 
E l vapor 
Infanta Isabel 
de 16.500 toneladas. 
' ^ P ^ n G A R D O Q U T 
S a l d r á de este Puerto , . 
de Mayo, admitiendo nasa; 2$ 
V I C O . P a j e r o , p , ^ 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
C A D I Z y 
. B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en te*. 
$72.50. incluidos1 l o s ^ ^ : 
P a r a mas informes cf ir ir irsT^ 
consignatarios: « «̂ e a ^ 
S A N T A M A R I A * r -
S a n Ignacio, 18, 1 ^ 0 ^ * ^ 
E l vapor ^ ^ 8 2 
BARCELONA 
de 10.300 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto durante 
segunda quincena de Junio oar. 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
P R E C I O D a P A S A J E D E T O C t t . 
C L A S E : $72.50. ^ 
P a r a m á s informes dirigirse § 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A ft C a . 
A g í n tes Generales. 
San Ignacio. 1S, TeL A Htsn 
C O M P A r t í A G E N E R A L E T R a j T 
S A T L A N T I Q U E 
JICAMO licos:! 
F e d e r a c i ó n d e H i j a s d e M a r í a d e 
l a M e d a l l a M i l a g r o s a . 
m R. P. Director y el Consejo Central 
de la "Confederación de las Hijas de 
María'" tienen el honor de Invitar a us-
ted para los solemnes cultos que en 
honor de la Santísima "Virgen Milagro-
sa, se celebrarán en la Iglesia de la 
Merced, con el orden expuesto en el ad-
junto programa. 
E l Director, 
M. Gutiérrez. C. M. 
Día 23.—Sábado, a las 7. Oficio de la 
Santís ima Virgen, cantado; ofrecimiento 
de flores y Salve. 
Día 24.—Domingo, a las 7 y media a. m-, 
Misa de Co"miini6n. A las 9 a. m. Misa 
solemne, cantada por las Hijas de Ma-
ría de todos los Colegios. 
E n ella predicará el R. P. Director. 
A las 4 p. m., Junta General de las 
nuevas socias y ProcesiCn. 
18185 28 m 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
TWINPLEX 
Completa y mejora la Gillette, afi-
la y asienta las hojitas, d e j á n d o l a s 
m'Aor oaa nuevas, garantizando de 
50 a 100 perfectas afeitadas, con ca-
fia hojita. $6.00 porte pagado a toda 
la I s l a , 
A . L . , E s q u e r r é 
O B I S P O 1 0 6 . - H A B A N A . 
C4276 alt. 3d..i8 
P A R A D E B I L I D A D 1| 
R E C O N S T I T U Y E N T E i 
E V - A N S í 
H A V A N A D R U G C O . ' 
D r . J . _ L Y O N 
DE LA FACULTAD D E ? A R I S 
Espec ia l i s ta en l a curacló». radical 
de lié hemorroides, sin dolor ni em-
P'eo a n e s t é s i c o , podiendo el pa-
ciente contlnnar sus quehaceres. 
Congultaa de 1 a S d. m. dlarlaa. 
S í m e m e l e s i * , a l to» . 
4233 ld-15 1 
E l c'Jíi 29 de Junio, fiesta de San Pe-
ilro y San Pablo, se < elebra anualmente 
en todas y en cada una de las ciudades 
de Fspjifia. con el apoyo del Episcopado 
en pleno y de más o* 500 puhlicaciones 
rntftllcas, la fiesta anual periodística ti-
tulada : 
i 
DIA DT1 I^A TTtmTSA C A T O L I C A 
fundada por la Institución "Ora et Lia-
hora," del Seminario Pontificio de Sevi-
lla, para favorecer las publicaciones ca-
tólicas con 
ORACION 
(Misas, Comnn1one<!, Sermones.) 
PROPAGANDA 
(Conferencias, Mitins. Veladas) 
y COLECTA, 
fen las Iglesias, en las calles, a domici-
lio.) 
Del resultnrto esta cuestación se 
senara un 10 por 100, que se envía co-
mo óbolo de la Prenda al Dinero de San 
Pedro, y F.e distribuye lo restante en-
tro las publicaciones cfitóllcas, ^-eservan-
do otro lO por 100 pan-repetir la fiesta 
al afio siguiente. 
Sn Sfintidad Benedicto X V , por Breve 
Apostólico, ñnf'o el 2« de Abril de 1018, 
y valedero por diez años, ha otorgado a 
esta obra Btl suprema nprobaclón, conce-
dieudo Indulfrencia plenarla a todos los 
fieles de Espafla qu9 celebren el ''Día 
de la Prensa Católica" en r^rho día 29 
de Juniu, uniendo a '.a •ración la limos-
na, ^ 
; C A T O L I C O S üt: TODOS L O S P A I S E S ! 
Comencemos desde ahora mismo n pre-
parar el universal "Día de la Prensa 
Católica." que con la bendición de Su 
Santidad Benedicto XV, so celebre a la 
vez todos los afíos en todos los países 
del mundo el día 29 de Junio. 
Ildefonso Montero X>í«i." 
"De la "Revista Cultura, de loa Padres 
Paúles del Convento de la Merced." 
E L D I A D E L A P A T R I A 
No hay en el día de hoy obligación 
de precepto de oír la Santa Misa. Mas 
teniendo en cuenta que el Espíritu San-
to dice: 
"Si el mismo Señor no construye la 
caca, de nada servirán \on trabajos de 
los que la edifican, y será imUll la vl-
irtlanda de los custolios de la ciudad 
si el mismo no la guarda." 
Comentando este p.isaje, dice el sa-
grado escritor: "En el destino de las 
sociedades lo propio que en el de loa 
individuos Dios quiere y debe manlfes-
titrso Dios: infinitamente liberal por na-
turaleza se complace en proteger a los 
Jffes de familia ômo a los del Estado, 
citan''*) con l a . humildad de sus preces 
reconocen los derechos de su gloria: pe-
ro no puede, sin faltarre así mismo, ron-
cederles su protección si pretender bas-
tase a sí propios y hacerse do esta suer-
te diosea suyos. 
"Yo no dnr^ mi gloria a otro, «Tía di-
fluí el SePor." jCuántos desengaños 
crueles, enántos fVrtor^s domésticos, m á n -
tas revoluciones y sangrientas catástro-
fes han sido cansadas por este orsullo 
y hnbieran podido evitarse por la ora-
ción ! 
Oremos, pues, siempre por la Patria, 
y de un modo especial en el <lía de hov, 
en que se constituyó libre e Indepen-
diente. 
Vayamos, pues, al templo a orar por 
su prosperlc/id espiritual y temporal, 
para qile el Sefior la haga próspera y 
fc l l i 
UN C A T O L I C O . 
D I A 20 D E MAYO 
Este mes entá consagrado a la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está n̂ las Reparadora*. 
Solemnidad esterna de Nuestra Seño-
ra de la Caridad <iel Cobre. Patrona de 
Cuba.—Santos Bemardino de Sena, fran-
ciscano; eodoro y Anastasio, confesores; 
Asterio y Baudilio, márt ires: santas 
Mautila y Basila, virgen y mártir. 
San Bernardino, uno de los astros 
n ás resplandecientes ''el orden de San 
Francisco, y uno de los m ŝ brillantes 
ornamentos de su slgl^, fuó de la ilus-
tre familia de los Albl^eschls de Sena. 
Nació el 8 de Septiembre dpi año 1S80. 
Fuó educado como correspcn'iia a su na-
cimiento. 
Disgustado del mundo, nnn antes que 
le pudiese conocer, resolvió abrazar un 
fstado pprfe-to. E^co^ió pl convento de 
San Francisco, de l« estrecha observan-
cia, fundado en Sena. A esta sagrada 
religión se retiró Rprnardino a los vein-
tidós afios de su edad. Como ya había 
arribado a tan eminente prado' de per-
fección, de^o el prlr'er día fué reputa-
do por modelo de virtud 
Concluido el año d^l i ovlciado, hizo 
los votos religiosos el dfa 8 de Septiem-
bre, consaern-'o ,i la Natividad de la 
Santísima Virgen, día en que nació, día 
en que entró en la relliflón. día que pro-
fesó, y día en que dijo su primera mi-
sa. Todos estaban continuamente asom-
l ra dos a vista de sus virtudes y del r l -
eor de sus penitencias. No hubo hom-
bre que le excediese nn humildad. Des-
de los apóstoles no se ?iabía visto pre-
dicador más poderoso «.«n obras y en pa-
labras. 
No sólo tenía Bernardino el dón de 
lenguas, también tenía el de milagros. 
E n Mantua atravesó un gran lago can 
su compañero, navefrando encima del 
manto; muchts enfermo» ró'o con tocar 
sn hábito se hallaron de repente sanos; 
pero aunque fué grandj el número de 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
E l próximo domingo, cuarto de rae», 
la Archicofradía del Santís imo Nifio Je-
sús de Praga celebra su fiesta mensual. 
A las tres de la tarde coronita, plática, 
procesión, consagración de los niños y 
despedida, 
18196 28 ra 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
Para visitar los Jueves del Circular al 
Sant ís imo y hacer la hora santa con fer-
vor, el libro los "Quince Jueves," que se 
vende en la portería do esta Iglesia. 
18195 23 ra 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. 1 desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos 1 
Llame al teléfono A-83SL Agente oe Sin-
ger. Pío Fernández. 
15774 81 m 
Compramos: Muebles y joyas de to-
das clases, m á q u i n a s de escribir, fo-
n ó g r a f o s y objetos de arte, p a g á n -
dolos a los m á s altos precios. Llame 
al T e l é f o n o A-6137. 
18200 8 jn 
SE V E V D E N 8 E S C A P A R A T E S D E E s -cogida de tabacos; 1 carpeta balaus-
trada de dos personas; 1 carpeta con 
escaparate arriba. Dirigirse a : San R a -
fael, 93. 
18128 23 ra 
MU E B L E S E N CANOA t L A S M E R C E -des. Se venden toda clase de obje-
tos, como escaparates, camas, lavabos, 
mesas de comedor, sillas y sillones, me-
sas de centro, apuradores y otros mue-
bles que necesite. Compra Venta de mue-
bles, San Rafael, 68. 
18163 24 ra. 
SE V E N D E N : UN E S C A P A B A T E D E lunas y una coqueta, cacba nueva; 
juego cuarto americano; otro marque-
ter ía; un chlffonier blanco; y mesa do 
noche; lámparas, juego salq tapizado, 
otro mimbre, cretona, un plano alemán. 
Concordia y San Nicolás, altos, bodega. 
18082 22 m 
P . P . C A R M E U T A S D E L V E D A D O 
Día 23, sépt imo domingo del Octavarlo 
a J e s ú s Nazareno. A las nueve, misa so-
lemne con orquesta y sermón, a cargo 
del P. José Vicente. Ese día costean la 
fiesta las camareras de J e s ú s Nazare-
no: Panchlta de Iglesias y Francisca 
Fernández, viuda de MenocaL 
22 ra 
S A N T A R I T A D E C A S I A 
Este sábado día 22 de Mayo se ce-
lebra una Misa en honor de Santa Ri ta 
de Casia en la Catedral, a las 8. 
No habrá desayuno ni reparto de ropa. 
17874 21 ra 
P A R R O Q U I A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L A C A R I D A D 
E l Jueves, día 20 a las ocho ee cele-
brará misa cantada a Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón de J e s ú s l a plá-
tica por el Rvdo. P. Rector de las E s -
cuelas P ías de Gnanabacoa. 
17967 20 ra 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
CONGREGACION D E H I J A S D E MARIA 
E l día 22, sábado 4o., a las 8 a. ra., 
se rezará el Santo- Rosarlo; seguirá el 
ejercicio de laa Flores, se dirá la mi-
sa con cánticos, plática y comunión por 
la conversión de los pecadores. 
18123 ai m 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l día 20 de Mayo se celebrará en 
esta Iglesia una fiesta a la Virgen de 
la Caridad. A las 9 de la mañana solem-
ne misa con el panegírico a cargo del 
Presbítero José Rodríguez. 
t7962 20 ra 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
' E L C O M E R C I O , " C O M P A Ñ I A 
M A R I T I M A , S . A . 
O f i c i o s , 8 0 . H a b a n a . 




T e l é f o n o A - 1 4 7 2 . 
C a b l e y t e l é g r a f o " C O P A M A . " 
AT E N C I O N : A L O S SOEífORES D E compra y venta de máquinas de es-
cribir y casa de erapefios, se les pone en 
conocimiento, que el día 15, por la noche, 
ba sido robada una máquina de escribir 
marca Underwood, cuya máquina, le 
falta el punto; la persona que dé noti-
cias en Manuel Pruna, 11, entre Pedro 
Pernas e Infanzón se le gratificará con 
la cantidad de^*!); en caso de encontrar-
la se ruega, que avise al teléfono A-3136 
o al A-2764. 
37S(?) 21 ra. 
SE V E N D E UN PIANO P A R A ESTUDIO, un aparador, un ventilador chico y 
una mesa de cocina. Benito Laguerueia. 
e7-A; de 11 a 2 do la tard*. 
16&77 25 ra. 
N O V E D A D ! ! N O V E D A D ! ! 
C U P I D O S D E P L A T A 
Bl Rey del Amor. "La. última 
moda. E n dije o pasador 98. 
Pulseras Nenettes a 30 ctvs. 
Pulseras reloj, para niñas, a 
80 ctvs. Cinta para abanicos 
o impertinentes a 80 ctvs. 
Remita giro postal a: R. O. 
Sánchez, S. en C. Neptuno, 
.100, l lábana. 
10d-18 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios d» esta. casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde S8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
s $13; mesas d« noche, a $2; también 
I hay juegos completos y toda clase de 
piezas «ueltas relacionadas a l giro y 
los precios antes mencionados. Véalo y 
ae convencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. F I J E S E B I E N : B L 11L 
16<W3 31 ra 
S E VENDEN VARIAS VTDKrCRi, pueden verse, en el Mercado 
22 a, 
cón, 61, por Aguila. 
18161 
(AJA D E C A U D A L E S , C A S I x r t í T 
se vende en $70; costfl nuera tm 
Animas, 141, bajos. 
» a 17504 
N e c e s i t o c o m p r a r muebles a 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T * 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3357 
C 2202 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos o esmal-
tamos sus muebles de todas clases. In-
cluso planos, dejándolos como nuevos; 
asi se evitara el tener que comprar otros. 
González y Compafiía. Gervasio, 43, en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-2282. 
Avise hoy. 
C 3980 80d-7 
V E N D E N DOS JUEGOS D E CUAR-
uno con mármoles y otro con cris-
tales; color caramelo. completamente 
nuevos, en Snarez, 34, casi esquina a 
Apodaca. 
17513 20 ra. 
SE  to. 
"VrAQU1NA D E E S C R I B I R , UI/TIMO t l -
ItA po, con una mesa, $65, buró plano 
de caoba, para oficina de lujo, $7B, Jue-
go de sala, caramelo, 12 piezas, $120, vi-
driera mostrador, de 2 metros, $42, caja 
caudales. Salud, 203. 
18218 23 ra. 
' D I R E C T A M E N T E C O N E L P R E S ~ 
T A M I S T A 
Tomo 32 .000 pesos a entregar en par-
tidas de $6-000, con l a . hipoteca, de 
18 casitas que e s tarán terminadas en 
120 d í a s . 1-2857. 
18206-07 8 Jn 
AT E N C I O N ! i A T E N C I O N ! POR B E -formas en la casa se realizan jue-
¡ gos de cuarto de marquetería > juegos 
1 lisos; Juegos de comedor, marquetería 
i y lisos; Juegos de salaj escaparates 
) sueltos de todos tamsfios y estilo. Sl-
Í
llas, sillones, camas do hierro y de ma-
dera, coquetas, lavabos, neveras, lam-
paras, surtido, de sala, comedor y cuar-
to. Aprovechen la oportunidad. jSólo 
| por 15 días! ¡Nada más que 151 lOjol 
E n la misma se venden dos cajas de 
1 caudales, una grande y otra mediana. 
Se dan baratas. No confunda usted la 
casa. Calle de Animas, número 30. " L a 
Favorita". 
14020 25 m. 
ind n • ) 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vende-mo's a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cio» de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y ohjetos 
de valor, cobrando un ínfimo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI FSQUINA A OALIANO 
16042 81 m 
Compro toda clase de muebles en gran-
des y p e q u e ñ a s cantidades, pago los 
mejores precios y en el acto. Llame al 
A-7589 . ' 
17514 29 ra 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . Malo j a , 112 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a B.pecial." almacén Importador ds 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 d* dee-
cuento, juegos do cuarto, juegos de co-
medor, luegos de recibidor, juegos de 
sala, «Ilíones de mimbre, espejos dora-
I dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
' camas de hierro, camas de nifio, burda, 
escritorios de sefiorn, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras rédondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita a 
"tfi Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
A l m a c é n de m u e b l e s - j o y a s . 
F A C T O R I A . 9 . 
S e c o m p r a n t o d a d a s e de m u e -
bles a c u a l q u i e r p r e c i o . L l a m e a l 
T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
M I M B R E S C O N C R E T O N A . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
15015 12 m 
C 4231 14d-18 ; 
C 4237 Ind 15 ra 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasa t lán t i ca E s p a ñ o l a 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 7 2 , altos. T e L 7990. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los 
s e ñ o r e s pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s -
P a r a f r i d e r a s d e a r r o z c o n p o -
llo . L A C O P A . 
P a r a m o l d e s d e f l a n . L A C O P A . 
P a r a t i r a b u z o n e s d e bols i l lo , L A 
C O P A . 
N E P T U N O , N U M . 1 5 . 
C 8968 :5d-« 
L A a r g e n : % n a 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o . 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s de 
p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . N e p -
t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 3953 30d-l 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Ucptuno, 163, casa de préstamos "La 
Especial," vende por la mitad de su va-
lor, escaparates, cómodas, luvaboa. ca-
mas de madera, sillones de mimbre. Bi-
llones de portal, camas de hierro, ca-
initas de nifio, cherlonea chlfenieres, es-
pejos dorado*, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de sefiora, peinadores, lavabos, 
coquetas, burós, mesas planas, cuadros, 
maceta,, columnas, relojes, mesas do 
correderas redondas v cuadradas. Jue-
gos de sala, de recibidor, de comedor y 
de artículos que es Imposible detallar 
aquí, alquilamos y vendemos a plazo», 
las ventas para el camPo son Ubre en-
vnce y puestas en la estación o mue-
lle. ~^ 
No confundirse: " L a Especial" queda 
j en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
15104 27 my. 
M U E B L E S 
P a r a T e n d e r l o s , a v i s e s i e m p r e a L a 
S i r e n a . N e p t u n o , 2 3 5 - B . T a m b i é n 
los t e n e m o s e n v e n t a b a r a t s i m o s , 
d e t o d a s c l a s e s y p a r a todos los 
gus tos . T e l . A - 3 3 9 7 . 
T Jn 10417 
B I L L A R E S 
Be venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas ds go-
m33 automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para loa mismos. 
Viuda e Hijos de .1. Forteza. Amargu-
ra, 43. Teléfono A-I5030. 
16029 81 m 
AVISO: E X COMPOSTELA, 124, S E rea-lizan muebles finos, de todas cla-
ses, a mitad ds su precio. Aprovechen 
ganga. 
10TM 23 ra 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l A r t e , t a l l er de r e p a r a c i ó n p a -
r a m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e -
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e de t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que s e a n . Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s . 
10 Jn 
CI A J A R E G I S T R A D O R A , MARCA AME-J rlcana, se vende una en Campanario, 
110; casi nueva y se da barata y buena 
17492 20 m. 
LA ALIANZA COMPRA TODA C L A S E de muebles, pagándolos a los más 
altos precios. Neptuno. 141. Teléfono 
M-1W8. 
14730 28 m 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. Es»a casa paga un cin-
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa por 
lo que deben hacer una visita a la mía-
me antes de Ir a otra, en la segundad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-iooa 
16509 81 m 
SE V E N D E N LOS M F E B L E S D E UNA espléndida habitación, para persona 
de gusto. Bernaza, 44. altos; de 3 a 5, 
17380-81 20 m 
Q E V E N D E T7NA V I D R I E R A E S C A P A -
rate propia para ferretería o tienda 
de ropas. Informan: Carlos I I I 187. 
178 23 m. 
He vi nas ae oro, con sn cuero na* 
y letras | i l 
Con letras esmaltadas, en ce-
lores, trabajo precioso. . . . H i l 
Se le remite puesto en un casa, Ubn 
de gasto. Haga su giro hoy mismo, ñ 
da catálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E JOYERIA 
MONTE. «W. HABANA 
16166 O • 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 8009 8M-4 
SE V E N D E , E N ANIMAS, 47. ITN HB» meso Juego del cuarto, de m>i"l°* 
terla, color natural; en la mlem» 
sa se venden varios mieblea m*»-
14563 2 2 B 
C 878» 
COMPAÑIA DI 
C A J A S REGIS 
T R A D 0 R A S T 
A C C E S O R I O S 
Venta . R e p a » 
ción. 
A 5 0 5 9 . 
B e l a s c o a í n , 2*. 
ind 24 »> 
VENDO MAQUINA E S C R I B I R COBO-na, nueva, en 86 pesos ^ 1 « i 
fayette; cuarto, n O m » " 11Z 1,9 
10 a. 
152 80 Bl 
Gran joya de arte: U n preciof© 
ble árabe , con adornos de marfl, 
crustados en finas maderas, »• *eVi 
en Industria, 134. Taller de p inta» 
1&Í82 
AR R E G L E SÜ8 M U E B L E S : *f C0 ponen y barnizan toda clase £ 
muebles, con puntualidad- Llam» BJ 
léfono A-3650. m 4* 
104T6 ^ — 
A l q n i l e , e m p e ñ e , y e n d a , compre c 
c a m b i e s n s m u e b l e s y prendas « 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e Losada y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e J Wtph 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . „ „ 
Q E D E S E A COMPRAR A R M A T O a . 
O mostrador, y vidrieras para tienda 
de ropa y sedería. Aguila, 70. altos 
17718 2o m 
E S P E J O S ^ 
E s una grande desgracia tener sus 
nas manchadas; por poco . 
arrleglan como nueras; « ^ f * ? t , 
rantizado, esmero y prontitud. 
r í s -Venec ia , Tenerife 2 . 
A5600 
1<»74 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Compra y venta, reparación y alquiler. 
Duls de los Reyes. Obrapla, 110. Telé-
fono A-1036. 
17418 12 Jn 
l: S E V E N D E N f j 1 ^ ^ ^ » ^ 
y mesas do caí* 7 J5 
los vidrieras de l ^ ' a d o r 7 £ . 
09 más, forma c a o ^ / i 
rfas' más chiquitas, y - ^ gas * pe-





L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios aln 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115. esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
15<5fl2 T Jn 
AVISO: GANGA. JUEGO SALA, Mo-derno, con 12 piezas. 125 pesos; un 
juego cuarto, majagua, cinco piezas 225 
pesos, tamaño pequefio; escaparate am«-
ricano, 28 pesos; nevera blanca 55 pe-
sos; sombrerera, 1S pesos; un par sillo-
nes portal, grandes, 22 pesos; sillas co-
medor, seis, finas, 26 pesos; mamparas, 
a 20 pesos par; lámparas y cuadros, muy 
baratos. Esto es en la casa Alonso, 
Gallano. 40. También cuando usted quie-
ra vender sus muebles yo se los com-
pro. Mi teléfono M-1001. Fí jese bien. 
Alonso en Gallano, 40, vende y compra 
muebles. 
17621 «a m 
una grande, os mlr^o^^ •» 
mostradores con "̂9 m4r̂ > ébift̂ M. 
vera, dos escaparates uno^ c b i a ^ 
buró una barco a T una , ,4** 
de mostrador. Puede ver»», 
a todas horas. "zt*-^ 
17293 . "JcAl'.*' 
O E V E N D E UN MAGNIJIOO ^ 
¡S rate, para una ^ J 1 ^ dT 
60 pulgadas de a ^ P 0 ^ fresno T 
de cedro, enchapado, «nt x¿4or. ^JSTx 
como nuevo. 1 " ^ « ^ i r t l ? m^"'^!»-
de noche. 1 mesa «jande- * Coalposte 
cama. 1 jarrero 7 enseres. 
73, altos. J . M. ZL^" 
17947 T X W ^ ' 
Suscr íbase 
J D I A R I O D E . ^ o p£ 
R , N A , " ^ R I W 
a h o L x x x v m DIARIO Dh LA flflARINÁ fllayo 20 de 1920 PAGINA DIECINUEVE 
rTITcofí*» Fr«we»« bajo cod. 
UPore*n con d Gobierno FrmEcéc 
trito pe*1*1 
trasatlántico 
L A F A Y E T T E 
4 b á » » J 15.000 tonelada* de 
ĵplazamiento. 
C O R ^ V a D E R y E L HAVRE 
d t ; DE MAYO 
C] vapot 
C H I C A G O 
k 15.000 toneladas de deíplaza-
BiicBtO. 
Sahírá para 
CORlIftA. GUON. SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
miento icnio. 
Idrá para los puertos de 
CANARIAS y el HAVRE 
. i 
25 DE MAYO 
,obrt d 
18 DE MAYO 
El vapor 
N I A G A R A 
jg 16.000 toneladas de desplaza-
«î nto. saldrá para 
CORUÑA, GIJON. SANTAN-
DER y BURDEOS 
icbre el 
20 DE MAYO 
El vapor 
HUDSON 
t 11.000 toneladas de desplaza-
sobre el 
El vapor 
F L A N D R E 








15 DE JUNIO 
El vapor 
C A R O S J N E 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to. 
Saldrá para los puertos de 
CANARIAS. 
VIGO y el 
HAVRE 
sobre el 
25 DE JUNIO 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORU-
RA, GHON, SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
27 de julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
II de Septiembre. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre d 
30 de Septiembre. 
LINEA DE NUEVA TORK AL flA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANGE" (30.000 tóneladas. 4 
hélices); LA SAVOIE. LA LORRAI-
NE. LEOPOLDINA. ROCHAMBEAU. 
LAFAYETTE, LA TOURAINE, CHI-
CAGO, NIAGARA, etc. etc 






J A R A B E DE YAGRUMA 
Vr A F O R E S 
C O S 1 ll»lVV>K3 
C t l A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
J 
d é C á t a m e 
al 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s se 
c u r a n 
rad ica lmente 
con e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
esta Empresa para que en ellos se Ies 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes dejos espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
"El Troquel.** Movido a fuerza mo-
tril. Taller de platería y fábrica de 
hebillas. Especialidad en fabricación y 
reparación de monederos de oro y 
plata. Unica casa en Cuba. De Fe-
rrerons e Iban. Carmen, número 66, 
Habana. Se graba, dora y esmalta. Se 
compra oro, plata y platino. Se soli-
citan operarías y aprendbas plateras. 
10029 9 ni 
AVISO A L COMERQO 
Tenemos el gusto de arlsar a nnestros 
clientes, qne desde el día 10 del sctaal 
ha dejado de ser Tendedor de esta cas», 
el señor Lnis A. Castellanos. Federal Ex-
port Corporation. Cuban Branch. 
m <JZ T8S.LT 
CONSTANCIA COPPER C0MPANY 
Por acuerdo tomado p&T la Jnnta Dl-
rectlra y da orden del seflor Presidente, 
cito a los señores accionistas de esta 
! Compañía para la JUNTA GENERAL 
I EXTRAORDINARIA, que so ha do ce-
lebrar el prdxlmo día 31 de Maje, a j 
| las cuatro y media de la tarde, en la 
casa Obispo. 18, altos, en cuya junta 
se tratará del particular •iguiente: 
Presentar el estado do la Compañía 
y acordar las medidas que conTenpan. 
Habana, 18 de Mayo de 1920. 
Ocasión: se renden dos masrnificos 
mantones de Manila, mantilla de ma-
droños y una peineta. Aguila, 93, en-
tre Neptuno y San Miguel 
1S100 2 ín 
BAÑOS CARNEADO 
Paseo y Mar. Vedado. Teléfono F-1207. 
Abiertos al serrlclo a todas horas del 
día y do la noche, pues cuentan con un 
espléndido alumbrado. Paso a rerlos y 
se cenrencer* del cambio tan radical 
que han sufrido en beneficio del públi-
co. Espléndida cantina y el meíor ser-
Tido de transportes. 





TVBKRIA DE USO, o dos pulgadas, moa. Dirigirse al Tel 
tado 2258, Habana. 
17969 20 m. 
COCINA DE GAS, DE CrATKO FCE-S*a y dos hornos, casi nuera, se ven-
de barato. Animas, 141. bajoa 
17106 -0 m 
SE COMPRAN 1 O 2 TABLTLXADOS, para aserrar tablillas para tabaco, 
en buenas condiciones. DíVígirse: Man-
zana de Gómez, 302. Teléfono A-59Sfl. 
17346 y 47 21 m. 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m*a rana un buen chan ffear. Empiece a aprender hoy mismo" Pida uu folleto de instruccldn. gratis. Mande tres sellos de a 2 centaroa para franqueo, »> Mr. Albert C Kelly. San Lá-zaro. 249. Habana. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
A G E N C I A S 
D E S Í T T D A N Z > S 
La Estrella j La FaToríta 
SAN NICOLAS. 0& Teu A-397S y •-4208 
" E L COMBATE" , 
Arenida de Italia 119. Teléfono A-390«. Estas tres agenelaa. propiedad de J. M. López y Co. ofrecen al público en ge-neral* un serrlclo no mejorado por nin-guna otra agencia, disponiendo para ello de completo material de tracción y per-sonal Idóneo. 
V-ñ44 SI m 
A FAS QUE BARATAS, DOT DE 100 A 
lix 150 colmenas y compro cajas yacías 
en buen estado, de fabrica americana: 
también acepto proposiciones con el que 
entienda de apicultura y conozca alguna 
zona buena, preferido en la prorincia 
de la Habana. Informes: Mercaderes, 41. 
A. Rodríguez. 
17306 21 m. 
M I S C E L A N E A 
COLONIA ESPAÑOLA DE CUBA 
BERNAZA. 3. ALTOS. 
Clases de Música. 
Se pone en conocimiento de loa Bo-
cios «n r^neral de esta Sociedad que. 
desde el día 30 del corriente mes, que-
da abierta la matrícula en esta Admi-
nistración para las nlñaa de los socios, 
que deseen recibir clases de piano GRA-
TUITAS, bajo la dirección de la dis-
tinguida profesora señorita María Es-
peranza Zafranéd. 
Habana. Mayo 18 de 
C 4310 H-19 
1 V • • 
SE VENDEN SO CAJAS DE ABEJAS, A la amerlcapa. Pueden verse en la 
fábrica Trerejo. Km. 9. Carretera de 
Vento. 
17̂ 77 23 m 
T A P A O D E PUERTO RICO 
Rica crema da coco. Pídase en las prin-
cipales fruterías de la Habana. Al por 
mayor: La 2a. Catalana. Cuba y Obra-
pía. 
irasr 1 Jb 
GLOBOS, REGALO 
De des colores y zeppellnea con figuras, 
desde $2 gruesa, muestra. 20 contaros. 
Mariano Roela Someruelos, número 12. 
Habana. Referencias. Banco Córdora, 
28 m 
SE VENDE: UN YACHT DE GASOU-na de 78 pies de largo por 15 de an-
cho, y 5 pies de calado y 80 caballos de 
fuerza. Motor Wclverine. con su planta 
de Inx el.ctrica independiente, perfecta-
mente equipado para navegar por aguas 
profundas, siendo la capacidad del tan-
que de 670 galones. Mástiles de 6 por 
6 pulgadas. Estará en la Habana para el 
día 16 y se podrá enseñar a quien desee 
verlo. Para Informes v demás particula-
res: Mercaderes 10, altos. 
17435 20 m. 
Se venden, baratos, 1.000 fróta-
les, juntos o en pequeñas parti-
das de 3 y 4 pies de altura, en 
lata». Monasterio y Santa Ana, 
jardín. Cerro. 
16631 23 m 
AVISO: BK VENDE ITNA CAJA DK caudales; mide 67 z 42 pulgadas. En 
Corrales y Figuras todo el día 
16541 22 m. 
SEMILLAS DE TABACO, HORTALIZAS y Florea, alimento para pájaros y 
aves. Huevos de pura raza, plantas y 
flores, se remite a toda la isla. Casa de 
Wllaon. San José y Zolueta, frente al 
Parque Central, Habana 
164C4 2= ru 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
S :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. :: 
A L Q U I L E R E S 
R A P i l O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O . L U Y A N O . 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O . etc. 
HABANA 
iE ALatlLA. UN ENTRESCELO DEL 
riirrcarto de Tacón, por Reina. Infor-
«n en ol mlamo Mercado de lacón, Bi, 
ar Asuila. 
I'i'J 22 m. 
SE ALQUILA LA CASA ANIMAS, Tt, QALTTD, M, ALTOS y BAJOS, PBOX1-, HEKniAS Y DEFORMIDADES compuesta de sala, saleta, comedor. O moa a desocuparse, se admiten propo-1 i / i - r , • n 
seis cuartos grandes, baño con todos alciones do esta gran casa teniendo una | Vendaje trances Sin muelle ni aro que 
los servicios sanitarios. La llave. Mué-1 capacidad de 000 metros; se alquila por 
blerfa de al lado. Informes: Justlz. 1, i Junta o separada; puede verse a todas 
TeléfonoA-5540. i horas; su duefia, en Escobar, 10, altos 
isifüj 22 m. | de S a 10 de la mañana. 
17972 22 m. ALQUILO PROPIO PARA DEPOPSITO carpintería, taller modistura cual-
vuler industria, un amplio zaguán, cop I 
cinco metros do frente, por veinticinco ¡ 
metros de fondo, con una habitacifin. 
Oficinas de alquileres de casas 
Acosta, 63, mediante una pequeña ¡ cSitStSTSi sí'deíeí s i ñ LéVado i VI;DAI>i>, ^ 
. - OOI oUnn Xt-'Xl'Xl » IOS, UOS Dafl 
couta de inscripción y un tanto por M ̂  n m, 
ciento del primer mes, se facilitan 




TiROMMA A DESOCUPARSE, SE AL-
1 agUan las espléndidas casas Gervasio. 
S j 5t. entre Animas y Virtudes, miden 
21 metros do frente por 38 de fondo; 
propias para establecimiento, hotel, ca-
li de huéspedes, colegio o grandes al-
macenes. Teléfono A-2331; de 10 a 12 a. 
•. y de 3 a 0 p. m. 
22 m. 
KDADO, UNA CASA CON 8 CUAR-
os a la moderna, sala 
y' comedor moderna, a familia de refe-
1 rendas; $120, con fiador; en 10 número 
<mt OI -1 Injln 1 .. llovó Tn-
moleste, garantizo la cortención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de altnni-
nio. patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
O c 
SOLICITA UNA AMPLIA HABITA-
clón, en casa da familia honorable, 
con comida j demAs servicios, para una 
señorita, donde sea ella única inquilina; 
se exigen y dan referencias. Diríjase al 
Apartado 500. informando lugar donde 
está situada la casa, precio y condicio-
nes de la habltacidn con todo servicio. 1«l,si5 22 ra. 
X talador, se cede local y herramlen-1 forman 
tas, es ganga, muy poca renta. Jove- 18201 
llar, '4, taller de pinturas; preguntar 
por Domingo, de 8 a. m. a 5 p. m. 
174«3 21 m 
Cárdenas, 62, altos. 








En el Vedado, calle 23, entre E y 
F , quedará desalquilada una casa 
SE ALQUILAN 
San Miguel, 118. Cuatro apartamen- ^ V d e ™ 
tos, dos altos y dos bajos, completa 
"Para mecánico de autos o tns-U'oi, entre di'y 23, ¿i laáo la llave, in-¡ graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparate gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la rntigua faja renal. PS« 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfeccicnes. Consultas" de 12 a 
4 p. ra. 
So!, 78. Telefono A-7820. 
PI1BRNA8 ARTIFICIALES DE ALUMI-
NIO PATENTAD/8. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Esnecialista de Paríí J 
Madrid. 
. depósito, en San Lázaro, en-<¡allano y Prado, con 12 varas de Á&nVrn A* Itravee día» Sst* nlnilíla íe por 45 de fondo. Informan: Obis- aeiltrO QO DreVCS Oías. alquila, 
amueblada. Informes: Eduardo 12 Jn 
íTüsca casa? ahorre tiempo t Pérez, Aguacate, 47. 
JL> dinero. El Burean de Casas Vacia», 
Lonja del Comercio, 434. letra A, se laa 
facilita come desee. Lo ponemos al ha-
bla con el duefio. Informes: srratis; de 
6. Teléfono A-S800l 
17283 11 Jn. 
C 4321 4d-l». 
mente independientes, compuesto ca- T ocal, se traspasa e l contra-
r , r . I to de un loval, para oficinas o para 
da apartamento de sala, antesala, cm-, ̂ gp̂ gUo mercancías, en la calle de 
C0 cuartos, saleta, comedor, lujoso ba- Monserrate, 25; en la mi8ma informa-
ño completo al centro, cocina de gas, 
agua fría y caliente, baño e inodoro 
de criados, toda de cielo raso, insta-
lación eléctrica y timbres interiore», 
18985 26 . 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
• ofrece a bus depositantes fianzas para 
pisos mármol V mosaicos, están acaba-, alquileres de casas por un procedimiento 
J j í l • n j Á 7l«-6modo y gratuito. Prado y Trocadero; 
dos de fabricar. Pueden verse de « do s a i l a m. y de i a 6 p. m- Teiéfo-
a 5; alquiler cada apartamento alto, no a-mil 
SE ALQUILA EL PRECIOSO T ERES-co segundo piso de Prado, 11, con 
sala, saleta, cuatro habitaciones, come-
dor al fondo, dos habitaciones para cria-
dos y doble servicio sanitario, en dos-
cientos pesos al mes, con garantía y dos 
meses en fondo. Pueden dirigirse a eu 
dueño en el primer piso'. 
16888 25 m 
ALQUILA EN LO MAS ALTO DE 
la loma, Vedado, calle 8 número 10, 
esquina a 11 con tIsJ* al mar una ca-
sa amueblada, cuatro dcrmltorlos, gran 
portal, corredores muy frescos y Jar-
dín; del primero de Junio, al primero 
de noviembre. Teléfono F-2a5©. Apar-
tado 023. 
17635 22 id. 
DESEO ALQUILAR UN DEPARTAMEN-to de 2 cntrtos o casita, en la Ha-
bana, Cerro • Jesfig del Monte. Escribir 
a la señora viuda de Valladares. Pau-
la, 50. altos. 
1S219 23 m. 
CASA MODERNA, HUESPEDES, SE AL-qulla una babltacidn chica, a una 
persona sola San Nicolás. 71. entre San 
José y San Rafael. Teléfono M-1076. 
18343 24 m 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMEN-tos con balcdn a la calle y serrlclos sanitarios, en $76; no quiero regalía Te-
niente Rey, 83, esquina a Bemaza; se 
exljen sin referencias. 
18100 23 m. 
HOTEL COMERCIO 
íl" Manuel Ronzas, propia para p sonaa] ^ ALQUILAN 
do gusto. Grandes • yentlladas habitado- Dot cuartos y apartamento para hombree 
nes con vista a la calle en el mejor/solos de moralidad, escritorio o comislo-
punto de la ciudad. Berrido de cfmare- \ nlsta. en Cuba número 7. Para verlos 
ras y camareros. Precios reducidos. So. de Q 7 medla a x Bolamente, 
Ueccmlnda visite esta casa. Monte nú- itw 
mero 53, frente al Campo de Marte. Te- | - 27 m-
léfono A-831D, Habana. 1 ÍT1* OBI8pOi 113, primer riso, 
IflBd 9 Jn. | -I-J alquila un departamento de dos SE 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Presea y moderna, se alquila una ha-
bitación, a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. Lamparilla, 68, es-
quina a Aguacate. 
17657 80 m 
r~ [ bitaclones. con piso fino de mos 
SE ALQUILAN DOS AMPLIAS HABI-taciones. Juntas o separadas, propias 
para oficinas, en Neptuno, 2-B, altos del 
dne "Rlalto." 
17428 22 m 
servicios muy cOmodos de agua, 
y ducha y una amplia azotea; para ofi-
cina, comisionista o matrimonio sin 
niños. 
17275 21 m. 
225 pesos; y cada apartmento bajo. gBmAi;Qt^i J - ^ ^ o f i c i n a o co-
200 pesos. Dueño: Prado, 77-A, al 
tos. 
1*212 * 27 
Se alquila, para oficinas, casa d» 
Céspedes o residencia particular, la 
espléndida casa calle de Compórtela, 
wmero 10. La llave en el número 8, 
* brforman, de 10 a 12 y de 2 a 5, en 
<l edificio del. Banco Canadá, Depar-
Umento 423. Teléfono M-1035. 
_ W16T lítí ra. 
J>* ALQUILA UN HERMOSO PISO RE-y««n construido en San Nlcolán, 130. JJj"» informes dirigirse a la Mueblería J«' Rastro Habanero, Monte, 50. Te-Wono a-8032. 
^ isiÍM íi m. 
fc^NllÑA: RE ALQUILA, aiANRIQUEi 
?-* «squlna a Lagunas, de tres plantas, 
«t l)r*mera para establecimiento y la» 
^n» para familia. Informan: San Ignacio 
•. Uñares. 2« m. 
CU ALQUILA UN DEPARTANTE NEO 




Informa su duefio en los 
21 m 
SE DESEA CAMBIAR UNA CASA DE sala, saleta, tres cuartos que renta $40. por una de las mismas condiciones 
que rente $75 ú $80. Informes: Teléfo-
no A-0888. • 
17024 21 m 
SE ARRIENDA UN TERRENO DE 611 metros, en San Illzaro, 384, Ideal pa-ra un dne o garaje. Informan: San 
Lázaro y Espada, café. 
17920 27 ra 
Se necesita casa en el Vedado, amue-
blada o sin amueblar, por seis meses 
AMERICANO, DESEA ALQUILAR CA-sa Víbora o Vedado, debe tener sa-
la comedor, 3 6 cuatro cuartos, cuarto 
hafio. Jardín y portal, pagará de $90 a 
$70, para Agosto lo. Dará $50 regalía. 
Teléfono M-2962, o dirigirse: A M. Myers 
O'Reilly, 82; cuarto piso. 
17C77 25 ra 
SE ALQUILA LA CASA DOLORES, 26, entre Lawton y San Anastasio, VT-
ALQUTLAN LOS ALTOS, SE A fan 
raed 
cuartos 
demos; alquiler $164 
Miguel, 211, altos. 
C^ASA AMUEBLADA! SE ALQUILA, A J la entrada del Vedado, del 16 de Ju-
nio al 15 de Diciembre, unos Injoscs ba-
DE IN- i Jos. Casa confortable, amueblada y de 
formes en la bodega. 
17R50 25 TTI 
• _„,__ i_ . born; sala, comedor, dos cuartos, cocina, o un ano, que reúna las siguientes | patio y demás servidos. La llave e in-
condiciones: sala, saleta, biblioteca, 
comedor, seis recámaras, dos baños, 
cuartos para criados con ra baño, ga-
raje para dos máquinas, con dos cuar-
tos. Se dan referencis. Se paga la ren-
ta adelantada. Teléfono F-1680. 
16846 20 m 
SE ALQUILA UNA CASA EK JESUS del Monte; casa buena, en $80.000. 
Informan: Obispo 53, Carlos Pnjol; le 
pasa el tranvía. 
1R161 21 m. 
MARIANA0, CEIBA, C0LÜMBIA 
Y POGOLOTTI 
anta 100-A compuestos de sala, co-! corada con todo lujo, propia para faml-1 to 
or 'un departamento alto cuatro1 Ha de gusto. Precio: $450 mensuales. # i cu 




173(50 Informarán: Teléfono 
F-1451. 
20 m 
ESPACIOSA CASA DE ALTOS CUA-tro cuartos, cuarto de criados, sale-ta de comer, doble servicio de baño, con 
todas las comodidades y confort, a una 
cuadra de Gallano y San Rafael, se cam-
bia en arrendamiento por otra, de altos 
o bajos, que tenga igual capacidad. Telé-
fono A-3957. 




6 y 8. 
pesos. Vedado, renta Informan: Te-
22 m 
178861 21 m. 
SAN NICOLAS, 1, SE ALQUILA 
a casita, en la azotea, con dos 
SE ALQU/LA UNA CASA ESQUINA fraile, amueblada, desde el lo. de Ju-
j nlo basta el lo. de noviembre, con seis 
dormitorios y garage para dos máqui-
nas. Alquiler: $460. Calle D y 1», Vedado. 
17808 21 m. 
Q E ALQUILA ESPLENDIDA T MO-
£5 derna casa, acabada de fabricar, con 
das las comodidades. Sala, comedor, 4 
artos grandes, repostería, cocina, cuar-
de criados, doble servido y garaje: 
esquina do fraile, propia para familia 
de gusto, en la calle de Luisa QuIJano, 
32, esquina a San Juan. Le pasan los 
tranvías por la puerta. Puede verse do 
7 a. m. a 5 p. m. Informa: M. R. Real 
23. El Cano. 
C 4300 M-19 
HOTEL TR0TCHA 
Vedado 
E L HOTEL DE LOS NOVIOS. 
HABITACIONES DESDE $1.50 
Tí ADELANTE. 
GRAN CASA DE HUESPEDES, RIGH-mond House. Prado, 10L Espléndidas 
habitaciones, todas con balc6n a la caile, 
frescas y ventiladas, hay departamentos 
para familias Teléfono A-153& 
14044 27 my. 
HOTEL MANHATTAN 
Y. o amwi-^ coba. Te .vi* cniirto» tienen bailo privado y teléfono Precios espedales para la 
temporada de vecino. Situado en «1 lu-gar m4s fresco y Ventilado de la Haba-. na: frente al MalecOn. Oran café y r«s-• taurant. Precios médicos. 8AK LAZAKO Y BEL ASCO Al N'. Teléfonos A-68»3 y A-0000. 
ir,fV13 SI ra 
RESTAURANT 
A LA CARTA 
27 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-ciones con toda asistencia. Znlueta, 
esquina a Teniente Bey. TeL A-ie28. 3C. 
ALQUILAN DOS 
amuebladas. Juntas 
103. • j.vrn 
S10 HADIT ACIONES » separadas. Sol, 
22 m. 
HABANA, 110 
Entre Obrapía y Lamparilla. Este her-
moso edificio acaba de ser lujosamen-
te amueblado y con todo el confort 
posible, sus habitaciones son suma-
mente amplias y ventiladas y perfec-
tamente adaptadas para empleados, 
por ra situación comercial y precios 
reducidos. Teléfono M-1954. 
J * * * 87 m 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. Te-
léfono A-4718, Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balefln a la calle, lúa 
eléctrica j timbre. Baflos de agua ca-
llente y fría Plan americano: plan eu-
ropeo. Prado, BL Habana, Cuba. Es la 
n̂ ejor localidad en la ciudad. Venga y 
10*» si m 
HOTEL RESTAURANT BISCUIT 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Preparado para familias, llabltaclonea a la brisa, agua corriente, bafioa callen-tes y fríos. Prado. 3. Teléfono A-6390. 1247» 7 Jn. 
HOTEL ROMA 
Bate hermoso y aatlguo edificio ba si-do completamente reformado. Hay en él departamentos con bafioa y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen íavauos de agua corriente. Su pro-pietario, Joaquín Socarras, ofrece a laa familias estables, el hospedaje más se. rio, mddlco y cómodo de la Habana Te-léfono: A-0268. Hotel Roma: A-1830. Qutn. ta Avenida. Cable y Telégrafo "Romo-tel." 
" E L CRISOL 
EL PRADO. ORAN CASA DE HUESPE-des. Prado, 65, altos esquina a Tro-, cadero; hay habitaciones con vista al 
l paseo. Comida y trato exeelenta; pre-
cios mOdlcos. 
18061 22 m. 
•i. f ^ . — -- —v"~ji- Â ar-tüHn 511 -¿a. ne de San Mariano, 66, esquina 
baeng^ referencias. Ladlv. Apartado ¿M. , gan Anastagi0 de jardfn> portal. sala 
íTÍ*' eon niuebles o sin muebles, propio i babltaclones y u  espléndido comedor, 
r«n: i"n taller de modistería, gabinete, i con iuz y servicio sanitario'. 
K k " oficina. Sen Lázaro 221, 17840 zLüL. 
«Jftíi « m. C E DESEA ALQUILAR UNA CASA, QUK 
rT: - i n tenga sala, comedor, 2 cuartos, cocl-
134. Casa vieja pero có- { £ / 1 
y con la ventaja de ocupar 
x** el fondo de la fábrica de 
R o í a t e "La Española," se al-
j™»- Sm contrato, $110 mensua-
*»• Con contrato, $125 mensaa-
*»• Si hay algún caprichoio que 
5aPje por ella $11.000 $e le ven-
]*• Uave: Infanta y Estévez, bo-
^ a - Dueño: Amargura, 41, ba-
ADt 
Se alquila, en Marianao, amuebla-
da, con todos sus enseres, duran-
te el verano una Quinta de Re-
creo, situada en la parte más al-
ta, a una cuadra ce los tranvías, 
con gran jardín, dominando vista 
hermosa. La casa tiene 5 dormi-
torios y 2 baños en los altos, co-
iiail, 8 habitaciones' dos' cuartos' crlaí medor sala reríbirínr KiKlir»l*»rfl dos, doble servicios, cuarto de bailo y ulcuur- f*1"»» icCPJiaor, DlDUOlCCa 
iESUS DEL M O N T E , 
v í b o r a y i m \ m 
A LC 
jTL 11 
LQUILO HERMOSO CHALET, CA-
O ALTANO, es, ALTOS, CASA DK 
_ moralidad se ceden dos habitaciones 
amuebladas elegantemente. Se exigen re-
' ferenclas. 
17TO8 21 m. 
HOMBRES SOLOS, DK MORALIDAD, 
día una habltac' 
Cristo. 18, altoa particular 
18114 22 m 
EL PALACIO IDEAL, DE ELENA Mi-guel. Esta hermosa casa que acaba de Inaugurarse, ofrece al pdbllco esplen-
didas habitaciones, con todos los servi-
cios y excelentes comodidades, a precios 
módicos. Campanario, 10&. Teléfono A-7012. 
Habana _ 
18080 •» My 
ALQUILA, A UNO O DOS CABA-• 
una habltacldn muy fresca, 
sin muebles, servicio sanitario 
La mejor casa de huespedes de la Re-
pdbllca, acabada de fabricar, todu las 
habitaciones con servido adentro, tim-
bres, teléfono, agua callente y fría, to-
do el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se made sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad. 103, es-
quina a San Rafael Teléfono A-015& Be 
exigen referencias 
16158 • Jn 
Gran casa de miespedes "Room 
Toilett". Lugar más céntrico y 
fresco de la Habana, al fondo del 
Hotel Plaza. Monserrate, número 
HOTEL MAC ALPIN 2. Teléfono A-3463. Tranvías en 
Lujosos departamentos y habita- ia p , , ^ Se ofrecen magníficas 
ciones amuebladas, para familias habitaciones y departamentos bien 
estables, con todos los adelantos amaeblados para familias y hom-
modernos, elevador, etc en lo ^ (Je monjidad. prec¡0$ 
más céntrico de la Habana. Te- e$peciaie$ con comida y 
- , i 1 s- __•».„ I dea, doble servidos, cuarto de baño y . ' • 1 1 v«« «¡x 
Se desea en alquiler una casita i ^ ^ j e . tambtén se vende en sso.ooo. in- y sa a ¿c bil ar en los baioa. E l o oSñm 
J _. J-_ | .__. _ I forman en el mismo, de 4 a para más J JU3 uujtrs. _ 0 . 
COn COS CUartOS y Saia, acniTO O|lnforines> nam0 de 6 a 9 de la noche al .craraie es para 2 mánuinas ron1 completo: no hay nlfloa Villegas. 113 al 
L JQ 1- Uakonsi Dirnase* teléfono I-51«X É | | . . , . rr X " tos, antiguo. „ _ 
fuera de la Habana, u v m e ; I 18234 23 m. | habitaaón para chauffeur y 3 más 
National Steel Co.. Lonja, 44! . |-iN l a 
c 2634 ln 13 m» * ; J z&da. 
iMoe 22 m. 
22 m 
ñm AUQUILA UNA NAVE, ACABANDO-
h se de construir, en Subirana y Fe-
fc .lver, propia para almscén o para cual-
quier Industria. Para tratar: su_ <í"eno' ruarte/ para criado, baño y servicios 
Snn José. G2. Kam<5n Cerra. Teierono; nitario. se cede también los mueble 
A-íUrt: de 6 a fl. 
11ST2 
LA VIBORA, CERCA DE LA CAL-
mediante una regaifa, se ce' 
»j arrendamiento de una casa de alt 
moderna, con cocina de gas agua calle 
te y fría. Instalación eléctrica, con por 




h i p a r a criados. E l precio incluye /^asa respetable, se alquii^. La «e&ora Lorenza Giro, antifiia pro-
£ sueldo del jardinero, luz y t ^ \ k ^ ^ Z ^ S S S j l í f ' ^ pi**^ por T ^ i . . « « , .d . U C . 
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
1063S 31 m 
24 m 
COI* 4li BAJOS, PARA EL SO AL 30 DE 
junio, se desocupan estos bajos, casa 




Dirigirse R. S. Aparta-
21 m. 
J75 SE ALQUILAN LOS ESPLEN-
didos altos de Rosa Enrfqnez 129, 
¿//almacén o 
U»,'1 Informes: Krande Industria. Pa nes y _ AO. de 12 y media a 2 de la tarde. . «ernaza 44. Café, da, ".--..a *• m- y do 0 » 7 p. 0. González.1 *7W 
2S m. 
22 m. COMERCIANTES 
no. Se deja, si se quiere, vaca 





QE ALQUILA O SE VENDE LA CASA 
O Samá, 40, Marianao, con portal, sala, 
saleta, saMn de comer, doce dormitorios, 
cinco bafios, cocina, agua caliente, repos-
, . j tería, terrazas, galería cabierta, paraje 
Próximo a desocuparse, se alquila O para tres máquinas. Informa bu duefio 
bién se alquila una B*la. p"» a^de?.,f ga Giro, en New York, acaba de abrir 
y i i e ^ 8 ^ C'Uada ^ M e» Maltón, 83, teléfono M-JBSO. ln-
gar céntrico 7 conTeniente, na botel 
60 habitaciones con lavabos co-
rrientes y balcón a la calle. Baños 








De Claudio Arlas, Belascoaln 7 Vlrea. Teléfono A-5825. Este hotel está rodéa-lo de todas las lineas de los tranWas de la ciudad. Habitaciones muy bara-tas, con todo Berrido. 
13 my 
E ALQUILA DEPARTAMENTO AL-
to. Independiente, con frente al mar, 
muy céntrico, completamente to 
ire» m < mas 
trx caballero desea hospeda- ' comida o sin ella, si lo desean. Se J *Je completo, en casa tranquila y ¿e-' l,_Ll_ m«l*« fmnréa italiano v cente? en lugar conreniente. Debe haber nabla tnflCS, nance». Italiano y e»-buená ducha y abundante agua. Escriba- pañol, se dando detalles y precio. Calle K, • 
_ enlado, cuarto de bafio, calentador cocina de gas y flemás serrlclos. Tiene ador automátlet/. Informan: Male-cón, M. 
19495 e ln 
sin interrencifin de corredor, 




ei1 l» calle Obispo, se cede| Gran ca$a de 500 metros de snper-'se vende una bennosa casa próxima 
Ublec -̂ ¡T^10 -l>ara ^ P**!06"0 **' ficie y de tres plantas, los bajos pro- a los lindos parques de Mendoza, Ví-
í^odak,0' ticnej ana<lueles» caja píos para un gran almacén y los altos bora Sala, comedor, ball corrido, te-
*~ , 25 , COntad<>ra- ̂ forman en para oficinas, venciéndose 61 ̂ ^j1® rraza que domina el hermoso panora- J l í -
150, altos, 
17932 Vedado. 25 m 
HOTEL P A U C 1 0 PINAR 
16645 31 na 
24 m 
lí «̂mer nitf j P^RA «"OINA, E L 
enlente Rey, 61; en 
21 m. 
S« LOCAL, PARA DE-turL^ame,,,?1"0*110^- <iae tenga ^SlJ* sunirfiM 10 por 15 cetros o un 
hTí̂ V s* DrJfi» cua<lrada de 200 a 225 
...'.''nglrea ê e en el barH» comer-
6 Por escrito al Aparta-
A \ ^ í o ~ r r f 7 ^ 26 m-
7ici0« 7os 'hJ« CrARTOS. TRES ^.^mer T,ib?fi?9- 8al«' saleta. ÍS,.^*». fl¿ornL$nésPe<1e3 ni Inqui-^ S ' 1 ^7, ¿.J;.^'^0111»- Informes: *«M «tra Salud y Reina, 
23 m 
/ARIOS 
Se alquilan habitaciones amuebladas 
para familias; confort excelente comi-
das exquisitas. Teléfono, ristas a Ga-
llano y Virtudes, servicio esmerado de 
cocineros y camareros. Solo a personas 
departamento- 'álquTlabTe de estricta l * ^ * ^ ^ * * » t0™*; 
nor año «obre el mos referencias. Gallano, entrada por 
mpletameml amigado y Virtudes. «9. Admitimos abonado, a la 
York, les uedo dar. gratis, ln-Mayo el contrato de ésta- ^ des ^ y - ^ - j 
número 3, esquina a Obispo, se- admi- ^ - por la temperad 
ten proposiciones para un nuevo con- tiladas habftaaones, cuartos de ™ . B^dway. compî  gaie^ ^ 
trato, fijándose la cantidad de $800 dos, jardín y garage. Informa, su » ^ J ^ ^ ^ 4 ^ ^ r a " ^ ^ 
en adelante, preguntar por el r* R0- ñ0> José García Rivero, Carmen, en- eierador en u casa, informes: industria. 
dríguez en el Obispado, Habana y 
Chacón. 
178SS 25 m 
tre Estrampes y P'igueroa, Reparto i 
Mendoza, Víbora. 
17809 
i 96, en la admlnlstracidn. 
174 SO 
20 m. 
HAHABIA SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-1 sa Gerraslo, 131, entre Reina y sj?* ' . , mACES«8 DE DEPOSITO EN LA lud, es moderna y está compuesta de; A ̂  de ^y^^ prflxlmo a Con-
sala comedor 5 cuartos, doble serrlclo, ̂  ^ Blanco, se alquilan en na- T v.-
sanitario' y electricidad por tuber1as._inuy cha ? Te4̂ 9am ;̂ongCOsaperficialea Infor- QE ALQUILA UNA HABITACION -mr 
ln en el local o en Compostela. ^fres^. a cabañero en Amistad, * . 
20 m. 
H A H I T A C I O N E S 
frescos y rentilados. Precio $150. Infor-1 res 
man en la misma: de 8 a 10 y de 2 a I e 
3 y media p. m. „ 
17867 20 m 
I mero 98. 
i 17673 23 m 




Gran casa de familia Teniente Rey. nd-
mero Âjo la misma dirección ••••sde 
hace 36 años Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas. telefono. 
Casa recomendada por rarlos Consula-
dos. 
17975 25 m 
N SALUD, 5, ALTOS, SE ALQUILAN 
ta 
la 
HOTEL ESPASA. ESPECIAL PARA familias. Villegas, 68. 
17738 30 m. 
En O'Reilly, 72, altos, entre VISJegas 
y Aguacate, se alquila una habitación 
por 15 pesos, otra por 20, únicamen-
te a hombre solo; indispensable ante-
cedentes. Llavín, luz, jardín, brisa. Se 
exigen dos meses fondo. 
18165 22 ra. 
SE ALQUILA UN CUARTO KUT FRES-CO, propio para hombres solos. Mcn-
altos, entrada DOT San Nicolás. te, r 181/73 m. SE ALQUILA UN SALON CON BAL-cdn a la calle, en punto céntrico In-
f̂ rmes en Monte, 20 altos. Teléfono 
17837 20 m. 
VEDADO 
HOTEL CALIFORNIA 
Aanlar. Teléfono Cuarteles. 4. esqnlna A-5032. Bst 
tuado en 
Muy camodo para familias vnMj buenos dspartamentos 
bahitariones desde $0.60, |0.75. 
"\TEDADOf SE ALQUILA UNA HABITA-
r cifin amueblada, con 2 balcones a 
la «ralle, luz eléctrica y teléfono. Callo 
21 número 315, entre B y C. 
uesi 22 m. 
EN UNA CASA QUINTA, MUT FRES-ca, se alquila un apartamento de es-
quina, rodeado de Jardines. Línea 140. 
Vedado. Teléfono F-2698. 
17444 20 m 
te pan hotel se encuentra «IH A hÍMUclfin na lo m*a céntrico de la dudad iimniilaP  nsr» fa ilia» rn^nta í»nii I "lana, limpieza ^ cuenta co  
la calle y 
11.50 y 
E dos depar mentos y habitaciones i 82.00. Batios. lu« eléctrica y teléfono. Pre-calle; hay abundante dos espedales para los huéspedes es-tablea rlsta a ra a. 
LüuCfl 
BAJOS, 45 PESOS, UNA 
ra dos hombres, amue-
toallas y ropa de ca-
ma. Casa particular. 
17621 27 ra 
SE ALQUILA, trico, un de EN LUGAB MUT CEN-lepartamento para profesio-
nal. Informa: J. Prado. Teléfono .̂-4117. 
17170 27 m. 
A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 0 de 1 9 2 0 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
Vendo una esquina de dos plantas , con C E N T R O G E N E R A L D E C O M P R A -
Repar to Ahnendares : c o m p r o dos so-
lares si e s t á n b i en si tuados. Calles C , 
D , E , entre 14 , 16 y 18 . Escr ib i r i n -
fo rmand o n ú m e r o y manzana del so-
l a r ; asi como ú l t i m o prec io a Car-
los Pascual . A p a r t a d o 1 7 0 4 . 
1S274 - ' m 
i establecimiento, da una buena renta . 
Di rec tamente su d u e ñ o en Mi lag ros 
y 8a . 
1 ^56 23 m 
V E N T A 
J . M a r t í n e z y C o m p a ñ í a 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
E-V CAMPANARIO CERCA T>E >TEP-. T A MEJOR ESQUINA I>E N E P T ü N O , , M O D E R N A C A S A tuno, se USomTcmT tle al- L 9X16 metros, $40.000. Manrique, d08, m v i / n ^ r t 
tos, mide C00 y pico metros de frente [plantas. 210 metros $46.000 y otras. Tu l - ¡ esquina, con establecimiento y 3 pisos, 
do. dos ventana . Ganará $3ó0. Precie : ?ar«'.n. Aguiar, 72. Teléfono A-5864^ | a una cuadra de Monte y dos del Lam-1%116 
pesos. 
450. de 12 
1S1Ó2 
DE 6 A 10.000 i 
Manzana de Gómea. D e p á s i t o I 
a 3. Teléfono A-2SS7. 
23 m. 
Compro var ias casas ant iguas o mo-
dernas, pa ra dis t intos clientes c o m -
pradores, que no buscan gangas, pa-
gan si les agrada m á s de lo que en 
rea l idad pueda ser su v a l o r ac tua l , i n -
d i c a c i ó n , l a - una casa de buen f r en -
te o de esquina, buen p u n t a l , de 5 0 0 
a m i l metros planos, de Egido a los 
Muel les , de 6 0 a 125 m i l pesos. 2a . 
otra en l a c i tada d e m a r c a c i ó n , 3 5 0 
metros, de 35 a 90 m i l pesos. 3a . o t ra 
o dos unidas , con frente de 10 a 16 
L U I S A L V A R E Z S I G N O 
C o r r e d o r . 
O f i c i n a : E m p e d r a d o , 3 0 . 
T e l é f o n o A - 6 3 1 2 . 
H a b a n a . 
S O L A R E S Y E R M O S 
i San Rafael c Infanta, fraile, 14X25.60. & 
• $00. $20.000 a l 7 por 100. Calle 12 casi 
! esquina a 17, 13.66X50, a $30. Calle 10, 
i cerca de 23, 31X22.66, a $20. 
]. n m.anriqLEi cerca de salcp. 1 Ganga : E n 11 .600 pesos se vende oc-
- L j casa moderna, de dos plantas, sala, I , « j i c - OC r » . . -
- -aleta 5 cuartos, comedor, baño, cocina ; t ava numero 7, mide 1¡> X ¿b. Casa J 
' i y dobles serví «-ir.» i _ ̂ lo/. Precio I _ , . y-, 
solar en S.'OO, octava numero 4 . Gan-
Todo el que desee comprar finca 
b a ñ a o rús t ica , ast cerno adquir ir o des-;  a oi s s r idos e ñ ' c n d k oiso r i  
hacerse de a l g ú n establecimiento, sea I $48.000. Manrique 78- de 1° a 2 No i 
del piro que fuere, o necesite dinero en l corredores 
hipoteca, con raAdico in te rés , puede pa-
sar por esta oficina, seguro de que serft 
satisfecho en sus aspiraciones. O'Reilly, 
53, bajos, esquina a Aguacate, de 0 a 
11 y de 3 a 5. 
¡ T TIENDO CNA HERMOSA C.VRA E N 
• Reina, p róx imo a Q&liano. 12 y me-
(dio por 48, de dos plantas. Se da muy 
barata. 
F I N C A S R U S T I C A S 
PROVINCIA DE I>A H A B A N A : 17 CA-ballerias, lindando con la calzada; 
t ier ra colorada y negra: grandes gua-
yabales: mucha palma y árboles fruta-
les. Toda cercada y con 7 caballeris de 
monte. Es propia para caña y pifia. 
V E D A D O 
C A S A S Y C H A L E T S 
VENDO DOS CASAS DE HUESPEDES Una p róx ima al Parque Central, con 
i 40 habitaciones, y la otra cerca de Ga-
I Mano, con 40 habitaciones. 
Anexo un garaje para 4 m á q u i n a s 
cuartos y servicios. Precio 
$60.000. 
Calle 15, entre E y F, 13.66 por 50, todo 
fabricado y a todo lujo, con ja rd ín , por-
ta l , sala, hal l , 5 cuartos, b a ñ o comple-
to, comedor, 1 cuarto y servicio de cria-
dos. Parque inglós. Precio $60.000. 
Calzada níiuiero 33. entre J y L , a todo 
lujo, de cemento y hierro. J a rd ín , por-
i r j t a l , sala. hal l . 4 cuartos,' 'baiio comple-
metros por 2 0 y piCO de tOndO, en to. comedor, 1 cuarto y servicio de cria-
los barr ios de Arsena l o J e s ú s M a r í a , 
de 2 0 a 50 m i l pesos. 4a . Casa en 
buena calle del ba r r io de C o l ó n , p a -
ra f a m i l i a , de 2 0 a 3 0 m i l pesos. 5 a . 
para renta en las afueras una o dos 
de 12 m i l pesos. 6a . t a m b i é n para1 
renta , de al tos, buena c o n s t r u c c i ó n y 
medianas medidas, de 25 m i l pesos.; 
K U l . - . I« m;<mn <» frafa r o n los -' ',"0 llXr,n- ' 'on j a rd ín , portal , sala. 
N o t a : L o mismo se t r a í a con ios ., cuartos, bafio completo y pervicios, co-
propie tar ios que COn corredores, siem- jgj^gjy todo (Ie h>erro y .•omento. Precio 
pre que se ajusten a l o lega l , deseo 
que se me den datos verdaderos y ! rnnp j ntaiwe S. J a r d í n , portal , sala, 
completos si conviene a l comprador • cuartos, hnño. comedor, un cuarto y 
. F ' . , . r i servicio de criados. Precio S2S.000. 
casi seguro aceptara, y si no p r o n - l 
to se contesta pa ra ev i ta r t i empo y j 
molestias. Todos los d í a s me Hacen; f|allP 4. nflmero 50, TX.-iO. ron Jardín , por-
encargo de compra r casas. M a n u e l . 
G o n z á l e z . Corredor . Por co r r eo : P i - j 
cota , 30-
18095 22 m | 
V I E N D O DOS CAFES MCT B I E V 81-
y tuados. Uno de ellos p r ó x i m o a l 
Parque Central, y el otro a la calle del 
Prado. Se dan en muy buenas condicio-
nes y tienen buenos contratos. 
OBit A P I A : CASA DE DOS PI.A S TAS, antigua y fuerte; mjde 126 metros. 
ga, Delicias n ú m e r o 4 5 , en 8.500 pe-
sos; e s t á en J e s ú s de l M o n t e , Repar-
po de Marte. Se vende. Precio único; 
$32.000. Direc to : Bivero. Tejadil lo, 44. 
17872 21 m 
QE VENDE US MAONIEICO CHALET, 
O con todas las comodidades a la mo-
derna, en la calle 6a. Avenida, esquina 
a l a . Buena Vista. Precio, $25,000, para 
informes; Amistad, 46. 
17644 25 m. 
ALENDO KX SAN I-AZARO TINA CASA »«éSteHíS^ih u,0,,; |M ca"i'05 de ^ i L t i - m ^ á s m ^ m j t 
a ¿ r ^ r No c a e . p « a . po r U puer ta . A « l l . « ^ M ¡ n . ^ r T ^ Í 5 r y . S S E 
Palzada del c Ü r o : casa de dos Cami lo G o n z á l e z ; pago doble c o m í - ; î ho 21 ™-
V plantas, acabada de* fabricar; por- j 
s ion. 
O j o : a l o s B a n c o i y ¡ j 
Se v e n d e l a g r a n e s q u í a , ^ 
t e y S a n N i c o l á s , 3 8 5 m*¿l ^ 
d r a d o s 1 5 - 8 0 d e f r e o t ^ 
d e f o n d o , n o se q m e r e n c J / T 
r e s ; t r a t o d i r e c t o c o n »l j 
d e l l . J y d . S . T , ^ 
R e c i o , 2 0 . 
tal, s la, salet , cuatro cuartos, 
comedor, cocina, «te. cada piso. 
SZra, Precio $36.000. Manrique. 7S; 
baño, 
Gana | 
de 12 17763 20 m. 
Vendo una casa moderna, de dos plan-
las, con 200 metros de superficie, con 
una renta de .<50O mensuales. Los ba-
jos sin contrato. Y otra de planta hfcja, 
con 327 metros. «L primera en $65.000 y 
la segunda en $55.000. 
E N E L P A S E O D E L P R A D O 
t a l , sala, 3 cuartos, comedor, b fio v- ser-
vicios. Patio y traspatio. Precio $23.000. 
S B DESEA COMPRAR DOS CASAS, 6.000 y 0,000 pesos en la Habana, sus 
barrios. Vedado hasta los Quemados 
certa de via de comunicación. Directo 
con el vendedor. Malecón, S, altos. 
17003 20 m. 
Calle S. entre 21 y 23. J a r d í n , por ta l , 
sala, 3 cuartos, servicios, $10.000. 
Se desea c o m p r a r u n a n a v e 
d e 1 . 0 0 0 ó 1 . 5 0 0 m e t r o s 
m á s o m e n o s , o t e r r e n o e n 
l a C a l z a d a de I n f a n t a y 
A y e s t e r á n , o sus i n m e d i a c i o -
nes . D i r i g i r o f e r t a s a : J . P . , 
a p a r t a d o 1 0 1 0 , H a b a n a . 
Calzada y .T, con fabricación de made-
ra, 780 metros, a $75. 
R E P A R T O B A T I S T A 
Calle F, entre 11 y 12, con dos lineas de 
t ranv ías , mide 13.66X 50. toda moderna, 
de hierro y comento, con j a r d í n , por ta l , 
sala, hall , 3 cuartos, bafio completo, gran 
comedor, cocina y un cuarto y servicio 
de criados independiente y entrada pa-
ra paraje. Precio $22.000. 
Nota: en estas ventas se deja parte en 
hipoteca a tipo corriente. 
E M P E D R A D O , 3 0 , P O R A G U I A R . 
T E L E F O N O A - 6 3 1 2 . 
VENDO: UN H O T E I . QUE DEJA UNA uti l idad l íquida de m i l setecientos 
cincuenta pesos y hace esquina. Lugar 
céntr ico. 
C A S A S D E E S Q U I N A 
Tengo varias, de Habi»na al muelle, y 
de Empedrado a Muralla, de 500 a 700 
metros y varias más en centro de cua-
dro. J. Mart ínez. 
C A S A D E E S Q U I N A 
He alto y bajo, moderno, en Aguila, 
mds tengo otra, que su frente es de 
azotea, con seis habitaciones. Se dan ba-
ratas. Informan: O'Reilly, 53. J. Mart í -
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendo un chalet en un pueblo & 20 m i -
nutos de la Habana, de alto y bajo, 
de maniposter ía , con 500 metros de te-
rreno, con muchos á rbo les frutales; lo 
doy en la mitad de su valor; pero t ie -
ne que ser en lo que queda de este mes, 
con contado v plazo'. Informar ;n en O'Rei-
l l v , 53, bajos, de 2 a 4. .T. Mar t ínez . 
P A R A H I P O T E C A 
Tenemos $375.000. que se desean colocar 
en p a r t i d a » pequefias o grandes, dentro 
o fuera de la Habana, de 0 a 11 y de 3 a 
5. O'Reilly, 53 bajos. .1. Mart ínez y Com-
pañía. 
i<íl.-,<; 23 ra. 
piAI.ZADA DE JESUS DEI , MONTE: 
L n palacio de 717 metros, todo de 
azotea portal dos ventanas, zaguán, sa-
. ' s . ^ f ' seis Candes cuartos, come-
dor, doble bafio, gran patio y traspatio 
con frutales. Precio $37.000. Manrique , 
«o; de 12 a 2. 1 
CERCA DEL PARADERO DK VIBORA: hermos í s ima casa a todo lujo, rodea-
da de jardines y verjas elegantes, mide I 
04- metros: portal, sala, saleta, siete Vejido una casa de tres plantas, con 280 
cuartos, baños y garaje para dos máqul - I metros de superficie, fabr icaciún de can-
naa $26.000. Manrique, 78; de 12 a 2. Di-1 teria. en $125.000, y otra de 224 metros, 
recto al comprador. en $100.000. 
V ^ a d o : calle-!?: chalet de s E N L A C A L L E D E T E N I E N T E R E Y 
t pisos, con 0 habitaciones y garaje I En la zona comercial y cén t r i ca vendo 
para tres máquinas , $65.000. Otro en Pa-1 dos casas modernas de tres plantas, con 
seo. con 1.350 metros v todas la» co-1 una renta mensual ambas de $700, en 
$120.000. 
E N L A C A L L E D E O F I C I O S 
Vendo una casa de dos plantas con 350 
metros de superficie, sin contrato en 
$75.000. 
E N E L V E D A D O 
Vendo una moderna, de dos plantas 
de 
Repar to Ahnendares j L a Sierra . Cha-
lets y casas a plazos. E n los mejores 
" N E G O C I O S E I N V E R S I O N E S i ^ r ^ 
EN L A C A L Z A D A D E G A L I A N 0 las llaves, d i r í j a s e a la Of ic ina de 
M a r i o A . Dumas . Calle 9 y 12 . Te-
EN SAN R A F A E i T T v T r ^ r r ^ * razón de 11 a 4^ M M ? , ? , ™ * * ^ 
primera. prfiximo al paran* n JU 
sas de establecimientos A í f l ^ 5 i ' 
Reina, próximo a M o n t ¿ 0aÜ*«« * 
18061 
l é f o n o 1-7249. Almendares , M a r i a n a o . 
15526 20 m 
inodidades, $68.000. Manrique, 78; de 12 
a -. No a corredores. 
•\ TEN DENSE 4 CASAS PROXIMAS A BE-
V lascoaín. con poco que se gaste en 
ellas produci rán $400 mensuales de ren-
t a ; precio. $35.000. Informes de 12 a 3. 
Kmpedrado, 40, bajos. 
isixít 27 ra. 
T ^ E D A D O : CERCA DE 25 T D HER-
t moso1 solar de esquina, 1.13S metros, 
n $47 metro. Otros más abajo a $25. 
l.n chalet con 1.S0O metros de terreno. 
$70.000. Manrique, 78; de 12 a 2. No a 
corredores. 
18035 22 m I con 300 uietros 
1 j pesos. Otra «le un solar de centro, en 
I T A R Q U E S GONZALEZ CASA CON SA- Sló.OOO; y otra en solar completo, en 
l ' - L 111 la, saleta, tres cuartos y serví - | !?30.000. Las tres en sit io céntr ico, en lo 
cios, $7.500. Medel v Ochotorena, Obra-1 mejor del Vedado, 
pía, 04, altos, de 9 a 11 y de 2 a 5. H I P O T E C A S 
Tengo varias partidas para colocar,. T / E D A D O . EN LO MEJOR DE LA CAL- I  ri  rti  r  
V zada, vendemos una casa con 1.3001 siempre que la ga ran t í a sea buena. I n -
metros cuadrados de superficie. Medel forma: David Polhamus. Habana. 9o, a l -
O R A N D I O S A OPORTUNIDAD PARA 
V T famil ia numerosa o para industr ia I 
o clínica. Se vende lujosa quinta, cons- | 
trucclrtn de p i imera, en estilo' gótico, | 
con adornos de terracotta, a fabricación, 
sobre roca viva, a can te r ía , azotea, ñnica 
verdadera ganga, dan cerca a la ciudad. , 
Si usted es comprador. Dir í jase por co-
rreo : Constantino Bonne. Apartado 650. 
Habana. Y para verla: calle Máximo* 
Gómez. 62. Guanabacoa. 
1 4716 23 th 
V E N D O E N M E R C A D E R E S ¡ 
casa tres pisos, con 1.600 metros: Aguí-1 
la, dos esquinas, en $22.000 cada u n a ; ¡ 
Teniente Rey, esquina con 500 metros; 
Amistad, $14.000; Campanario, al to y 
bajo, $46.000; Manrique, $45.000: Aguaca-
te, con 300 metros bajos. $60.000; Acosta, 
superficie, en 35.000 tres pisos, $4.500: Compostela, $15.000; 
Revillagigedo, parte alta, con 280 me-
tros. $17.000; Rayo, dos casas juntas, con 
400 metros, en $42.000; otra de alto y 
bajo, cerca de Reina, $40.000. Trato d i -
recto en Cuba. 7; de 11 y media a 1. 
solamente. J. M. V, B. 
17246 1 1 . Jn 
| DUEÑAS & LIMA 
I ; De 2 a 4 p . m . A-9729 
Compramos y vendemos f¡Bc^ 
ticas y urbanas, d a m o , y t o m a a L T 
ñ e r o en hipoteca 
16652 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y r e n d e caja t 
7 l o l a r e i e n l a Habana 
y V e d a d o . D i n e r o « 
h i p o t e c a . H a b a n a , no* 
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
y Ochotorena. Obrapfa. 
11 y de 2 a 5. 
i erficií 
94, altos, de 9 a 
T VIRTUDES. MAGNIFICA T ASA DE 
V dos plantas, en $66.000. Medel y Ocho-torena. Obrapía 
de 2 a 5. 94. altos, de 9 a 11 y 
1S276 24 m 
SE DESEA COMPRAR UNA L E C H E R I A I o cafó, que tenga buen contrato, dan-
do $2.000 al contado y el resto a p ía -1 
« o s ; o también como socio. Tiene un I 
hijo de 15 años. No se t r a t a con corre- ¡ 
dores. In fo rman: Cañengo, le t ra J. Ce-
rro. 
17878 23 m 
COMPRO Y VENDO CASAS V SOLA-res a plazos y al contado. Informes: 
roncha, n ú m e r o 7, entre 5a. y Cris t ina ; 
de 7 a 9 y de 11 a 4. Iravedra. 
17865 1 j n 
C O M P R O C A S A S 
De todos precios, en l a Habana. Jesfls 
del Monte, Víbora, Luyanó y Cerro. F i -
guras, 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021; de 12 a 6. Manuel Llenín . 
16987-88 2 i m _ 
¿JE DESEA COMPRAR UNA CASA COM-i 41- a'tGS; de 2 a 
prendida en la zona 
E V E L 1 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
A C O M P R A R C A S A S 
Hacendados, Colonos, Banquero* y Ca-
pitalietas, no compren s i n . antes ver a 
Evelio Mar t ínez que tiene infinida^ de 
propiedades en venta en esta Ciudad, 
desde $20.000 a $500.000. Empedrado, 41, 
altos; de 2 a 5. 
E N L A V I B O R A 
LAS CASAS V TERRE-
nos siguientes: la cask Escobar, en-
tre Salud y Reina, de m a m p o s t e r í a yr] 
azotea, la casa Crespo, de dos plantas, 
a media cuadra de San Lázaro, las casas 
y terrenos Marqués de la Torre, junto 
a la Iglesia de Jesfls del Monte. la ca 
sa calle Correa, en Jesfls del Monte, me-
dia cuadra de la Calzada, mide 050 me-
tros. También se vende media manza-
na de terreno, de dos esquinas y tres 
frentes. Calzada de Concha, Justicia y 
Velázquez. Informes de todo esto en el 
Teléfono A-S720. J. Caglgas. 
15508 21 ra. 
TDARRIO DE COLON: VENDKMOS UNA 
J-> antigua, en $11.000. Medel v Ocho-
torena. Obrapía , 94, a l tos ; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
TTTBRA, REPARTO MENDOJA, SO-
V lar a dos cuadras del parque, 
esquina de Fraile. 23.58 x 66 varas, a 
$7.50 Otro solar de 14.15 x 51.19 varas, 
a $5.75. Medel y Ochotorena, Obrapía , 91, 
altos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
17507 24 ra. 
E N E L V E D A D O 
tos; de 1 a 4 p. m. 
E N L A C A L L E D E A G U A C A T E 
Vendo dos casas, modernas. de doa 
plantas cada una cerca del Palacio 
Presidencial. Precio razonnble. 
E N L A C A L L E D E L E A L T A D 
Vendo casa de dos plantas modchna. 
cerca de San Lázaro, en $28.000. 
E N P E R S E V E R A N C I A 
Vendo una gran casa de dos altos y 
dos bajos, buena renta, 12.60 por 20, en 
$55.000. 
E N S A N L A Z A R O 
Vendo una casa moderna, de dos plan-
tus. buena renta, s i t io céntr ico, en 
S35.000. Informa: David Polhamus. Ha-
bana, 05, a l tos ; de 1 a 3 p. m. 
17891 22 m 
D O S B U E N A S C A S A S 
Una de ellas próxima al Prado, de alto 
y bajo, con ocho cuartos, en $27.000: 
la otra, p róx ima a Galisy»0. de alto y 
bajo, con sala, saleta, diez cuartos en 
$40.000. O'Reilly, 53, bajos, J. Mart ínez , 
de .9 a 11 y de 3 a 5. 
17600 19 m. 
^ A L L E DE 1 ESQIINA FRAI 
le, casa moderna, más «le mil me-
tros, $90.000. Informa: G. Maurlz. Man-
zana de Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfo-
no M-2393, o en el 1-7231. 
i U E VENDE UNA E s Q r i N A , CON SU 
-1 k> plano y licencia, para fabricar, m/>-
CALLE O, ESQCINA BRISA. LO MAS lindo del Vedado. Informa: G. Mau-
rlz. Manzana de Gómez, 222; de 3 a 4. 
Teléfono M-2393. 1-7231. 
Pl 
dico precio. Un solar de centro con 
habitaciones, superficie 200 varas, a $7 
víira. la fabricación se regala. Concha, 
n ú m e r o 7, entre 5a. y Cr i s t ina ; de 7 a 
0 v de 11 a 4. Iravedra. 
17866 1 j n 
\ 7'ENDO, VIBORA, DOS CASAS, pilas, 4 cuartos, cielo raso 
traspatio, t e r m i n á n d o s e un cuarto 
do. dos Calzada. $35.000 las dos; 
$13.000 en Santos Suárez, calle Santa Emi 
l i a 3 solares a plazos, terreno de 00XS0, 
esquina, a $6, ganga. Santa Felicia, 2-B; 
después de las 12, entre Justicia y L u -
co. Villanueva. 
VENDO UN CHALET, J A R D I N , POR-tal , sala, comedor, seis cuartos, ga-
raje, para varios automóvi les , t r ip le ser-
vicio sanitario, azotea, 23.500 pesos mo-
neda oficial, a l contado. Dueñn : Santa 
V F H A n n ia- numero uno, entre Justicia v 
* Luco. María Lar ia . Para ver lo : de 9 a. m. 
.i Se vende, a la entrada del Vedado , ; i sin corredores. ^ ^ — - * i p A L U E IT, ESQUINA, COLOSAL . 
i sidencia. cerca de 2.000 metros de i entre L í n e a y Calzada, c inco casas 
gran | terreno. Informa: G. Maurlz. Manzana , / u • j i i j 
• n a - j de Bómez. 222; de 3 a 4. Teléfonos ¡ niodernas, t abncadas , en u n lote de 
o t r a i M . o ^ L T ^ n . ¡ t e r r e n o de 1.850 metros . Ren tan a l 
( W L L E DE FIGURAS, PROXIMO A L A J Calzada de Belascoafn, vendo dos ca-
sas, modernas, compuestas de sala, co-
medor y tres habitaciones, todo de azo-
tea y con buena renta, su precio a $7.000 
cada una. In forma: R. Montells. Haba-
na. 80; de 3 a 5, frente al Parque San 
Juan de Dios. 
17452 20 ra 
E VENDE, A UNA HORA POR T R A N -
vía una esp lénd ida casa, sala, sale-
ta, comedor, garage, fabricada en un te-
rreno que mide 836 metros. Arboles fruta-
les y café, l ibre de gravamen, en $6.000. 
Ganga verdad. Más informes: M. Alonso, 
Acosta, 34, altos. 
17740 . 28 ra. 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
C o m p r a y v e n t a d e casas, solarei 
y f i n c a s r ú s t i c a s . D i n e r o en hipo 
t ecas . M a n z a n a d e G ó m e z , 55] 
T e l é f o n o M - 2 6 0 4 . D e 9 a 10 a. m 
y d e 2 a 4 p . m . 
C 4184 ffl4 U a 
: 0 J 
VENDO EN JESUS DEL MONTE, C A L -zada, cons t rucc ión antigua, en un 
terreno 60X00 esquina, próximo a Toyo, 
propio para indust r ia o fabricar, renta 
esp lénd ida , a $45, un terreno calle San-
tos Suárez a plazo. Santa Felicia, 2-B, 
después de las 12. entre Justicia y L»li-
co. Villanueva. 
Ca l l e ss, < asa moderna, con ta - a ñ o $ 9 . 6 0 0 . U l t i m o precio , solo po r 
raje, $52.000. Informa: (í. Maurlz. «• j - Ci en nnft 1M« mmlmm*. ~~~~~ 
Manzana de Cómez, 222; de 3 a 4. Te- dIez úlSiSf flSV-UVU. WO quiero COITC 
léfonos M-2393. 1-7231. 
PROXLMA A 23. ÂSA MODERNA, con garaje, $65.500. Informa: G. Maurlz. 
Manzana de Gómez, 222; de 3 a 4. Te-
léfonos M-2393. 1-7231. 
kJO! SE VENDEN CINCO CASAS, A 
dos cuadras de la Calzada de Luya-
nó, todas de fabr icación moderna. I n -
forma : Sr. López, Carlos I I I . 193 " E l 
Siboney". • 
18006 27 ra. 
\
7'ENDOf EN JESUS D E L MONTE, Cal-
zada dos esquinas, tres frentes, 30 
frente Calzada, 100 fondo, a $60, una 
nave preparada dos plantas, esquina de 
t r anv í a , $45.000, un terreno a plazo, una 
amplia casa garaje $21.00. Santa Fe-
licia, 2-B, después de las 12, entre Jus t i -
Vendo una gran casa de esquina, en la 
calle de Milagros, Reparto Mendoza, de 
altos, con 470 metros de terreno, por ta l , 
j a rd ín , sala, saleta, 3 cuartos bajos, ga-
raje y en los altos sala, saleta, 5 cuar-
tos, dos cuartos de criado y dos terra-
zas, renta $200, no t iene ' contrato, pre-
_ ció $35.000. Evelio Mart ínez . Empedrado, I c l íTy 'LucoT 'v í r i anueva . 
SE - 1de Monserrate i 
al mar y de Obispo a Desamparados. | 
Trato directo sin i n t e r m e d i a c i ó n de co-, Vendo una casa de tres pisos, moderna, v Puente Agua Dulce, en un terreno de | 
rredores. Escriba: Apartado 1261. Ha-1 a una cuadra de Malecón, con 15 ha- Ín">X100 y pico fondo inmejorable Para 1 t^dusTRIA, 
baña . | bitaciones, mide 280 metros, no tiene gran nave industr ia , a $50, facil idad | ¿ ca 
1 t0 ra , contrato. Precio $125.000. Evelio Mar t í 
41, al tos; de 2 a 5. 
OBRAPIA, PROXIMA A L A LONJA, casa de dos plantas, antigua, pero 
en muy buen estado, $20.000. Informa: 
G. Maurlz. Manzana de Gómez, 222; de 
3 a 4. Teléfonos M-2393. 1-7231. 
dores. Para t ra ta r con el p rop ie ta r io . Se v e n d e , e n l o m e j o r d e l V e d a 
s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z en la caUe de d o mdL ^ a n t i c o n $u t e i T e 
Neptuno , 140, a l tos ; de 12 a 3. r M. T i n r n n 
n o a n e x o . E n t o t a l , 2 . 5 0 0 m e t r o s 
BERNAZA, DOS PLANTAS, PROXIMA a Teniente Rey. $39.000. Informa: G. 
Maurlz. Manzana de Gómez, 222; de 3 
a 4. Teléfonos M-2393. 1-7231. 
17.;50 23 
Hermosa casa: se v E N D E EN i,a c u a d r a d o s , u n c u a r t o de m a n z a n a , calle nvieva del Pilar 13, moderno, 
y 15 antiguo, compuesta de sala, come-
dor y tres habitaciones y servicio com-
pleto, con ins ta lac ión e léc t r ica y de gas, 
frasca. Precio: $8.000, con solamente cua-
tro m i l a l contado. In forman: Reina, 107, 
López. 
17761 21 ra. 
I n f o r m a : F r a n c i s c o V e l a r d e . M e r -
c a d e r e s , 4 , a l t o s ; d e 2 a 4 p . m . 
T e l é f o n o A - 2 2 4 4 . 
C 4301 10d-l» 
V E N D O , E N L A V I B O R A 
un chalet, bajo, en Santa Catalina, a 
$35.000; Dolores, otro nuevo, en $S5í» 
Santa Catalina, casa $9.000; y otri d« 
$15.000; Milagros, chalet, alto y baja m* 
derno, $25.000; Calzada de la Vfbor» ti-
quina, casa en $20.000; y dos esquinas ñ 
el Reparto de Lawton. a $22.000 cada ubi 
Informan: Cuba, 7; de 11 y media s i 
solamente. J. M. V. B. 
17240 u jB 
VEDADO: EN CN SOLAR DE ESQri-na, de 2,000 metros, cercado de hie-
rro y en una de las principales calln, 
vendo una sutuosa residencia, con jardi-
nes, portal corrido, sala, hall, gran coai-
dor, nueve habitaciones sótano habita-
ble, hermosos altos, garaje aparte ns 
servicios. Valor : $2ó0 000. A. P. Oraos-
dos. Obrap í a 37. Teléfono A.2T92. 
17.-.rt4 18 jn. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O f i c i n a . 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
C A S A S Y S O L A R E S . — D I N E R O 
E N H I P O T E C A . 
O f i c i n a : c a l l e 9 y 1 2 . T e l . 1-7249 
A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
S O L A R E S E N A L M E N D A R E S 
Varios lotes en los mejores pontos, » 
plazos, a $4.75, $5 y $6 vara. Una «J 
quina frente al Parque Japonés, s »l 
la vara. 
E n 9 .700 pesos se vende u n gran cha-1 ^Ec^Dme^rosA f ^ e n t e ' ^ ^ S O L A R E S E N L A S I E R R A 
E N P R A D O \
TENDO EN JESUS D E L MONTE, CAL-
- zada, casa antigua entre Tamarindo 
San Francisco. Por ta l , sala, saleta, 
4 LOS DUESOS DE CASAS 
comprar drectamente casas (Je dife 
rentes precios, hasta 20.000 pesos; manden 
detalles de ellas. M. López, San Carlos 
112. Hahana. 
167Í.7 22 m 
D Í s i o i " 6 2 - Empedrado, 
E N $ 3 5 . 0 0 0 
1.400 M E T R O » . FABRI 
I de las 12, entre Justicia y Luco. V i -
llanueva. 
Vendo dos casas de altos, con frente de 
canter ía , dos ventanas, sala, saleta y 3 
cuartos cada piso, miden 300 metros a 
dos cuadras de los Cuatro Caminos. Ren-
tan $250. Evelio Mar t ínez . Empedrado, 
41. De 2 a 5, incluso los sábados . 
18292 23 m 
C H A L E T D E E S Q U I N A 
\ T U N D O CON CHCCHO INTRODCCIDO, 
' V 14.000 varas, a $10, propio para gran 
i industria, calles aceras, cuarta parte 
contado, amortizable; otra con cinco, 
15.000 varas, a $14; otra, Cristina, chu-
cho 7.000 y pico1 varas; otra 23X74, es-
1 quina, callé asfaltada. Santa Felicia 2-B, 
1 de spués de las 12, entre Justicia y L u -
1 co. Villanueva. 
4. Teléfonos M-2393. 1-7231. p a t i o ; no e s t á a lqu i l ada . A b i e r t a , de 
Reina y Estrella. 
18129 28 m C H A L E T S A P L A Z O S 
/ ^ n r s p o . iox3o casa ANTIGUA. i > . 8 a 4 , Obispo n ú m e r o 4 0 , por Haba - f r00™ * ^ a n o , a u n a 
yjr forma: O. Maurlz. Manzana de Grt-i r ' r de los t r a n v í a s V a dos de la 
^ m ; a , , . „; Te lé fono . M - s m „ . , . . * . „ - . , A - W l l . Cami lo G . n z í - t ^ U T ^ J . u n . « p l é n d 
18090 23 m l e í . a^oka,!- A* (uUrir̂ r -V . W A VE F I N C A S U R B A N A S 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . H a b a n a , 9 1 . i ' o n ' S r d T í e í ^ r t a í 6 s a t T — ' 
! bitaciones 
JESUS M A R I A , establecimien 
mi l la , de altos, 
escaleras de márm 
Wstaci í t i Terminal 
300 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A PER-
S 0 N A A C A U D A L A D A Y D E C U S T O . 
177S4 20 m. 
hall, dos ha-1 V Concha, p r ó x i m a m e n t e 3.000 metros 
y tres a la $70.000: otras dos Cal/.ada. con terreno i derecua 
rentando toado la Calzada entre Justicia I.nrus después de las 
SE VENDE UNA CASA MODERNA. Glo-ria 179, con sala, saleta. 4 habitacio-
nes, patio y traspatio, preparada para 
al tos: t ambién se vende con los muebles, 
que son de todo' lu jo ; no tra to con corre-
dores. 
18059 24 m. 
BUENA, BARATA, GUANABACOA, S.'.mm contado, resto hipoteca frente dos 
mejores calles. Sala, saleta, 4 cua 
comedor, zaguán, baño, inodoro 
niosftico. Vívela dueño. Mar t i (Real), 4; 
W)-" l 22 m. 
Se vende en el si t io mas a l to , entre ^ Io mejor de Almendares, ••n*«»lí 
U mT* . , ' , I tres chalets, a plazos. Precios ISM»» 
V í b o r a y L u y a n o , u n a cuadra1 $45.000 v $48.000. Hav que entre»»r d< 
_ „ . _ _ j contado'$S.000 6 $10.000 y el resto « P* 
nueva j Z0S( con granjjeg facilidades-
s p l é n d i d a ca- , y C H A L E T S 
sa cab da de fabr ica , s m estrenar. i E n el R e p a ^ La sierra v é n d e m e * 
Telefono A-8322L M n r í q u e . 117 . a l - 1,108 chalets y casas acabadas d« coni 
. 1 t ru i r . Las hay de todos precio» En 
«*•. pllaclfin de Almendares, Tendem8* S 
18078 21 m rlos chalets. Para verlos y recojer » ' 
— — llaves, venga a esta oficina. 
Se compran y se venden casas y sola^ | R E P A R T O B U E N A V I S T A res en todos los b a m o s y repartos. '< Andemos una casita en $3.500, dos e« 
J v * dra línea Playa, otra en $8.500 y un cb« 
siempre que los precios no sean e i a - l l e c i t o_ en $10.500. Cerca del 1 
y 
cuatro cuartos en cada piso, rentando 
$130; acabada de pintar, en $18.500. Otra 
en Reyes y Quiroga, con portal , sala, 
• omedor y tres cuartos, cons t rucc ión mo-
derna, rentando $50, en $6.500. 
r ende esta elegante, confor table y 
O E VENDE UN A t ASA BÑ LA CAUM 
O de O'Reilly, entre Mercaderes 
A V E N I D A DE ACOSTA, UNA ESQUI-na, que mide 18 por 30, con ardin, 
por ta l , sala, saleta, seis habitaciones, 
hal l , garage y un cuarto para chauffeur, 
lujoso baño y demás comodidades; toda 
de cielo raso, rentando $150, en $20.000. 
OT R A MAS PEQUES A , A L LADO DE la anterior, con portal , sala, saleta 
dos 1 
V sas 
Ignacio; 175 metros aproximadamente, da una. S cuartos cielo raso, comedor. 
Para más detalles e informes: Nieto. Ha- | por ta l , sala, saleta, 2 cuartos altos, un 
baña, 08. j terreno. 12 y medio ñor 38 con Zapata a 
*g2ga " . ' 27 in. , SI7.000. Santa Felicia, 2-B. después de las 
•———. . * i 12. entre Justicia y Luco. Villanueva. EN LA C A I . - . jsoes og 
entre Angeles e I n - j ; 
Informa : N 
"I^endo avenida SERRANO, dos < a- ampj ja residencia de c o n s t r u c c i ó n nr*-
modernas, con dos plantas ca-, r * . . . 
cielo raso, rentando habitaciones, $60, en $6.300. 
TROCADERO, MEDIA CUADRA DE GA-llano, de tres pisos, que mide 7 y 
medio por 15, con sala, saleta, dos habi-
taciones y lujoso baño en cada depar-
tamento, p róx ima a terminarse, en pe-
sos 36.500. 
SE VENDE UNA CASA  LA zada del Monte, entre 
dio: 472 metros cuadrados 




J U A N A M O R 
Compra y vende casas y solares. F a -
mera de pr imera , en el j a r d í n de la 
Habana Calle 17 , esqunia a D , Ve-
dado. T r a t o d i r e c t o : Capota. E d i f i -
c io A B R E U . Depar tamento 513 . Mer -
caderes esquina O ' R e i l l y . 
1.S051 28 m 
SEVKNOK LA < ASA L A M P A R I L L A , 31, i - i . . 
con isr» metros éaadrmdos. Paña ln- cu i t a c.nero en hipotecas y pagares c o n j oe venden dos casas .iuntas, com-
formes y d e m á s datos diti ja>e a Nie lo . ! i t . u j o ^ * * ' ^ puestas de sala, saleta, tres habita-
Habana, Wi absoluta reserva. H o r a de Z a 4 , AgUI - ¡ c lones y comedor al fondo y una nave 
18220 27 ni i • » n U •r i ' f * r o i o en construcción, que mide 1,000 metros. 
- l a , numero l l O . I d e t o n o A - O a l ¿ - SaS-| Concha. 127. su duefio; no se admiten co-
\J t i ESQUINA EN SAN NICOLAS, DE tres pisos, que mide 566 metros, 
en $150.000, entregando $50.000 v resto 
al 6 por 100. Otra en Dragones, con 
m á s de i00 metros, para fabricar, a $100 
el metro. Otra en Chacón, de tres pisos, 
rons t rucc ión moderna, con m á s de 26 
Ü f í S f í S S * 8 & la calle. aeua redimida, en $80.000. 
V T B N D q EN 11, \ KIiAIK». < AsA A N -
v tigua, entre Linea y Calzada, con 116 metros, en $31.000, renta $300. Gran 
chalet nuevo, en Lawton, desocupado pa-
ra mudarse en el acto, 




17342 28 m. 
UN SOLAR DE ESQUINA, EN PASEO cerca de 23, con 1816 metros, en don-
de se e s t á pagando a $80. en $62.50 el 
metro; 
O E I S SOLARES FRENTE A L PARQUE 
br^ iT i - - ^na. cuadra de Tarlos I I I I , de 
Doy dinero 
SE VENDE UNA CASA EN SANTO 'TO-v^nn^ f-n > n n . . . i una mnr.Prn^ ra má8- P0^ta,' sala- Sa^ta y tres CUSr- I 
ines. en $30 000 venae, en ^ o . w v , una mouerna c a - ¡ tog y servicio sanitario, a una cuadra 
toda de 
dos ca- I 
N A V I E R O S 
Se v e n d e l a casa e s q u i n a de 
S a n I g n a c i o y P a u l a , d e t r e s 
p i s o s , d e m a m p o s t e r í a , m o -
d e r n a . S u p e r i o r , v é a n l a . I n -
f o r m a : L u i s R a m í r e z . O f i c i o s , 
3 6 , e n t r e s u e l o s . T e l é f o n o 
A . 5 6 1 8 . 
S E V E N D E 
L a casa O f i c i o s , n ú m e r o 5 6 , 
e s q u i n a a M u r a l l a , c o n 7 1 1 
m e t r o s de s u p e r f i c i e , l i b r e 
d e t o d o g r a v a m e n . I n f o r m a n : 
L u i s R a m í r e z B a r c e l ó . O f i -
c i o s , n ú m e r o 3 6 . P e r s o n a l -
m e n t e . 
K66S 30 
i-tel Almendares. hermosa casa e t t t ^ f i 
. , gerador. Se fac i l i t a dinero en h i p ó t e - metros, en $42.000. se puede dejar 
en hipoteca. Solares: En los mW0". 
puntos de este Reparto, vend» 
solares a $4 50 la vara. 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
: Frente al Parque de la Fuente U g 
nosa T en los alrededores, 
I los mejores solares a $5, $», 'B'w' ' i . , 
ara. Parte al contado, resta « la vara. 
ca en todas cantidades. O f i c i n a : M o n -
te, 17, altos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 , de 11 a 
11 y de 1 a 3 . 
E N $ 2 5 , 0 0 0 
Vendo en la calle Factor ía , una casi: 
de tres plantas, de moderna cons t rucc ión , ' 7 0 S - „ . _ TrVfl 
se compone de sala, sale- E N R E P A R T O M I R A M A R , 
V E D A D O _ 
buen ntmoro d« •*iLt» 
Parte a l conUao 7 n 
\ j venden dos casas, una de portal , ' sa 
la. saleta, cinco cuartos, comedor. 
caca 
ta, tres cuartos con sus buenos servicios 
Más Informes: Monte, 19 al tos; de 8 a.: 
10 y de 12 a 2. Alberto. i 
Vendemos un 
/̂ ALZADA DE JESUS DEL MONTE, SE bien situados. Parte 
n plazos. . n n r v D Á 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
m 
Otro en dantos Suárez. con graraje' mide , $a de m a m p o s t e r í a . toda azotea y C¡e-! de 'os t ranv ías , calle apartada 
14X28, en fl&OOO. Varias casas chicas en • ' . , , , ' « ' niamposterla; se da en $6..>00 
lo raso, COn p o r t a l , sala, saleta, 3 , s á s de sala, comedor y dos cuartos, ser 
- — - „ „ _ ; _ _ T"». i, . --t--. vicio sanitario1, de mampos te r í a , en 
cuartos , COCina, servicios sni tanos mo- .̂OOO. Informes en Infanta, 21, entre Pe-
demos , escalera para la azotea, en el zuela * Santa Teresa. Sin corredor. Ce-
Repar to Buenavis ta , Aven ida 2a. , en- 16815 20 m 
i r i s » 
V p i 
DO 
esquina y centro, desde $16 
al 7 por 100 anual. 
17170 
de Figueroa y Estrampes, se vende u n 
^ m- e s p l é n d i d o chale t de p l a n t a ba ja , c o n ; 
Se vende, pa ra garage o cua lquiera i S3!6"*, garaje y muchas comodida -
I des a la moderna- Es sumamente fres-
el Cerro de $0.000 en adelante; casa de 
esqá ina , cerca los muelles, que mide 4.12 
metros, de tres plantas, nueva, sin con-
trato, en $125.000, y varios lotes de te-
rreno eri dist intos Uigares de la Ciu-
dad, propios para indusria. In forma: Uo-
drteuez. Snnta Teresa, letra K. entre Cetl |m 4 v S n ú m e r o 2 4 la llavi» frente ' 
rro y Cañongo, de 6 a 9 de la noche. Te- , V , ' nuinerJ> la ÜAY* r ren ie j p , A S A s ELEGANTES T MODERNAS: Ufmo 1-5190. a l a bodega L a U n i ó n ; en e l mismo; W Vendo, cerca de la Estac ión de la 
1^- ."> 23 m d _ i . _ J 1 ' n J I Víbora, dos casas modernas, de portal , 
* . , . T — - ^ r ^ r - . . Kepar tO, casa de JOS* r ernandez-1 son grandes y dan buena renta. Una 
C H A L E T EN L A V I B O R A Apearse en el paradero O r f i l a S in ^aic $10 ^10 y otra $17.000 informan: 
En e l l i n d í s i m o y saludable Repar to corredores. I n f o r m e s : Teniente Rey, I w U 7 ASU 
Mendoza , cal le de M i l a g r o s , entre las 3 1 . 
1^1-02 
o t r a indus t r i a , una casa con 630 me-
M E D E L Y O C H O T O R E N A 
C o m p r a n y v e n d e n f i n c a s r ú s t i c a s 
co. Su p r e c i o : $30 .000 . E s t á desocu- y u r b a n a s . V e n d e m o s so l a re s , e n 
d u e ñ o , no corredores, 
al tos. 
1S117 
117 co P n l n r o P ' f ' l ^ T ^ M o n t e - D a m 0 S d Í n e r O ^ h i p o t e c a . 
IVluralla, 113, co " o l a n c o . t a l l e C o n c e p c i ó n , 15, al 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DB 1 1 
;. Qui^n vende casas 
¿Quién compra casas? 
;.Quién rende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de camP0' 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los nerocioa de esta casa son 
reservados. 









VNA GRAN CASA, DE DO8 
fuerte, gran puntal , con dos 
buenos servicios sanitarios en cada p i -
so, por ta l , sala, saleta, seis cuartos, pa-
redes fuertes, c i ta rón , ú l t imo precio 
I24S0O moneda oficial , renta $240 al 
mes. sin corredores; su d u e ñ a : María 
Laria, Santa Felicia, uno, entre Jus t i -
cia y Luco, c'ialet. Para verla de ocho 
de la mañana a seis de la tarde. 
17394 28 m 
, pa-
tio y traspatio, superficie 480 metros: 
otra de porta.1 sala, saleta, cuatro cuar-
tos y atio. superficie 320 metros. I n -
forman: Monte, 19 altos, de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
CE VENDE, EN L A CALLE VIVES, UNA J C1L5?, dc sala- saleta, cinco cuartos, 
superficie 240 metros, más 240 met ro» 
sin fabricar, total 480 metros, se vende 
todo Junto. Informan: Monte 19 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
a plazos. Frente a ' ^ - S ^ p r r 
5 habitaciones y todo el ^™0V. <*«-
Chalet 
entregar de ció $35.000. Hay que 
ta do $8.000 6 $10.000 v el 
zos muy cómodos Solares 
Jor de este Reparto, vendem0? 
solares, muy bien situados 7 
V E D A D O 
. En lo mejor del Vedado. 7 ca«*» J£ 
auw'• Es t án fabricadas en un • ^ i L . ? 2S* 
quina y dos de centro. sll%?a \s0 9* 
barato»-
17S23-24 26 m. 
G R A N R E S I D E N C I A 
Se vende una hermosa casa en la calle 
1< y B.. Vedado con una ex tens ión de 
1816 metros de terreno y unos 600 me-
tros de fabrir-ación: garape para dos 
máqu inas . Para más informes, en la mis-
ma, fie 4 a 6 p. m. 
1"« 24 m. 
VENDO DOSl 
C A S A A M U E B L A D A 
Se vende una casa compuesta de por-
ta l amplio, sala, saleta corrida, tres ha-
bitaciones, baño, servicios, cuarto criado 
patio, traspatio. A la brisa y completa-
mente amueblada para habitarla en el 
Precio: $15.000. Teléfono A-27S8 
•1"So 20 m. 
G A N G A 
Se vende una amplia casa, muv cerca 
w ( : o r r ^ 7 de la CaIzada de J e s ú s del 
Monte Tiene portal amplio, sala, saleta 
corrida, cuatro habitaciones, eran patio 
Muv fresca a la brisa. Precio: $10 000 




nos , d i r í j a s e 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
O f i c i n a p a r a v e n t a de casa* 7 
so la res . . 
C a l l e 9 y 1 2 . R e p a r t o A l m e n d a r * 
T e l é f o n o 1 -7249 . 
M A R I A N A O . ^ , 
161M • ^ 
DE L A CASA 1 ^ ^ ^ 
35 fl*^. 
tos, V í b o r a . De 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
182»jl o » , , 
17 K $23X>00: VENDO, CASA MAMPOSTE-Ha, en el Reparto Suárez. compues-
ta de sala, saleta. 3 habitaciones, una 
alta comedor, baño completo intercalado, 
garaje, cielo raso, mode rn í s ima . Manr i -
que. S7. 
17MS 22 m 
S r vmsvm i n a casa ant ig i í i habitaciones, pisos y cuarto A, ( o \ ._ de ba-
tió modernos, mas de 400 metros, en la 
«a l zada de J e s ú s del Monte, en lo me-
jor de la loma: precio, $20.000, sin corre-
dores. In fo rman: Concordia, 94, bajos, de 
7 a 9 de la noche. 
O b r a p í a , 9 4 , a l t o s , d e 9 a 1 1 y 
d e 2 a 5 p . m . 
17Ó08 13 j n . 
A-F.NDO VNA ESQUINA, DE NUEVA 
• planta, ron ocho casitas, en el ba-
r r i o de J e s ú s del Monte, a una cuadra 
de la Calzada, rentando doscientos cua-
renta pesos y la doy en veinte y cua-
t r o mil pesos. Informa su dueño : Revi-
llagigedo. número 133; de 11 a 12 y de 
casa.s grandes, propias para a l m a r é n . i5 R ~- Teléfono A-9263; y támbién l n -
Buena construcción y buena renta. Una formes en la calle de Luco esquina a 
va lo ¡150.000, y otra" $125.000. I n fo rman : i Santa Ana, caja en cons t rucc ión ; de 1 
I San Rafael y Aguila, L i Moda. a 5. .S2 m. i 
rASAS GRANDES V RA A T A S : VENDO en la Tí abana, parte comercial, dos 
63 OI* i 17583 aTffr* 35 a 
r ^ A N G A DE OCASION. 
VT . asas modernas, cielo raso, portai | | V N **.000 PESOS:. EN L A CIUDAD DE 
sala, saleta, dos cuartos. Calle Cueto L u - ^anta t,lara. s4 vende una casa do 
yanrt. $0.500. antes del día 20. No se venca eRquIn,a• r0.n tienda de víveres , de mam-
SE VEN mero -
es de $17.000. Informa su 
misma, no corredor 
16777 
perder 
de 12 a ! 
17722 
tiempo. Sr. Vega, Misión 88, 
20 m. 
SE VENDE CNA CASA VACIA, 3 CCAR-tos. sala, comedor, por ta l , 2 patios. 
en 17.880 
'8220 
Rosa Enriques, 111. 
20 m 
SE VENDKN EN JESUS DEI- MONTE, dos casas, de cielo raso, una vacia, 
con sala, saleta, tres cuartos, patio y 
traspatio y la ot ra alquilada, dos cua-
dras de la Calzada la que es tá vacia 
la otra $7,800. Informan 
pOsteria, plantada en 141 metros cuadra-
dos ele terreno con pisos de cemento e 
ins ta lac ión sanitaria moderna Punto cén- . ̂  «i-oon 
trico, lía tienda solo Produce r!JS ^ 
monsual. Se cobran He 
X-ENDO EN TA < ^ ¿ p A 
V del Monte una . n a g n í f " * ^ . ^ 




Marqués de la Torre 
Nicolás Sánchez. 
iTssa 
en 36 o 2b moderno. 
£0 m , i Í757J. 
Ubres e s al.  c ra  de alquileres - pPS04l-.ST da,.1a rasa 7 tienda en 8.000 
pps^ . T.tulos limpios. Informes: Gabriel 
T.egueira. ( olfln n ú m e r o 6. Zapater ía . San- 1 
sd-i.".. i 
Xpn*?*» fTRKS CASAS. CON SAI.aTsA-
W leta. tres cuartos y vendo una. de 
alto, con escalera al centro, cada depar-
tamento con sala, saleta y cuatro cuar-
l í i fv f i ^ 8 í u a f l ^ de Belascoaín. Ju-lio Cl l . Oauendo, 114. 
cinco cuartos T 
baños v Se^rl San-Amonio Estera 
mr 
X^ENDO EV I A ' ' " a ' « . «I"" Jof« 
\ .leu Monte una P ^ / ' s a l e t ^ 
cuartos 
Teléfono 
-a" « ' " ' . J a ^ 
nlo Esteva. San Juan 
Teléfono A-5O07. 
demás ' servicios. Prect- y 
S i g u e 
a l t r e n t « 
S5 '"̂ p 
A N O L X A A V ü l D I A R j ü D E L A M A R I M A fíj^o 2 0 de l » Z u í'AGIWA VUNHUNA 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V i e n e d e l J r e n ^ l R 
U S T E D C O M P R A R U N 
C H A L E T ? 
Xtado. en raur moderno. 
K«aito. lii.re de eravftmencs. in-
AÜSO «recio: yeinte y cinco mil 
'Jiüo ing1**; Oficial; está a media cua-
T,nCa"zada «ei Cerro la calle os-
S^^6 l a ^ n ; eléctricos, mide unos 800 
Altada. í ^ ^ 1 ! : 24 x 03; tiene sala. „ cuadrados, 
ball y eeis cuartos, todo grande; U : : P ^ a _ l a _ familia. todo 
E P A R T O COlíTTMBIA, VENDO . 
varas da terreno alto, calle Núfiez, en-' 
Miramar y Prlmelles, a una cuadra 
la Calzada y 2 del carrito; precio 4 
pesos vara. Informan: ralle Ti y 10, Jar-
dín La Mariposa. Teléfono F-1027. 
1SOTO <> 
* fría T caliente en todos 
^ e f ^ u c V n de porcelana de, 
•os - F l «arage para máquina es j 
1» mí3 ,nn' . uarto para el chauffeur 
•rande. con = para el mismo. Otro ser-i 
I # hauo. e^. ̂  , das Kran cocina de 
i Par* i lrfa foantrv) • portal al " V conZ: e^U rbdeádo^e Jardi-
ir*"16 y ^K aceras. S« encuentra desocu-
^".staba rentando $200. La llave e 
pido: * °n dueño, calle San Francisco 
Víbora, a cualquier hora^ ^ 
17900 . 
T T Í L MALF-CON VENDO TNA GRAN 
l ^ T;a con cboHentos metros de su-
V da barata. Antonio Esteva, 
^ f l u i n de Dios y Agular. Teléfono 
i-a»'- . 
« a n R A F A E L VENDO CASA D E 
l * - ^ ¿ n l a n t a . s en '0.000 pesos, con muy 
P j a s S d a í . . Antonio Esteva San 
S de Dios y Agular. Teléfono A-500T. 
- ^ . v n n CERCA D E L A CALZADA D E L 
\ FMoDnVuna ca.a de altos en $11.000. 
' IT Esteva. San Juan da Dios y 
« r 1 0 í l é f o n ó A-5(Xr7. 
' IZ&>_ — 
m~y ENDE C NA GRAN CASA E N F S -
V . ^ í l a Palma, con sala saleta gabi-
• cinco amplias babltaelones, gran 
¡I «n moderno, hall, saleta de comer, co-
de Ra» >* carbón, dos cuartos para ŜAnñ v otriv crande de desahogo, pa-
' al fondo portal y jardín al frente. 
Jnformín en Monte % No se trata con 
rredores. 
A T E N C I O N 
¿ U s t e d d e s e a t e n e r s u q u i n -
t i c a de r e c r e o ? V e a a l s e ñ o r 
R a m ó n P i n o l , que le T e n d e -
r á lotes de t e r r e n o f ren te a 
c a r r e t e r a , d e 2 . 5 0 0 m e t r o s 
e n a d e l a n t e , p u n t o a l to y b i e n 
s i tuado , p r e c i o s r e l a t i v a m e n -
te b a r a t o s , a 1 0 minutos , 
c o n a u t o m ó v i l , d e l p a r a d e r o 
d e l a V í b o r a , e n e l p o b l a d o 
de M a n t i l l a . A p r o v e c h e e s ta 
o p o r t u n i d a d q u e p r o n t o t e n -
d r á o tro v a l o r . S u c a s a : J e -
s ú s d e l M o n t e , 5 3 4 ; de 7 a 
11 a . m . T r a t o d i r e c t o . 
G R A N O P O R T U N I D A D G A R A J E 
Se yenda en el Vedado un ncter con 11.13 Se vende uno, céntrico. Buen 
en la calle 3a.. esquina a una calle do co alquiler; caben 120 már 
letra, acera da la brisa; tiene dos casas a verlo pronto. Amistad 
fabricadas: para míg detalles su dueño. Co. 
en la calle 17 y B, Vedado. -Vi l la Ohm- , 
pía. 
175SS-81 23 ra. i Pod-
VEINTISIETE, ENTRE PASEO Y ~Í, otra 
" sa vende un «olar H#» r-pntrn con peso 
H O R R O R O S A G A N G A 
.''"ENDO: VNA BODEGA E N CASA MO-
25 m. 
tenemos en esta plaza bo-: 
».0U con una venta de $100; 
con una venta de 3ó a 40 
as earlas en la ciudad y 
Amistad-
 s l de centro, 
seiscientos ochenta y tres metros eua- sus repartos. No compren "sin "vi" u«'n ô  
drados. parte fabricada, a 36 pesos me- en esta Oficina. García v ¿ i 
tro. Informa en el mismo, a todas ho- i:J8. Tel. A-STT k 
ras^Angel Marcio. ^ ^ | G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
I * & j w »• » Amistad. Ij*»- A-r;773. Ofrecemos a 
Lnyano: Se vende la ú n i c a manzana tr0!* cuentes y a todos en gene 
Completa, 4.200 metros, a 100 me- uñaren*" asqSaa, e dos^uadras di 
tro* de Concha cerca, de la Quinta ^ f u e ^ ^ o r f o ^ o ^ a ! 5 ^ 
Centro Galleeo. Rodeada de industrias. í?ero de b^í'-aciones. poco a 
1 t , . . Buen contrato. Además tp--






MUCHO DINERO I p 
Lo da Mastache por toda clase de O c & V c l 
muebles, prendas y objetos de arte. ¡ r̂ t | • 
Llámelo: va a su casa. Teléfono! 1*^11 QTffc 
A - 0 6 ' 3 . 1-7105. I & 




R U S T I C A S 
1&146 « 3n 
21 ra. 
S O L A R E S Y E R M O S 
^ r s D O EN MARIANAO: AVENIDA 7, 
* nVrc 1 v -'. colares li'. Vi y 14, man-
Buenavlsta. total I K Reparto 
raMfi cuadradas, terreno elevado, 
a. urcplo para buen chalet, ?7 vara. 
Vi s II v 10, manzana 685, Ampliación 
Omenüarcs. brisa, tres cuadras de 
doble línea a la Playa, menos de 
Ha cuadril dol parciuo número dos. 
• i" buena fabricación ambos lados, 
.1 VIS varas cuadradas, $8 vara. So-
14 tuansana ólO, Ampliación de A l -
id i'res. cu Me B. frente doble linea a 
l'lai', casi esquina Avenida Consu-
i !í¿) varas cuadradas, $7.75 vara. So-
frente doblo v(¡i, Vedado-Marlanao, 
4 do Avenida Columbla, lindando con 
leí del Befior Usatorres. I l l a varas 
iradas, f» vara. Kstos terrenos son 
íes no requieren rebajo o relleni/, lua 
'h redimidos», no reconocen graváme-
Ifrato dlroctnmcnte con comprado-
Anselmo Torres. Lonja del Comer-
L'U». Telóíono A-0370. 
• I 22 m 
Se v e n d e u n s o l a r d e e s q u i n a , 
d e o c a s i ó n 7 p o r v e n i r , u n 
p r e c i o a h o r a , e l m e s q u e v i e -
n e s u b i r á m á s , que m i -
d e 1 5 4 4 v a r a s , t iene d e 
frente , p o r l a C a l z a d a de I n -
f a n t a , 4 4 v a r a s 7 de fondo , 
p o r B e n j u m e d a , 4 0 v a r a s ; 
t rato d i rec to c o n e l p r o p i e t a -
r i o , M a n r i q u e , 9 6 . 
J O S E N A V A R R O 
Vendo una finca, cerca de la Habana, de 
7 y media caballerías, con cuatro bate-
yes, 4 pozos, tierra colorada de lo me-
jor, palmas, mucha arboleda, precio 
186.000. 
Otra de 2 caballerías, frente a la ca-
rretera, palmas, arboleda, casa de vi-
vienda, 2 de tabacos, cañería y cujes y 
más aperos. Precio $18.000. 
Otra de una caballería, casa do vivien-
da, pozo, arboleda, $6.500. Otra de me-
dia caballería, con frente a la'carrete-
ra, coh palmas, cr.cos. caimitos, aguaca-
tes, mameyes, zapotes y otras frutas. 
Precio $6.000. 
T otras muchas finqnltas. chicas y grran-
_ des. todas cerca de la Habana, quo le 
i pudieran convenir a usted. Véame v 
quedará bien servido. Para más infor-
mes: San Joaquín. 122. altos, al lado 
del Puente Agua Dulce. José Navarro. 
1S137 2S m 
ler. 
de i 
Jante, propias para matii 
ñoras que quieran poco traj 
casa cblca puede dejar de $ 
utilidad: estas casas están en 
jores puntos do la ciudad todas t i ^ n 
2 ? S t 0 - y re,UnT la» ™¿lidades nece 
sarias para el giro que rec"Tnendnmo* 
£ r0lnpren sin ant«s vernos "n nnestra 
oflclnac No damos detalles sino a ner 
senas que vengan estrictamente al n^I 
godo. 1 "e 
A T E N C I O N 
C o m S f i ^ ^ ^ o ^ e 1 ^ 6 & n « » r n e ^ gocios de más porvenir ¿o se r ^ i 3 
dad y honradez, 
A-o773. 
A V I S O 
* '0»JJ^e quieren comprar casas o fin-
cas: Tenemos una casa de dos planta», 
en Colón, y otras en San Lázaro, de 
esquina, en los repartos próximos a la 
Habana. Tenenv»» desde $3.000 en ade 
lante y ai la Habana tenemos hoy para 
vender 17 casas en buenas condicione» 
Informan: Amistad. 136. Garda y Ca. 
lelefono A-3773. 
:er; sirve para pa-
orrales. p5, antiguo; 
i 8. 
' E VENDE UNA. BODE<;A EN CN mer-
$ 1 2 . 0 0 0 E N H I P O T E C A 
Neces i to d o c e m i l p e s o s e n 
h i p o t e c a s o b r e . c a s a m o d e r -
n a e n l a V í b o r a , que v a l e 
$ 2 2 . 0 0 0 . T r a t o d i rec to . M a n -
z a n a de G ó m e z , 5 6 6 . 
_ J 2 ! ' -- m. 
nI N E R O P A K A H I P O T E C A S , EN par-tidas no menores de dos mil pesos. 
En 
de alnvll*1" Informan en Bernaza. l'J. i 
bajos: de 10 a l i y de 2 a 4. 
i 6013 13 m 
l^AUl íEKIA, !*E V E N D E 5 3 (¡KAN SA- del 8 al 10 por 100. No hav que pagar 
J J lón por no poder atenderlo: su dne- corretaje. Informa: José Rodríguez, en 
ño tiene contrato; para informes: Cris- , Tejaílillo. 54. bajos; de 0 y media a 11. 
tina. 7. barbería. 1.S121 2S m 
U'v" 20 m. I ^ 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t * * 
L a 
A r m a z ó n . 
QE DA DINERO EN 
sntes nos garantizan la serle-' CenÍTO Genera! de Negocios, me hago bodegas y alomó vmistad. m Teléfono | c:irg0 ót comprar, vender, a l m i a r i l» 63 
Alacho» médicos me reccmlendao 7 »« 
ruetai de !oi ccull^ai se d^pachan WÍ 
toda exactitud. 
Mln clientes, qno los cuento por m'' 
1 are». estAn -ontento» j depositan en mi 
y en mis ópticos ana rran confianza por-
• HIPOTECA SOBRE JP* lo» erl»tal¿» qne le» proporcionan non 
viles. M-174-. t«rr'« mejor .alidad y conssr.-tn «n» ojov 
toda chto de establechnientos hote- T)INERO EX hipoteca: se facili-
. J L ' j j * . . i A-f ta dinero en todas cantidades, en 
'C5t C33^S W nnespedes y de ICqOl- i la Habana y sus barrio», precios mó-
[[̂ .'.c, c?fé3 fondas, bodegas y ga- '1lcos" lnfOTme3 511 Teléfono A-S720. j . 
mies. Oficina: Monte, 19. Teléfono 
A-0163. Alberto. De 9 a 11 y de 1 a 3. 
Casidas. 
15ó<X) 20 m 
17^1 1 m 
SE V E N D E t'N do 
A T E N C I O N 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
U N A B O N I T A F I N C A 
con muchos frutales, a la Tlsta de la 
Habana, terreno bueno y llano, propia 
para quinta de recreo o granja agríco-
Para los que buscan locales para, cnal-
quler clase de industria, tenemos loca-
les en la Habana, vados y en el Cerro 
para fabricar o cualquier clase do in-I dineral: no curltsos 
dustrla, que están preparadas. Informes: nfimor olO. altos; de 9 
Amistad. 136. García y Ta 
V E N D O 
SOLICITO CIAREXTA V CINCO MÍE _ pesos en pritnera hipoteca, al 8 por 
100. sobre una pran propiedad en calza-
da. Antonio Esteva, tfan Juan de Dios 
y Aguiar. Teléfono A-j007. 
17T»79 23 m. ! 
ari»2zóa tiene ir-e ser correctamtn 
te elegltli oai-a qo« ae adopte bien a la 
tara, pero 'a calidad m deja al alcanc* 
T trusto del diente. 
B a y a - O p t i c o 
i A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A . 2 2 5 0 
Se rende una panadería, ^ulf-ería. rlre-
res finos, ron una buena cantina, hace 
coquina, p'mto réntrico. contrato doce ~ — — — — — — — — 
' ' • ' T o s ^ S ' q ü i * ^ u a b S " ^n'fn dun Dinero P " » hipotecas, que resuelvo Buena oportunidad. Se vende, en » 
una eran y acreditada Tldrlern de ta-}Si V0J\Oc ̂ cel̂ r>te\iiC i;elnae- Vnlco pre.; bacós- y cjgarros y ten?0 dos A9 
cío: $18.000. Directo: Rlvero. Tejadillo. | arrendar y un estanquillo de poco pre-
cio para principlante. Como también ten 
Alberto. 
44. 
17S72 21 m 
QE vende 
O baña una 
EN E A PROVIN/t:iA HA-
finca 4 3'4 caballerías, cer-
cada con cerca de piedra, de carretera 
y tranvía. Mils informes. B. Alonso Acos-
ta. 04, altos.' 
177:18 " 23 m. 
puntos buenos para abrir cualquier 
clase de negocios. Informes: Amistad, 
3̂6. García y Ca. 
H O T E L E R O S 
O E V E N D E , A UNA HORA POR TRAN-
k3 vía o i 
fraile, 
SOEAR D E ESQUINA 
de 20 por 221'5 a dos cua-
is del paradero do Orfila. Se vende muy barato, 
s barato que la compañía, para Infor- Acoata. 34. a 
mes: Amistad. 46. 
17640 25 m 
draí 
Gran negocio: Asegúrese su porvenir 
carretera, una parcela de terre 
no. 3.780 raras. 80 árboles frutales, mu-
chos plátanos, con una casa de «madera, 
dividida en cuatro accesorias. Se da todo ¡ m e s 
Más informes: M. Alonso, 
altos. 
17739 23 m. 
DUESAS & E l .MEA, V I R T I D E S , 100, ba-jos. Venden: una finca íi y 
caballerías, veinte minutos de 
No compren sin antes ylsltar nuestra 
oficina. En los muelles vendo dos con 
fíO Imbltarlones y restaurait y café: en 
Egldo tres. Iguales condiciones y en el 
Prado, una en $15.000, café, hotel y res-
taurant. Vale el doble. Posada» cerca de 
la EstíicMn Central. Vendo dos. Infor-
García y Ca. Amistad. 136. 
C A F E T E R O S 
Vendo los mejore» caf;s que se venden 
hoy en esta plaza, tengo uno en $9.000. 
que vende a prueba $150 de cantina: 
^'Yi^y nd:« í0?1!' tn 24 ll0^a,• Ten«0 en Ia Habana y mejorables condiciones, una planta, 
I A V A H H 8US- Suburbio, r?nde8 "f^ncia», es- coinpUejta de Tostadero de Café, de 
T R E N D E L A V A D O quinas comerciales y solares. A. P. . . . . . 
se rende un tren de laradp en ^ punto Granados. Obrapía, 37. Teléfono moderno, con limpiador auto-
A-2792. i mático, un Molino para maíz y otro 
' 0 L _ _ 13 para gofio, ambos con piedras france-
m ^ a ^ o S ^ f f i ^ ^ d S ^ « y " »otor eléctrico alemán de 
cinco caballos de fuerza. Informes: 
Enrique Villuendas 197 1 2, altos, de 
recha. 
17987 
m'iy céntrico, tiene mucha clietela. y 
buen ccTitráto. cinco afios. no paga al-
quiler y le quedan a favor 28 pesos men-
suales; rlsta hace fe. Informan en Mon-
te, 19. alto». 
G A N G A : E N $ 4 . 0 0 0 
Urge la venta de un restaurant, monta-
do a la moderna, único en M Habana, 
punto comercial, buena clientela, el-ne-
;.-( . id vale doble, se da Imfato por te-
ner qne embarcarse su dueDo. Vista haV 
ce fe. Informan: Monte. l'J. altos; d« 8 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
G A N G A ' . E N $ 6 . 5 0 0 ¡serra y pror 
Urge la ventu. de una casa de huéspedes. Prar casas fincas 
la Habana y sus 
dlcos». Informes al 
• 'agigas. 
barios, precios m6-
Tcléfono A-8720. J. 
-m- comprando Mta gansa. Un solar en la« " " " 1 p"» i - J o ^ . ro.uien- | ; « » ;wi ¡« y »e c o n . „ „ r í n 
11v ! _ e » | t.la on purragH. esauina, ^in faltarlo un a.jo. v.arria y ca. a-. 
Otra magnífica casa-quinta, con " 1 
media i otro en $3.000; otro en $7.000 y otros y »^" ^ ' i u e > c 0 pidÍ7v In!i,0J,V»nn: oM aT 
la Ter-h'o mAs o menos precios. Visiten' núes- a,t09: 
T T R E S MI L E O N E S PESOS P A R A H I -
J. potecas desde 0 por 100. sobre alqul-
, leres al 12 por 100 anual. También sobre 
| usufructos, pagarés, fincas rflstica». Re-
000.000.00 para com 
lares 
bie"h amueblada y bien situada, lá casa rana. Business, Arenlda I 
vale doble de lo que se verfde. se da Reina), 28, bajos. A-9115. 
barata por asuntos de familia. Vista I 16720 m m, 
baco fe. Venga pronto que los mueble» i — —•—• . m 
20 ra. 
'FNDOIN >t)l A K ESQI INA F K A I E E , j »! J 'Voto 
V «na cuadra de la Universidad, v ; alturas de Almendares, con una casa, deta 
uaa de los carritos. 24 x 31 raras. I n - i 
Montañés. Neptunu 34G. de; 
ya y la Calzada. Se vende a $11 va 
é a una cuadra del tranvía de la pía' 
í.ima; 8r. Montañés, >eptuno' 34(j. d e , " M _ . . _ . 1** .Palma, 2 chalets en Mendoza, sin estre 
lie.
000 metros, frutales de todas clases a 
tres calles, cuartos de C x 6, en Kstrad 
de 
13 m. 
n r; todas con garage. Otra, una cuadre 
. Estrada Palma, renta $50, de cuatro cuar-
ra. Informes: Vidriera del café. C a r - ; ^ . «xotea, $5.600 y muohas más m 
n a 2 y 
Honito solar; 8X25, 200 varas, para m ^ p 2157 Cu 
hacer una buena casa, situación m- ' 
racjortble, una cuadra de la Calzada d««™ 7 González, 
ce Jesús del Monte, cimentación de ro- 1 "4r> 
, . ,^ io„ . . e,, ArE>-DO, POR T I M KMK QUE AI M n-
ca, excelente para dos plantas, ou \ tar uafn í f i eo solar, con 922 vara-, 
último precio, $2.600. Trato: Delicia», ^ l a A . e n i l a ^ e A-sta^cu^dra^dM Lo-
debe aprorecharse la oportunidad. Infor-
ma el señor T. Apartado 826. Habana. 
25 m. 
Habana y Víbora. Una manzana en Men-
doza, inmejorable s i tuación; la única 
que queda. • 
17314 21 m. 
F. Teléfono 1-1828. 
23 m 
Solares. E x t r a o r d i n a r i a g a n -
ga. Se v e n d e n , a p r e c i o b a -
rat í s imo, v a r i a s m a n z a n a s de 
terreno, c e r c a d e C o l u m b i a , 
parte a l ta . L a v e n t a d e b e u l -
timarse antes de l 3 0 d e l c ó -
rlente mes . P a r a i n f o r m e s : 
Banco de C a n a d á . D e p a r t a -
mento, 4 1 6 . 
N3 20 m 
(|KAN OPORTUMOAD: EN E E 
Kscrlba hoy mismo 
enseñárselo. 
Iré a verlo para 
Od-16 
(*• VENOE6: A 20 MINUTOS D E E A 
O Habana, por carretera, tranvía o fe-
rrocarril, cinco caballerías do tierra, 
con una gran cantera en próducclCjn. Ks-
tá u 20 metros dft un Ueparto. Valor: 
3.r>0.000 pesos A. P. Granados. Obrapía. 
37. Teléfono A-2792. 
17502 13 Jn. 
B A K A T A S : Se renden pequefias Clnqul-
tns en el Wajay. con frente a la carre-
tera, agua potable, l i s eléctrica, aprove-
Informes 
25 ab. 
perflcle entre los dos 
la. 88. 
14525 
t J E V E N D E , MTJT BARATO, E N SO-1 
O lar. acera de la brisa, en la rale 14, 
entre Concepción y DoloTea, 3a. Am-
pliación de Lawton. JesOs del Monte 
Informan el el jardín. E l Paul Veiron. 
23, entro 10 y 12, Vedado. Teléfono F-5377. 
Í71S9 ~ m. ; 
CJE \"E>'DE, KM EO JdCE.TOR D E I*A V I - ' 
¡O bora, junto a la Loma dol Mazo, a 
Aguí-1 rnueba arboleda y rodeada do 
1 fincas. Muchas facilidades en 
grandes 
i forma 
de pago y en las comunicaciones. Infor-
mes y planos: Q del Monte. Habana. 82. 
VKDADO: A una cuadra del Parque "Me-
nocal." se renden dog herm"S08 solares 
de centro, en la acera de la sombra, a 
130 metro. Aproreehen esta oportunidad 
de hacer un buen negocio. Informa: Q. 
del Monte. Habana. 82. 
V E D A D O : E n la calle Baños, próximo a 
23, se vende una casa de manipostería. 
Amistad, 
De 8 ai 11 y 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
IJH. oficina más antigua y más acredi-
tada de esta ciudad. Nos hacemos cargo 
de comprar toda clase de establecimien-
tos y vender. Lo x mismo que colocar 
dinero en hipotecas. Todos los negocios 
que se hacen en esta casa r:-;n reserra-
dos y legales, tanto para el que compra 
como para el rendedor; no dejen de vi-
sitar esta oficina. Amistad. 13A Telé-
fono A-3773. 
B O D E G U E R O S 
Vendo una gran bodega y otra en 2.500 
pesos; tenemos otras varias en buenos 
punton. Háganos una visita. Amistad. 
IM, Oarcla v Ce?. 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
rápidamente toda clase de negocios y 
establecimiento en la Habana y fuera. 
Informe y avísenos. Amistad. 130. 
G A R C Í A Y C O M P A Ñ I A 
G R A N H O T E L 
(frM la renta de un buen hotel, en lo 
más céntrico de la Habana. E l negocio 
deja un buen margen, tleno Infinidad 
im liaMtaciones. buen contrato y poco 
alquiler. Más informes: Monte. 19. altos; 
de S a 10 y de 12.a 2. Alberto. 
; Se vende un juego de mazas de 30 por 
BoHrar"(aníe¿i24' P"* con bancazas, para 
15.000 ladrillos diarios, $1.600: un 
juego de pulverizadores con bancazas 
y chumaceras, para barro, $300. Man-
zana de Gómez, Depósito 450. Telé-
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y s 
dos puntos en 1 
tos, en todas c 
propietarios. y c 
pltrnoraclones de 
rlednd y reserva en las operaciones) 
Belascoaín. 34. altos; de 1 a 4. Juan Pérez 
vsan . s i m 
inda hipoteca, en to-
labana. y sus Repar-
lerclantes. en pagaré ! fono A-2887. De 12 a 3. 
llores rotlíables (Se- ' :3 m. 
UR G E EA VENTA de esquina DE ENA BODEGA tiene contrato y poco 4 P O R 1 0 0 alquiler, se da barata por tener que em-1 D,e interés anual sobre todos los depft-
barcar su dueflo Informan: Monte, 11», I-j110̂ .*1116 se bagan en el Departamento 
altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
SE VENDE EN BCEJí CA-
de Ahorros de la 
dientes. Se garani 
nes que posee la 
idn de Depen 
todos los ble-
No. «E Pra A T K N r T O N i . fé de esquina, bi»n situado, paga r ° ym tTu d« !« n„-.8h«a 4 1 , ^ m \ ¿.i 
poco alquiler y tiene buen contrato In- ; B ̂  " b j ^ u de la Teléfono A-64W. 
forman: Monto, 10. altos; de 8 a 10 y ' ^ Wi£D ' m m 
de 12 a 2. 
17^:; -o m. 
O mar 
E N D E EN R E S T A T R A N T , CON 
chantería, de primera clase; mag-i 
I nífica oportunidad para cualquier per- ' 
I sena que quiera hacer dinero. Dirigirse 
a Diego Porez, en Pr.ul.», .r<l, bajos 
17206 21 m. 
F E R R E T E R I A 
Vendo una con poco capital, acreditada y 
buena marchantería. Informes: Apartado 
número 1728. 
17125 26 m. 
una cuadra del nueve; trazado del tran- con una superficie de 37R metros y que 
está rentando $140, en *?0 000. Para in-
formes: G. del Monte. Habana, 82. 
PIN» 
toresco reparto de Cojim^1" y muy 
'''xlrno al poblado, se vendo un gran 
•le de terreno, en la misma Calzad" • w¿\i¿n(i «a -itos 
•mpletamente urbanizado, aceras, alum- ^allano, w. anos 
náo. agua Je Vento, o 3 pesos rara, 
•n ínmudldad para el pago. .T, García 
iTíro. O'KelUT, 120; de 9 a 11. 
C 3742 ind 24 ab 
ría y media cuadra del nuevo Parque 
].S4.") "varas de terreno, con arboleda cor-1 
oulenta de mangos y frutales, apropd-1 
sito para una espléndida residencia, con L E A L T A D : prrtxlmo a Belascoaín, se ren 
parque v Jardines.. Unico lugar seme 
lante que existe en la Víbora. Informan 
VlMFNDARKS; EN E A C A E E E 6, E 8 -
J1* quina a la calle 11, so rende un lo-
de 20 metros por 40, ó do 40 por 40. 
«tá situado a la brisa y a ochenta me-
K«s del Parque " L a Sierra." Precio 
"O i i vara. En la Linca o calle l», se 
r«nu« un solar de 10 varas de frente, 
'in* tambicn da frente por la ralle 7. , riy>n de | lo la vara. Kn ambos se 
'•n rar-llidadeH para el pago, y no hay 
f»S ,)aíar corretaje. Informa su prople-
pm m Tejadillo, 31, bajos; de 9 a 11 
J * mañana. 
J8^- 28 m 
l>d-1ft 
Vedado: Ganga, se venden dos sola-
res, 26X50, a precio de terreno yer-
de una casa de dos plantas, con una su-
perficie de 120 metros y compuesta de 
sala, saletp. y tres habitaciones en cada 
piso, en $14.000. Informes: G. del Mon-
te. Habana. 82 
VKDADO: A una cuadra de 2?l y pr<5xl-
mo a Paseo, se rende una esquina de 
^ i -i r . i • rralle. con 22.C8 por 50 metros, a $.1̂  Pa-
mo. Calle C, entre 9 y 11» frente al, ra informes: G. del Monte. Habana 82. 
parque de la Iglesia. Tienen Abrirá., p-
dos tres cuarterías, con toda Sanidad, 
rentan $400 mensuales. Informan sus 
dueños: Luz, 4. Habana. 
108ñ5 
EST4Ry GCÍIVUENTOS VARAOS 
30 m 
P O K T l N I D A D : 
Vendemos un ^ran café que rende 70 a 1 
80 pesos diarlos y sobran a favor de los l 
alquileres 100 pesos, en $8.500. Con seln | 
mil de contado y está en lo m á s cén-
trico. Informes: Amistad. 138. 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, rendo dos. una 
en 1.000 metros; otra en 400 y arriendo^ . — 
una en buen punto, comercial. Infor-T ^ri,NDO rNA bodega EN $3.750, BIEN 
mes: García y Ta ^ . s i n d m , \ situada y siTrüda, que rende $70 
C A S A S D E H U E S P E D E S ¡diar ios bien vendidos. Tiene ¿ontrtto 
Vendemos una en $5.000 y otra en Aml* i l módico alquiler Razón en la cantina de 
tad. en $1.700. Buen negocio y bien amue : Bemaxa 10, de 10 a L . y de - a 4. 
blada. Informes: Aínlstad, 136. García y 10738" ^l" m-
CompaDía • -: 1 
1S2M * 22 m I CE VENDE VN CAFE-CANTINA O 
IJ R G E N T K NEGOCIO: S E V E N D E E N A ~ ; vidriera de tabacos, cigarros y quin- ja 
1 C"E V E N D E 
rr O traspasa 
SE 
calla, en lo mejor de lo mejor de la forma(.ií,n 
Hábana. Informan: Kgido. SO, vidriera de, 
tllliílCOS. 
182M i ín 
i contrato, 
r negocio, i 
ra de la ca 
la misma. < 47. 
20 m 
L a rneje* i a y e r s i ó n : u n 
l o l a r e n l a 
P L A Y A B E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p r d a m e n t o d e R e a l E s t a -
te . 0 ' R e i I I y , 3 3 . T e l é f í r -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 S . 
E L F E R N A N D E Z , VENDO Bo-
gas y caf.s. Belascoaín y Zanja, 
caf., do 9 a. m. a 4 p. m. 
AI ANl E 
íeL ega 
/^IRAN lOeOOClOl SE V E N D E UNA BO-
dega en $9.500, bien surtida, sola en 
esquina, con mucha barriada y vende 
con mucho de cantina más de $140 diarlos 
, garantizados. Tiene contrato público y 
T>ODEGA BARATA EN CAE7.ADA V E N - l*rg0, y paga yn ^ J ' * " » J^0*} ! ' -
Í J .lo en $0000. Cuatro af.os do contra- zón en la cantina de Remaba 19. do J 
to, comodidades para familia. a íl y de -' a 4. ^ ^ 
11 »3G*3S " ' 
./íT^' Ak; TENíiK DINERO EN to-
ades. con el míls bajo ti-
r lamí (a n a 
T T R G E 
I J Val. 
^* > E \ n K UN T E R R E N O E N E L E N -
o«i«an'Ah'í de la Habana, Carlos I I I es-
3riVia ?J"!' •'"'''es, con 1.000 varas cua-
»U ,<,,1UPl"> 'le ferrocarril y tran-
(om« . ,a esquina. Informan en Unldn 
^"^rcial de Cuba. Calle Cuba, nüme-
18132 o-
B"I>EGA, S E V E N D E , 
casi regalada, $2.000. O so admite 
socio. Contrato pfibllco, alquiler $25, bue- trato 
na venta. Se explicarfl el motivo do es-
te regalo. Informa: Viña. San llamón y 
Castillo. 43. 
1S227 .' 29 m 
E A V EN TA D E UNA BODEGA 7- -
c $ltt.00O. la doy en $13.000._ Tiene ¿ - | " . l s 
de plaz1 
D K M U S I C A 
SS.000 en existencias 
ri 
vende $170 dla-mueba cantina. Seis aüos de con- i f^,,^, \bsoluta reserra Ocho mi- | 11 
Tt^D08: Calzada de Concha, Luya-
^ y Santos Suárez. Se vende en la 
Repartos Almendares y L a Sierra. Ofi-
cina. Venta de solares a plazos. Para 
planos e informes. Diríjase a: Mario 
A. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono; V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S 
1-7249. Almendares. MarianaO. De todo* precios, al contado y a plazos. 
* como hacen otros " 
("1ANGA. VENDO ENA BODEGA EN T $1.300.» con mucha barriada, buenas 
c.modldades para familia. Seis afios de 
contrato. I'aga poco alquiler. 
Ignacio y Obispe 
COrdora » Co. 
tn* 
San 
T>IANO: SE v E N D E UNO, AEEMAN tres 
dales, nuevo: un juego cuarto inar-
ia y otros muebles. San f.'lcolús. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 pies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies d e a l t u r a , 
doble y treb le r e m a c h a d o , butt -
s l r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
4 " en p a r t e de a b a j o h a s t a 
8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a c 
9 0 0 , 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en-
trega i n m e d i a t a , N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
C2M0 1«. 17 







P O R N O P O D E R L O A T E N D E R 
su dueño vende, en lo nrís céntrico de 
la Habana, una hermosa caí-a de bues-
b m 
1K25 20 
e t cs i s, i 
y sin sobreprecio 
garantizo por práctica los negocios, por 
VENDO VÑ SOEAR, 7X40, 27 garantía que tengo en el comercio; los 
Zulueta y negocios son reservados. Informa: Zan-
I Ja y Belascoaín, café. Adolfo Carneado. 
De 7 a 4. 
VrEDADO entre 6 y 8. Informan: 
Animas, café de Mfinico 
17370 >l m 
lANOÜITA: VENDO EN SOEAR, 7 1!2 
_r per 25, de esquina, con dos cuartos 
p , — - t—» — de azotea, pisos de mosaico, gran cocl-
•̂uada de Concha un lote de 2.500 "f- bafio 7 buenos WTvMoB- v 
U r g e n t e v e n t a de u n a b o d e g a 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 11 000 
pesos; por asuntos que se explicaríín al 
"lTENDO D D K . i . A KN -VlAHIANAO, EN 
V $1.700. con doce míos de contrato, 
comodidades para familia. Putra poco, a l -
quiler. Otro, en $11..000. cinco afios de 
contrato. 
CJOEARES A PEAZOS V AL CONTAD') 
O en la Calzada dft Aycstnr/ln, cp.i iiri:i 
y centro. Informa: Manuel Fernández, Be l 
líisrcjain y Zanja, caf.', de !i ¡i. ni. a 4 p. 
m. y He 6 en adelante. Teléfono A-S072. 
18134 . 22 m. 
D E P A B T A J U m T O DF I H A B I T A -
clones, una con balcdn al Parque, 
$60. Otra con balcftn $2.'. 3er. piso, con 
o sin- muebles. Agular, 72. 
l^nr. 22 m 
S D C R E T A R I D E OBRAS P U B L I C A S . — 
NEGOCIADO D E L S E R V I C I O D E CA-
BOS Y A U X I L I O S A LA NAVEGACION. 
— E D I F I C I O D E L A ANTIGUA MAK^-
TRANZA D E A R T I L L E R I A , C A D L E DH 
NA.—Habana, 19 de Abr.l 
ta las diez de la mañana 
; Mayo de 1020. reclbi-
Oflcína proposiciones en 
dos para la obra de Re-
merales en el Faro Morn. 
de la Habana y en la casa-hubltacirtu 
de los torreros de dicho faro, y enton-
ces dichas proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. Se facllltarAn in-
forme» o impresos a los que lo solicite;!. 
E . J . Balbln, Ingeniero Jefe del Nego-
ciado del Servicio de Faros y Auxilios 
a la Naresación. 
C 3713 4d-21 ab 2d-10 my 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
P l u m a s d e A g u a d e l V e d a d o y M e -
tros C o n t a d o r e s . T e r c e r T r i m e s t r e 
de 1 9 1 9 - 1 9 2 0 . 
Se hace saber a los contribuyentes por 
los conceptos antes expresados que el 
cobro sin recargo de las cuotas corren-
1:590 
>; " i n v RAHAT •, - J . VENDE EN PIANO 
1- iTA americano, color caoba, cuerdas cru 
zadns. 3 pedales, poco uso. Industria, :>i. 








baja de $7( 
ció: 2.800 pesos: está en LuyanA, Reparto comprador. E» la mejor en la Habana. y A i at 
"ítroí otrn J . 1 caá i n ^ , Junnelo No se admite perder tiempo. Sr. Venta mensual 6.000 pesos, que puede ' -^ oiro de 1.600, en la calle Cue-^.,¿;t.^1^1¿i^¡6aQ(1e 12 ¿ 2. _ dejar 8.000 ^pesos j ü ^ a S ^ ' t o f o r p a : B » . PMtoraa 
0' Í-SOO metros de esquina en la ca 
* Ref 
*• «I Reparto Santos Suárez. 800 T a - P«ra fabricar. Manrique. 11x29 m 
r i . J . _ ' 1 $40.000; San Miguel, con 260 y 7 de 
¿ ae esquina. Para más informes: ' te, en $27.000; San .To*é, soo metro! 
0raia, 470 metros de esquina V E N D O T E R R E N O S 
P A T E R O S : SK \ K N DE I N T A E E E R 
'.apatería, muy acreditado en com-
medidas, casi no paga al-
iascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, quiler puede verse y se da a prueba. Ti l -
de T a 4 i " p ¡ t e ¿ » . Cerro- 01 Tn 
V E N T A D E U N C A F E 
ho tráfico y de gran 
un establecimiento de 
•formar. Su diario no 
'gocio magnifico por 
•se so ^lueflo. Trato 
>rador. Informan: So-
t J E V E N D E , 
O no negro, 
dales, pequen. 
Jeaús del Mt 
I7!>r̂  
MUY BARATl N PIA- y se 1 H 3 pe- con 1< 
comején. 1 fos M 
horas. 1 Lo 
20 m 1 dio a 
fecha 
l Q» VEN DK 1 S 
23 m 
( AFE-CANIINA. BK 
etrrts 
fren Baratísimo, para un ami berbio. el que lo vea por 
Mo^, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 
1 2. Alberto. 
{•"mto soIar, r k í a r t o monte 
ICá >'« i?y" APo!o- 10 j 40 metros, a 
di/Afi». ,'*nc' y cerca de la calzada. 
"•Wo riV ;>ePtuno y Oqucndo. altos del 
l í t e rr"ta3. Telefono A-1S24. 
22 m 
^ L A P U Y A A Z U L D E V A R A -
D E R 0 
? tetros *sP'^naido solar de SO por 
lado de la propiedad del 
«*e la República. Tiene 
etc. Precio. $5.000. Telé-
40 ¿a rrente, a $100 metro: San 
| ro. con 2480 metros y 40 de fíente 
$60 metro: Paula, dos casas con .00 y 
20 de frente, en $80.000; Monserrate, é s -
I quina, en $30.000; Gallano, esquina en 
3 m. j $12-¿.000; Amistad, $18.000; directo y per-
l0 so.i M A G N I F I C A S B O D E G A S 
e des- Vt;ndo do» bnenh» bodegas, muy canti-
con engafiá oue'es cierto lo que se dice. Deja ñeras, bien surti.his con contrato y po-
Lára- jq000 pesos al afio y se da en 14.000 pe- co alquiler. •Itnadai «lo HunMnsM 
so». I/as condiciones superiores. Infor- Mttelle; y.otra en fnlrada: estas bodegas 
ma: Zanja y Belascoaín. café. Adolfo tienen vida y M DUMIen dejar a prueba; 
torneado: de 7 a 4. vi«ita hace fe. Informas en Villegas. DS 
U R G E N T E V E N T A • i";,f" *ctr,T v ' n á 3 ^ . 
Cafe, vendo uno. en $5.000. con vida ció 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S | ̂ ra ( 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 




IMM 31 m 
i Antonio. 9 y medio; a 
del Parque Central. Gm 
>10 
Konalmente ^Sy^ífPJSSSanta. ^ l í * u,ia bodcga cantinera, en Calzada, en propia.' ÓrOZÜBO a^lM MaellM, paga r-1- J..L'diíii 'c'uenya. 
0 J la Habana, en catorce mil pesos, con J:0 alquiler otro cerca de Obispo con café 
11 jn i $7,000 a Icontado es el mejor negocio de al 
| la Habana. Informan: Zanja y Belascoaín 
café. Adolfo Cafheado. 
XTKOOOXO ííRANDE: VENDO E A M E -
jor bodega de la Habana, último Pre-
ÍS0OO. $r».000 de contado. >eame: Tfcl -NO 
Galiano y Dragones. JJ^-^w 
V E N D E UN ORAN PIANO MARCA 
O Emerson, por necesitaras el local. 
Tiene cuerdas cruzadas Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 peso». Vale $500. 
Muralla. 74. aitos. por Villegas. Teléfo-
no M-2003. 
0-1330 COd 4 
V. B. 
17246 
Q E TRASPASA E L HERMOSO SOLAR, 
SS de 16 metros por 40 de fondo; esta 
en el Reparto San Antonio, frente al 
parque, es punto de porreftir. Infor — 
I en Zanja, 105-B; taller de barnizado, 
nigno Fernández. 
17029 26 m 






172C0 23 m 
cafe, Scüor Fernández. 
F O N D A S E V E N D E 
k B RIC A CI ' > N F R A N C E S A . 
) X propio para nlfia que empieza a es-
tudiar: se vende barato, en Marlanao. 
Pas. o.f>-A. esquina a Martí. 




A den, muv baratas, dos esquinas en 
el Reparto "La Sierra": una frente » la 
brisa, totalmente pagada, en 8 y "a. a 
_ 60 metros de la doble vía de Marianao 
E N E L R E P A R T O AX-
unto m'ls aUo, se Ví:nden 5 
K l e J ^ T u b f a . E Í e " | n T l . ' i d T ' l a ' ; i í y a y d V l a V a V a ^ e l Sr Monta 1- tigüo en el gi 
J ^ a y fresca de todo e F rr.. faltándole por pagar ra*s de $2..0O. palu^heros 1 
Habana; e* de esquina. Estos solares adquirirán un valor extra-. ja 
calle de Recurso y San ordinario muy en breve, con la apertura 
x" En mil setecientos pesos, vend< 
** pesos de cantina diario», buenas 
' clones para familia y buen cuntr 
forman: Belascoaín y Zanja, caf< 
fo Carneado. 
V e n d o m i l qu in ientas b o d 
y d í ' d c n t o s cafés, al contado y 
zos y sin sobreprecio como *" 
Adol- • Villegas y Óbrapla, café. Señor Fernán-
' dez \TENDO 
V E N T A U R G E N T E 
iprador 
"vende 70 peses diarlos ti«»-
$20 alquiler, se da en $2.200. f 
to con el dnefio. Informan: 
83 23 m 
T Ñ A IIER.M'SA BODEGA, 
pueblo pegado a la Habana, 
quín Cuenya. Gallan© y Dra-
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 






e el día | 
i el lo. de 




> previene la Ley de Impues-
se hace público por este me-
de que quede rectificada la 
vencimiento del plazo para 
intarlamente las' cuotas por 
b agua del Vedado y las horas 
al cobro de los recibos por 
15 de May« *920. 
(F.) Manuel Varona Suárei, 
Alcalde Municipal. 
C 4263 * 0d-16 
EMPIECE HOY MISMO 
APRENDA A CHAUFFEUR 
iflsn 31 m 
al lado del parque la bordea, con 1OT2.60 con más práctica qne ningún otm. I ne-
1 varas, a SO.IiO; v otra, en 10 y A, con den Informar los del carnpo a todo el 





o. José García. No se ad-i del puente sobre el Almendares '*• *eiÍI i rí^rNTORFRlA SE vende por enfer-
porada de la Playa y la ampliación de. n 
Vendo una eran v 
cigarros y billetes, c 
na v amplia, con vida 
» creer en >' buen conSrat.0; £ ¡ f # f 5 2 % . J 2 embarcarse su dneno. 
formes en Villegas y 
Fernández. 
17924 
M A O T Í N A K Í A 
!)« SE VEN P E l"NO DE LO! rKOKNUBBOS T CONTRATI > -
¡lascoaín y Zan-
t j n 
JUNTO 
21 m todos los Repartos colindantes. Entl ín-
A L M E R C A D O , $ 9 . 5 0 0 
^ ViTt 
* ^eade 
Para hacer una nave, depós i -
X medad y no poderla a l 
daVe" c¿n- cualquier diferencia i & 
puede ser resuelta. A-0200. 
17608 _ 
G R A N N E G O C I O 
24 m. 
'*». Próximo al Mercado Um-! S ^ J ^ i C r ^ 
U¡,e2C0gOÍde 16 «etro, de frtnitVi* 
ares. Avenida, 4, entre la callo 1- y 
^ y en la manzana del Parque Lumi-
noso. Tiene 46 de fondo por 12 de fren-
te. I ltimo precio, $4-75. F-312«. 
17535 
caudalef. tinta y materiales P " 3 y03 
afio» alquiler 30 pesos, lugar céntrico 
deja 200 pesos mensuales, y se «a en 
$1000 al primero que llegue. Informa. 
Urqulza £ a n Rafael 33. por Rayo. Telé-
fono A-tínl . 
179S0 • 22 m-
afé y fonda, propia para dos 
to Ideal y marchantería fija-
ses en Belascoaín y Zanja, 
a 4. Xí. Arés. 
17545 
R E S L 
1S250. 
^ E VENDE 
20 m 
Vendo un montade i 
t NA BOMBA SISTEMA 
coa su tanque de gasolina, 
de 280 galones, en perfec-







de luperficle, -s una C0"0^ f*1̂ ' Se vend 
0r»es a compradores direc-! es<luí??a. dei G.ran BouleTard del ™ ° 
«? m „ P R O F E S O R E S D E I N S T R U C C I O N ReiaVc' 
* ~nñ* Por motivos de salud, vendo mi acre- • 4-
. ' d i t a d o Colegio "San Anselmo ' para am-
bos sexos, 'Uuftdye*"eraU>van(| 
try Club Park, parte alta, con 5.000. ^or™a eoftit* *• ^ Sm*» 
B O D E G A 
A T E N C I O N 
Vllle- C I 
:o m. D 
I di 
t i i i ^ ' i i ' > w n » 5 





Vendo una gran bodega en Calzada, CASS 
in* para familia corta, espléndida, buena 
los venta diarla, lugar muy fresco. Vale 
le >7 00U. Informes: Belascoaín y Zanja, Ca-
| fé. M. Arts. De 12 • ̂  
n i 17730 m- i 
IPrTKCAü: A L 7 I'OR 100, ¡«I II W 
buenas garantías, con prontitud y 
írvado y desde 5 a 200.000 pesos. Man-
H 
S»n« mejor sueldo, con menos tra-
t-ajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L 1 le enseña a manejar y to-
do el mecar-lsmo de los automCvlles mo-
r a» aeraos. E n corto Uempo usted puede 
vi^"iobxte,ls/ el t í ta ,0 7 "a» buena coloca-
i Mco-|ci6n. L a Bscje.a de Mr. K E L L T es la 
única en sn clase ea la República de 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, et el ex-
P*rtí> mas conocido en la República de 
Cubs. y tiene todos los documentos y 
títulos expues íot • la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar ani 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a tpdoc 
los lugares donde le d>gan qne se en-
sefia pero no se deje engafiar. no dé 
ni un centavo hasta no visitar nnestra 
Escuela 
..lVen^t boy mismo o escriba por nn 
litro de instruccii'm. kratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE LA 
A MAOI I -
n Bautista 
.es «n: 1 
de Gómez 304-370. Ha-
24 m. 
HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan pe 
F B K N T E A L PARQUE D E MACEO 
M G i N A V E Í N T Í D O S U 1 A K 1 U UL L A M A M U A m a y o ¿ \ ) ü e l ^ ^ U AROJJOXYIH 
C R I A D A S D E MANO, M A N E J A D O R A S . C O C I -
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J a r * 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c 
T MANE-IADORaS 
COCINERA: S E N E C E S I T A tTXA, P A R A una población. Capital de Provincia: 
1 peninsular, para solo dos personas con 
buenas referencias. 19 y K, Vedado. Doc-
tor Bosque. 
18267 22 m SOTICITA UNA SIRVIENTA, QUE _ 
S%Pi)a leer y que duerma en su casa, "\ TONTE, 69. « í A COCINERA SE NB-
-íar los Quehaceres de una casa. Sueldo IfX cesita para un matrimonio solo. Vn n^os A-ui la 1". altos, a la dere- Sueldo: 30 pesos, que duerma en su ca-w_ pesos, ^ u . * . ^ Quim.aller{a Venús sa^n. 
I 18160 24 m. 
182:11 23 m 
s o l I C I T A l NA CRIADA D E MA-
S no blanca, corta familia y b ^ n trato : 
ÍTioiHr. v ropa limpia. Calle K nü-
mero V entre ^ J ̂  Vedado- Teléfo-
no F-6151. oo m 
18211 — m-. 
Í ÍÍLICITO UNA CRIADA D E MANO, 
h peninsular, para dos personas. Oc-
tava, 44 ,entr¿ San Francisco y MMaeros. 
con 'referencias, Víbora. 
18255 ~ m 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E M N -
O sular, limpia, para todo el servicio 
de una señora sola, que entienda algo 
de cocina y duerma en la colocación. 
Sueldo ?30 y ropa limpia. Oquendo, 3«-U, 
bHv*7 23 m ^ 
O E _ S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no: se da buen sueldo. San Miguel, 
212, altos. _ 
¿ggS 22 m_ 
Se solicita una buena criada para todo 
servicio de una persona sola. Buen 
sueldo. Informan en O'Rsilly, 72, al-
tos, entre Villegas y Aguacate. 
1S1G0 22 m. 
s 
ASIDORA: SE SOLICITA UNA BUENA 
V criada que lleve tiempo en el país 
v .ntienda de toda clase de limpieza; 
ha de traer referencias. Sueldo: >tü y 
.•oi)a limpia Pregunten en la Botica de 
i alzada y Estrada Taima, por la casa 
del Sr. Silverio Díaz. 
1«148 2ejD. 
E^OLICITA, EN ESCOBAR, 86, BA-
JO* una criada, de mediana edad, 
áue no tenga pretensiones. Se da buen 
sueldo y buen trato-
Iv lV 22 m 
/Criada, se solicita con befe-
V rendas. Villa Josefina. Calzada, es-
nuina • I- Teléfono F-1430. 
' t8(|M V 21 " i 
Ó RIADA DE MANO, FINA T CON BUB-
' na voluntad, se solicita para corta 
ramilla, es para ayudar a otra criada y 
acumpafiar a unas señori tas; muy buen 
siielcloí Prado, 18 altos. 
PARA MATRIMONIO SOLO, SE SOLI-cita para todos los quehaceres, cria-
da, ha de saber bastante de cocina y 
dormir en la colocación. E n Apodaca, 2, 
i letra» B, informarán, principal. 
| 1̂ 126 21_m 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y RE-postera, para corta familia. Se pre-
f i ere peninsular: sueldo, $30. E n la mis-
ma se desea una criada que sea formal 
I y sepa su obligacifin: sueldo, $25 y ro-
I pa limpia. Neptunc, 342, bajos. 
1 18021 23 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, BLAnI ca o de color, en Baños, esquina a 
13. Vedado. 
18090 22 m. 
IMPORTANTE: SE SOLICITA ¿ N A CÔ  ciñera, para corta familia, en los al-
tos de Habana, 95. 
18089 23 m. 
E DESEA COCINERA ESPADOLA que 
sepa cocinar. Calle C número 190, a l -
tos. Vedado. 
18074 22 m. 
SE SUUICITA UNA BUENA COCINe'-ra, peninsular, que duerma en el aco-
modo; sueldo, $35; y una criada de ma-
nos, $25. Calle 10 número 1 esquina a 3a. 
Vedado. 
_ 18055 22 m. 
SE SOLICITA UNA COCINEBA, QUE ayude a la limpieza y duerma en el 
acomodo"; sueldA $35 y ropa limpia. Ca-
lle 21 número 4o8, entre 8 v 10 Vedado. 
18044 22 m. 
CHAI F F E C R S SE N E C E S I T A N DOS: uno para particular, $75, y otro para 
camión. Inútil presentarse sin referen-
cias. Monserrate 137. 
17982 21 i n . _ 
V>UEN'A COLOCACION: N E C E S I T O DOS 
X> chauffeurs. sueldo, $70; dos porteros, 
$35; tres camarero's, dos dependientes, 
$35; un matrimonio, $00; diez peones de 
mecánico $3 diarios; un fregador, $30. Ha-
bana, 126. 
17804 22 m 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y m á s gana un buen chan_ 
ffenr. Empiece a aprender boy mismo-
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
HELADEROS 
ht0r«nierdnn ^ m P o . manden $5 y reci-
birán mil cartuchos para 6 centavos y 
mil paletas de cartOn en 24 horas 
TENEDORES DE LIBROS 
S e so l ic i ta u n t e n e d o r de l ibros 
p a r a o f i c i n a e n u n I n g e n i o , p r o -
v i n c i a d e S a n t a C l a r a , q u e t e n g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e a : 
L ó p e z , M a t a , P r o v i n c i a de S a n t a 
C l a r a . 
C 4286 15d-18 
TENEDOR D E L I B R O S CORRESPON-sal, mecanógrafo, español e Ingles, 
dispone de cuatro horas diarlas. Solcil-
ta casa pequeña d* comercio u oficina, 
particular, buenas referencias. Sueldo. 
20 pesos semanales. S. Méndez. Teléfo-
no A-8396. Cuarteles número 36, alto-s. 
16728 23 ra. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, EN L A calle, 17 número, 267, altos Vedado. 
18041 22 m. 
1S(M0 22 m. 
CE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E M N -
O sular, práctica en el servicio y una 
buena cocinera. Sueldo 30 pesos, cada 
unu. Belascoaín, 28, altos, entre San Mi-
guel v San Rafael. . 
18140 m 
í 1E SOLICITA P A R A UN N l S O D E 6 
O años y la limpieza de las habitacio-
D«a una manejadora, peninsular, que es-
U ¡.f-ostumbrada a cuidar niños. Se de-
^ea de 25 a 30 años y con referencias. 
Sueldo 30 pesos, ropa limpia y «n"<>T-
me. Horas para tratar: de 8 a ¿. c a -
llc 17. 445, entre 8 y 10, Vedado. 
18V35 _ 22 m 
¿JE S O L I C I T A UNA JOVEN, E S P A S O -
O la. para criada. Sueldo veinte y cin-
co pppos y ropa Umpia. Sa» Rafael, t2, 
bajos. 
181S8 
COCINERA F O R M A L T E N T E N D I D A , se solicita para corta familia; trato 
I excelente, no se repara en sueldo, con 
i tal de que sepa cocinar. Prado, 18, altos, 
i 18039 22 m. 
j Q E SOLICITA UN A MUJER PARA qnaba-
I C> ceres de un matrimonio. Debe saber 
| cocinar y lavar, y ser excesivamente 
; aseada. No tiene que dormir en la co-
' locación y se le dará buen sueldo. Di-
rigirse personalmente a: Carlos I I I y 
| Ayesterán, altos del café, número 1; de 
i 7 a 8 de la noche. 
i 18101 21 m 
J7N VIRTUDES, 143 T MEDIO, AUTOS, - i se solicita una cocinera, que sea lim-
| pia y sepa cocinar, es para certa fa-
milia. No se da plaza. Sueldo, $25. 
P E R S O N A S DE 
IGNORADO PARAOEilO 
Para un asunto de gran interés. Se 
desea saber el paradero de Tomás 
Resello y Chorro, natural de Gandía, 
Valencia, hijo de Tomás y Rosa, que 
vivió hace años en las Provincias de 
Matanzas y Pinar del Rio- Informan 
a: Rafael Ripoll. Luz, 4. Habana. 
1S273 . I ' 22 m 
MIL CUCHARAS y 
MIL CARTUCHOS 
PARA5CTS. 
$ 6 L I B R E 
DE PORTE 
Tamblfe tenemot 
Vainilla trlpl*. a. , f 1.00 libra 
t i n t i n a en polvo. V *. . • » « 
Canela en rama. « . . , . . l.O) „ 











Para un negocio establecido hace seis 
años y que produce más de veinte mil 
pesos libres de utilidad a l año, se ne-
cesita un socio que aporte la cantidad 
de ocho mil pesos. E l mismo puede ad-
ministrarlo. Manzana de Gfimez, 361; de 
4 a 5. 
C 4284 ' *d-18 
RE P R E S E N T A N T E , S E N E C E S I T A coa buenas referencias y garantías , pa-ra la acreditada fábrica de chorizos L a 
Flor Riojana, de B. Sancha Martínez; 
inútil presentarse sin buenas referen-
cias. Diríjanse a Casalarreina, Logroño 
Kspafia. 
14263 20 my-
SE SOLICITAN BUENAS OFICIALAS de vestidos y sombreros. Au Petit 
País. Se solicita un criado, para- la lim-
pieza de la tienda y llevar encargos. 
Obispo. 98. Au Petit Paris. 
17838 21 m-
SE SOLICITA UNA BUENA DEPEN-dienta. Obispo. 9a Au Petit Paris. 
17830 21 m. 
ENFERMEDADES S E C R E T A S 
w VIAS >_(RHMA«IAS • 
Inforoaré GRATIS cobo curarse pronto » ra-
dical con un irataaienio patente oe fanfi 
oundial, I rn t ac iún flujo». Cota o i l l t a r . 
Arenilla». «íal <" rlftone» r a» Piear* Ca-
tarro de U vejiga, Clst l t j» » Ure tn t i» 
Envl» au dirección y dos »elio» roios al 
Representante C. Saoe».-Apartaao 1.528 HABANA 
SE N E C E S I T A UN HOMBRE O MUCHA-cho, en la bolera situada en el patio 
del Teatro Martí, para el servicio de la, 
misma; sueldo, $2.50. diarios; más infor-
mes en la misma de 9 a 11 a. m. y de , 
1 en adelante^p. m. Jesús Villaveiran. | 
17904 - 20 m. 
SE S O L I C I T A UN SOCIO, QUE APOR-te basta $10.000 para propulsar in-
dostrla ya establecida, fábrica de co-: 
coa, chocolate en polvo, maicena petis-: 
pois camarones en conserva. Judías con : 
puerco, purés de cereales, melocotones,; 
manza y ciruelas en almíbar, etc., or- i 
ganizada en forma esta Industria seril \ 
de las más importantes del país. Las | 
máquinas que ya hay instaladas sirven 1 
para hacer gofios y moler harinas. E s -
críbame para llevarlo a ver la fábrica 
de seguida, a los curiosos que no ven-1 
gan. Industrial, Lista General de Co-j 
rreos. Habana. 
17801 22 m 
16288 21 m 
21 m 
_ COCINERA PARA 
corta familia que duerma en su casa. 
, Cerro. 450. 
I _17Ü'J 20 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA~1)e"cO^ lor de mediana edad. Sueldo $40. ca-
| lie H, número 45, esquina a 19, Vedado, 
i 17964 20 m. 
71 m 
/CONSULADO 14«, A L T O S : S E S O L I C I -
O ta una manei.iclora que sea formal, 
y también un agente para hotel, a suel-
do o a comisión. 
1708:í 21 m. 
O E SOLICITA UNA C R I A D A D E CUAR-
O tos que sepa coser. Cerro 524. Telo-
fono A-0322. Sueldo: 30 pesos. 
17^3 ___>?2_™'— 
OONITA COLOCACION: N E C E S I T O 
ÍJ dos criadas para matrimonio, $3o; 
otra para señor solo, otra para Nueva 
York $40; dos camareras para" Morón, 
«50: dos para la Habana, $30. Hbana, 126. 
18008 21 m. 
Se necesita buena manejadora, que 
sea blanca, de 25 a 40 años de edad. 
Es para atender niña de 3 años y 
medio, y que esté dispuesta para ir 
al Norte durante cuatro meses. Ha de 
saber leer y escribir y ser además per-
sona competente en su oficio. Ha de 
fraer buenas referencias. Se da muy 
buen sueldo. Informan: calle D, nú-
mero 66, altos, entre Línea y Calza-
da, Vedado. 
Se solicita una cocinera, de color, que 
sepa su obligación- Sueldo 30 pesos. 
Calle 2, número 223, entre 23 y 25, 
Vedado. Villa Margot-
17015 20 m 
OE S O L I C I T A UNA COCINERA, CA-
kJ lie 4, esquina 11, Vedado. Sueldo $30, 
solo para cocinar; no se, hace plaza.' 
1T938 20 m 
Se desea saber el paradero del jo-
ven Román Locke y Moran, de-
Asturias, que hace unos días se 
encontraba en la Habana, de re-
greso de La Trinidad. Lo solicita 
su padre, y agradecería informes 
en la calle de Cuba, números 131, 
altos, Habana. Se ruega la publi-
cación a los demás periódicos. 
22 m. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sea limpia y formal para dos de me-
sa. Calle Prncipe, 13, altos 
17822 20 m. 
I; V AMARGURA, 88. SEGUNDO PISO -J se solicita una cocinera que ayude 
a los quehaceres de la casa y duerma en 
la colocación. Se da buen sueldo. 
17802 20 m. _ 
PRADO. 36, AUTOS. SE S O L I C I T A UNA cocinera aseada y cumplidora de sus 
deberes. ^ 
17T71 21 na. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Enrique Sebastián, que estuvo dos 
días en fonda L a Perla de San Fran-
cisco, para darle un recado Importante 
de parte de José Cafiellas. Diríjase a: 
H. L . Moseley, altos del Banco Nova 
Scotla. 
17700 20 m 
Se desea saber el paradero de Ve-
nerando García Dopozo. Hace dos 
años trabajaba en la zona de Cár-
denas y salió para el Hospital Rei-
na Mercedes. Lo solicita Antonio 
Garrido, café Las Delicias, Coliseo. 
17714 25 m 
17000 ¿i in 
CJÉ SOLICITA l \A CRIADA DE MA-
O no que entienda algo de costura, ha 
do tener más de 25 años y buenas refe-
rencias; presentarse de 1 a 3. Señora de 
Aranito, Calle 25 y M. Vedado. 
17^1 21 m. 
OE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P A -
O ra manejar nna nifia de 5 afios. Que 
sea seria. SI reúne condiciones necesa-
rias la llevarán al Norte a veranear. 
Consulado, 40 altos. 
17923 20 m 
COCINERA, BLANCA, MEDIANA EDAD, con recomendación para un matri-
monio buen sueldo; de 12 a 2, en Blan-
co 9, altos, casa moral. 
17941 21 m 
VARIOS 
A T R A B A J A R : SOSA EMBARCA LOS Lunes a las 2 de la tarde, trabaja-
dores, ganando de $3 y casa en adelante, 
para todo el año; gastos pagos. Egido, 
2L Centro de Colocaciones L a Habane-
ra. Teléfono A-1673. 
lS2r)l 23 m 
O E SOLÍCITA UN MUCHACHO, PARA. 
O" mensajero, en la farmacia del doctor 
Bosque. Tejadillo y Compostela. 
1S2«« 22 m • 
PARA DOS PERSONAS S E S O L I C I T A una cocinera, que haga limpieza. 
Sueldo $40. Vedado, F , número 177 ba-
jos. 
' 17912 20 m 
SOLICITO COCINERA. MALECON, 8. 17905 20 m. 
ÍJ E S O L I C I T A UNA COCINERAr. E N 5 los altos de la Calzada de San Lá-
zaro. 29, entre Cárcel e Industria. Suel-
do $25. Si ayuda, $30. 
17S71 21 m 
CJE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
0 no. de mediana edad, para un ma-
trimonio ron un hijo hombre, que quie-
ra ir al campo. Sueldo $30. Informarán: 
Marqués González, 99. 
17S63 23 m 
^ í l 'CHACHA, DE 13 A 15 ASOS, S E 
ITA solicita en Santa Catalina esquina 
a Bruno Zayaa, Reparto Mendoza, Vfbo-
ra Villa Nieves, una miifhachita de 13 
1 18 años, para ayudar a la limpieza, 
buen trato y buen sueldo. 
17034 21 m 
C O LICITO CRIADA, PARA 3 PERSO-
O ñas mayores que sea muy limpia, es 
para el campo. Informan: Gervasio, 131, 
2o. piso; de 0 a 10 a. m. y de 2 a 3 
y media p. m. 
1704.°. 20 m 
1: solicita i na"criada de MA-
io no, para un matrimonio. Sueldo' 30 
liesos y ropa limpia. Prado, 77-A, al-
17927 21 m 
OE SOLICITA UNA CRIADA EN LA 
O calle 17. número 177 esquina a Y ; 
puede dormir en su casa. Sueldo: 30 pe-
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sea limpia y sepa cumplir con su 
obligación. Muralla, 74, por Villegas, a l -
tos. 
17862 21 m 
SE S O L I C I T A , EN E L VEDADO CA-lle 17, número 265, entre D y Ba-
ños, una cocinera, que sepa su obliga-
ción : no tiene que hacer plaza. 
178659 22 m 
T7N L I N E A , 15, VEDADO, SE S O L I C I -
JLi ta una cocinera y una muchacha, 
de 13 a 15 afios, se pagan viajes. 
17960 20 m 
COCINEROS 
SK S O L I C I T A UN COCINERO P A R A poca gente. Informan: Galtano', 117, 
altos. 
18156 22 m. 
SE S O L I C I T A UN B U E N COCINERO, para Arroyo Naranjo, para una fami-
lia que está de temporada. Informarán 
i en Chacón, 4, altos. 
18106 22 m 
17796 20 ra. 
s JE N E C E S I T A I NA CRIADA F A R A L A Vboi.t. Ha de ser persona aseada y 
<Hie sepa su obligación. Sueldo $30. In-
formarán en Progreso número L Taller 
de Joyería o en la Víbora, Calle Kessel, 
entre 2a. y 3a. Reparto San José de Be-
lla Vista. Teléfono Y-2432. 
1777.' 21 m. 
O E SOLI I C I T A UNA MUCHACHITA, DK 
O color, que sea formal y limpia, de 12 
a 14 nños, es poco lo que tiene que ha-
cer, trato excelente, uniformes de día y 
de tarde, ropa de cama y sueldo 15 pe-
sos y ropa limpia, tiene que ser limpia 
y de buen carácter. Informan en Nep-
uino, 63, altos, o en el Teléfono 1-1235, 
por la mañana. 
Ind 15 m 
CRIADOS D E MANO 
P a r a u n p r o d u c t o d e m u c h a v e n t a 
y a c r e d i t a d o , se d e s e a u n r e p r e -
sentante e x c l u s i v o en l a s P r o v i n -
c i a s de S a n t a C l a r a , C a m a g ü e y y 
S a n t i a g o de C u b a . D e b e n s e r so l -
v e n t e s . D i r i g i r s e a : C a r i b b e a n 
T r a d i n g C o . M a n z a n a d e G ó m e z , 
3 6 1 . H a b a n a . 
C 4 .".21 «d -20 _ 
VE N D E D O R E S D E A R T I C U L O S F A R A anuncios. Solicitamos para el cam-
po y la ciudad expertos vendedores, con 
buenas referencias y presentación. Bue-
nos muestrarios y utilidades para ven-
dedores bien relacionados con el comer-
cio en general. Preséntense, de 9 a 11 y 
de 2 a 5 a International Trading y Com-
pañía, Muralla y Aguacate, altos del 
del Banco Canadá. 
1S1.M 21 m. 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO E N INS-titución de Crédito. También un me-
canógrafo competente. Referencias. Diri-
girse a "Seguro, Apartado 529. 
C 4317 4d-19. 
SOLICITAMOS T R E S V E N D E D O R E S de vinos y licores, pueden gana^. hasta 
$150; uno de Calzado, a sueldo o a comi-
sión, uno de producto químico, con buen 
sueldo, uno de píeles , uno de tejidos, 
$60, 2 qulcalla, $50 y $60. Compostela, 
65, Depósito 17. 
18143 21 ra. 
SE S O L I C I T A BUEN COCINERO Y R E -postero, de color, o mujer cocinera, 
sabiendo, cocinat" a la francesa y crio-
lla. Sueldo 50 pesos. Presentarse en la 
Quinta Palatino, Cerro, cogiendo carrito 
Palatino. 
C 4311 8d-19 
SE S O L I C I T A tTN B U E N COCINERO O cocinera que tenga buenas referen-
cias. Obrapla, 37. Señor Diego. 
18091 22 ra, 
SE N E C E S I T A UN BUEN COCINERO. Para informes: Cienfuegos, 15, altos; 
de 11 a 1 del día. 
18056 21 ra. 
P l A N ( H ADORES A MAQUINA SE So-licitan en la Antigua casa de J . Va-
llés, San Rafael e Industria. 
18164 22 ra. 
SE S O L I C I T A UN COCINERO, J O V E N , para casa de comercio; que traiga 
I referencias. Aguila, 162, frente a Apo-
daca. 
17829 20 m. 
OK SOLICITA UN BUKN CRIADO DE 
O romodor, que tenga muy buenas refe-
rencia*. Obrapía, 37. Señor Diego. 
18092 22 m. 
/ 1 RIA DO: SE SOLICITA EN LA FAR-
\ J macla del Dr. Morales, Reina 71 
17801 20 m. 
COCINERO: S E SOLICITA CN B U E N cocinero. Vil la Josefina. Calzad» 
: esquina a I, Vedado. Teléfono r-1439. 
| 17S60 22 m 
O E S O L I C I T A UN MUCHACHO, D E 18 
, 0 a 16 afios para pinche cocina. Lí-
| nea. 77, Vedado. F-1490. Teléfono. 
I 17937 21 ra 
COCINERAS CHAUFFEURS 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
O ninsula, para corta familia; se da 
buen sueldo. Concordia, 193, moderno, a l -
tos, entre Oquendo y Soledad. 
1^72 r L m _ 
/ ^ O C I N K R A . SK S O L I C I T A UNA PARA I 
\ - J corta familia, en Consejal Veiga, 10,1 
entre Estrada Palma y L. Estevez. Ví-
bora: sueldo, 25; puede dormir en la co-I 
locación. i 
1 ^ 3 22 m. 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, R E P O S - j 
• Jtora, para un matrimonio; sueldo 40 
vesos. Prado, 77-A, altov, después de 
IM 9 a. m. 
18250 23 m 
/ B O C I N E R A Y C H A U F F E U R : SE S O L I -
' <ita una cocinera, que ayude a la 
limpieza y duerma en acomodo: sueldo 
treinta y cinco posos. También un chan-
ffonr. de experiencia: sueldo setenta pe-
foi. Calle 2, entre 9' y 11, Vedado L a -
rasette. 
S e so l ic i ta u n c h a u f f e u r , p a -
r a u t i l i z a r l o desde l a s c u a t r o 
y m e d i a e n a d e l a n t e . H a de 
ser e x p e r t o y d e c o n c i e n c i a 
p a r a e l t r a b a j o , si no es , i n -
ú t i l q u e se presente . S u e l d o 
$45. I n f o r m a n en el B a n c o 
P r e s t a t a r i o de C u b a . C o n s u -
l a d o y S a n Migue l . 
C 4335 4d-2n 
CC H A U F F E U R MI Y' PRACTICO, P A -7 ra manejar un camión White de <a 
rretéra, necesito uno que venga a apren-
der: buen sueldo. José M. Espinosa. Ca-
lle Saco y Patrocinio. Víbora. Teléfono 
1-1270. 
ISO' m ra. 
SE SOLICITAN T R E S O CUATRO Mu-chachos de 14 a 16 afios, que sean de-
centes y que estén dispuesto para tra-
bajar. Oportunidad para mejorar a me-
dida que se hagan acreedores a ello. 
Cuba, número 66, Imprenta. 
18160 22 ra. 
SE SOLICITA UNA L A V A N D E R A QUE sepa lavar driles. Se piden referen-
cias. Prado 73. 
18171 21 ra. 
Anís Estrella,' a* 
Barquiyos para 5 ctW, á. . 
«yai.etas para 5 ctva.. a. . 
r w u c í l o s para 10 cts., a . 
Cucharítas de lata, a. . . 
cartuchos de 2 ctvs a . 
Heladoras triples de'8, 'a. 
Heladoras triples, de 10, a . . 
Heladoras triples de 12, a . . 
PLATOS D E CARTON V ARA J I R A S Y 
DULCES, a $8.00 100. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cesáreo González y Ca. Paula. 44. Tele-
fono A-7982-
Se solicitan dos vendedores de ferre-
tería, uno para la Habana y el otro 
para el interior Tienen que ser com-
petentes y conocer bein el giro, tan-
to el artículo grueso como la paque-
tería, e igualmente estar bien relacio-
nados con los importadores. Bolívar 
Romero y Co., Departamento, núme-
ro 601. Edificio Robins. 
18075-76 22 ra 
13 E CUQUERIA COSTA: SALONES F A -
X. ra sefioras y nifios, se solicitan ma-
sajistas, manicures y dependientes para 
pelar y rizar a los nifios. Industria, 119. 
Teléfono A-70S4. 
17835 1 Jn 
Q E S O L I C I T A UN MECANOGRAFO 
O que conozca algo de inglés. A. Deprit. 
Banco del Canadá. Departamento 416. 
18062 22 ra. 
/ 1 A J E R A FARA A L M A C E N D E YUVE-
\ J res, solicitamos una cajera que ten-
ga práctica adquirida y que sepa llevar 
libro de caja de un almacén al por ma-
yor. Dirijan solicitudes al Apartado, 236. 
Habana. 
1S032 26 m. 
S O L I C I T A R E L O J E R O , PARA P U E -
blo, a 10 minutos de la Habana. Dar 
informes al Apartado, 2533. Habana. 
18031 23 ra. 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO E N -1 tendido en laborea de campo, tales 
como siembra de frutos menores, críaa 
de aves, etc., etc., para el cuidado de 
una finqulta cerca de la Habana. Para 
informes en Boheu¿i, calle Trocadero, 
89, 91 y 93, entre Galiano y Blanco. Te-
léfono A-5658L 
18138 21 m 
FARMACIA: E S T U D I A N T E CON P R A C -tica de botica, se solicita. Se exi-
gen referencias. Farmacia: doctor Es-
pino. Zulueta y Dragones. 
18133 21 ra 
SE S O L I C I T A UN P E R I T O E L E C T R I C I S ta-Mecánico, preferiblemente ingenie-
ro, con experiencia y agresividad mercan-
cantiles, para impulsar un Departamento 
de casa que representa firmas america-
nas y europeas; se prefiere casado. Acu-
dir, personalmente, a San Ignacio 130. 
A. G. Duque. 
17997 20 m. 
r p A Q U I G R A F O MECANOGRAFO, SE SO-
X licita uno, en español, en Teniente 
Rey, 71, altos; de 9 a 11 a. m. y de 2 
a 4 p. m. Ha de ser muy hábil y se 
paga buen sueldo. 
17911 24 m 
SE S O L I C I T A , P A R A R E P A R T I R F A -quetes en una carretilla de mano, un 
muchacho. Sueldo 10.50 pesos semanales. 
Obrapía 116 y 118. Fábrica de Libros. 
18007 21 m. 
Necesito y pago altos sueldos a me-
cánicos competentes, especialmente 
prácticos en automóviles y camiones. 
Dirigirse a: Wm. A. Campbell. Jesús 
Peregrino, 81. 
17944 21 m 
Muchachos de catorce años. Men 
sajeros, $1.20 a $1.40 diario, se-
gún desarrollo. Se solicitan varios. 
Droguería Sarrá. Señor Rodríguez. 
Teniente Rey, 41. 
17710 22 m 
COSTURERAS 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R í 
E N S U S C A S A S . 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos e! 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
rioras de costura: de 1 a 5. 
Se solicitan mineros y e 
ros e n las minas de M a S ^ 
se paga buen jornal y s e d T ^ 
bajo por contrata al que 
Informan en las Oficinas d e T * 
r o l a d o , número 55. Lo*• 
10508 
Para > i E V ( r í 7 i í ^ ^ ^ ~ - r r - - ^ recientemente inaugurado C l - ^ i 
sitan agentes prácticos ni,i " ^ l ^ S 
de la plar'.a. Buena comisirt ^^^eíwrw 
do y Co. De 1 a 3 p m T J1, J- Red? 
quina a 14, Vedado Teííf^ 64- UÔ lT 
1-2044. ' •leierono8 p.ajL*-
17631-32 " « 
SE N E ( E S I T A UV Mr rwT^—5-* buenas referencias n a ? / ^ 0 ^ 
quetes y hacer la liripiez' A T * * tu 
da; que coma y duerma en 
sueldo convencional. La Rosita 
Í7648 r2ni" 
O O L I C I T O CKIADO ESpI^HT^ÜA 
O para el serrício de limpieza 
consultorio médico; que t r á i ^ ' J , * ^ 
rías: se da dormitorio, sin c o r , ! ^ ^ 
forman: Consulado. 80- dé , nild>«w h, 
17Ü50 ' e 3 a * p. «T 
SO L I C I T O A G E N T E S , P A R A E L I N T E -rlor, para vender cuadros lltográfl-1 
eos de 16X20, muy atractivos y de gran | 
novedad, se envían por correo a cualquier 
punto de la Isla, franqueo pagado a $1.80 ! 
la docena, uno solo $0.35. Dirigirse a:) 
José Quintana López. Parque, número i 
2, Cerro, Habana. ; 
17468 22 m 
PARA UNA F A B R I C A D E S I L L A S , SE ' solicitan peones, aprendices y ope- 1 
rarios; buenos sueldos. Informan: Ro-j 
dríguez y Ripoll. Talleres de Gancedo, i 
Concha y Marina. Luyanó. 
17357 23 m. 
Eh " E l Encanto", Galia-
no y San Rafael, se ne-
cesitan buenas costure-
ras a mano y medias ofi-
cialas para ropa de ni-
ñas, y también opera-
rías para dobladillo de 
ojo y caladoras a mano. 
C 4185 10d-12 
Modistas: se solicitan operarías en 
Obispo, 70,' altos. 
17420 28 m 
SE SOLICITAN MUCHACHo^pTSnr-^ rrer y ayudar a hacer la i- B^ 
Sueldo: $40: Informes en "i n VnÜtnp'e,'> 
ricana ', San Kafael 22, e s q u i ^ * ^ 
17784 
~ - . 21 a. 
T J C E N A COUOCACION EV T-CT-T— 
1 J de comercio, para un j o W S f S 
teñera experiencia en trabajos di me* 
r i a v x 6i73.pafio1 e in*iés-
J ^ l — — 
Se solicita un muchacho, meñT 
sajero. Sn no trae referencia! 
que no se presente. Botica de 
la esquina de Tejas. Calzada 
del Monte, número 412. 
17708 !3 a 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
' E L COMERCIO" 
Acosta 63, Teléfono A-49<J9. Bata ter^L 
tada Agencia de Colocaciones y BnSl í l 
facilita personal competente al comerr?! 
en general Tnlleres, fábricas 0A' 
ñas y casas particulares tanto para m! 
ta capital como para el camno ^ 
1S010 25 a. 
V T E C E S I T A M O S UN J O V E N , D E 25 
JA años, que entienda de sombrerero y 
haya trabajado en alguna tienda mixta 
del campo ganando por ahora $60, casa, 
comida, fuma y ropa limpia. Provincia 
Camagüey, viaje pago. Informan: Villa-
verde y Co. O'Reilly 13. Agencia serla. 
17916 21 m 
SE S O L I C I T A UN CRIADO T UN Mu-chacho, para una botica. Lagunas, 95, 
altos. Teléfono 1-7166. 
17146 22 m. 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A PA^ ra muy corta familia; se paga un 
buen sueldo. 21, entre A y Paseo, Vi-
lla Haydee. M 
17004 * 20 m. 
O N S E R R A T K , 89̂  Z A P A T E R I A ^ SE 
solicita un muchacho para la lim-
pieza y mandados, se le dan seis pesos 
semanales. 
17832 21 m. 1 
LA CASA ECHEMENDIÁ 
Monserrate, 137. Tel. M-1872 
GRAN A G E N C I A D E COLOCAdONEl 
D E EULOGIO P. D E ECHBMBNDU 
Esta casa facilita con rapidez: po* 
sonal competente y con buenas rafe, 
rencias para toda clase do oficinas, ta< 
tablecimientos, almacenes, Indaatrtai 
particulares, et., para la ciudad y «I 
campo. L a fínica que no cobra comísl^ 
adelantada a los hombres y coloca m* 
tls a la mujeres. Absoluta seriedad 
1<M^ 21 m. 
V I l l A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACION13 
Si quiere usted tener un buen coclneti 
de casa particular, hotel, fonda o esta* 
blecimleuto, o camareros, criados, d*> 
pendientes, ayudantes, fregadores, rapar» 
tídores, aprendices etc., que sepan »i 
obligaclfin, llame al teléfono d« esta an-
tigua v acreditada casa que se loa fa-
cilitarán con buenas referencias. S« mmi 
dan a todos los pueblos de la lala i 
trabajadores para el campe. 
MUCHACHO, P A R A L E U P I E Z A Y man-dados, se solicita. Sueldo quince pe-
sos, casa y comida. Paxmacia doctor 
Espino. Zulueta y Dragones. 
18133 21 m 
COSTURERA, QUE S E P A CORTAR RO-pa de niño, para coser por días, se 
solicita. San Rafael, 72, bajos. 
18133 21 m 
SE D E S E A UN D E P E N D I E N T E , QUE conozca el giro de víveres y pana-
derla. Ha de poseer buenas referen-
cias. Caso contrarío que no se presen-
te. De su buena voluntad « inteligen-
cia dependerá su porvenir; pues le ofre-
cemos excelente oportunidad de conver-
tirse en socio de un gran establecimien-
to. Informes: vidriera de cigarros del 
café E l Rosal. Crespo y Animas. 
IjgiaO 28 m 
MECANICOS A J U S T A D O R E S : S E so-licitan en la Sociedad Industrial de 
Cuba, Fábrica de Envases metálicos en 
el Reparto L a Fernanda, Caserío de L u -
yanA. Buenos Jornales y ocho horas de 
trabajo; los sábados siete. * 
18015 20 m-
/^fcNTRC» G A L L E G O . PROPOkCiON* 
\ J colo^acldn a sus asociados, a los 
migrantes y a la mujer gallegos, ai» 
tstipendio de ningún género. Las ofer-
tas se harán personalmente en la Otl-
c'na de Colocaciones, Informs-lftn y 
Estafeta, altos del Palacio social, j las 
demandas en cualquiera otra forma, pa-
ro garantizadas 
C 9650 ait Ind. 22 n 
MOZOS PARA ALMACEN , 
Sueldo $70 para empezar. Se 
solicitan varios. Droguería 
Sarrá. Teniente Rey y Com-
P A i l A L A S D A M A S 
LIMPIO COCINAS D E GAS Y C A L E N tadores a precios baratos, dejando 
el trabajo bien hecho. Avisen en Figu-




A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
Masaje: 5 0 c e n t a v o s . 
Manicure: 5 0 c e n t a v o s . 
Arreglar las c e j a s : 5 0 centa-
vos. 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l co lor q u e 
se d e s e e , c o n la Tintura "JOSE-
FINA" q u e es la m e j o r . 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 3095 25d-7 
I Secretos de Belleza de Miss. A i -
1 den, de París y New York. 
1 (Producto de famosas fórmulas france-
| sas) Tenemos ya a la venta* Sachets 
| para las espinillas. Cremfi para desarro-
. llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cr«-
I ma de naranja para las caras delgadas. 
I Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín líquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilnslón" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. E s -
criba al Apartado 1915. Habana. Cnba. 
C 1438 ind 8 f 
postela. 
17528 21 m 
SOLICITAMOS BUENAS TAQUIGRA-fas en 
Obispo, 101. 
18168 
español. JQ. Pascual-Baldwln, 
m. 
"\ T E N D E D O R E S Y VENDEDORAS SE NE 
• necesitan para #rticulos de ílácll 
venta a domicilio; podrán ganar, con 
toda seguridad, de 5 a 6 pesos diarios. 
Informarán en los altos de Aguila 127 
antiguo entrada por San José. 
1798.-. l_Jn. 
SOLICITAMOS O P E R A R I A S MODIS-tas, para nuestro taller, para dedi-
carse a la confección de vestidos. L a 
Rosita. Galiano 71. 
17647 21 m. 
A R P I N T E R O S : S E N E C E S I T A N E N 
Factoría, 9. $4. 8 horas. Argílelles. 
17910 25 m í 
( ' 
AY U D A N T E D E C A R P E T A . SUELDO $75; y Jovendto para trabajos me-
nores de escritorio. Sueldo $50. Se so-
licitan. Diríjase por carta de su puflo y 
letra, a Apartado 534. Habana mencio-
nando edad y los demás detalles que crea 
conveniente. 
17MO 20 m 
Cobrador- Se solocita un cobrador pa-
ra plaza y campo; tino tiene buena re-
putación y quien lo garantice que no 
se presente. Dirigirse al apartado nú-
mero 2565. 
19719 20 m-
S e so l i c i tan i n m e d i a t a m e n t e u n 
d i b u j a n t e p a r a e s t r u c t u r a d e a c c 
r o j y un m e c á n i c o p a r a a r r e g l o d e 
m a q u i n a r i a . L o n j a , 4 4 1 . 
c .w*» Ind i« »b 
SE SOLICITA DM AYUDANTE PARA la oficina de una tienda mixta, de 
un Central, cerca de la Habana; debe 
ser tina persona entendida en comercio 
en general y conocer perfectamente el 
inglés y el español; buen sueldo y opor-
tunidad para mejorar s i su gest ión es 
satisfactoria. Dirigirse por escrito al 
Administrador del Departamento Co-
mercial del Central Hershey. 
17863 22 m. 
S e so l ic i ta u n e lec tr i c i s ta p a r a se-
g u n d o de l J e f e . D e b e h a b e r t r a -
b a j a d o c o n e m p r e s a s importantes . 
D e b e ser e x p e r t o en l a r e p a r a c i ó n 
d e equipos de c o r r i e n t e d i r e c t a y 
a l t e r n a . Pues to seguro . D e b e e n -
tender a lgo de i n g l é s . S e p r e f i e r e 
si es c a s a d o . S u e l d o $ 1 7 5 m e n -
sua les , c o n c u a r t o o c a s a y a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o grat i s . E s c r i b a d a n -
d o deta l l es de su e x p e r i e n c i a d u -
r a n t e los ú l t i m o s c i n c o a ñ o s y re-
f e r e n c i a s , a l J e f e E l e c t r i c i s t a , M i -
n a C a r l o t a , P r o v i n c i a S a n t a C l a r a . 
C 4005 15d-^ 
Necesitamos costureras que hagan con 
perfecta maestría guayaberas, cami-
sas y calzoncillos, para trabjar en 
su casa. Antonio García y Co. Es-
trella, 11. 
17883 23 m 
MANICURE-PEINADORA 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia teatro, baile, etc., 
Manicure profesional. Tomasa Martínnez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate, 26, altos. Telé-
fono. A-9788. 
18 Jn. 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
( R E C I E N L L E G A D A D E PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración v 
tinte d(j lo-. eabeUos con sus productos 
veuetales virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con raras na-
turales de últ ima creaclói francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos gara casamientos, teatros. "Soirées et ais Poudrée." 
Veritable ondalactón "Marcel f 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas SchamPolngs. Cuidados ¿«el en-, 
tls y cabeza. "E(qairelssement du teln.*' 
Corte y rizado del pelo a los nifios 
Masaje "estbétique." manual, por In-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito de esta, casa es la 
mejor recomendación de so seriedad. 
VILLEGAS, 54. ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 ln 27 e 
SE S O L I C I T A UNA C O S T C R E R A B L A V -- ca que duerma en la colocación. Arós-
teguí. Línea entre F y O. 
ITOC-t 50 m. 
PILAR F A R R E 
M A N I C U R E P R O F E S I O N A L 
Especialidad en arreglo de cejas y 
peinados. 
i Servicios exclusivamente a domicilio. 
1 Para avisos llame al Teléfono M-ZBM l 
lesor 20 m 1 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 50 CENTAVOS 
El arreglo y servicio et mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejaj; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita» 
ble perfección a las otras qne estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, pnede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección qne 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En sn toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NWO», 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CAKEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 5ü Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermorura de la 
mnjer, pues íace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchav y 
grasas de la cara. Esta casa tiene t í -
tulo facultativo y es la qne mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
coloree y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo cm lá 
mano; ninguna mancha 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO. 81. Telf. A-5033. 
T T K G E N T E A L A S DAMAS ELKOAX< 
*J tes: E n la Habana la moda en bo-
ga, el realce de la belleza feiirenina. 8om' 
breros, blusag y otros artículos de f»n-
tasfa. Horas de venta: 12 m. a 0 p. m. 
Habitación particular: D y 27, Vedad» 
Miss Cárdenas. 
17637-38 II • 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara j nfias 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color quí 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, A 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo 
no A-5039. 
PARA PLANTAS Y F L O R E S , 
E L JARDIN "LAS M E R C E D E S . 
T E L E F O N O F - 5 0 0 7 . B Y ZAPATA 
O f r e c e a sus c l ientes plantas y fl0* 
res d e tal lo l argo en variación. 
R a m o s y bouquets de novia 
c o r o n a s y t odo lo que sea con-
c e r n i e n t e a l r a m o de floricultura 
y h o r t i c u l t u r a . 
P r o p i e t a r i o s : Moinelos, Teje-
ro y Co. 
10132-33 V I » 
¡ s e acabaron lo . tUJobI Hay mort 
personas aue fracasan en los tan^* e*t 
amor, en la lucha mercantil, «n nn. 
todo cuanto desean o emP''en<5eB- c!BJ|. 
qué? Porqne sin aer viejos. I»9 ^ 
les hacen parecer serlo. T esta" p o)e. 
ñas están en tal situación, pora"» * 
ren; para no ser viejos, par» ,">TlatBri 
nes .y felices les basta usar » ^ 
MapBot, que se aplica y TendeJ"!., 4: 
ditada Peluquería P a r i s l i t o ' ^ ^ . W 
frente a la Iglesia de 1» C * ™ ^ de 
Tintura Margot no tiene rival P* ^ 
volver al cabello sn color n » 1 " ^ d» 
manchar la piel ni dallarla T 
latar a qnien la usa. Se vende 
en perfumerías, farmacias, etc. 
c sooa . — - — 
INTERESANTE 
Gratis. Damas que se arreglan £ 
uñas, no deben de usar P0,isua' 
ponen adoloridas y las <kJSastan,l^ 
eso se parten. Uñas Pa^da» ^ 
nos finas. n Q u é horror 11 ^ * 
tar esto, use el "Esmalte ^ ^ 
para abrillantar las uñ». ^ 
cubrimiento de la Química ^ ^ 
Pídala en todas las Peluquena 
r ^ v Sedeñas. 1 
señoras y Farmacia» y , p Mu-
por mayor, a su agente, JcsUS 7a7P. 
mz. San José. 85. Teléfono M " ^ 
So garantiza quo o. inalterabio a ¿ 
7 no mancha las unas, 
ínfimo precio de 60 - e n t a v o s j ^ . 
. • ^ T T T MA' 
Suscríbase al DIARIO D^ Lp j0 
RIÑA y anúnciese en el DIA 
f.A W A R I N A 
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CR1A Y M A N E J A D O R A S 
I se, 06 refe'enci;is; no duerme 
iar bien. b " I ? „ informan: Aguila, lli-Á. 
FOCARSE VNA JOVEX PE-
de criiftla de mano o mane-
* familia española . In forman: 
-•f-os- 23 « í 
' . ^ O K V DESEA ENCONTKAK 
T p ' ^ c a s a ae moralidad, para traba-
\ J "J^o 1 12 desea r í a que le admiile-
JW. de ib̂ a ^ ¿ 2 meses. ornoa. 11. habi-
tación -22 m. 
"colocarse joven espa^j-
' trabajado en casas finas, en Ls-
^n Cuba; tiene referencias. Con-
22 m. 
COLOCAK OKA M t C K A -
i&la, de criada de mano o 
Informes en la Calzada de 
,A O MANEJADORA, DESEA ( Ü-
rsc una joven. Sol. 12. 
22 m. 
t s E A G i LOCAR G NA MUCIIa"-
ospaüola. de 15 años de edad, 
da de mano, trabajadora y f ie l . 
30 bajos, a Izquierda; hablen 
emar^-ada. ^ ^ 
J-/ESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
paüola de criada de msno o para 
los quehaceres de un matiromonlo Infor-
man : Corrales, 4, altos 
1S1K> 21 m. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES españo la s do criadas de mano o ma-
noladoras. Informan en Carmen. 6L -¿t m. 
C E DESEA COLrCAR TNA JOVEN PEN-
O insular de criada de mano. Sueldo: 
GO pesos. Informan: Obrapía. 102 
181T3 n m _ 
Q E DESEA C"LOCAR UNA MUCHACHA 
O de criada de manos; es peninsular; 
sueldo, de 2o a 30 p<;sos. Informan: Com-
postela entre J e s ú s y Mar ía y Merced, 
opuest de frutas. 
21 m. 
C E DESEA COLOCAR r ? . A JOVEN PEN-
O insular de criada de manos o mane-
jadora. Informan: Santa llosa, 31, Ba-
rr io el Pi lar . 
1S174 22 m. 
XT » MATRIMONIO, ESPAÑOL, DESEA J colocarse para los quehaceres de 
una casa, saben cocinar; o encargados 
de una casa. Informes: Neptuno. 176 es-
quina Gervasio. 
17938 20 m 
HOTEL CUBA EGIDO, N I MERO 73, se desea colocar una muchacha, pe-
ninsular, de 20 aflos, hay quien respon-
da por ella lleva 6 meses de maneja-
dora o criada de mano. 
1S119 «I m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de maco o para 
habitaciones; tiene quien la garantice. 
Darán razón en la calle Porvenir. 7. 
17908 21 m 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVE?íES, españo las , una de manejadora y otra 
de criada de mano; llevan tiempo en el 
p&ís y saben trabajar: tienen referen-
cias. Informan: Someruelos. 4L 
17827 20 m. 
; C E DESEA COLOCAR UNA CHICA DE 
O 13 años en casa de toda moralidad. 
Informan: San Lázaro . 209. 
ITS...: 20 m. 
PRESEA COLOCARSE UNA MTCHACnA, 
i JL/ peninsular, prefiere poca familia y 
i sabe cumplir con bu obl igación^ Sueldo 
••?0 pesos. Informan: Inruis idor . 35. 
171i>4 20 ra 
L^NA MUCHACHA ESPASOLA DESEA / colocarse en casa de moralidad, pa-
I ra criada de mano. Informes en Subirana 
número 42. No admiten tarjetas. 
177S7 20 m. 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N s f -lar de criada de manos en casa chi-
ca. Informan: Santa Felicia. 23 A, Je-
sús de! Monte. 
1 18715 20 m. 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
res de criadas de mane/. Informan: 
Afruiar 56. 
ISOOó 20 m. | 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE UN BUEN SIRVIENTE, con bastante tiempo en el país , fes 
bien oráct ico en el servicio; tiene re-
ferencias. Teléfono A-4775. 
17S44 20 m. 
C E DESEA COLOCAR UN BUEN CKLV-
O do de mano, tiene buenas referen-
cias; desea ganar buen sueldo; para 
más informes: Calle 4, entre 35 y 37; 
ca rboner ía . Vedado. 
17832 21 m. 
T^Ñ CRIADO ESPASOL, SE DESEA 
U colocar, ha trabajado en buenas ca-
sas, muy práct ico en el comedor, buen 
sueldo. Informes en Prado, 110 Telé-
fono A-3746. 
17514 20 m 
C L COLOCA EN CASA PARTICULAR UN 
O criado de mediana edad, por servir 
mesa c por limpieza, qne lo prefiere. 
Tiene recomendación. Teléfono M-15Sd. 
17000 «O m 
C O C I N E R A S 
T v A l N V SESORA FRANCESA, DE 
S osoeriencia. se baria cargo del cui-
t*;. gí .m niño de 0 a 8 años do edad; 
• ia r i i Ueferencias: A. B. o.d. L I A K I O 
ltJ LA MARINA 
S ^ . r S ^ ^ S S " , ^ ^ ^ ; ! B I A B A S P ^ A L I M P I A R 
n f f i í á r ' , l e ° e » • H A E Í T A C 1 0 N E S 0 C O S E R 
1̂ 125 21 m | mimm¡wm , , , 
DESEA COLOCARSE UNA M I CHACHA, ' " R r E N CRIADO DE MANO, JOVEN, PE-peninsular, prefiere corta familia. -L* ninsular y práctico «m todo lo que 
hace poco que hegó de España , tiene requiere un buen f é r v i d o , desea colo-
quiun responda. Informan: Teniente l ley. carse en casa respetable. Informan en 
59, bajos. I el Teléfono A-7022. 
1SH7 tí m \ _ ± 
1S124 1S233 
RECE UNA S.F.ÍÍORA, DE MED!.'.-
dad: para manejadora. Informes: 
¡s, i 
22 m. 
T I N A MUCHACHA, PENINSULAR, RE-
U cien llegada, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, de manejadora o cria-
da de mano. Informan: San Lázaro, 370. 
18111 21 m 
COLOCARSE SESORA PENIN-
r. de mediana edad, para raanc-
tlene referencias. Para t ra ta r 
en Regla, 24 de Febrero, nú -
•to 4S 
1S2C2 
¡EA COLOCAR l NA JOVEN, DE 
a de mano. Santo Tomás , 23. 
O F K I X E UNA MUCHACHA, ESPA-
¡ola. para criada de mano: no sale 
a Il:ibar>i. Informan: San Pedro. Ü; 
COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
corta familia o matrimonio su-
a. 143 
22 m 
COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
n llegada, de manejaiUirt». Ue-
lo, Oj, altos. Carmen Lrtpcz. 
i 'K DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
»•) rriadn .ie m.-ipo o inanojador^, en casa 
.ie moralidad. Florida, 00. 
18018 26 m. 
JTXA T^>\ EN" PENINSULAR, DESIOA 
( j colocarse para criada vle mano, sa-
' r jurcir; prefiere en el Vedado. Inf.Tr-
Éi&HIn en la calle D esquina a 21 núme-
ra Vedado. 
ISOl'1 22 m. 
iF.A colocar una SEÍSOSA, 
M'iana edad, pelnsular, de <,r'ia-
iif) o maiiejack.rn. P rmic i l i o : Ve-





l^E l)EM;A C 'LOCAR UNA MUCHA-
0 <'lii, J()\en, i! • U! tiños. peninsular, 
'flo iriaihi 05 mZiV.o r, manejadora de un 
nlfu snio; suel.iD p>-.soa y ropa l i m -
pln. T^ne t¡ultii la re.vitnlende. Corra-
les, IV». 
1S1.S» _ 21 m 
CE DESEA C L O C A R UNA JOVEN PE-
1 • ninsular, práctica en manejar y en 
'•> 'lenuis t|neLacere:> do casa; tiene rc-
feren.-Sus. Informen: V.-dado, Ca'li i . 
rnlr^ 1! y 13. ya lu ta i 'oclto Dulce, 
' 20 ra. 
i a m. 
VK DESEA COLOCAR UNA JOVEN, FE-
'> 'linsulcr. <¡r criada d<i mano; sabe 
' ini|,lir con su ohügueiún, no tiene p r i -
Jjo» quo la visiten, no admito tarjeta. 
178>i7 " 21 m-
ÜKRECE l NA CRIADA DE MANO 
' J para 1i>.4 bahitaclunes y c.imedor. Xn-
formati: funda. Las Cuatro Naciones. Ma-
tl!<l^ K^drígue,;. 
J.'S'6 13 m 
C* .DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
iia h ' '•ala'•aI5:,. de manejadora o ctia-
«» de mano, difpuesta a viajar. Calza-
1 • no, 510. 
* i 2 i 5 _ . 21 m 
AFRECESE SESORA, F I N A , PEN1NSU-
lar mediana edad, para manejado-
; ^oiior^. j e compañía o habitaciones. 
^ V t x u r r i r , plancnar, vestir señoras , ca-
^ • p w con los n i ñ o s ; sale al «i^tranje-
raáa rrac"'orilbles r e ' e r en ' í i a s ; si no es 
«~-a <jc moralidad y buenas costumbres 
la íSn«I'C'><i':n?Pn- 'Alzada. 153-B, entre 
l í f - ' ec'a(l0-
21 m 
SEniDr'SiI,:A COLOí~AR UNA"jOVEN, PE-
la<lrrrsu áe criada de mano o mane-
Iifo™ sa cumplir con su obligación. 
1 Jnian : ¿;ir'J;i. 12S-B; cuarto, é. 
W l 21 m. 
C E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
O nio, español , sin familia, muy decen-
tes y formales, si puede ser en la Ha-
banú- Para más informes dir igirse a: San 
Ignacio, 24, altos, 17. Ella sabo de cos-
tura. 1 
18110 22 m 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, fina, peninsular, para vestir a una 
señora o señor i t a y limpieza en su ha-
b i tac ión ; tiene buenas referencias. I n -
fanta 47. 
lisOTl 22 m. 
T^ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
A J f inas; una para los Estados Unidos 
y la otra para camarera. No van a la co-
locación si no le pagan los viajes. Mon-
te. 69, habi tación 17. 
1S0Q3 20 m. i 
TTJfA JOVEN ESPASOLA DESEA CO-
U locarse de criada de manos o mane-
j - id^ra ; sabe cumplir con su obligación. 
Zapata numero 3. bodega. José Castro. 
17S00 20 m. ! 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
O peninsular para criada de limpieza. 
Sabe bien su obligación. Informan: Mo-
reno. 27. Cerro. 
_ 1SQ00 20 m. 
"!\ TATRIMONIO ESPAÑOL SIN H2.IOS, 
JXLsq ofrece pata salir a Nueva Yorl ; . 
ella de manejadora o costura, y él de j a r -
dinero' portero o cosa análoga, 0 en 
ésta, encargado de casa en «I campo q 
capital ; 110 son recién llegados; tienen 
ff&rafitíai y pretensiones. San Ignacio. 
43. esquina a Sa i ta Clara. imi 25 m. I 
C E DESEA COLOCAn UNA MUCHACHA 
O peninsular que lleva tiempo en el 
pa.'a de criada de manos; no se coloca 
menos de 30 pesos; si no es buena familia 
que no se presente. Informa: Espada 4a, 
entre Zanja y Valle. 
1798S 20 m. 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
O de criada do manos o manejadora; 
lleva tiempo en el p a í s ; es tá acostumbra-
da a trabajar. Informan": San Joaquín , 
número 72. 
1Í012 21 m. 
t' N A MUCHACHA ESPASOLA DESEA 1 colocarse de criada de mano o de 
cuartos; lleva tiempo en ol país y tiene 
referencias. Informr.n: Belascoain, 31, j 
altos, entrada por Concordia. 
_lS01tí 21 m. I 
C E DESEA C'OLrCAR UNA JOVEN PEN-
O insulnr de criada de manos; ya l le-
va tiempo en el país . Informan en Sitios, 
número i). 
17974 20 m. | 
Q K DESEA ' COLOCAR UNA SESORA 
k j española de mediana edad. d<» mane-
jadora; le gustan los niños, o criada da 
mano de seria casa de moralidad; pre-
fiere el Vedado. Informan: Collo Y, 230, 
Vedado, Habana. 
rro73 21 m. 
"PvESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
ÍJ manos que la delen i r a dormir a l 
cuarto; es casada y tiene aquí a su ma-
r ido ; tiene veinte a ñ o s ; que sea en la 
Habana. Vive en Gobella. 10, poyopo 
Habana. Vive en JoJvellar, 10. Teodoro 
Certín. / 
17065 20 m. 
OVEN ESPADOLA, POR MARCHARSE-
*J la familia al extranjero, desea una 
casa de moralidad para habitaciones o 
comedor; prefiero el Vedado; dan refe-
rencias en la misma casa donde es t á 
colocada Informan: en la misma. Reina 
número 153. 
15173 21 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad, ra ra limpieza da 
unas habitaciones, de 8 a 11 de la ma-
ñana y de 1 a 4 de la tarde: tiene por 
inconveniente un niño de 6 años, de Co-
léalo o bien sea para una cocina do 
matrimonio soio. Informa en Sitios, l'J. 
No se admiten tarjetas. 
18020 22 m 
TINA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
colocarse en casa do famil ia respe-
table, para la limpieza de habitaciones; 
sueldo mensual, $iW y ropa l impia ; se 
dan y toman referencias. Cuba, 28, altos, 
por Cuarteles. Departamento 0. 
1S0S7 23 m. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
k. ' española , para limpieza do casa; sa-
be coser. Aguila . 351. 
!S'V.:ó 22 m. 
TAESEA COLOCARSE UNA ESPASnLA., 
J ~ J do mediana edad, de cuartos, entien-
de algo de costura y tiene prác t ica en 
el trabajo, prefiere casa americana Infor-
man en Concordia, 153, letra A, 2o. piso. 
ISOló 21 m. 
COCLNERA. ESPASOLA DESEA COLO-carse en casa d« comercio o particu-
lar, cocina criolla y española, tiene bue-
nas referencias, gana buen sueldo. I n -
forman : Gervasio, 132. 2o. patio, cúa r to 
número 1L 
I 1S157 21 m. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-pañola de cocinera, tiene referencias. 
Direccin: Compastela, G3, bodesa. 
I 18145 21 m. 
"jPvESEA COLOCARSE UNA BUENA Co"-
X J c iñera francesa, es muy buena re-
postera; tiene referencias; d i r ig i r se : Ca-
llo Paseo A, tercera casa, empezando 
por el mar. Vedado. 
1S190 21 m. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA peninsular para los quehaceres de 
un matr imonio; solo entiende de cocina, 
o criada de mano: duerme en la coloca-
ción. Informan: Egido, 16. | 
18179 21 m. 
PENINSULAR, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse de cocinera, para 
corta fami l ia ; no la importa salir al 
campo, tiene referencias. Agular 33 altos 
! _18027 21 m. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA asturiana; sabe r e p o s t e r í a ; no va 
fuera de la Habana; sabe comprar. Ber-
naza. 64, cuarto n ú m e r o 7. 
17910 20 m. | 
C E ANUNCIA UNA COCÍÑERaVofT-
O clos. 92, altos, cocina según le den. 
no tiene Inconveniente en i r para el cam-
po, dando buen trato y sueldo, según 
sean de familia. 
17S51 É 20 m. 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCIIA-
O cha. peninsular para cocinera. Apo-
daca 38. antiguo. 
17893 19 m. 
CE DESEA COLOCAR UNA C^riNE"-
IO ra, catalana, si es posible matr imo-
nio solo o corta familia en Maloja, 02. 
bajo?. 
1 17946 21 m 
CHAUFFEUR PRACTICO EN E L MA-nejo de toda clase de automóvi les , 
y con excelentes referencias se ofrece 
para casa particular o do comercio. Telé-
fono M-1S72. 
:73S1 21 m. 1 
CHAUFFEUR. JOVEN, ESPASOL, SE desea colocar en casa na r t i cu l t r o 
de comercio; sabe manejar toda clase de 
máqu ina» tiene referencias d« casas 
particulares y do comercio; va al cam-. 
pe. Informan: Monte a Indio. Teléfono 
A-280S. 
17825 . 21 m. 
DESEA COLOCARSE PA3A L I M P I A R un antcxnóvil y salir cor. el caba-
llero, nn Joven, peninsular; sabe mane-
tat modernas máqu inas , tiene t l t a l o : 
sin pretenc'.ones. Informes en Clenfue-
gos. 3. sitos. 
173S8 21 m. 
CHAUFFEUR SE DESEA COLOC AR EN casa particular o de comarclo; sabe 
manejar toda clase de máquinas y tiene 
referencias de casas particular y de co-
mercio. Informan: Monte e Indio. Telé-
fono A-2S0a 
17S21 21 m 
TOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCAR-
se como chauffeur particular o de. 
comercio; tiene referencias. Informes en 
el Teléfono» A-7956. 
17030 21 m 
C H A U F F E U R : SOLICITO CASA Sf> 
\ J ria, trabajo cualquiera clase de m á -
quina referencias las que deseen. I n -
formes : L ínea y M. 2 café. 
177Su 20 m. 
T k E S E A N COLOCARSE: UN BUEN 
JL/ canffeur e spaño l ; tiene buenas refe-
rencias. También un portero, un mat r i -
monio para ualqulc trabajo, y un ayu-
dante chauffeur. Habana 126. Teléfono 
A-4792. 
17805 20 m. 
T P T r r O P F Ñ D f U B R O S 
JOVEN CONTADOR, SIN VINCULO ninguno en la ciudad, desea colocar-
se puesto secundario, carpe La, en casa 
de poco giro. Dir ig i rse pronto a "Vi l l a ' . , 
Admón. 
1815o 21 m-__ 
TENEDOR DE LIBROS. CON B A S T A N -te práct ica, desea colocarse en casa 
de comercio. Informan: M. Lobato. Suá-
rez, 120. altos. 
17879 21 m 
Exper to tenedor de l i b ro s : se ofrece 
para toda dase de t rabajos de con-
tab i l idad . L leva l ibros por horas. H a -
ce balances, l iquidaciones, e t c Salud, 
67 , bajos. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
1 fECANICO DE MAQUINAS DE CO-
•iM. ser con doce anea de práct ica en 
la Compañía de Singer. Pronti tud y ga-
ran t ía en '.os trabajos a domicilio Cris-
to, 18, altos, antes Cristo, n ú m e r o 13. 
Telefono M-1S22. Conserve este anuncio. 
15244 27 m 
T3AKNIZADOR, JU 
J J ofrece para tod 
do de mnebles. con 
teca. Teniente-Rey. 
Q E VENDEN DOS PERRITOS, l E G I T I -
O mos Pomeranla. San Lázaro j Hospi-
t a l : f e r r e t e r í a . 
17903 20 m. 
N GUISADO SE 
clase de barnlza-
•ape^aliJad en m * 
S9 TeL A-S14-4. 
" L A C R I O L L A " 
Manuel vazquez 
SE COLOCA UN MATRIMONIO ESPA- ! ñol. sin hijos, labradores del campo, 
| y en que sea cubriendo la plaza da ja r - ¡ 
dinero, naturales de España. Urocura rán ! 
este matrimonio en Gxines. General Ma-1 
zo. número 00. Castor Alfaro Sálz. 
i _17792 20 m. 
T ' N HERRERO DESEA COLOCARSE EN ! 
| U su oficio y desea colocar un niño 1 
de diez años en casa comercial para pa- 1 
queños mandados; para éste no exige | 
sueldo. Calle Santa Clara 22. 
177S2 20 m. 
T ' E N E D n R r r LIBROS Y MECANO- \ 
| - i - grafo, de mediana edad, con bue-! 
j na letra y referencia». Se ofrece para 
i cualquier clase de contabilidad o des-
| pacho de correapondencia. en inglés-es-
p a M . T. Pérez. Amistad. 83. 
1 17674 23 m 
TBMXDOÉ DE LIBROS, CORRESP^N-aal. mecanógrafo, babla Inglés, dis-
• pone de cuatro horas diarlas y solicita 
casa d" comercio u oficina; buenas refe-
rencias; sueldo. $20 semanales. J Méndez. 
Cuartelei. Zü. altos. Teléfono A-S306. 
15637 24 m-
"PERSONA SERIA Y SOLVENTE CON 
X g a r a n t í a s , solicita empleo de cobra-
dor o cosa aná loga . Para más informes; 1 
Amistad 62. Teléfono A-38BL 
17873 23 m. 
AYUDANTE DE TENEDOR DE LI-bros. Se ofrece un Joven como ayu-
dante de tenedor de libros en la Habana; 
sólo desea practicar, y barí este traba-
Jo gratuitamente. Direcc ión: E. A. A nú-
mero 195. Vedado, Habana. 
_ 17071 24 m. | 
" j i rODISTA, CONFEOIONA VFJSTIDOa 
XUL a la moda; precios económicos . Aguila, 329. 
178M 20 m-
C 750 alt Ind 10 e 
V A R I O S 
C O C I N E R O S 
/̂ ON MUY BUENAS REFERENCIAS 
que dar. desea colocarse muchacha, 
de color, de criada do habltacionea o 
criada de mano, en casa de un matrimo-
nio : para informes: Florida. 21, antiguo. 
18057 22 m. 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
O paüola, para criada do cuartos o de 
mano, en casa de moralidad. Neptunc, 
221. fiastrería. 
I810Í 22 m 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
O pañola, para cuartos o para comedor, 
sabe coser algo y zurcir bien. Informan: 
Sol. 12. 
181?6 22 m 
"TVOS JOVENES ESPASOLAS, MUY for-
L J males, desea encontrar una familia 
que se embarque para E s p a ñ a , e s t án 
acostumbradas a servir y saben su obl i -
gación: les dan referencias en la misma 
casa que e s t án colocadas. San José ,49. 
bajos. 
17830 21 ra. I 
. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
O pañola, de criada de mano o para 
limpieza de habitaciones, corta familia. 
Informan en Zanja 45, bajos. 
17909 20 m 1 
DES KAN COLOCARSE DOS ASTURIA-naa para cuartos o comedor: tienen 
muy buenos Informes de las casas don-
de han trabajado y saben bien su cft l i -
gación. Ha de ser casa do moralidad. I n -
formes: Dolores 23. J e s ú s del Monte, en-
tre San Leonardo y Enamorados. 
17978 20 m. 
1~\ESEA COLOCARSE UNA JJVEN PEN-
XJ insular de criada de cuartos o ma-
nejadora; ^lene referencias en la casa 
donde está , menos de t reinta pesos no 
se coloca. Informan: Reina loS. 
18002 20 m. 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
O peninsular de criada de cuartea. P r í n -
cipe. 13. Departamento 43. 
17977 20 m. 
EN LA~CALLE 197enTRe"d Y BASOS, 2Ó7, se desea colocar una joven pe-
ninsular para coser y limpieza da cuar-
tos. 
178^6 21 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, para servicio de habitaciones 
o para corta familia, sabo cumplir con 
su cblltraclfln y lleva tiempo en el país . 
Calle 11. n ú m e r o 105. esquina 22, Ve-
dado. 
17fl.v 20 m 
COCINERO ESPASOL DESEA OASA particular o de cemerelo; des«a con 
despensa, sabe de r epos t e r í a ; no tiene 
Inconveniente en salir al campo. Infor-
man : Gloria 1C7. 
17992 21 m. 
T^ESEA COLOCARSE UN ASIATICO, 
X J joven, de cocinero en casa particu-
Inr, establecimiento o alguna finca de 
campo; tiene referencias: cocina a la 
criol la y españo la es l impio; quiere gui-
ñ a r buen sueldo. Escobar, 46. esquina a 
Animas informarán. 
l.MKW 22 m. 
REPOSTERO, COCINERO, ESPASOL, recién llegado de Europa solicita 
casa particular o de comercio; también 
para familia que quiera llevarlo a los 
Hstados Unidos, cocina InternacionaJ; 
sueldo convencional. Informes a l teléfo-
no 1-2543. ruentes Grandes y Aldecoa, 
almacén mixto. - . . 
18(M2 43 2 Jn. 
•L COMERCIO PERSONA 
serla, con conocimientos de oficina, 
inglés y español. Buenas referencias. D i -
rigirse : Sazerac. Animas, 88, altos. 
_ 18120 23 m ^ 
rERSÓNA CONOCEDORA EN E L GIRO do vinos y licores, ofrece sns serví- , 
clos de vendedor. Tiene buenas referen-
cias. Informan en el Hotel Las Tres Co-, 
roñas . i , 
18269 22 m 1 
C E S O R I T A TAQUIGRAFA, MECANO-
O grafa en español ,competen te en co-
rrespondencia comercial desoa colocar-
se, en casa de comercio, seria. Dir igirse 
a: María Cuesta. Cerro 633. 
17882 25 m. 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
l O paia Cl ínica; sabe bien el servicio; 
I y otra para cocinera Eatá prác t ica en 
el oficio- no gana menos d* 30 a 35 pe-
sos; no saca comida; hace plaza. Ca-
llo F y 17, s a s t r e r í a . Vedado. 
17370 20 m 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO, español , de 16 años en el giro de 
comercio, sabe leer y escribir y cuentas. 
Informes: calle I , número 6, Vedado, en-
tre 9 y 1L 
17897 21 m 
GRAN ESTABLO rte BURRAS fie L E C H ^ 
Belaseoafn j Poeite. TeL A-vsiO. 
Burras cnouaa. tuuHs del pats. son «er, 
vicio a domici l io o el establo, a to-
das horas de! día y ae ia noche, pues 
lenco un servicio esperdal de mensa-
jeros en Ojclcleta para despachar laa Or-
denes en seguida que e« reciban. 
Tengo sucursales en J e sús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedaúo, calle A 
y 17. teléfono F-13S2: y en Guanahacoa, 
calle Máximo Gómez, n ú m e r o ICO. 7 
en todos lo." barrios do la Habana avi-
sando al t t léfono A-4810, qne se rán «er-
vldos inmediatamente 
Los que tengan qno comprar b a m i 
paridas o alquilar burras de leche, d l r l -
*nse a su c^eño. que está a todas ho. 
^a* en Belascoaln 7 Pocito. teléfono 
A-lálO que M las da m á s baratas qae 
nadie. 
Nota- Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiena esta casa, den sna 
quejas al dueño, avisando al teléfono 
A-4S10. 
16241 SI n> 
SE VírVDEN k VACAS, PROPIAS PA-ra establo o para familias de gusto, 
de poco tiempo de paridas. I n f o r m a r á n : 
Calzada de Vento, en emee de loa t ran-
vías de Marianao. Reparto Mlrafloree, 
presrunten par Benito Sanmar t ín . 
17167 20 m 
O E VENDE UNA VACA BUENA DE 
O leche; da ctbo botallaa de leche o 
diez si la cuidan, de segundo parto. cul> 
dada a mano en Quljano, Reparto La 
Fernanda, calle Perkins esquina a Sai» 
rer. M, Luyanó. 
17852 23 m 
JARDINERO Y HORTELANO DESEA colocarse, no tiene Inconveniente en 
ir a l campo; pueden pedirse Informes 
en las casas que ha trabajado. Infor-
man: Tul ipán , 11, altos, Corro. 
17933 21 m 
r \ E S E A COLOCARSE DEPEN D I E N T A 
xJ de comercio o otra cosa análoga, una 
Joven española . Informan: Qenfuegos, 
26. altos. 
18177 21 m . ^ 
JOVEN ACTIVO E I N T E L I G E N T E , SE ofrece para trabajos de oficina cono-
ce t enedur ía do libros, habla inglés y 
otra.-i varias cosas. Mar t ín . Espada. 31. 
Teléfono A 0780 
18022 22 m. 
E DESEA CHLOCAR UNA L A V A N D E -
ra de ropa f ina ; tiene persona que i 
la garantice. Curazao,'3. 
18047 22 m. 
D K A N I M A L E S 
C E VENDE UN TORO DE PURA RAZA 
O cebú, tres años , bien aclimatado, ra-
za lechera y de carne; magnífico ejem-
plar de esta raza. Informes: Teléfo-
no A-6547. 
1S184 24 m. 
SE VENDEN UNOS PERRITOS LEGI-tlmoa pomeranla. Dan razón en la l i -
b re r ía Cervantes, pregunten por José 
María. 
ISliS 27 m. 
C R I A N D E R A S 
C E DESEA C O L ' C A R UNA CBIANDE-
O ra, recién llegada, tiene unn n iña de 
cuatro meses, se coloca sin la n i ñ a ; t i e -
ne certificado de Sanidad; tiene muy 
buena leche. Dir í jase a: Luyanó, 19. fren-
te a Batista. 
18262 . 22 m 
CRIANDERA, RECIEN LLEGADA, eon buena y abundante leche dos meses 
y medio; tiene certificado de Sanidad; 
se ofrece. Egido, l a Teléfono A-2308. 
__18058 21 m. 
SE OFRECE UNA CRIANDERA PENIN-sular. joven y robusta, a leche ente-
ra un mes de parida. Informan: Acosta 
41. altos, cuarto n ú m e r o L 
1S011 21 m. 
LI N A SESORITA MECANOGRAFA EN ) español , desea colocarse en una ofi-
cina de comisionista o casa da comercio. 
Informes: Gloria 60, altos. 
18030 22 m. 
E OFRECE, PARA COLOCARSE EN 
casa de comercio, muchacho penin-
sular, de 14 a ñ o s ; se dan referencias. 
Teniente Bey, 92, altos. 
1S025 21 m. 
AU X I L I A R DE ESCRITORIO: JOVEN, de 20 años, con grandes nociones de 
a r i tmé t i ca , oráct ico en c.llculoa y meca-
nografía, solicita empleo, ofrece toda 
clase de g a r a n t í a s . Calle Nueve. 151. mo-
derno. 
1805 20 m 
SE DESEA COLOCAR UN A JOVEN Es-pañola, de habitaciones o para ma-
nejadora, lleva tiempo en el pa ís , no 
le importa i r al campo de temporada. 
Informan: Chnrruca. 37. Cerro. 
17955 20 m 
JVESEAN COLOCARSE DOS JOVENES,' 
xJ peninsulares aclimatadas en el país , 
una para cuartos y otra para manejar 
un niño, es cariñosa, saben cumplir con 
su obligación. Informan: Estévea, 26. 
17951 20 m 
/"CRIANDERA: UNA SESORA FENINSU-
VVlar desea colocarse de criandera, con 
dos meses de panda; tiene buena y 
abundante leche; tiene certificado de la 
Sa^nld&d. Informes: Adopaca 17. 
170ftS 20 m. 
77 N LA VIBORA. CALLE MILAGROS. 
X J 2, entre Calzada y Pr ínc ipe de As-
turias, se ofrece una buena criandera, 
peninsular, lleva 6 mesea en el pa ís . 2 
meses de parida; puede verse su n iña 
y tiene certficado de Sanidad. 
17619 20 m. 
C H A U F F E U R S 
OE OFRECE UN PRIMER COCINERO 
O con referencias. Hindagón, Hotel Cu-
bano la Terminal. 
18068-69 22 V . 
F a r m a c i a : P r á c t i c o de f a rmac ia se 
ofrece para t raba ja r en el in te r io r . R e ú -
ne inmejorables condiciones. I n f o r -
mes: Vi l legas , 127 . B r a u l i o P i n o . 
_ 17034 21 ra_ 
UNA SESORA ESPASOLA DESEA Co-locarse en una casa de moralidad 
para repasar furzir y vestir a la se-1 
ñ o r a ; sabe zurr i r toda clase de ropa. Ra-
zón en San Lázaro, Marina 3. 
177C3 20 I 
c;e ofrece un peninsular, dk 
O mediana ed/»d, para portero, sereno.; 
limpieza de oficinas o cosa a n á l o g a ; : 
buenas reforenclm. Informan: Habana, 
114. Teléfono A-331Í 
17917 21 ta I 
DEPENDIENTE, 26 ASOS, PRACTICO en el mostrador de fer re ter ía , colo-
ca r í a se de comisionista a sueldo y co-
misión, en lo mismo o análogo, en casa 
• cria y que presente porvenir, según mis 
apti tudes; buenos certifica dea. conducta 
y colocado; no contesto agencias. Pérez. 
Compromlao l l - L . 
17400 20 m. 
M . R 0 B A I N A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a n o s , t r e s 
r azas d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s de r a z a , pe -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o -
r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n -
t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e ! 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 1 
¡ y c a r r e t a . 
j V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
U n bon i to ponny , de c o n d i c i ó n y 
manso como u n per ro , p rop io para 
n i ñ o , vendo bara to por tener que au-
sentarme. Matadero , 2 , esquina a M o n -
t e ; de 7 a 5 . Cast i l lo . 
17926 25 m I 
L. BLUM 
V I V E S , 149. T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas Hols te in y Jersey, de 15 
a 2 5 l i t ros . 
10 toros Hols te in , 20 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura . 
100 m u í a s maestras y caballos de 
K e n t u c k y . de monta . 
Vende m á s barato que otras casas. 
Cada semana l legan nuevas reme-
sas. 
GRAN O P I R T U N I D A D i SE VENDEN canarios cantadores, dos criaderas y 
dos Jaulas todos Juntos, se dan en pro-
porción. También ŝ  vende un torno d* 
12 pulgadas, propio para platero. Tor-
nea, corta y pule, con su mesa de pe-
dal. Informan en Villegas, 128. altos t 
LahltaciCn, 17. 
17700 23 m 
C A B A L L O S D É P A S O D E K E N T U C K Y 
Acabamos de recibir 20 jacas y 2 0 
yeguas de K e n t u c k y , de lo mejor , 
m u y f inas, buenas caminadoras y 3 
burros sementales de raza. Pueden 
verse en 2 5 , n ú m e r o 5, entre M a r i n a 
e I n f a n t a . J o s é Castiello. T e l é f o n o 
A - 4 9 9 2 . 
16*04 s i m-
K E S T A U K A N T S 
Y F O N D A S 
EE ErRIO D E L PRADO. TELEFONO A-2719. Prado 45. Dulcería y Restau-
I rant. El esmero de esta. casa, bien cono-
! cldo en el servirlo de nulcerfa, ba con-
, quistado su crédi to durante muchos afio?, 
i por lo que he resuelto ampliar la Indus-
i t r i a anexándo le un Restaurant, en el 
i qne se se rv i rán comidas 
i tranjeras poniendo el 
| miento, igual que el an 
• protección de las person 
j ya conocen mi antigua 
las demás que quieran pi 
curso. Rafaela Alfonso. 
17?28 
lias y es-
3 es tab lec í -
r. bajo la 
s gusto quo 
str ia . y de 
rme su con-
21 m 
E D I A R I O Í-A M A E 1 -
5 1 es e l p e r i ó d i c o de ma* 
f o r c i f e n l a c i ó » . — — 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
V e n d o g r a n u r g e n c i a , a! c o n -
tado , a u t o m ó v i l N a t i o n a l , 1 2 
c i l i nd ros , s ie te p a s a j e r o s , d e 
^ a y p o c o u s o , e n p e r f e c t o 
astado. P u e d e v e r s e e n e l g a -
raje " B o u l e v a r d . " S a n R a f a e l 
y U c e n a . I n f o r m a n : E d i f i c i o 
A b r e n . O ' R e i l l y y M e r c a d e -
a s . D e p a r t a m e n t o , 4 1 5 . 
21 m 
^ vi] ^ í i ^ ^ N MAGNIEICO AETOMO-
^asi os ? pasajeros, que es-
jo qne ha&T0 y a53 da en la n^ltad de 
5,r'^'rsíw .„ <,ost*do, por tener l ú e cm-
í« U J V 8 , ' j a i l i a . Calle 2, número 10, 
^ njionTa*1} mí:s por Teléfono F-3122, 
Iaas ñoras . 
22 m _ 
Mad? ld ! , ^ Camión "Wbi te ,w 5 t o -
chm! Volteo- Cuban A n t o y M a -
In fan t a ' 102"A* T e l é f 0 " 
28 m 
Se vende u n lujoso a u t o m ó v i l L i m o u -
sin, marca W h i t e , acabado de restau-
ra r . Se puede ver en 17 esquina a H , 
| por H , V e d a d o ; e i n f o r m a n en 0 ' R e i -
| l l y , 5 1 . Se da barata por embarcar 
su d u e ñ a para Europa . 
21 m 
i Coche elegante, marca "Snuplex/* de 
| siete pasajeros, casi nuevo, se ofrece 
; por $2 .750 , para m á s informes pre-
guntar a : Damborenea y C o m p a ñ í a . 
| Zan ja , 137 y 143 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 . 
A - 7 4 0 7 . 
17908 27 m 
A U T O M O V Í L 
P^co ngoegraat« • Wescot." 7 pasa. 2 » D Í ^ ; nvso- rue<»as de alambre, go-
l - ^ W o - V " P ^ t o estado. Infor-.^IJfcj garaje. Habana. 
A r ^ — ; 14 Jn 
S L ' ^ D a v S f n 8^?ENDE UNA UAR-
I S 2 í » a . bodeea W 6 " ^ - Cal**<la de *«a)5} uesa. üo 4 a lo p. m. 
25 m. 
\ TN FIAT, TIPO CERO, CON ALOIBKA-J do eléctrico, es tá en buenas condi-
! clones y se da barato, por no necesitar- i 
< di su cuello. Informan en Zanja. 79 y 81- i 
179S5 20 m. 
Hr D v Q N SUPER SIX, SIN INTERven-ción de corredores, se vende uno del 
úl t imo modelo, es tá completamente nuero, 
no s ganga; s pud v-lz7TPtaoIouocnoun i 
no es ganga; se puede ver todos los j 
I días, de 8 a 11 y media a. m. en Morro, 
: número 30. 
! 18C01 2S n». j 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r c a : 
S c h i p p s B o o t h , d e o c h o c i l i n d r o s , j 
d e c u a t r o p a s a j e r o s , m u y l i g e r o , | 
r e c i é n p i n t a d o , p r o p i o p a r a u n a 
p e r s o n a de n e g o c i o s , m u j e c o n ó - j 
m i c o e n e l c o n s u m o de g a s o l i n a ; | 
se d a m u y b a r a t o . P u e d e v e r s e e n 
l a " H a v a n a A u t o C o m p " . y p a r a , 
t r a t a r d e l p r e c i o , e n e l d e p a r t a m e n -
t o d e A n u n c i o s d e l " D i a r i o d e l a 
M a r i n a " . I 
Q E VENDE, EN LJ^SEA, 2», VEDADO, 
un Juego de cuatro ruedas de madera 
y seis llantas desmontables. 34 por 4 y 
medio, para automóvi les , todo en buen 
estado. Puede verse, de 8 a U p. m. 
C. 4312 7d-19. _ 
Q E VENDE EN ACTOMOVIL, MARCA 
O Chandler do siete pasajeios, con 
chapa particular, es tá en buen estado, 
con cinco ruedas de alambro, nuevas, 
con sus gomas ain estrenar. Se puedo 
ver a todas horas en I n d u s t r l j 51 pre-
cio convencional. 
1?.«1S 22 m 
T>ICICLETA: SE VENDE UNA. MARCA 
J_> "Sum." Bean. de muy poco uso, pro-
pia para un Joven de 9 a 14 años. Precio: 
$25. J e s ú s del Monte, 158. ai tos. 
17609 1» m 
SE VENDE CN FORD DEXi 17, E N BEE-nas condiciones l is to para trabajar; 
se da barato. Verlo. Carlos H l , 251. Ga-
rage Penichet, letra V . 12. Informes: Eal-
na. 97, bajos a l fondo. 
17744 ^ 19 m.__ | 
Í¡»« ESTE MES ME VOY PARA ESPA-j fla. wndo tres Fords por lo qne d*n. ; 
e s tán en buenas condiciones. Puede verse 
^ todas horas en Rovillaglgedo. "2. 
16274 21 m 
SE COMPRAN PORDS. M-1742; SE com-pra colonia de cana. M-1742. 
I S t ^ 22 p . ; 
AMIONES PtERCE ARROW, SEIS ; 
meses de uso. a mi tad de precio. I n -
forma Isidro Mercad.*i Lucen* y Con-
cordia, taller de mecánica. 
14.H51 20 m . ^ 
SE VENDE CN OLDSMOBI i , CERRA-do, con magníf ica car rocer ía espe-
cial, casi nuevo. Se da muy barato. Ve-
dado. F, número 177, baj .3. 
17913 22 m 
E VENDE CN FOTID, DEl"17, EN 
perfectas condiciones, se da casi re-
gando por teuer que embarcarse so 
dueflo. Dragones 20; de a 10 a. m. 
17£CS 21 m 
Q E VENDE UN CAMION, MARCA DOG-
O ebe de ca r roce r í a cerrada, en mag-
níficas condiciones para trabajar. Puede 
verse ^ todas horas en Zanja, 71. 
17920 1 í n 
W C H E U N - C Ü E R D A 
T i p o Z 
S t o c k R e i n a , 1 2 . 
Z A R R A G A - M A R T I N E 3 
lC>flíC 
V e n d o tres Fords, sin estrenar. T a m - g ^ u l T a ^ n a P S á q 
b i en vendo uno de uso, o lo cambio 
por o t ra m á q u i n a o po r terreno. I n -
f o r m a n ; T e l é f o n o F-1866 . 
Super Slx. en buen estai 
se en Campanario, '¿\, de 
na a 1 de la tarde. 
1S23»5 
RCARSE 817 • Q E VENDE VARIOS CARRITOS DE 
irca Hudscn O mano, con sus reverberos, t á r t a r a s y 
, puede ver- aparatos de carburo. Informan en San 
de la mafia-, Nicolás. 197 
171S6 22 m 
22 m. 
17721 23 m 
' T W A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
C E VENDE CN ACTOMUVII . . TIPO S, 
O siete asientos, en magníficas condi-
ciones: puede verse en el garaje del se-
fior Montalvo. Lindero y S^nta Mar ta . , 
Informan en la misma. 
17196 22 m-
" O V E N NEGOCIO: POR TENER QCE 
_L> ausentarse su dueño se vende, dos 
camiones Ford, con do^ ventas de cafí . 
In fo rman: Monte. 322, altos; de 6 a 10 m. 
y de 3 a 6 p. m. 
18249 22 m 
X ^ E N D O DODGE BROTHERS, EN CON-
V diclones inmejorables, se garantiza. 
aÍ8205'0' 23 m. 
C E VENDE T7N CAMION, PROPIO PA-
O ra reparto, e s t á en muy buenas condi-
ciones: puede verse en Arambnro. 23, 
ífaraje, entre San Jos* y San Rafael; de 
8 a 12 a. m.. pregunten por P a d r ó . 
1S103 28 m 
P K K I M I > A 8 
U n perro Pointer , de caza, se ex t ra-
v i ó , es b lanco , con manchas carmel i -
tas, se l l ama " C h u c h o , " tiene la p u n -
ta del rabo cor tada , es de t a l l a a l ta 
y tiene algo pelado el hocico . E n E l 
Siglo X X . Gal lano, 126. J o s é F e r n á n -
dez. Gra t i f i ca ' 
1Í210 22 m 
M VENDE CNA CESA FORD. INFOB-
) ma: Habana 15. Precio $650. 
17375 22 m 
i CTOM V̂IA, j.'ATIONAL, DK CINCO 
.•TV asientos, «apseidad para Flete na a-
T 3 E R D I D A : 
X vero, con 
dos diferente 
sona que lo < 
miser ia 1S2ZS 
JTS E L A -
co Tale y 
ta la per-
A U T O M O V I L E S 
Se vende un Landa de 1920. un Caduac i 
t ipo Sport, nn Marmo tipo 54. un Cban-! 
dler de siete pasajeros, dos camiones de 
1 y media tonelada, en $1.300 cada uno. | 
Camión»» Demby. de 2 y de ura, entrega; 
en el acto. Prado SO 
17757 30 m- , 
ECROPBA. SE VENDE UNA MERCE-des de cadena, becha camión, buen motor, magneto Bosch y carburador Z«-, 
n l t : se da barata. Aguacate. 64. 
14240 20 my 
Calzada de San Lásarc 
3 a 4 p. m. J. Pardo. 
17182 20 m. 
C A P R L ' U E S 
C E GRATIFICARA A T A PERSONA que 
O entregue en O l te l l ly . 20 casa Boe-
landts, un violfn que en los papeles de 
mfisica tiene el nombre de Benée Thurot. 
perdido el domingo 9 por la noebe; so 
supone olvidado en Ford, cerca de 4a8 
11 de la noche. 
17922 2C m 
C u ñ a S tu t1 , de 8 v á l v u l a s , 45-60 H . ?.t 
perfectamente equipada y mejor que 
nuevo su motor , por embarcar a f i n 
de mes, vendo en !a mi t ad de su v a -
lor . De 8 a 8 se puede ver en T a -
mar indo , 5 3 . 
17925 » n» ' 
Q E VENDE CN C^CHE DCQCESA, CON 
O su caballo y arreos, todo bueno, bo-
n i to y barato. Concepción, 5- Marianao. 
182?0 24 m. 
Q E VENDE FNA CARRETILLA DE I 
k5 mano, propia para repartos a domi- j 
ci l io. Es t á en magnificas condiciones y i 
se da en proporción. Crespo, S4. 
15271 29 m 
JERA GRATIFICADA L A PERSONA 
) que haya encontrado un perro chico, 
i negro con manchas blancas; pueden 
•tregarlo en E l Navio. Agular y Mu-
13764 20 m 
A R T K S 
Q E VENDE CN CARRO EN BCENAS 
O condiciones, con su mulo y arreos, 
todo completamente nuevo, se da casi 
regalado, por no poderes atender su due-
ño. Puede verse en Infanta, 61, esquina 
a Jesris Paregrlno. 
1TBH "» m 
¡ U J 0 , O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
ComeJdB E] único que garantiza la com-
pleta ext i rpac ión de tan díif'ino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práceica. Recibe avisos: Neptuno. 2S. 
Hamón Plúol, J e s ú s ¿el Monte, número 
534. 
15212 • 27 _ 
M a y o 2 0 d e 1 9 2 0 
A T H A V S S JD S 1* A V I D 
€1IJ@€¡IEÍTIE 
M¡ amigo Jeremías, pintado de ne-I viéndose filósofo—; hay mucha gcn-
gro, ha estado a verme. Es decir: loi te que no tienen ni un cañuto de ca-
que tenía pmtado era el sombrero, por-1 ña y tira el dinero como si acabara 
que su alma se conserva blanca y de vender la colonia. Este es un país 
pura- muy incongruente, así es que no tie-
—No crea usted que lo he hecho ne nada de extraño que con un sueldo 
limitado se arrastre automóvil y se 
oiga a Caruso. 
—Para mi es un problema. 
— ¿ Y no lo es el hecho de que mien-
tras más importación tenemos más se 
carece de mercancías? ¿No es una co-
sa estupenda el hecho de que en todas 
las poblaciones de la Isla no haya su-
ficientes viviendas, cuando el censo 
total demuestra que no han aumentado 
los habitantes? ¿No es insólito que 
haya tanta miseria, puesto que se ce-
lebran tantas fiestas de caridad, cuan-
do nuestra Aduana recauda cerca de 
cuatro millones de pesos mensuales? 
Jeremías es un erudito del demonio, 
a quien es muy difícil contestar. Es 
bien cierto que nunca se ha jugado 
más que ahora, lo cual prueba que 
hay dinero, pues no señor; parece que 
eso demuestra lo contrario; es decir: 
que se apela a la suerte para con-
seguir lo que el trabajo no propor-
ciona. 
Yo no se qué pensar, y lo que hago 
es mirar asombrado mi pobre y que-
rido pueblo cubano, al que nunca fal-
tó, en sus peores épocas, la comida 
que en todas partes era abundante, y 
al que veo hoy, como he visto mu-
chas veces en Londres, al lado de la 
sociedad opulenta de la City, el pue-
blo hambriento, durmiendo en los par-
ques o deambulando por las calles, 
con mirada torva y aspecto tenebroso. 
Vamos a llegar a esos extremos, y no 
es ya nuevo para nadie que, a pesar 
de los mil y pico de millones de pe-
sos que nos entraron por la zafra, 
hay mucha gente en la República que 
no hace al día sino una sola y mala 
comida. 
L A P r e c i o : 5 c e n t a v o » . 
H e 
por mamarrachada. En realidad hago 
una economía, porque tengo un som-
brero limpio y no he gastado diez pe-
sos. Si todos hicieran como yo, le ase-
guro a Ud. que antes de quedarse, 
este verano, con cien mil sombreros en 
el almacén, los especuladores baja-
rían los precios contentándose con una 
ganancia razonable. 
—Eso no salva la situación—dije 
yo. 
—Usted es un guataca que repite 
lo que dijo el otro día su Director. 
En efecto: no la salva, pero la reme-
dia. Si Ud. supiera economía políti-
ca, comprendería que donde no hay 
demanda abarata el precio y al con-
trario, porque la prueba es que ya es-
tán subiendo los "overall", de 4 a 
10 pesos. L a cuestión está, puesto que 
no se produce porque los obreros no 
quieren trabajar, en consumir lo me-
nos posible. 
—Amigo Jeremías—contesté yo sin 
ofenderme por la rudeza de sus pala-
bras, que, por demás, parten de un 
buen corazón—, las ideas que expre-
sa el Director son muy juiciosas, y co-
mo me parecen razonables por eso las 
repito. No es paralizando el comercio, 
ni acabando o aminorando una indus-
tria como se obtiene un beneficio só-
lido y permanente. Yo no soy legis-
lador, ni entiendo, como Ud- dice muy 
bien, de economía política, sino de 
economía personal, y le digo que cada 
cual, sin que nadie se lo aconseje, 
irá suprimiendo o restringiendo sus 
gastos, porqu« lo que sí no puede ha-
cerse, y esto lo sostengo yo ante to-
dos los financieros cubanos, es gastar 
«1 doble o el cuádruple de lo que se 
tiene de entrada. 
—Pues vea Ud-—(Eje Jeremías, vol-
m 
« M í : má 
P r e p á r e s e c o n t r a e l c a l o r q u e s e a v e c i n a 
N A d e l a s c o s a s m á s i n d i s p e n s a b l e s e n t o d o 
t i e m p o , s o b r e t o d o e n é p o e a s d e c a l o r , e s u n 
b u e n R e f r i g e r a d o r . N o s e c o n c i b e q u e e n u n a c a s a 
d o n d e s e p r e c i a n d e v i v i r c o n a r r e g l o a l a s e x i g e n -
c i a s m o d e r n a s n o t e n g a n u n a n e v e r a B o l í n S y p t l O H i 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
DTPORTADOE DE EFECTO SAGITARIOS EN GE!TERAL 
Cflcinaa: ClenfnegtMU 9, 11 • ?3. TeiSfono A-2881. 
Bxposlclto: AvenldA d» Italia, 03. Taléfono A-6S80. 
Mantequilla V E L A R D E 
e s E N L A T A S B>E 4 . 1 y 5á L I B R A S , s s a 
P U R E Z A G A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas las casas bien surtidas de ia ISLA DE CUBt. 
8 5 X 
M A G N E S I A 
A I S L A M I E N T O 
= P A R A = 
A n u l a G o b e r n a c i ó n 
l o s n o m b r a m i e n t o s de 
G u a r d i a s j u r a d o s 
REQUISITOS QUE DERERAN CUM. 
PLIRSE PARA HACER NUEYOS 
NOMBRAMIENTOS 
E l Secretario do Gobernación ha di 
rígido la siguiente circular a los Al-
caldes Municipales: 
" L a Orden 83 de 19 de junio de 
1899, en sus tres artículos primeros 
«lúe al final se copian, por haber sido 
modificado el cuarto por el artículo 
134 d^ la Ley Orgánica del Poder Eje 
l i l P I 
TÜBOS y C A L D E R A S 
EXISTENCIA DE 
FORROS PARA TUBOS 
BLOQUES PARA CALDERAS 
AMIANTO EN POLVO 
i L a r n t e n & C o . 
E D I F I C I O B A N C O DE C A N A D A 
H A B A N A 
greso de Luyanfi y Artes y Oflcloa. 
Segnldamente lacharán Correo» y For-
tuna. 
En este Ultimo jnego, pc/r tomar par-
te en él el club Portnna, champíon del 
pasado afio, se celebrarán las ceremo-
nias de ritual. 
Ha prometido asistir la band& del 
crucero "Cuba." 
Es seguro que Víbora Park se rerá 
hoy lleno de espectadores. 
AIZ 
conveniente tener a su servicio Guar 
días Jurados los solicitarán d^ esta 
Secretaría a partir del día 15 del 
próximo mes de junio cumpliendo los 
requisitos establecidos en la Orden 83 
anteriormente citada y que se repro-
duce a continuación en la parte per-
tinente. 
Tercero: se dará conocimiento de 
esta Circular al señor Secretario de la 
Guerra' y Marina a fin de que las Fuer. í 
zas al servicio del orden público exi- ; ¡ , 
jan a los "Guardias Jurados ' la exbi' ¿¡cha propiedad o finca, para el fiel municiones de los Guardas Particula-
bición de su nombramiento y cuando \ desempeño do sus deberos como Po res serán de cuenta del dueño o admi. 
de estos documentos no conste la d i - üefas Particulares. Tales Guardas se nlstrador de la propiedad o finca rural 
ligencia de haberse prestado dticho 
juramento ante el Alcalde Municipal 
respectivo lo recojan así como las ar-
mas y Ucencias que para portarlas ten_ 
cutivo, establece las disposiciones ne ¡ gan en su poder, Interin se cumpla la 
cesarlas para ^ nombramiento y ser. ¡ formalidad establecida, pues sin dicho | cuidado y custodia de la propiedad en 
vicios de los Guardias Jurados o 'Po. ; requisito del juramento no podrán en. ' 
licías Jurados". trar los "Guardias Jurados" en el ojer 
Como quiera que según ha podido cicio y funciones propias de sus car. 
comprobar esta Secretaría, las aludí sos. 
elegirán de individuos de buena repu-
tación y llevarán una placa de metal 
Cci la inscripción "Policía Jurada" 
además del número que le correspon. 
da. Estará a cargo de los mismos el 
en que se hallen empleados, 
i I I I . — L o ^ Alcaldes Municipales al to 
mar juramento de sus cargos a los 
Guardas Particulares leg entregarán 
una placa conforme a lo dispuesto en 
el artículo primero de esta orden. Se 
das disposiciones no so cumplen por 
los señores Alcaldes Municipales, se 
ha dispuesto dirigir la presente "Cir-
cular" a fin de que so preste a este 
servicio la atención que por su im-
portancia merece. Y al efecto se dis-
pone lo siguiente: 
Primero: Se declaran si valor ni 
efecto los nombramientos de Guardas 
Jurados o Policía Jurados así como 
las licencias para que log mismos por 
ten armas eipedidos hasta el día 30 
del mes de Junio próximo 
Cuarto: las disposiciones que ee co I lag leyes y lo entregarán a las auto 
plan a continuación serán exactamente | ridades Municipales. E l Alcalde Munl. 
cumplidas para levar a cabo la reor- i cipal podrá también requerir que pres 
que se empleen velarán por la conser- ¡ rá igualmente de los Alcalde» el llevar 
vadón del orden en la misma y deten, i un Libro Registro en el que se anoten 
drán a cualquier individuo que en di ' los nombres, apellidos, y números de 
cha propiedad o finca contraviniese j tales Guardas, junto con la fecba del 
empleo y separación de los iü;*mo8; 
Notas personales 
FeHa viaje 
En el vapor francés '"Lafayette" 
han tomado pasaje para L.paü'., 
nuestro estimaldo amigo al señor 
Vicente MlUán y señora, acompañán-
doles su hijo político el geñor Lucia-
no López, del alto comercio de esta 
Plaza. 
Van a reponer su salud muy qce 
brantada a causa de recientes desgra-
cias de familia. 
Feliz viaje les deseamo>. 
F o o t B a l ! e n " C u a t r o 
C a m i n o s F a r k " 
E n "Cuatro Caminos Park"' se cele-
brarán emocionantes partidos de fooi 
ball los días 20 y 23 do mayo. Entre 
los fanáticos existe gran entusiasmo 
por presenciar los juegoe de ese día, 
pues contenderán los mejores equi-
pos. 
Hoy Jugarán los siguientes clubs. 
"I i H emactonalr'-"Olimpia." 
"Canaiias'V'Iberla." 
Francisca García; Tomasa Rome 
ro, Regina Pérez, Jul ia Fernández, 
na" P. de Truffln, reunirá en breve a 
Premio Sra. Sardlñas: 
Un premio consistente en 25 pesos, 
le correspondió a ?a señora Dolores 
Fernández, de Fábrica rúmero 3. 
María Elena H. de Martín; 
Un premio de 25 pesos; le corres-
pondió a la señora Amalia Flores, de 
Dragones 76. 
de hacerles pasar un d(a ^ 
en su regia mansión dt- "Buenrv1" 
ta". 
Las seis madres irán Con BUs 
pectivos niños y rerán obsea^iZ|, 
espléndidamente por la altru'staT 
María Juila F . de Pía; 
Dos premios de ¡10 pesos cada uno, 
le correspondieron ¡a. las señoras 
Evangelina González, de Canteras nú-
mero 2 y a Emilia Mhejo, vecina del 
término municipal de Matanzas. 
UNA DIA D E CAMPO 
L a distinguida y culta dama "Mi-
la'' P. de Truffln, reunirá en breve a 
las madres pobres que obtuvieron los 
premios por ella donados, con el fin 
0 2 3 M i ) v T ~ ~ 
EDIFICACIONES APRO >, j , ^ 
Por el Departamento de Inp -W. 
Sanitaria Nacional, han sido aprolJi 
dos los siguientes planos de edffiS 
cienes: Benjumeda y Santa RosaliT-
Santa Emilia entre Durcge y san ,' 
lio de Saavedra; Finlay 42; Reyes e' 
tre Mangos y Remedios; Luyan6 M 
San Pedro y Cocos; Quinta del RÍT' 
manzana 39; Avenida de la Rppúbücj 
97; finca L a Mora, kilómetro 7 v g 
1 RECHAZADO 
Se ha rechazado el plano para edi 
ficación en Concha y Justicia, fti 
L a Mora. 
Demostraciones de gratitud por 
ia fiesta de la Maternidad 
Kanizaclón de este importante servi-
cio. ; 
Quinto: los artículos primeros, se-
gundo y tercero de la Orden 83 do 19 
de junio de 1899 se reproducen como 
parte de esta "circular". 
1.—Donde quiera Que se haya auto-
rizado o que se autorizare, en lo ade-
lante, el empleo de Guardas en cual 
ten auxilios en aquellos casos en que 
así lo exíjanla conservación del orden. 
Se les autoriza el llevar y usar las ar 
mas necesarias para el debido desem-
peño de sus cargos 
se remitirá una copia por duplicado de 
dicho Registro al Gobernador Civil de 
la Provincia. 
Sexto: las autori/r.cioneg para terer 
Guardas Jurados para la protección de 
cualQuier propiedad o finca rústica se 
rán expedidas por el Secretario do 
H . Los dueños o administradores i Gobernación previa la solicitud de loe 
de propiedades o finca rural avisarán dueños o administradores de la propio 
al Alcalde Municipal en el caso de se dad o finca rústica de iue se trate con 
paración de algún Guarda Particular la expresión del Término Municipal en 
quíer propiedad o finca rústica, estos en dichas propiedades o finca y se de. 1 que radiquen, nombre de la finca, ba. 
Segundo: los dueños de cualquier prestarán juramento ante el Alcalde ! volverá Inmediatamente al Alcalde l a . rrio, nombre de la persona que se pro-
propiedad o finca rústica Que estimen Municipal del término en que radique' placa de Policía. E l sueldo, las armas,! ponga para el nombramiento fie "Guar 
da Jurado" y certificación expresiva 
f - _ _ ^ de los antecedentes penales de los mis 
mos. | 
Séptimo: no se expedirán nombra-
' mientes de Guardas Jurados a Indlvl 
dúos que aparezcan tener antoceden-
1 tes penales. 
Octavo: Circúlese la presente a los 
i señeros Alcaldes Municipales y rub;i 
I queáe en la Gaceta Oficial para ge-
i neral conocimiento." 
S é m o l a y T a p i o c a 
L A F L O R D a D I A Marca: 
DE VENTA en todos los establecimientos bien surtidos. 
Campeonato Social 
de B a s e B a l l 
HOT SE INAUGURA ESTA CONTIENDA 
B1ISBOUBKA 
El Campeonato Social de Baa» Ball, 
presidido por nuestro antlrno y querldc 
compafiero Ramfln 8. Mendoza, será inau-
trurado hoy en los terrenos do Víbora 
Park. 
Gran espectaclfln ha despertado en-
tro los fanáticos el annndo do esta fies-, 
ta, pues dado el calibro de los clubs que | 
lucharán, so espera que resulten muy. 
buenos los desafíos que se celebrarán! 
en el polífono del doctor Moisés Pé-j 
rez. 
• Por la mafiana, a laa nnero, contende-1 
rán las norenas Tlburcio Qdmes y Cu-
; ban Cañe. 
Por la tardo, a la una y media. Pro-
Más premios partíonlares.—Un día de 
cainpo en la nian jirtn de •^lina* 
P. de Txiíff.n. 
E l doctor 'Lóp^z Ü*i Valí 2. Pr' -; 
deite del Concurso Nacional de Ma-
tero.dad está recioien.lo de JÜS Jefes 
Locales del interior de la República, 
como Delegados del Jurado Nacicn?,', 
las demostraciones de gratitud a la 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia 
por las atenciones Je que fueron ob-
jeto por parte de la misma, las faml. 
Has que asistieron al Concurso Na-
cional de Niños. 
E l señor Secretarlo de Sanidad y 
Beneflcenaia facilitó alojamiento -y 
transporte a las madres que concu-
rrieron en opción al Premio y el se-
ñor Rocafort, Encargado del Mate-
rial, cuidó de atenderlas debldar»en. 
te. 
Además fueron objeto de Premios 
Especiales en metálico, los niños pro-
cedentes de Santiago de Cuba, Cama-
güey, Jaruco, Quivicán, Santa Isabel 
•de las Lajas y otras localidadeg. 
E l Jefe Local de Sanidad de Jartu 
co informa al doctor López dsl Valle 
con respecto a este particular, lo si-
guiente: 
"Por la prensa parifidlca y de loe 
labios de los propios interesados he 
recibido la grata impresifin d̂ l so-
lemne e Interesante acto realizado el 
día 15 del actual, en el teatro Payret, como hermoso final de la patriótica y 
humanitaria obra emprendida por la 
Secretaría del Ramo. 
Y me complaaco en expresar a us-
ted el mayor agradecimiento de los 
esposos Suárez-Romero que así me 
lo han expuesto y el mío por las solí- I 
citas atenciones de'usted y el noble j 
esfuerzo realizado a favor de ellos,' 
habiendo obtenido dos premios espe-1 
dales de fecundidad. Quedo de usted i 
con toda consideración. Dr. Isidoro ] F. j Verdugo, Jefe Local de Sanidad.'*' 
PREMIOS P A R T I C U L A R E S 
Ultimos premios donados por el Ju- j 
rado Nacional de Maternidad; 
"Club Feminista": 
Premio 50 pesos donados pox el | 
"Club Feminista" de Ceba, a la sefio. | 
ra Angeles Sarlol, madre del nifio! 
Wllfredo Villier Sarlol, del término 
municipal de Santiago de Cuba. 
TECHADO 
SEMAPHORE 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
RESISTE: FUEGO. ACIDOS, GASES. AGUA D E L MAR. SOL, CAMBIOS REPENTINOS DE TEMPERATURA, INTEMPERIE. 
Hecho especialmente para resistir el clima de Cuba. 
Nunca necesita pintura ni composturas. 
El techado más económico y duradero. 
Durará tanto tiempo como el edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 208 pies pesando 85 libras 
UNICOS IMPORTADOBES: 
L A M B O R N & C O M P A N Y 
EDIFICIO BANCO DE CANADA. - HABANA 
"Club Rotarlo-: 
Seis premios <ie a 25 pesos cada uno 
donados a las señoras siguientes: 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolores,! 
habiendo el 'PARCHE ORIENTAL' , 1 
es bobo E n tres dias quitan los ca- '. 
líos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bafiar los pies, pues no 
se caen. Pídase en todas las Farma-
cias. SI su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Haba-1 
na, y le mandará tres parches para 
tres callos y los curará para siem- , ^ 
pre. ' ^ 
BAULES Y MALETAS 
E l m e j o r s u r t i d o d e e q u i p a j e s 
s e h a l l a e n l a f á b r i c a 
"EL MODELO DE PARIS" 
LUIS MORERA 
H A B A N A 1 1 6 
ENTRE AMARGURA Y L A M P A R E U 
C e r v e z a m e m e d i a ^ T r o p i c a l 
